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Dosd© los tionpos antiguos la * cuestiin do la solu^- 
ci(5n Pacifica do los conflictos internacionalos y ol regiona—  
lisno internaoional ha side objoto do proocupaci6n y ©studio - 
por parte do Monarcas, jofos do Estado y cultivadoros dol Do-—  
reoho do gontos* So les régula a principios dol prosonto siglo_ 
on Vorsallos y logran su total culninaci6n on San Francisco 
on 1*945#
Las conforonoias hispanoanoricanas o intoranoricanas, 
concrotanont© quo so inician on 1.826 y 1*889, respoctivanonto 
se ooupan on especial do problonas rolaoionados con la paz, - 
con la convivencia pacifica y ordonada do las nacionos del Nug 
vo Mundo, on la convlcci6n do que la pa^ os el " suprono bien - 
do los pueblos". Nunorosos y frecuontos han side los osfuorzos 
oncaninados a crear un orden juridico quo ovito los conflictos 
aroados y garantie© ol inperio dol dore oho* D© rosultas han - 
surgido un gran ndnoro do instrunontos rolaoionados con ol - 
arroglo pacifico do disputas internacionalos. Paoto do Bogot^
0 Tratado anerioano do soluolonos pacifioas, iSltino on su génè­
re, constituyo la piodra angular dol ©dificio do la paz conti­
nental, suplantando a los do su claso a nodida quo so han ido - 
dopositando las ratificaciones pertinentes•
El anhoj.0 do colaborar on la bdsquoda do la paz 
versai, ontre otras cosas, justifies ol tona dol prosonto tra— 
bajo*
” ¥Lm Dn TESlü DOU'HORjdi PARA LA PaOULTAD DL DLREOHO"
Tema: " .Ati-ilisis de las âoluciones gaclficas de los Oon- 




a) LI iiegionaJ.i SÏÏ10 y sa Signiû. cado
b) Lintesis Histdrica del Regionalisrrio
c) LI Hegionalismo dentro de la Liga de las Naciones
d) LI Regionallsmo internadiohal y ilàoOarta de las ïïaci£ 
nés Unidas;
CAPIIULÛ II
LL DLHLGHÜ A La LEGITIMA DLPLNLA Y LO L 
aGULR3X)S KLGIOHALLL y DL oLGUHIDAD
a) L1 Derecho a la Légitima Defeiisa
b) La Liga Arabe
h) L1 Paoto de Varsovia
d) L1 Consejo de Luropa
e )'L1 Pacte del Atlântico Morte( OTaN)
f) Tratado de Defensa Golectiva del Ladeste de Asia (OT i.LL)
g) L1 Pacte de B ag d ad (fx-î Tratado de la Organiaacidn Central
h) La Organisacidn de los Lstados Americano s( OLà )




b) Clasificacidn y concepto ( üegociacidn, Buenos Oficios, 
Mediacidn, Conciliacidn, Investigacidn, Arbitrage, Lo- 
lucidn «Judicial» Diplomacia Pariamentaria.
CàPIXUUO IV
QOHgmwioiAS aiaPAHOâKKRiQAMAa ï  hka stmoioms 
?ACIÿICAS( Rzimer ïarJodoi 1793-1847)
Tr^tado Jay
Antoodddxitas doX congrdao do MsaïajsA 
Congre80 de Panamâ: Oonvocatorla
La ConvDcatorla dol Congreso de Banamd y m  Trawondenm 
cia exi los Eatadoo Unldoo» Lôndreay Farfa 
e) EX Congrem de Fanamâ ^
OAFiTüLO ?
Xix8 coiîFmümcxw aisPAmxMmxo#Aa (segondo periodoi 
1847- 1892)
a) Congre GO dé Lima de 1848
h) Congre m  Continental de Santiago de Chile (1856 ) 
o) Conferenola de Addington (1856)
d) Segundo Congre so de Lima (1865)
e) Congre80 BoXlvarlano de Caraoaà (1885)
£} EX Arbitra je on la Constitucldn ecuatorlana de 1878 
g) Congreso Jurldloo Xboroamerlcano de lladzld (1892)
CAPiTOIiO n
hXQ G0D?m#GlA8 IM^RnmBlGmA2 X L48 mWQXQmü 
FACIFIOAS { Primer Perlodoi 1889-X^|
a) Primera Conforonola Intoramericana ( Project o de Tratadd 
de irbltrajo General y Obügatorio)
b) Bcgunda Conferonola Interamerlcana ( ProtoooXo de d4he<«» 
sidn a las Oonvenolonea de la Eeja de 3X)99# Arbitrale
facuXtatlvo# y ©X projecto General de irbitraje)
09 Teroera Conlerenela Inter amorlcana ( Dootrlna Dr age y 
Xaa rocXanaCionos pecunlariao) 
d) Caarta Qonfarenola Interamerloana( Adepoldn del ^ bitnrar 
je gamtre^amaolenee de oar&cter neoimlarlo) \
Qainjra Confer enola Inter Americana ( Paoto Gondra) 
Conferenoia Interamerloana y loo Tratadoe de 
Washington ( Adopclén del irblteaje ebXigatorle para 
Xerenelae de Oaraoter durldloe# proecrlpoldn de la Guérrà 
de agreeidn# convenoldn General de ConolMacldn Interamj^  
rloana» Tratado General de Arbitral# mtermerléaneK P %  




' CÜI.PLRLMOIÀL IMTEILÜ/ILRIGAMAL ( degundo PerIodo:1933-
(B. ' 1948)
;i,"
a) oétima Gonferencia (Montevideo*1955: Convencidn sobre De 
rèciios y Deberes de los Lstados y Protocolo Adicional a la 
Gonvencidn G-eneral de Gonoiliacidn ïnteramôricaua)
b) L1 Tratado autibdlico de Mo- .i.gi'esidn y de Conciliacidn ( 
P^cta Laavedra Lama)
c) Gonferencia Interamericana de la Pas ( Convencidn sobre 
Mantenimiento, if i an ami onto y Re stable cimiento dé la —  
Pà.'S» Protocolo Reiativo a la Mo Intervencidn, Tratado —  
Interamericano score Buenos Oficios y Mediacidn y Tratado 
Relative a la Prevcnoidn de Gontroversias)
d) Octava Gonferencia ( Lima, 1958 : Declaracidn de Princi—
pios de Lolidafidad .imericana y reiterada condena a la 
ocupacidn y adquasicign de territories por la fuerza)
e) La Gonferencia Interamericana sobre Problemas de la Paz 
y la Guerra ( México,1945: Acta de Ghapultopec) y la Con 
ferencia Interamericana para ol Mantenimiento de la Paz y 
la Leguridad del Continente ( Petrdpoli &-Brasil ,1947 : ■'Tra 
tado Interamericano de Asistencia Heclrpoca)
f) Lovena Gonferencia (Bogotâ, 1948: Tratado Americano de %  
luciones Pacificas.
GùrITuLÜ VIII
COnPLnLNGlAL ILTLRAMLRIC.'.ULiL ( 1948 hast a nuestros dîas)
a) L1 Listema de Consulta
b) L1 Listema de Lolucionnn Pacifica de la Organizacidn de 
los Lstados .•uiiericaiio s en relacidn con la G art a de las 
Maciones Unidas
c) La ündécima GonferenciaC
d) nulidaa, inapl i c abi 1 id ad e incumplirniento del Protocolo 
de Rio de J aneiro de 1942 a la lu g del derecho regional 
y universal.
aPLMDIGL: V.II
a) Garta de la Organizacidn de los Lstados Americanos
b) Tratado Interamericano de Asistencia R e d prooa(Rio de 
Janeiro,1947)
o) Tratado Americano de Soluciones Pacificas "Pacte de Bo 
got&" ( Bogota, 1948). -
C A P I T U L O  P R I M E R O
EL REGIONALISMO INTERNAOIONAL.
a) El Régional!smo y su signifioadOA- Considerado el regiona—
lismo oomo un concepto - 
de colaboracién internacional y de organizaoién para fines de__ 
seguridad, ha sido impoeible dar una définicién précisa y uni- 
versalmente aceptada. Ni individuos ni naciones han acordado - 
su definicién. El Comité de " acuerdos regioneiles " en la Con- 
ferencia de San Francisco évité deliheradamente todo intente - 
de dar una definicién a causa de la clara imposibilidad de corn 
binar armoniosamente diverses puntos de vista. Tal imposibili-
dad; unida a la de que los términos " acuerdo regional ” po--
drlan ser aplicados de multiples maneras, dejé amplia libertad 
para que se desarrollase por la experiencia una definicién de__ 
la expresién que sea generalmente entendida y aceptada. En - 
efecto, la historia de los acuerdos régionales bajo las Nacio­
nes Unidas ha aprobado la prudencia de la mencionada decisién, 
porque, aunque el régionalisme ha asumido inesperadas formasy- 
se ha desarrollado un entendimiento mas claro del concepto.
Oomo definiciones ilustrativas oitaremos las siguien
tes:
La Delegaoién egipcia, con alto sentido jurfdioo, - 
propuso limitar el término " acuerdo regional” a: ” Organiza—
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clones de carâcter permanente, agrupando en una determinada - 
area geogràfica varies pafses que, en razén de su vecindad, co 
munidad de intereses, afinidados culturales, lingüisticas, lais 
torioas o e spirituals s, se unen para resolver pacificamente —  
toda disputa que pueda surgir entre elles, para velar por el - 
mantenimiento de la paz y seguridad en su regién, como también 
para salvaguardar sus intereses y el desarrollo de sus relaciq 
nés econémicas y culturales". (l).
El rechazo de esta definicién en San Francisco, por_ 
muy restrictive, permitié el desarrollo de un concepto mas am 
plie de régionalisme, dando como resultado, por ejemplo, la - 
creacién de la NATO, en donde la contiguidad geogràfica no exis 
te. El Gobierno soviético protesté por la extensién dada al - 
significado de regionalidmo, s in éxito alguno.
Boutros-Ghali, en un intente de définir los acuerdos 
régionales y obviar su imprecisién, dice as£: "Son eonsidera—  
das como inteligencias régionales las Organizaciones de carac- 
ter pemnanente agrupando en una regién geogràfica determinada^ 
mas do dos Estados que, en razén de su vecindad, de su comuni- 
dad de intereses o de afinidades culturales, lingüisticas, bis— 
téricas e espirituales, se solidarizan para la reglamentaoién__jr"*
pacifica de toda diferencia que pueda sobre venir entre elles,- 
para el mantenimiento de la paz y de la seguridad de su regiéi^  
as! como para la salvaguardia de sus intereses y desenvolvi--
(l) Le land H. Goodrich and Evard Hambro: Charter of the United 
Nations: Commentary and Documents, Boston, 1.949* pàgs.310 
—311.
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dû sus re lad one 8 econémicas y culturales" .(2) •
Esta, como la anterior definicién, fué reciiazada —  
por parti cul arista. Su seme janza con la de la Delegaoién egij^  
cia es évidente, demasiado précisa para incluirla en un ins—  
trumento internacional como la Oarta de las Naciones ühidas - 
y que pudiese servir de modelo para la explioacién y descrip- 
cién del fenémeno, cuyos element os no estaban debldamento es- 
tablecidos.
Como las citadas, y oonsiderando la contiguidad geo 
grâfica como element o esenoial de le* s " acuerdos gegionales" 
(3), tenemos las definiciones de Yepes y Bourquln, entre - 
otros, por cuya razén pecan también por demasiado précisas. - 
La dificultad manifiesta de dar una definicién valida y satig
- i0
factoria para todos, para personas y naciones, por la divers! 
dad de foimas en que se ha utilizado y podrla utilizerse dicfao 
vocable en el future, nos ha hecho pensar mejor en la necesi— 
dad de enumerar los element os que integran un grupo recional_ 
que, en opinién del ilustre internacionalista Luis Garcia - 
Arias, son:
(2) Boutros Ghali; 'Contribution âl étude des Ententes Ré­
gionales, Paris, 1.959, pag. 101.
(3) Yepes, J; M. : Les accords régionaux et le Droit Inter­
national, en Recueil dos Cours, 1.947 - III, pégs. 235- 
344*
Los'sistemas régionales y la Organizacién mundial de la - 
paz, en Rev. de Derecho y Cienoias Pollticas, Lima. - 
1*952, pégs* 446 - 473.
"l) La comunidad ©spiritual, abarcando en ella el pg
, j
sado histérioo oomàn, la identidad de la lengua, 
la igualdad de religién, la seme janza racial, la comunidad - 
cultural. Estas afinidades son de primera Importancia, ya que 
los pueblos que tienen estos rasgos comunes, evldentemente - 
son aptes para constitulrse en grupo f rente a otros, de dife- 
rentes caracteristicas.
2) La cooperaoién econémica; es deoir, la posibili- 
dad de que ésta pueda existir, por haber slste—
mas econémicos complementarios entre los divers os Estados que 
foiman el grupo regional, de manera que por el intercambio de 
diferentes produooiones entre si y la debida distribucién en­
tre productos agricolELS e industriales, se logre que en ÿran_ 
parte se constituya una uni dad econémica autàrquica.
3) I»a uniformidad politica, la existencia en cada - 
Estado de formas similar©s de Gobierno, de régi-
menas politicos que respondan a principios idénticos. Mono s - 
importante este element© en otras épocas, es boy une de los_ 
mas relevantes.
4) La contiguidad geogràfica, que es element© de - 
primer orden, en cuanto soporte material de la -
agrupacién, e implica la solidaridad territorial.
Vlase J. R. de Oràe' y Arregui: Le régionalisme'dans* l^organizâ 
tién internationale, en Reo. des Cours., 1.935, HI, pàgs. 7- 
95.
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5) La solidaridad grupaJL, esto es, la oonolenoia y 
la voluntad de los pueblos de perteneoer a un - 
grupo diferenciado de los démas, y de mantenerse solidariamen 
te unidoB, no de una manera esporâdioa y oirounstanoial, sino 
en relacién al mayor numéro posible de aotividades que prèsen 
ta la compleja vida internacional (4).
Como se habrà visto, no se menciona dentro de los - 
element08 de integracién regional el nûmero de Estados nooes^ 
rie para su constitucién. Elle se deduce, naturalmente^ al hg 
blar de afinidades, de cooperacién econémica y foimas similai­
res de Gobierno entre diverses estados, etc.^  que un aoUerdo_ 
regional ha de estar formado por mas de un Estado, los ouale% 
y como requisite indispensable, deben ser independientes. El_ 
numeral 5® cita, a nuestro entender, une de los elementos de__ 
gran importancia, cual es el de la voluntaria asociacién de - 
los Estados. Al respecte E, Howard Ellis afiima que la opinj&i 
general (5) parece ser que un acuerdo regional descansa en la 
voluntad de los Estados soberanos para asociarse. Do todos mq 
dos ni la voluntad çdL la contiguidad geogràfica tienen tanta_ 
importancia como la comunidad ©spiritual, cultural y politica 
La experiencia nos ha demos trad o que la contiguidad geogràfi­
ca, sobre todo, con los avances de la tàcnica modema en matq 
ria de armamentos, transporte, rivalidad de ideologias y, por
(4) Luis Garcia Arias: Ac tas del Primer Congreso Hispano-Luso- 
Americano de Derecho internacional, Madrid, 1.951,pégs,80- 
81. Tomo II.
(5) E. Howard Ellis: Origin, Structure, and. Working of the - 
League of Nations, London, 1.928,pags. 157-158.
tanto, la luoha de las Super-Potancias en orden a lograr la - 
hegemohia en el orden politico, econémico y cultural, ha per- 
dido, si no toda, gran ©arte de la importancia que tradicio—  
nalmente se le daha. No esta en vano recorder que el homhre - 
vive no sélo en la edad del atomo sino en la era espacial(6).
Habiamos diciio que la comunidad politica y cultural 
juega un papel decisive y relevante en la formacién de enten­
tes o bloques régionales. Cuando los pueblos se unen es con - 
el propésito de defender le que poseen y alcanzar a quelle que 
les hace falta. Asi, pues, la defensa comun (Sistemas de Segu 
ridad) de intereses es la constante de la asociacién, sin du- 
da, tanto de individuos como de Estados. El instinto de con—  
servacién (?) que mueve al ser humano a asociarse y proteger- 
se, también podria aplicarse a los Estados, entes politicos - 
formados por hombres. Desde el momento que deja de existir esa 
comunidad espiritual, también se ha perdido toda posibilidad_ 
de asociacién. No importa que concurra la contiguidad geogrà­
fica. El caso cubano podria servimos de ejemplo. Cuba, no - 
obstante esa contiguidad geogràfica respecte de los demàs Es­
tados, sancionada por la O.E.A. en 1.964 por motives politi—  
00 s e idiolégicos, fué suspendida en su c ali dad do miembro - 
del citado organisme regional, porlazones de incompatibilida- 
des politico-ideolégicas, es lo que représenta la O.T.A.N, -
(6) Cari 0. Christel:'The international Law of outer Space,- 
Washington, 1.966, vol. LV, pàg. 324-333*
(?) Edward Wall: Europe: unification and Law, London,1.969, - 
pag. 9.
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Cuales son los ingredientos que forman parte de dicha organi— 
zacién? Sin entrar en el analisis de si se trata de una Alia^ 
za MiljBtar o de un Acuerdo Regional, es inter e santé advertir_ 
que las naciones que la foman, perfenecen a distintas razas, 
regiones geogràficas y lengueis, pero con similares ne ce sida—  
des de colaboracién, de defensa de la paz y preservacién de la 
estabilidad y seguridad en dicha ârea, llamada del "Atlântico 
Norte". Al respecte, para Kelsen no es necesario que los miem 
bros de un pacte regionalista pertenezcan a la misma regién,- 
pero si cree que lo esencial es que dicha area sea sefialada - 
por mdtuo acuerdo (8). A continuacién shade que es precisamen 
te esa voluntariedad lo que caracteriza a los pactes régiona­
les de los tiempos contemporaneos. En pâginas anteriores tuvl 
mes la oportunidad de apreciar y juzgar la importancia de tal 
ingr edi ente, la misma que, insistiendo en nuestro criterio, - 
esta en relacién directa con la semejanza de actitudes politi 
cas o bien ideolégicas de los Estados en trance de agrupamien 
to. La voluntariedad no existe como elemento independiente. - 
Tanto que si faltasen las afinidades culturales no pasaria de 
una "mera expectativa".
b) El Régionalisme y su historia.- A pesar de la universali-
dad del Derecho de Gentes 
es forzoso admitir que la mayoria de sus reglas présenta un - 
carâcter pronunciadamente particularista. Los contrastes y di
(8) Hans Eelsen; Is the North Atlantic Treaty a Regional Arrg^ n 
gement?, American Journal of International Law, XW,Nûl. - 
(Jan. 1.951), Pag. 163.
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ferencias de unes miembros de la eooiedad internacional con - 
otros nos revelan la àebilidad de los vinculo s comunitarios - 
que ligan a los Estados actualss y la necesidad de que se esta 
blezca entre die ho s Estados un sélido y ampli o acercamiento pa, 
ra un mas ordenado entendimiento en una existencia de verdade- 
ra comunidad internacional, aspiracién maxima de la humanidad, 
frente a una disyuntiva de la que no parece haber escape posi­
ble; vivir 9 morir juntos. Ciertas zonas terrestres o continen 
taies, con notorias peculiaridades, se ven obligadas a elabo—  
rar algo asi como un Derecho internacional particular, normas__ 
juridicas especiales que representan fenomenos de solidaridad, 
bien consuetudinaries o convencionales. Por tanto, la universq 
lidad del Derecho de gentes no es absolute sino relative, y el 
régionalisme se ha estimado como una férmula de organizacién - 
internacional. Hugo Grocio, el mas grande sistematizador del - 
Derecho intemacional-con Victoria, su fundador- reconocio con 
extraordinaria visién juridica internacional la existencia de - 
Derechos régionales coexistantes con el Universel. En su li­
bre clâsico De Jure Belli ac Pacis (El Derecho de la Guerrg, y_ 
de la Paz (libre I, Capitule 1&, ç 14), afirmaba que lo que - 
en una parte del mundo se considéra Derecho de Gentes, no lo -
es en otra. (Saepe in una parte orbis terrarum est just gen--
tium quod alibi not est.X Dentro de esta concepcién relativists, 
ademas de la univers ali s ta, del Derecho pdblico que guia la - 
vida en relacién de los Estados -miembros de la Comunidad U %  
versai, también podriamos citar la opinién autorizada del Pro- 
fosor Jesûs Maria Yépes, quien en uno de sus Cursos ofrecidos_
— 9 —
©n la Academia de Derecho internacional de la Haya (R.C.A.D.I. 
1*947, vol. 71, pâg. 238), afirmar que "existe un Derecho Uni­
versal, que tiende a aumentar, y al lado del cual un Derecho - 
local, regional o continental, que también tiende a desarro— - 
llarse, pero entre estos dos Derecho s, comparables a dos vasos 
comunicantes, hay una relacién constante, de suerte que no se__ 
les podria separar sin perjudicarlos.
En oposioién a lo expuesto, los universalistas dieen 
que los interses politicos, econémicos y estratégicos no pue—  
den ser divididos en regiones porque, como la misma paz, son - 
individibles. A Maxim Litvinov, Comisario de Relaciones Ext©—  
riores de la ünién Soviética y delegado de la Ü.R.S.S. en la - 
extinguida organizacién internacional que forjara el idealismo 
de Woodrow Wilson, se atribuye la famosa frase de que la "paz_ 
es indivisible" •
La inoxistencia del sistema universal, en unos casos, 
y, en otros, su debilidad, sus propias flaquezas y lagunas, - 
junto a un grado minimo de descentralizacién para su mejor éxi­
to, hicieron indispensable el nacimiento, desarrollo y creoimiai 
to de los mecanismos regionalistas (9), las que al, someterse - 
en su f une ionami en to a la Organizacién mundial, cuya auto ri dad 
suprema reconocon y cuyas disposiciones acatan dentro del marco 
de sus propias leyes constitutivas, en nada minan ni restan - 
fuerzas a la estructura general, sino que por el contrario la -
(9) Mariano Aguilar Navarro, El Regionalismo InternacionajL (De— 
recho Internacional Publico, 1.952, Tomo I, pag. 247).
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fortalecon. Dado que la Organizacién Internacional necesita de_ 
una comunidad de sentimientos, asi como de una similitud do - 
preocupaciones, anhelos y propésitos; de algo que podriamos ca- 
lificarlo como "periodo de acercamiento", es por lo que el ré­
gionalisme se explica de modo irrecusable en su historicidad(lO)
Das ideas regionalistas y los planes por la Organiza­
cién mundial no son nuevos ni han si do el resultado de una sdbi 
ta inspiracién. Ideas de esta clase son bastante viejas y, mu—  
chas de ellas, correspond en a la antiguedad, con ligeras varia- 
ciones en el mundo contemporéneo. Asi, por ejemplo, la Confede- 
racién de Delos (il), idealizada organizacién de un congréso pan 
helénico en los tiempos mémorables de Pericles, se inspiraba en 
el mitodo de defensa colectiva, que incluia las ciudades del - 
Asia Menor (Mileto, Efeso y Halicamaso), las Islas del Egeo y__ 
la Peninsula Balcânica (Corinto, Esparta y la democracia de Atq 
nas). Su objetivo era organizar una flota colectiva que se en—  
cargase de repeler cualquier agresién que 11égaré a producirso.
Al final del siglo XV, tras establecerse el principle 
de los Estados Nacionales no se reconocia ningdn poder politico 
superiér, y ol principio de la igualdad soberana de dichos Esta 
dos se traducia en la aplicacién de una politica de defensa de_ 
sus propios intereses sin consultar los de los demâs. Dentro de
(10) Aguilar Navarro, Ob. cit. 248.
(11) Charles G. Penwick, International Law, citado por José San- 
son-Terân en su libro: Universalisme y Régionalisme en la - 
Sociedad Interestatal Contemporânea, Barcelona, 1.960.
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estas condiciones los conflictos eran inevitables. Tampoco el - 
nacionalismo es un fenémeno reciente. El viejo testamento nos - 
tfae ejemplos de tal sentimiento entre los hebreos, y es reai­
ment e dificil leer obras de filésofos y poetas de la primitiva_ 
grecia s in notarié. Adn Platén agradecié a los dioses por el he 
cho de ser un ciudadano griego y no un bârbaro. No obstante es­
ta exaltaoién desmedida de los valores nacionales y su defensa, 
las guerras sanguinarias que han asolado pueblos y ciudades han 
influido poderosamente para que el hombre tomase conciencia del 
peligro de extincion.que amenaza a la humanidad y se desarrolla­
se al mismo tiempo el concepto de la Organizacién universal pa­
ra la Paz y el bien comdn. Naturalment e, como afirma Devi esa - 
evolucién ha sido graduai, de un proceso casi imperceptible( 12).
En el desarrollo de la segutidad colectiva ha partici- 
pado no solo la accién de los gobiemos sino también la labor - 
individual de muchos destacados pensadores y tratadistas que - 
contribuyeron con sus variadas monografias, libros y ensayos.El 
célébré poeta italiano, Dante, en su "valioso tratado "De Monar- 
chia" (13) propuso el establecimiento del imperio unico y un de­
recho universal.. Igualments el Rey de Bohemia, Georges von Podie 
brad, hizo su famosa propuesta al Rey de Francia, Duis XI, en -
(12) Vemer Devi, Fundamentals of Wold Organization. London - 
1 .950, pâg. 9.
(13) James Brown Scott, The Law, the state the International Co- 
munity. New York, 1.909.
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el sentido de integrar una liga de naciones con el propésito - 
de someter a los turcos.
Entre los Padres de la Iglesia, contamos con las va- 
liosas contribuciones de San Agustin, qui en en su obra la - 
"Ciudad de Dios" consideraba que la guerra pod£a declararse pg 
ra lograr satisfaccién de la ofensa recibida, obtener repara—  
ciones debidas y alcanzar todos los frutos de una paz tranqui- 
la. Santos Tomas, por su parte, afirmaba que no era pecado ha- 
cer la guerra cuando concur ri an: la autoridad del principe, - 
una causa justa, o sea que el adversario por su culpa merezca_ 
que se le haga la guerra; y, oomo tercer requisite, que el be 
ligerante esté inspirado por una sana intencién de evitar el - 
mal y de prom,ver el bien.
La trascendencia de tan ilustrados criterios, conjun 
t ament e con la de otros, ba pemitido que en este Siglo nuestro 
sobre todo se modificase el criterio sobre la guerra, especial- 
mente desde que fué declarada ilegal oomo instrumento de poli­
tica naoional e internacional hasta oulminar con la firma do - 
la Cart a de San Francisco, en cuyo repambulo declaran formai—  
mente los pueUos de las Naciones Unidas estar "resueltos a pre 
servar a las generaciones venidoras del flagelo do la guerra - 
que por dos veces durante nuestra vida ha infligido a la huma­
nidad sufrimiontos indecibles" (14). Entre otros proyectos, el
/
de "La Paz de Westphalia", tras poner fin a la guerra de los - 
Treinta AfLos (1.618-1*648) mediants la subscripcion a los Tra­
tado s de Munster y Osnabruok, contribuyé valiosamente al dosa- 
rrollo del derecho de coexistenoia independiente de las naoio-
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nos como base fundamental del engranaje de la comunidad inter*- 
naoional. Las negociaoiones de paz tomaron algo mâs de très - 
ahos, y esta Asamblea ha sido reputada como el Primer Congreso 
Europeoi (l5). Para el Jurista norteamericano, Charles G.Fen­
wick, la Paz de Westphalia- al otorgar a esa sociedad una ley - 
fundamental-, créé en efecto una nueva sociedad de naciones# -
(l6) No menos valiosa pue de conjeturarse la aportacién de Wi—  
llian Penn, qui en en su famoso ensayo (17) propuso el es table ci 
mi ont o de un Parlamento Europeo, que, entre otros poderes, ténia 
el de escuchar y resolver disputas intemacionales# El Abate - 
Saint-Pierre, Secretario y Plenipotenciario francés en la Paz - 
de Utrech5, abogé por una alianza perpétua entre los soberanos__ 
de Buropa (l8) y un Congreso internacional con delegados de los 
paises miembros, con facultades para definitr los casos en los - 
casos en los cuales podrian actuar solidariamente en su propia - 
defensa. Jean Jacques Rousseau, que criticara la obra de Saint- 
Pierre- escrita a modo de proyecto de tratado lista para la fir-
(14) Carta de las Naciones Unidas (preémbulo), ^an Francisco, - 
1.945.
(15) Arthur Nussbaum, A Concise History of the Law of the Law of 
Nations, New York, 1.947, pég. 86.
* i 4
(16) Charles G. Fenwick, International Law, Now York, 1.934.
(17) Essay Towards the Present and Future Peace of Euro pa, - 
1.693. i
(18) Proyet de traité pour rendre la paix perpétuelle, -
I.7I3.
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n por parte de los soberanos europeos y que a su vez se dejase 
influir por ella, fué otro ardiente y apasionado propugnador - 
de una Federacién de Buropa (19). Sostenia, ademâs, que sin - 
existir una comunidad de intereses entre los Estados no es po­
sible obtener una paz astable y dofinitiva. El filésofo alemani
Immanuel Kant, al final!zar el 8. XVIII, propugnaba en su obra 
Toward Eternal Peace (20) el establecimiento de instituciones - 
republicanas en cada pais como condicién indispensable para la 
paz. Pué iambièn defensor de la creacién de un derecho de naciq 
nés basado en la federaoién voluntaria de los Estados libres,- 
asociacién en la cual "cada Bstado, adn el mas pequeho,debia - 
confiar su seguridad y sus ôbrechos, no en su propio poder ni - 
en su juioio sobre lo que es el derecho, sino sélamente en el- 
foedus amphi o t ionun, en el poder combinado de esa LIGA DE ESTA 
DOS y en la decisién de la voluntad comun de acuerdo con las - 
leyes" (21). El autor, entre otras cosas, de la Critica de la - 
razén pura, abogada por la independencia de todos los Estados,- 
el predominio absolute del derecho sobre la fuerza, por cuyo mo 
tivo, y segdn su opinién, debia procederse al desarme universal 
y graduai, lo que a su vez peimitiria a todos los paises civili
(19) Extrait du çroyet de'Paix Perpétuelle de M.L*. de Saint - 
Pierre, Paris, 1.761, Juan Jacobo Rausseau.
(20) Zu einem Prie den.
(21) Immanuel Kant, Toward Eternal Peacé, citado por Frede­
rick L, Schuman en su libro Internacional Politics,
pâg. 291.
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zados del mundo vivir en paz y seguridad. Otro experimento de - 
gran importancia en el desarrollo histérico que analizamos lo - 
constituye indefectiblemente la organizacién de la Santa Alian­
za que acordada en el Tratado de Paris el 30 de Marzo de 1*814, 
para tratar de la reconstruecién geogràfica europea (21-b) con- 
cluida el 26 de Septiembre de 1.815 (30). Nacié en Viena y unia 
en verdadera e indisoluble fraternidad a los soberanos de Aus­
tria, Prusia y Rusia. Extinguida la Alianza, aparecié en Europa, 
lo que comunnente se conoce como la Balanza o Equilibrio de Po— 
deres representado en el Tratado de Paris y posteriormente en - 
el Congreso de Berlin de I.878, oulminando con las asociaciones 
intemacionales que se forjaron en Versalles y en San Francisco.
o ) El Regionalismo dentro de la Liga de las Naciones*- Si nos
detene
mos a examinar los cambios que se han operado en el l>erecho in­
ternacional en el présente siglo, ninguno encierra tanta tras—  
oendencia como la transformacién de la comunidad de naciones en 
la cual o|)era el derecho, y que, no obstante, no haberse lo gra­
do el éxito deseado, se reconoce que no hay nada que sustituya_ 
a un orden universal como el unico medio que permite que la ci- 
vilizacién pueda adaptarse a las exigencias de nuestros tiempos, 
"de ilimitada violencia" (22).
(21-b) Femand L'Huillier, De la Sainte-Alliance au Parte Atlan­
tique, Suisse, 1.954, pâg. 20,
(22) Dean Ache s on, Power aud Diplomacy, Cambridge, 1.958,pâg.5.
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Conocidas las tragicas consecuencias de la Primera gue 
rra mundial, Lord James Bryce decias "Si nosotros no tdrminamos_ 
la guerra, la guerra teminara con nosostros". (23).
Sin embargo, la guerra, por entonces, no significaba - 
destruccûén nuclear.
En un mundo de crisis y anarquia, el pacto de la So—  
ciedad de Naciones constituia para las potencias aliadas y aso- 
ciadas la base misma del Tratado de Paz (24) toda vez quo dos - 
eran los objetivos principales de dicha Liga: promocién de la - 
cooperacion internacional y garantia de la paz y la seguridad.-
(25).
Con la constitucicn de dicha Sociedad de Naciones, f un 
dada formalmonte en el 10 de enero de 1.920, culminaba asi un - 
proceso histérico de incalculables proyecciones para el fortale 
cimiento de la paz.
Es de advertir, sin duda, que el fracas0 de la Liga de 
Naciones fué notivada por su incapacidad para controlar las ten 
aiones en las relaciones intemacionales, y que empieza especi^ 
mente a partir de 1.930, agudizada en el aho de 1.93} oon la - 
crisis mundial, aho on que se dâ el primer fallo de la Sociedad 
al otorgar la debida protoccién a China, victima de la invasién
(23) Discount James Bryce, Introduction to Viscount Grey, The - 
League of Nations (1.918-1.919), pâg. 18.
(24) Instituto Iberoamericano do Derecho comparado, el Tratadq_ 
do Versalles do 1.919 y sus antécédentes (2@ Ed.), Madrid,
1.928, pâg. 152.
(25) Arthur Nussbaum, ob. cit. pâg. 251.
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japonesa en Manchuria. El Japén se retiré do la Liga en 1.933# 
Tampoco dié muestras de autoridad en la guerra del Pq 
raguay contra Bolivia por la invasién del Chaco. Cuando la do ci 
sién de la Sociedad favorecié la tesis Boliviana, Paraguay se - 
séparé de la Sociedad (1.935)*
Durante el éltimo aho se hahian observado claras mani 
festaciones de una disminucién de la fé de los pueblos on la efi 
cacia de la accién de la Liga* para mantenor en el mundo un es­
tado de derecho y de paz (26)* y cuyo prestigio habia llegado a
su final por su retirada ante la invasién y conquista do Etio—
pia por Ytalia.
Los paises miembros originarios eran 42; los no origi 
narios 20. (27).
Los Estados Uni do s no fuoron miembro s do la Liga por­
que ol Senado norteamericanc se negé a aprobar el Pacte respec­
tive en sus sesiones del 19 de noviembre y del 19 de mayo do - 
1.920.
Explicadas las bases y los propésitos do la Liga do -
Naciones sorneramente, y conocida su estructura: Asamblea, Conse
je, Secretarla, Corte Permanente Internacional de Justicia, etc., 
estudiaremos ooncretamente ol regionalismo dentro de la Socio—
(26) Simén Planaz-Suarez, La Sooidad del Tratado de Vorsalles,- 
Barcelona •••
(27) Nuevo Diaries La Liga de Naciones como precedente positive 
de la OéN.U,, Madrid, enero 11 (domingo) Nfl 731, 1.970. Es 
recomendable la lectura'de la slntesis hisGérica sobre los 
antecedentes de la Liga, sus fines, fracasos. con ligeras_ 
apreciaciones del ^ ticulista (M. riedrahita) respecte de_ 
la actividad de la O.N.U, en nuestros dîas. ~
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dad de Naciones, que, reconocida ‘fcâcitanente la inconpatiliLli-
dad del fenéneno regionalista y el de las Alianzas con la So~
ciedad intemacional en el articule 21 del Pacte, significaba^
el receneciniente de les dereches particulares y su COEXISTEN-
CIA al nisme tienpe cen el universal*
Art. 21; ” Les cenprenises internacienales, taies ce, 
ne les Tratades de arbitrage, y las inte- 
ligencias regienales, taies cene la dectrina'do Men- 
ree, que asoguran el nanteniniento de la paz, ne se__ 
censideran incenpatibles cen ninguna de las dispesi^ 
cienes del présente Pacte”*
Le acuerde cen el citade articule, se hace referen—  
cia a la ”cenpatibilidad de las inteligencias regienales que - 
asoguran el nanteniniente de la paz, taies cene la doctrina de 
Menroe, cen el tratade que instituy^ la Seciedad ginebrina”(28) , 
pere no se da una definicion de "inteligencias régionales” ni_ 
se indica tanpoce si taies inteligencias ban de ser celebradas 
entre pais es intégrantes de una nisna regi&n o ban de pao tarse, 
indistintanente, entre cualesquiera Potencies, Segun J*R. de - 
Orue y Arregui, deberianes contester que, en riguresa exegesis 
juridica, sdlanente la prinera interpretaoi&n se cenfoma al - 
espiritu del articule 21, de cencepci&n exclusivanente geegra- 
fica, aunque a su entender "la verdadera base de les aouerd:8_ 
regienales es una constante afinidad étnica, bist&rica, ecen6- 
nica, de cultura, etc*, que conduce a una franca cenunidad idejo 
idgica, a una estrecba selidaridad especialnente en el deninie_
(28) Manuel Liez de Velasce Valleje, Ourse de Lerecbe interna— 
cienal (Organizaoienes de énbite linitade e regional),Ma­
drid, 1.963, Ten.I., pâg. 343-344*
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politico". (29).
La falta de definicion de ententes régionales no nos 
deLe sorprender porque en priner lugar, la Sociedad de Nacio—  
nés representaba para su arquitecto, Woodrow Wilson y los uni- 
versalistas, una InstituciOn de seguridad colectiva, por tantq 
que no podia ocuparse sino de asuntos que concemlan a la con- 
servaciOn de la paz, de la justicia y salvaguardia del Derecho 
Intemacional conprendidos privât ivanente dontro de un interés 
universal, y, por otra parte, el regionalisno, cono fenOnono - 
que trasoendia en el Lerecho intemacional positivo, era real- 
nente reciente.
Explicada la conplejidad del anunto anteriomente, - 
benos de anadir que ante la posiciOn universalista de la Socie 
dad, aparecèn sinulténeanente cono fenOneno notable dos clases 
de fuerzas descentralizadoras, partida^ias de un universalisno 
graduai, lo cual significaba para los regionalistas prçpianen- 
te dicbos, llanénoslos asi, que taies ententes régionales po—  
dian conprender Estados ubicados o no en una nisna regiOn y pa 
ra los continentalistas, con un criterio nas restribgido, esa_ 
descentralizaciOn significaba la creaciOn de sistenas pactados 
por paises de un nisno Continente en foma excUsiva, concoptq_ 
este superado ya en la actualidad.
Resuniendo, podrianos afimar que son très las posi- 
clones que se adopt an f rente a la nateria:
a) Regional continentalista.
b) Regional universalista, y
c) Universalista.
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Los entendiniontos régionales no solo se enunoian en el articu 
lo 21 oit ado sino que se inoluyen tanibién en el Estatuto de la 
Corte Pemanente de Justicia Intemacional al adoptar la régla 
regionalista de la distribuei6n geogrâfica para procéder a la_ 
eleocÊdn de los Magistrados del Tribunal judicial y para que - 
estuvieran representados en el todos los diversos sistenas lé­
gales del nundo, bas ta recibir su consagracidn definitiva en - 
S, Francisco.
d) El Regionalisno dentro de las Nadones ünidas.- La Segunda_
Guerra Mun-
dial babfa denostrado el total fracaso de la Seguridad colecti 
va en sus bases universalistas y la aparicidn de nucbos proble 
nas. En contraste con el Pacto de la Liga de Naciones, los -^ 
acuordos régionales tuvieron anplia acoptaci&n en la Oarta de__ 
las Naciones ünidas.
"Las propuestas régionales, dice Aguilar Navarro, go 
zaron en la O.N.Ü. de trato privilegiado y, con diversas fina­
lidades, fueron defendidas por la nayorla de los participantes 
en San Francisco.
Los anericanos se babian concertado en la reunion de 
Mexico para inponer en la Carta la institucién regionalista. - 
Los britânicos en cierta foma venian considerando la Connon—
(29) José Ranén de Orée y Arregui, Las dos fases del Regionalis 
no intemacional (üniversidad de Valencia) (Leccién inau­
gural del Ourso 1.949-50), pâg. 26 (15-80).
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wealth cono una realizacién regionalista senejante a la panane 
ricana (30). Los soviéticos aceptaban la "herencia" totalita—  
ria de los espacios vitales y, en funcién de su "seguridad"pm 
pugnaban la existencia de "zonas de influencia" (31)# Los ara - 
bes habian constituédo su "liga" y aspiraban a una unificacién 
o integracién polftico-diplonâtica. Los francesos, c'. oseosos de 
fortalecer la "seguridad colectiva", aproxinaban la legitina - 
defonsa a la del regionalisno "strictus sensu". De resultas - 
de todo este cunulo de intereses surgié el capitule VIII de la 
Carta consagrando a los acuerdos régionales" (32).
Las ci rcunstancias ano6adas y el cânulo de aleccioi^ 
doras y anargas experiencias legadas por la fenecida Liga de - 
Naciones-sin dejar de re cono cor, cono queda dicho, sus loables 
propésitos do ser un fomidable avance institueional cono pri­
ner sistona universalista funcionalnente organizado- haoian - 
del "ordenaniento intemacional del œgionalisno algo inprescin 
dible en la actual e structura de la cenunidad intemacional" (3i)
(30) R. Henry Hadow: A. British View of Rogionalisn, "Interna­
tional Conciliation". 1.946, pags. 159-160, citado por - 
Aguilar Navarro5 sostiene que "La cenunidad de naciones - 
britânicas tiene una especie de Acta de Chapultepec no e^  
crita"•
(31) E.C, Ropes: Rogionalisn in Eastern Europe, "International 
Conciliation" 1.946, p^âg. 131, citado por Aguilar Navarro; 
estina que Rusia esta llanada a ejeroer en esa zona la na- 
yor influencia".
(32) Mariano Aguilar Navarro, ob. cit. pâgs. 2 51-252.
(33) Ricardo Ménaco, La fase attuale del regionalisno interna- 
zionale (en la Revis ta: - La Conunita Intemazionales) Padc 
va, 1.957, Vol. XII-NÛ2, pâg. 194.
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La Carta de las Naciones ünidas, en consecuencia,de- 
dica su capitule VIII (Articules 52-54) en orden a "prever la_ 
asistencia y el funcionaoiento de los acuerdos u organisnos re 
gionales (34)" sienpre que su creacién sea compatible con los_ 
principios de las Naciones ünidas.
Art. 52 nân. IQg "Nada en la presents Carta excluye -
la existencia de arreglos o de ges-
tiones régionales encargados de solucionar asuntos relaciona—  
dos ' con el nanteniniento de la paz y la seguridad intemaciom 
les, que puedar ser t rat ado s por los nisno s, siençre y cuando__ 
dichos arreglos o gestiones y sus actividades esten de acuerdo 
con los proÿositos y principios de las Naciones ünidas".
En este precepto encontranos una facultad expresa de 
conpetencia en nateria de orgsinizacién de la séguridad. Los 
rrafos siguientes de este articule, lo nisno que los articules 
que configu±an el citado capitule, enfatizan algunos ângulos de 
esta conpetencia, pero sienpre en relacién del concopto de se­
guridad, ya que no existe alusién a ninguna otra.nateria cono_ 
objeto de las organizaciones régionales (35).
En contraposicién a lo expuesto, es sabide que la - 
Carta reconoce algunas otras acciones régionales cono propias__ 
de dichos acuerdos, taies cono las de carâcter oconénico, so­
cial, acciones ooorcitivas con autorizacién del Consejo de Se­
guridad, etc., etc. Podrianos considerarlas cono acciones re—  
gionales conpbnentarias toda vez que la labor especifica de Dos
(34) Van Kleffens, Rogionalisn and political pacts, Anerican - 
Journal of International Law, 1.949, pâg. 666.
(35) Raolillo Felipe H., Regionalisno y Acciân Coercitiva Regjo 
nal en la Carta de las Naciones ünidas, Montevideo, 1.962, 
pâg. 14.
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arreglos régionales es el de velar por la paz y la seguridad^ 
intemacional es.
En conclusion, la existencia y validez de dichos - 
acuerdos u organisnos régionales exige:
lû, que su acciOn se encanine a tratar con los asun
to s relativoa £il nanteniniento de la paz y la -
seguridad intemacionales; 
gfi, que taies asuntos no escapen a la conpetencia de 
la acciOn regional;
3®, que dichos acuerdos u organisnos sean conpatdhLes 
con los propOsitos y principios de las Naciones 
ünidas,(36).
Nétese, adenâs, que el carâcter regional no queda ti 
pificado por la proxinidad nas o nenos innédiata de los Esta—  
dos contratantos, sino, nâs bien, por el interés conân, en el__
desarrollo de una deteminada regién, aân cuando esos Estados_
no tuvieran forzosanente una proxinidad geogrâfica. Al rospoc- 
to existe una diversidad de criterio s que no pemiten una in—  
terpretacién definitiva e inapelable.
Mâs que por su anbigüedad, la flexibilidad que oarac 
teriza al articulo que nos ocupa se han fimado desde ont one os 
acuerdos que han uni do a paises que no tienen ninguna front era 
en oonân. Tal es el caso de la ya citada O.T.A.N.
El articule 52 incise 2& de la Carta inpone a los -
(36) De Orée y Arregui, Ob. cit. pâg. 69.
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nienbros de las Naciones ünidas, suscriptores do acuerdos ré­
gionales u organisnos régionales, la obligacién de iiacer todos 
los esfuerzos y solucionar pacificanente las disputas locales, 
0ono prinera instancia, tintes de recurrir al Consejo de Seguri 
dad.
Art. 52 inc.2*: "Los nienbros de las Naciones ünidas
que utilicen o constituyan taies - 
agendas gestoras deberan realizar toda clase de esfuerzos pa­
ra conseguir un arreglo pacifico de IBs disputas locales, por - 
nedio de los dichos arreglos régionales o gracias a las nencio 
nadas agendas, antes de ponerlos en nanos del Consejo de Segu 
ridad"•
Por tanto, adonas, todo nionbro de las Naciones üni­
das, suscriptor de un organisno o acuerdo regional y parte en 
un conflicto, tiene la obligacién de recurrir a la conpetencia 
regional, cono cinstancia previa, antes de hacerlo ante el Con 
Fejo de Seguridad, so pena de declarar este Tribunal su incon- 
petencia y renitir la causa de nuevo al organisno regional.
Su inciso 3^ , en eoncordancia con el anterior, insis
te en la necesidad de agotar los recursos régionales para el -
arreglo paclfico de las controversias de carâcter local, caso__
de fracasar la instancia regional, .pero ahora por iniciativa - 
u
del Consejo de Seguridad o bien a petidon de los Estados inte- c
resados.
Art. 52 inc. 30: "El Consejo de Seguridad fonentarâ_
el arreglo pacifico de las disputas 
locales, por nedio do los dichos acuerdos o agencias rogiona—  
los, bien por iniciativa de los Estados interesados o por reqp 
nendacién del Consejo de Seguridad.
Por su parte, el articule 33 inc. 2û, con igual esp^ 
ritu, contenpla la posibilidad de que "el Consejo de Seguridad 
de estinarlo necesario, inste a las partes a que resuelvan sus 
controversias, por los nedios pacificos en general.
El nisno articule en su incise 4^  establece unagran_
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exoepoién en el sentido de que todo nlenbro de las Naciones Urâ 
das queda faeultado peüfe instar la atencién del Consejo en los 
casos en que surjan diferenoias, no obstante se traten de dis­
putas que oorrespondan estriotanente a la instancia régional»
Para Scelle, las atribuciones del Consejo en nate~ 
ria de seguridad y preservaoién de la paz son de naturaleza ge 
neral y absolute• Si el texto de la Carta es insufioientenente 
explicite en este punto, su espiritu es claro y el Consejo no_ 
podria ser privado de su derecho de control sobre la actividad 
de los organisnos régionales en nateria de solucién de Uti^—  
gios, cono no lo es en nateria de accién ooercitiva, porque —
Ista es susceptible de entrafiar aquélla*
Art. 52 Inc. 4^: "Este articule no nenoscaba en no do
alguno la aplicaoién de los arts.- 
34 y 35".
Art. 34: "El Consejo de Seguridad podrâ investigar_ 
toda controversial o toda situacién susoep 
tiWLe de conducir a friccién intemacional o dar origen a una_
cent rover sia, a fin de deteminar si la prolongacién de tal -
controversia o situacién puede poner en peligro el nanteninien 
to de la paz y la seguridad intemacionales".
Art. 35: "Todo nienbro de las Naciones ünidas podrâ_ 
llevar oualquiera controversia, o cualquieZ 
ra situacién de la naturaleza expresada en el art. 34, a la - 
atencién del Consejo de Seguridad o de la Asanblea: General.
2*.- Un Estado que no es nienbro de las Naciones %i 
das podrâ llevar a la atencién del Consejo de - 
Seguridad' o de la Asahblea General toda dontroversia en que - 
sea parte, si açepta de antenano, en lo relative a la contre—  
versia. leug obligaciones de arreglo pacifioo es table cidas en - 
la Carias
3*»- El procediniento que siga a la Asanblea General 
con respecto a asuntos que le sean presentado^ 
de acuerdo con e s te articule quedaré su j etc a las disposicio—  
nés de los articules 11 y 12.
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La utilizaolén de los acuerdos régionales, en los ter 
mino del Articule 53 de la Carta, puede llevar se a cabo a tra­
vée del Consejo de Seguridad para la aplicacién de las medidas_ 
coeroitivas bajo su autoridad. (37) Conforme al mismo articulo, 
no se aplicaran medidas coeroitivas en virtud de acuerdos regip 
nales o por organismes régionales s in autorizaoién del Consejo__ 
de Seguridad. "De manera que, en principle y por régla general, 
no se puede emplear la fuerza en la esfera regional, salvo quo__ 
el Consejo de Seguridad preste su expreso oonsontimiento. Tarn—  
bién la As amblea General, en ejercicio de su respohsabilidad - 
subsidiaria, puede concéder tal autorizacién, conforme a la re- 
soluQién sobre "Accién Unida para la Paz". La misma Asamblea - 
puede, ademâs, utilizer los organismos o acuerdos régionales cp 
mo agentes o instrumentes do ejecucién. El principle en virtud__ 
d41 cual los acuerdos y organismos régionales que dan, en mate­
ria de accién ooercitiva, supeditadas a la organizacién do las_ 
Naciones ünidas, expérimenta dos grandes oxcopciones. La prime­
ra, proscrite en el articulo 51, es la de la légitima defensa - 
colectiva ante un ataque armado. La segunda, ostablecida por el 
propio art. 53, eu cuanto peimite la aplicacién de medidas coer 
citivas sin autorizacién del Consejo, "contra Estados enomigos,
.$ cuando se tomen las medidas dispuestas en ... acuerdos regip 
nales dirigidos contra la renovacién de una politioa de agre—  
sién de parte de dichos Estados". (38).
(37) Franz Joseph KrezdomjLes Nations Unies et les accords Ré- 
gionaux, Paris, 1.954, pags; 101 y IO2.
(38) Eduardo Jimenez* de Arechaga, Derecho Constitucional de las 
Naciones ünidas, Madrid, 1.958, pâgs. 416-421.
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Eatableoida la excepcién de que las partes de un aouor 
do u organismo regional si pueden hacer empleo de la fuerza sin^ 
autorizaoién previa do las Naciones ünidas contra Estados enemi- 
gos (39), y para efectos do lo dicho, ol mismo articulo 53 on su 
pârrafo 2®, nos indica quo so han de considérai como tales los - 
Estados que durante la Segunda Guerra Mundial hayan sido onemi—  
gos de oualquiera de los signatarios de esta Carta*
Por ol espiritu que anima a la Carta suponomos que 6s-
i ê ' )
te, cono otros articules, deberia ser reformado, toda vez que, G
a nuestro juicio, tal calificativo ha caducado en especial res—  
pecto de aquell&s Estados enomigos que han ingrosado y figuran - 
como miembros en el marco de las Naciones ünidas*
Art. 53. 18:"El Consejo de Sogudidad utilizarâ, cuan­
do lo considéré apropiado, senojantes - 
arreglos o agencias régionales para llevar a cabo acciones coer 
citivas bajo su autoridad. Pero ninguna de dichas acciones se - 
adopt ara por arreglos a agencias régionales, sin autorizacién - 
del Consejo de Seguridad, con excepcién de aquellas medidas adop 
tadas contra un Estado enemigo, tal cono se define en el pârrafo 
2, de este articulo, de conformidad con el articulo 107 o on - 
arreglos régionales encaminadcs a impodir una renovacién de la - 
politisa agresiva por parte de semejante Estado, hasta que la Or 
ganizacién a petioién de los gobiernos interesados, quodo rospon 
sabllizada para provenir cualquier otro ataque por parte de di—  
cho Estado.
2*.- El término "Estado enemigo" tal cono se usa en el 
pârrafo 1^  de este articulo se aplicara aquellos_ 
Estados que durante la segunda Guorra Mundial haya sido enemigo]] 
do alguno de los signatarios de la présente Oarta".
El art. 54 de la Carta, con el que se da por terminado 
eloapitulo sobre acuerdos régionales, estableco"la obligacién de 
los Estados miembros de un acuerdo u organismo regional do manto-
(39) Pierre Voilas, Lo Régionalisme International et L*Organisa­
tion des Nations ünies, Paris, 1.948, pâgs. 55 y 56.
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nor infordado en todo tienpo al Consejo de Seguridad respecte - 
do todas las actividades euprendidas o proyectadas" (40) por —  
parte de es to s acuerdos u organismes régionales encargados de - 
cooperar en el nanteniniento de la paz y seguridad interaaoio—  
nales pues solamente de esta nanera podrâ ojorcer el Consejo do 
Seguridad la facultad ooncedida en 1*945 de superviser su fun—  
cionaniento y saber si ha actuado o no con sujociân a la Carta*
Art. 54*- "Se nantendrâ al Consejo de Seguridad plo- 
nanente infornado en todo nonento de las_ 
actividades enprendidas o en preparacién por arreglos o agen— — 
cias régionales, para ol nanteniniento de la paz y seguridad in 
temacionales". "
Para concluir esta ligera sintesis, queda por obcir - 
que la autononia de que gozan los organisnos o acuerdos régio­
nales os^  en forna especifica, en la solucién pacifica do los - 
conflictos*
(40) RoMAIN 0. Yakentchouk, Le regionalisno et L*0.N.O.(Revue - 
General de Droit International Public) Paris, 1.959, 30. - 
Sirie, T. XZVI, pâgs.'410.
Pranz Joseph Krezdom, Ob. oit. pâg. 108.
G A P I T  Ü I i O  II
EL DEREÇglQ A LA LBflgTIMA DEFENSA Y LOS ACÜERDOS REGIONALES Y DE
SEGURIDAD.
La Légitima Defenaa.-
La estipxilaciân en Dumbarton Oaks de que ningân aouer 
do o agenda regional podria tomar medidas coeroitivas sin la - 
autorizadén del Consejo de Seguridad, y, en conseiSuencia, el - 
tenor de que cualquier nienbro pemanente de dicho Consejo pu—  
diera oponerse nediante ol uso del veto a la adopcién do san—  
ciones contra 6l o contra sus Estados anigos, clientes o satéli 
tes, di6 ocasién para que los paises hispano-anericanos quo ha- 
bian aprobado el Acta de Chapultepec (l) y previsto asi medidas 
coorcitivas de reacciân amada contra ol culpable, en caso de - 
agresién en la 6rbita continental manifestas on en el desarrollo 
de la Conferencia de Son Francisco que la prinaoia conforida al 
Consejo do Seguridad on nateria do roprosién de la agrosién po­
dia notivar la quiobra total (del sistena rogional.
La tJnién Soviética, que habia fimado Tratados de - 
Asistencia nûtua con Gran Brotafîa (26-V-1.942), Francia (lO-XII 
-1.944) y Ohocoeslovaquia, tenerosa, con fundamento o no, de una 
agresién por parte de Alonania, obtuvo que so incorporase a una 
excopcién a osa régla en el sentido de que las partes de esos -
(l) Feuwick. Ch#, La Organizacién de los Estados Anericanos (T^  
tulo original: The organization of Anerican states),Buenos 
Aires, 1.963, pâg. 22b. ““
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acuerdos régionales nâs directanente expuestos a la agresién - 
de los Estados enenigos no necesitaban de la autorizaoién pre­
via del Oonsejo de Seguridad para la aplicaciân de las nodidas 
coeroitivas en esos casos, en otros teminos, de legitina de—
é « è
fensa* Francia, conpartiendo igual criterio, apoyâ tal nociân, 
surgiondo asi el articule 51 de la Oarta (2).
Art. 51.- "Nada en la présente Oarta inpedirâ ol dé­
roché inherente, individual o colectivo, a 
la defensa propia, si ocurro un ataque omado contra un nion—  
bro do las Naciones ünidas, hasta que el Cbnsejo do Seguridad^ 
haya adoptado las nedidas nocesarias para el nanteniniento do_ 
la paz y la seguridad intemacionales. Las nodidas adoptadas 
por los nienbros en el ejercicio do este derecho y la defensa^ 
deberân ser oonunicadas innediatanento al Consejo do Seguridad, 
y on node alguno afectarân a Iç autoridad y responsabilidad* dol 
Consejo de Seguridad para, segun la prèsonto Oarta^  adoptar, en 
cualquier nonento, la acciân que considéré nocesaria con ol fin 
de nantener o restablecer la paz y la seguridad intemacionalo^i
Mucho se ha hablado y escrito sobre la légitima dofen 
sa y su procodencia. Pero, por nucho que se ha tratado do la - 
cuestiân, no sienpre se ha tenido pf os ente la circunstancia do__ 
que ostanos para elegir entre la vida o la nuorto pues un sato- 
lite con cabeza nuclear, lanzado deste torritorio soviotico (o_ 
anericano), no enplearia nâs de nedia hora para alcanzar y dos- 
truir la capital de los Estados Unidos (6 de la Ü.R.S.S,),
La carrera de amanontos, no obstanto los pacto s do - 
no proliferacién nuclear fimado s re cient onont e entre los go—  
biomos de los Estados Unidos y Rusia, sigue todavia con un no- 
viniento cons tant enente acelorador y las existencias do amas -
(2) Jinânez de Aréchago, ob. cit. pâgs. 397 - 398.
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atânicas alnaconadas siguon en aunento; la aparidlân de una —  
nueva potenoia, China, y su politioa amanentista, con el gra­
ve y aterrador prohlena que es to supone, apenas pemite pensar 
y ahrigar perpeotivas de un future para la hunanidad.
Aleccionadoras son las advertencias que al rospocto_ 
nos properciona la Acadenia Aragonésa de Ciencias Sociales do_ 
la üniversidad de Zaragoza al puntualizar que han pasado los - 
tianpos en que "los enenigo s se cedlan galant enente el honor - 
de dis par ar prinero y en que las guerras eran pequenas luchas__ 
donésticas entre los sobe^anos europoos, cuyas batallas podlan__ 
ser presenciadas sin tenor ni riosgo por las danâs de la Cor--
te"• (3).
El derecho de legltina defensa establecido en el art. 
transcrite, ha de dirigirso contra el agresor o agresoros y s6- 
lo desde q^e exista un ataque amado. Esta es la interpretacién 
que esta nas do acuerdo con su sontido e intencién, puos de lo 
contrario tondrlanos forzosanente que adnitir y creer que la - 
Carta contenpla o iisfcitucionaliza tanbiën la guorra préventive^  
cosa que no es asi.
A la legltina defensa dobo procéder un ataque ilegl- 
tino, lo que significa que se ha de roaccionar solanente fren- 
te al daho causado, a pesar de que hoy, en atenciân, nas que - 
al volunen, a la capacidad destructive de las amas, el priner
(3) Acadenia Aragonésa do Ciencias Sociales de la üniversidad 
de Zaragoza, Constituciones Europeas, Zaragoza, 11960,
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ataque atânico, desde un punto de vista nilitar, podria real—  
nente ser decisive, al llevar inpllcita la posibilidad de ani- 
quilaniento total del agre dido y, obvianente, su inposibilidad_ 
do aplicar represalias al agresor.
El derecho de legltina defensa tradicional, es el que 
foma expresa se estipula en el articulo conentado.
Su refoma es inperiosa y debe ser objeto de una re­
flexion nâs profunda cono de una elaboraciOn técnica y actual^ 
zada I lo que, en âltino témino, no puede nenos que dopender_ 
de las atitoriàadas y hunanistas iniciativas de los organisnos_ 
conpetentes de las Naciones ünidas "porque fuera de ella no hay 
absolâtanonte nada, sobre el rotomo a una politioa de poder, - 
suicida en la Era temonucloar" (4),
Acuerdos régionales y do Seguridad;
LA LIEJA ARABE*- La iniciativa do la croaciOn de una organiza—
ciOn rogional que agrupase a todos los Estados 
ârabes corresponde al Gobiemo (h Egipto. El texto dol Pacte, - 
aprobado el 22 de Marzo de 1*945 en el Oairo, entré en vigen—  
cia el 11 de Mayo dol nisno afîo*
Son nienbros de la Liÿa todos los Estados ârabes in-
(4) Luis Garcia Arias, "La 0,N*ü,, nuevo Oanpo de Lucha Poll— 
tica Int e rnac ional * (Conferencia: Institute de Estudios 
Politicos), Madrid, 1.963#
é #
(5) M, Mouskheli. la ligue dos Etats arabes, R.G.I.X.F., 1,946 
pags. 112-158.
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dependientes que han fimado ©1 Pacto (6). Su fin es colaborar 
y fortalecer los lazos de hemandad entre los Estados arabes,_ 
a base de un respetuo ndtuo a su independénnia y soberania, in 
cluyendo una anplia cooperacién en los sectoress econénico y - 
financiero, cultural, sanitario, social, etc. El Consejo inte- 
grado por représentantes do los Estados Mionbros), es el organo 
superior y tiene por nisién estudiar las nedidas por las cua—  
les la Union colaborarâ con las organizaciones internacionos - 
que se creen en el porvenir para asogurar la paz y la seguri—  
dad, es decir, prépara la adopcién de una politioa conun en el 
sono de la O.N.Ü. (?). El Consejo inter vendra, adenâs, para - 
nantener la paz entre los nienbros y prostarâ sus buenos ofi—  
cios en to das las diferencias susceptibles de deteminar laèue- 
rra entre dos Estados nienbros o entre un Estado nienbro y un_ 
tercero, (8). Decretarâ tanbion por unaninidad, las nodidas no­
ce sarias para rechazeir una agresién de que sea victina un Esta ■ 
do nienbro... ( 9)•
El Tratado regional ârabe de 1.945, fuâ completado - 
por otro de Seguridad colectiva suscrito dentro del articule - 
51 de la Carta, el 2 de febrero de 1.951.
(6) Marruocos, Argôlia, Tânôz, Sudân. 'Libia,* Egipto; Y©non,' 
Arabia Saudita, Kuwait, Jordania, Irai, Siria, Libann,
Y©non del Sur.
(?) Robert- Montagne, Miscelaneas Mundo Islânico (Politique 




La dorrota sufrida por el bloque arabe en la Guorra - 
de los seis dlas ( junio do 1.967 ) tuvo cono consecuoncia inno 
diata una a}.teraci6n del napa geo-polltico y ropercusiones de - 
orden econénico, noral y politico. Los arabes cuentan con el - 
apoyo nilitar y econénico de la ünién Sovioticaj los israelitas, 
con el apoyo e conénico y nilitar de los Estados Unidos. Francia 
tanbién se ha solidarizado con la causa nusulnana. En estos dlas, 
tras las ôbclaraciones de la ünién Soviética y su ^ cisién de sa­
lir dn defensa de los pueblos ârabes, el nundo vuelve a enfrto- 
tarso ante el expectro do la destruccién y nuorto.
Las incursiones y conquista de ierritorios ârabes por 
Israel han sido condenadas por las Nacinhs ünidas. Israël no - 
goza ya de la nisna sinpatla y apoyo do que fuora objeto al - 
tienpo de crearse ol Estado de Iszael. Inclusive sadio el caso 
do que aén los Estados Unidos negaron fomalnente apoyo a la - 
politioa expansionista israell.
La crisis ârabe-israell podrâ ser solucionada en —  
tanto en cuanto las partes directanente envueltas on el conflio 
to esten dispuostas a négocias con buena fo, dentro de una li­
ne a do concosiones nutuas y reciprocidad.
EL BLOQUE SOVIETICO.— Su torritorio que conprendo algo nâs do_' '
22.3 nillones de Kn 2. en Europe y Asia, 
estâ poblado por nâs de 200 nillones de gentos. Su potencial nu 
clear estâ casi a la par con los Estados Unidos.
A esto hay que ahadir la Europa Oriental, con su po—  
blacién que sobre—i>asa los 100 nillones. La polltica do ce—exdÜB
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tencia pacifica obodocla a sus propios intereses y seguridad,- 
por lo que ya en el a&o de 1.957 provola Khrushchov "que la - 
guorra séria, dentro de las condiciones contenporaneas, aténi- 
ca, con todas sus oonsecuencias ". (lO).
Entre los ahos de 1.944 y 45 el Ejército Rojo hahl%_ 
liberado del doninio alenân e inpuosto su hegononla on los pal 
ses de la Europa del Estes Polonia, Hungrla, Rumania, Bulgaria, 
uniondose a estos postoriomonto Ygoeslavia y Albania, Chocoos 
lovaquia, la Ropublica Bonoorâtica Alenana. Este con junto de 
Estados satélites que cubron toda la Europa oriental, se extien 
do desde el Baltico hasta ol Mediterranoo. Discrepancias do or 
don ideolégico y territorial con la China conunista inpidon in 
cluirla donbro de su érbita.
Las relaciones entre la TJ.R.S.S. y los Estados Conu—  
nistas de Europa oriental ostân regulados por acuordos bilaté­
rales y por dos instrument os coloctivoss el COMECON (Consejo__ 
Eoononico do- Asistencia Mutua), fundado el 25 de Enoro de - 
1.949 on replica al Plan Marshall, y el PACTO DE ViJRSOVIA en - 
el piano nilitar, suscrito ol 14 de Mayo de 1.955 (il).
Eh el préambule del Tratado de Varsovia se haco un^_ 
declaracién expresa de que las Partes Contratantos han decidi­
do crear un sistena de seguridad colectiva en Europa con la -
(10) Wladyslaw W. Kulski, Peaceful Co - existence, Chicago, 
1.959, pâg. 29.
(11) Sanson - Teran. Ob* ait., Ver en anexos el respective 
” Convenio del Pacte".
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partiel pacién de todos los Estados europoos, sin di s crinina—  
cién do su réginon politico y social. Sus nienbros, de confer 
nidad con lo que àispone la Carta de la Orgonizacién dd las Na 
ciones ünidas, se conproneten a resolver toda disputa intérim 
cional por nedios paclficos, y renuncian al uso o aplicacién - 
de la violencia en sus relaciones intemacionales (12), prin­
ciple este que en su prâctica deja nucho que dosoar. La inva­
sion rusa a Checooslovaquia es un reciento y aleccionador ejen 
plo de aquello. En caso de agresién o ataque exterior, cada - 
una de las partes conviene, en ejercicio dol derecho de autodo 
fensa individual 6 colectiva a actuar en forna solidaria e in- 
fomar al Consejo de Seguridad sobre las nedidas tonadas al - 
respecto (13), las que dopondon en su estudio y aplicacién del 
Conité Consultive Politico, f omado por los représentantes o__ 
delegados do los paises nienbros. (14).
La caraÉterlstica fundamental de este Tratado de Anis 
tad, Cooperacién y Asistencia Mutua es la dopondencia total de 
BUS nienbros ante Moscu, cuyos llderes es tan guiados por su fi- 
delidad a su nisién ideolégica de difusién del conunisno a tra 
vés del nundo, nas que para bénéficié de otros pueblos, para - 
î)rovecho do su propio pals, ün nuevo conunisno supondrla, asi, 
la interpretacién de un papel cono aliado o vasallo de la ünién 
Soviética.




La Sode dol Conando ünificado on Moscu, dondo cada - 
uno do los Estados nienbros tiene su représentante pemanente, 
y su jefe es sienpre ruse* Tanbién dicho Conando puede tonar - 
nedidas consideradas cono nocesarias para consolidar su capaci 
dad defensive (15). El Tratado consta de un preânbulo y once_ 
capitules.
Las practices stalinistas y sus directrices internas 
e intemacionales fueron nodificadas por el XX Congreso del -- 
Partido Conunista do la ünién Soviotica y criticadas enfâtica- 
nonte las violacionos y los errores, por lo que se convino que 
la ünién Soviética fundarla sus relaciones con los otros pal—  
ses socialistes sobre los principios leninistas do la igualdad 
de dérochés do los pueblos, respotando las partioiaridados do__ 
cada #als. Losdo 1.956 estas practices han sido corfegidas o - 
inspiradas on el principio do igualdad, pero dosafertunadanon- 
te no han faitado consurables docisionos unilatérales en nato- 
ria do intorvencién que hon roprosentado con toda autenticidad 
y realisno las prâoticas oprobiosas de la " ley del nas fuor- 
to "•
Las denocracias populares so hallan contreladas por_ 
la ünién Soviética nultilateral y no pueden ostablecor nin—  
guna organizacién propia, cono lo denostré la desautorizacién_ 
al proyecto do federacién balcânica prosentende en 1.948 por - 
el Présidente del Consejo bélgaro.
(5) Art. 5.
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La caraoterlstica conén de los Tratados bilatérales - 
y, luGgo, los suscritos entre estos nisnos, es que todos, casi. 
sin excepcién, van dirigidos contra Alenania ÿ sus aliados* A - 
nanera de ejenplo citarenos los Tratados do Anistad y Alianza:- 
soviético - runano ( 4 - II - 1.948 ), Art* 2; soviético — -
héngaro ( 18 - II - 1.948 ), Art. 18; soviétioo - bélgaro ( 18 
- III - 1 .948 ), Art. 2; polaco - hungaro, Art. 18; chocoos- 
lovaco - béngaro. Art. 2; héngaro - bélgaro, Art. 3* etc.etc.
De confomidad con talos disposicionos significa, di­
ce Kulaki, que la aplicacién dol Art. 107 do la Oarta puede tan 
bién, alcanzar a los nionbros do las Naciones ünidas bajo el - 
protexto do su asociacién directe o indirocta con la posible po
f
litica agresiva alenana. Tan anplia aplicacién del Art. 107, pa 
sando por alto la autoridad dol Consejo de Seguridad, ahade, - 
es injustificada. El eirticulo se rofioro oxprésanente a accio—  
nos relacionadas con los Estados que durante la Segunda Guorra_ 
Mundial hayein sido considerados ononigos do cualquiora do los - 
suscriptores de la Carta. Los Tratados do Seguridad soviéticos, 
on sintesis, van nas alla en lo establecido por el articulo 51_ 
y no conulgan con los fines de la Carta.
EL CONSEJO DE EUROPA.- La idea do una Europa unida, cono benos
visto en el capitule anterior, data déL. 
algunos siglos atrâs. Es especialnente on el siglo XEX que se 
la discute desde un punto de vista regional y continental, Los 
propugnadores de la unificacién europoa los podrianos clasifl—
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car ens "foderalistas ÿ funcionaMstas "• Los dos grupos es—
tan de acuerdo en quo os posihle llevarla a cabo fuora do la_
orbita soviética, discrepando uniccnente on el né to do quo ha_
do aseguirse. Los prinoros sostienen quo la unidad europoa ori
go una real y auténtica foderacién do los Estados, procodionr-»
do a una linitacién do las soboranias; los funcionalistas, - 
cuyo sistena ha sido observado, son partidsirios do la integra- 
cién econénica cono requisite previo al ostablecinionto do - 
una cenunidad p@litica.
Sin duda, los aconteciniontos do la Sogunda Guerra_ 
Mundial y sus resuitados inprinon a la unidad europea un ca­
râcter fundanentalnonte nilitar y defensive. No otra cosa - 
significa el Pacto de Bruselas do 17 do Marzo do 1.948, ya 
quo el elonento nâs importante del Tratado es la seguridad - 
colectiva. El articulo IV dispone on caso do quo una do las - 
partes contratantos (l6) fuora objoto do una agresién amada 
on Europa, las otras partes lo proporcionaran, do confomidad 
con el articulo 51 do la Oarta do las Naciones ünidas, toda - 
la ayuda nilitar y asistencia a su alcance (17).
Moses antos a la fima del Pacto do Brusolas, Con­
or et anente, el 19 do soptionbro do 1.946, Winston Churchil, 
qui on habia sido relevado do sus responsabilidados cono Pri—
(16) Grancia. Gran Bretaha. BélgLca. Holanda y Luxenburgo.
(17) Ü.S, Bop. of State, Bulletin, XVIII, Mayo , - 
1.948, pâg. 601.
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mer Ministre por el electorado britànico, decia que la - 
Unidad de la familia europea tendria que llevarse a cabo 
dentro de una estruotura regional, la que, segun sus pro 
pias expresiones, podria llamarse los Estados Unidos de 
Europa y cuyo primer paso firme y previo séria el de la 
constitucién del Consejo de Europa (l8).
Con estos antecedentes y alentado por los pri- 
meros éxitos, el Consejo Consultive de los cinco (Tratar- 
do de Bruselas) decidié convocar una conferencia general 
a la que serian invitados Dinamarca, Irlanda, Italia, - 
Noruega y Suecia. Esta conferencia, conocida con el nom 
bre de “Conferencia de los Diez'*, élaboré, en efecto, un 
Proyecto de Estatuto del Consejo de Europa, el que fué - 
presentado a los IM.AA.EE. de los diez paises, quienes a 
su vez lo aprobaron en Londres el 5 de Mayo de 1949. “Pa 
ra Sierra Nava". El Estatuto del Consejo de Europa repre 
senté, al momento de su firma, no sélo un érgano de cola 
boracion intemacional de tipo clâsico, sino de algo mâs, 
puesto que en su Asamblea los miembros no actdan como De 
legados de un pais, responsables ante sus gobiernos, si­
no como Parlamentarios de Europa". (19)-
(18) Andrew Boyd and Prances, Western Unions A Study of 
the Trend Toward European Unity, Washington, 1949, 
pâg. 112.
(19) José Maria Sierra Nava, El Consejo de Europa, Ma—  
drid, 1957, pâg. 43-4.
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Los miembros originarios y no originarios suman 
diociocho. (20)
Los érgano8 politicos del Consejo son: El Comi­
té do îÆinistros y la Asamblea Consultiva,
El Comité de Ministros estâ compaesto por los - 
représentantes de cada uno de los Estados miembros y es - 
el érgano ejecutivo del Consejo. Las resoluciones mâs im­
portantes necositan la unanimidad de votos y las me no s im 
portantes, la simple mayorxa. Ademâs, su misién es procu 
rar una mejor cooperacién entre los gobiernos.
La Asamblea Consultiva es el érgano délibérante 
o legislative sobre cuyos trabajos tomarâ sus docisionos 
el Comité.
El Consejo de Europa es, por tanto, algo as! - 
como una especie de “foro" en donde sus miembros intorcam 
bian ideas y experiencias, conocen de todos los problemas 
que afectan a sus intereses y dictan las soluciones co—  
rrespondiontes. La Secretarla Permanente tiene su sodo - 
en Estrasburgo.
De conformidad con el articulo 32, sus relacio­
nes se basan en la preeminoncia del derecho y se comprome 
ten a salvaguardar su patrimonio comun y favorecor su pm 
greso econémico y social.
(20) Alemania Federal, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamar 
ca. Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Lu-' 
xemburgo. Maita, Paises Bajos, Noruega, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y Turquia.
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El mismo Estatuto en su articule 42 dice que - 
cualquier Estado europeo puede ser invitado por el Conse­
jo de Ministros a haoerse miembro dol Consejo siempre que 
estâ dispuesto a acatar los principios que regulan sus re 
laciones y manifieston su conformidad mediante solicitud 
oscrita romitira al Secrotario General.
Ningiin Estado puede violar ni alterar el orden 
ostablecido, so pena de ser suspendido on sus dérochés de 
representacién 0, segun la gravedad de la falta, ser inyi 
tado a rotirarse.
En llneas générales, el Consejo de Europa busca 
la mejor unidad entre sus miembros y se preocupa de acti­
vidades politisas, econémicas, sociales y culturalos (21) 
mâs né de los asuntos relatives a la defensa nacional(22) 
que es misién do la OTAN.
En septiembre de 1959, Espaha forma parte del - 
Consejo en cal i dad de obsorvador, EE.UTJ. y Canadâ son - 
miembros asociados.
EL PACTO DEL ATLANTICO NORTE.- El Tratado del 
Atlântico Norte fué firmado en Washington el 4 de abril - 
de 1949 (23) y entré en vigor el 24 de agosto del mismo -
(21) Guy Michaud, Les Dossiers do “tendences" (La Cens—  
truction Européenne Rovista) Paris, Août 1969 ns 10
(22) Art. 12- lotra (d) del Estatuto.
(23) Ver Apéndice.
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ano una vez dopositadas las ratificaciones do todos los Es4a 
dos asignatarios (24), on ol ojercicio do las facultades que 
la Carta concede a los Estados miem.’bros do las Naciones Uni- 
das. Posteriormente han side admitidas Turquia, Grecia y Ale 
mania Occidental (1955) la que ya per el ano 1950, segiin de- 
claraciones do Adenauer, estaba lista a cooperar militarmen- 
te dontro de una estructura de defensa de Europa. La seguri- 
dad de la europa contempordnea apenas ocupaba la atonci6n on 
las discusiones publicas alémanas, las quo so reduclan profo 
rontomonto a tratar sobro problcmas de ro-unifioacion y, pa- 
ralcla,monte, sobro los efoctos politicos y sociales de las - 
nuevas armas. Pronto al "bloom" germano y al expansionismo - 
sovietico, la OTAN tenia dos cosas;
a) Un acercamiento mds ostrecho do Alemania hacia la
OTANI y
b) la contribucidn y mojoramiento do su defensa.
El Gobiorno Britdnico ostimd quo lo primero era mu 
cho mds importante quo lo segundo (25).
A juzgar por las siglas (OTAN) nos da la impresi6n 
come quo se tratara de una asociaci6n do paises circunscri—  
tos dontro de una misma drea geogrdfica, en este case, de - 
pueblos asontados unicamente en tierras de la zona del Atlan 
tico Norte. Diremos que la posicidn geogrdfica no es condi—
(24) Dinamarca, Prancia, Canadd, Belgica, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Paises Bajos,^Noruega, Portugal, Roino Uni 
do y Estados Unidos do America,
(25) Antony Eden, Memoirs; London: Cassell, 1960, pdg.156.
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cion indispensable, pose al titulo del Tratado, pues desdc ol 
d£a mismo do su fundaciôn se incluyeron dos paises que no ti£ 
non contacte fisico con la zona susodicha, como es ol caso de 
Italia y Luxemburgo, y a los quo posteriormente se agrogaron 
Grecia, Turquia y Alemania Occidental, quionos carecon, asi—  
mismo, de costas en el sector norte del Atldntico,
Lo oxpuesto nos lleva a la conclusion, como dice - 
Visschor, de que un tratado de defensa colectiva puede, en - 
consecuencia, poseer una base regional o no regional (26), y 
que "la creaciôn de la OTAN, concretamonte, es mis bien una - 
comunidad de idéales que geogrdfica, y si ol nombre del Trata 
do ovoca el mar Atldntico, es elle cuestidn de nomemclatura, 
que no geopolitica"( 2?), la que, ademds, no tieno con la Oa3>- 
ta otros vinculo8 que los derivados del articulo 51 (28), cri 
torio que lo confirma ol Art. 10 del Tratado en cuya virtud, 
las partes pueden, por acuerdo undnimo, invitar a cualquior - 
otro pais europeo a adherirse a los principios del Tratado y 
contribuir a la seguridad do la region del Atldntico Norte.
El Tratado de la OTAN tieno mucho on comun con ol 
Tratado de Bruselas. En ambos instrumentes sus prodmbulos con 
ticnon la firme determinaci6n do las partes de salvaguardar -
(26) Charles de Visschor, La üniversidad del Lorecho interna 
cional, (Acuerdos Régionales), pdg, 127.
(27) Academia Aragonesa de Ciencias Sociales (Institute do - 
Estudios Europeos)jinstituciones Europeas, Zaragoza, - 
I960, pdg. 179.
(28) E.J.Krezdom, Les Nations Unies et les Accords Régio­
naux, citada por Visschor, Ob. Cit. pdg. 127.
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su horencia comiin y la domocracia, la libertad individual y - 
el imperio del Derecho, principles éstos que serxan reafirmar- 
dos en el Estatuto del Oonsejo de Europa un mes mds tarde s6— 
lamente. La diferencia entre une y otro estriba en que mien—  
tras en ol primero se prevé una posiblo agresiôn alemana (en- 
mendado por el protocole de Paris on septiombre de 1954),on - 
el segundo el peligro representaba Rusia, La columna vertebral 
del Tratado es el articulo 5^  en que las partes convienen que 
un ataquc armado contra une o mds de los contratantes en Euio 
pa 0 America del Norte, so reputard como un ataquc dirigido - 
contra todos.
El Tratado del Atldntico Norte permite que cada una 
de las partes olija la accién que créa mds oportuna y eficaz, 
la cual no incluyo necesariamonte el uso de la fuerza, que si 
contemplaba lo Tratado de Bruselas. Esta diferencia obedecia 
a la necosidad do que ol Tratado fuese aceptable por parte - 
del Congreso de los Estados Unidos al garantizarlo su derecho 
de deciaracién de guorra, conforme lo estipula el Art. 1 s, -
Seccién 8, de la constituciôn de los Estados Unidos (29).
En la segunda parte del articulo 5 se astablece la 
obligacién de comunicar al Consejo de Seguridad todas las mo- 
didas tomadas en el ejercicio del derecho de légitima defensa.
Art, 5*- Las partes convienen en que un ataquc ar­
mado contra una o varias de ellas, ocurrida on Europa o Ameri 
ca del Norte, serà considerado corne un ataquc dirigido conti^ 
todas, y on consecuencia, convienen en que si tal ataquc se - 
produce, cada una de ellas, en el ejercicio de légitima dcfon
(29) A.H, Robertson, European Institutions (co-operation, in 
tegration, unification)* London, 1966, pdg. 88. “
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sa, individual o colectiva, reconocido por el articulo 51 de 
la Carta do las Naciones ünidas, asistird a la Parte o Partes 
to mande individualmente, y de acuerdo con las otras, las medi 
das que juzgue necesarias, comprondiendo el empleo de las -- 
fucrzas armadas para restablecer la seguridad en la regién - 
del Atldntico Norte.
Todo ataque armado de esta naturaleza y todas las - 
medidas tomadas en consecuencia, serdn puestas inmediatamente 
en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas acaba 
rdn cuando el Consejo de Seguridad baya tornado las necesarias 
para resolver y mantoner la paz y la seguridad internaciona—  
les".
Otro articulo que merece .especial menciôn es el no- 
veno, modiantc el cual las partes acuerdan crear un Consejo - 
con el objeto de consultarse mutuamente todas las euestiones 
relativas a la aplicaciôn del Tratado. Sus decisiones son to­
madas por unanimidad, y sus représentantes se reunen normal—  
mente dos veces al ano.
En estos ultimos anos las actividades de defensa y 
seguridad de la NATO se han oxtondido a otros campos especial 
mente al econémico y politico, con miras a desarrollar su po- 
tencial individual y colectivo.
Prancia se retira de la OTAN en mayo de 1966 (30).
TRATADO DE DEPENSA COLECTIVA DEL 3UDESTE DE ASIA. - 
OTASE.- El Tratado de Seguridad colectiva de defensa de los 
palses del Sudeste Asidtico, OTASE, firmado en Manila cl 2 de 
septiombre de 1954 (31), entré on vigoncia el 19 de febrero -
(30) MM.ilA.EE. Direction des Services d* Information et de - 
Presse. La Prance et L'Otan, Paris 1969, pdg. 22
(31) U.S. Dcpt. of State, Bulletin, "Report on SEATO 1958-59" 
XL (April, 27,1959) 605-614.
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do 1955; por el que los firmantos (32), fronte al avance del 
comimismo internacional, acuerdan colaborar para lograr un - 
desarrollo Individual y colectivo que 1er permita resistir - 
cualquier clase do agresién que provenga del exterior.
Como prove la Carta do las Naciones Unidas, tambien 
so comprometon a resolver por los medios paclficos toda clase 
do controvcrsias quo pusieran on peligro la paz, la justicia 
y la seguridad, renunciando exprosamente a hacer uso do la - 
fuerza en sus rclacionos internacionales (33) y, como parte - 
esencial del tratado, acuerdan quo cualquier agresion on di—  
cha zona constituird una amenaza a su propia pas y quo, on ta 
les circunstancias; cada una do las Partes so rcserva el dorq 
cho do oliminar el peligro comun procediondo on la forma pres 
crita por sus propias constituciones, con cargo do ponor en — 
conocimiento del Consejo do Seguridad do las Naciones Unidas 
toda clase do medidas tomadas on ordon a restablecer la segu­
ridad (34).
Al igual quo la NATO, que prdcticamente le ha servi 
do de modolo, la OTASE cuenta con un Consejo de Ministres, - 
formado por los représentantes de los paises miembros. Es ol 
6rgano principal y toma todas las decisiones pollticas de la
(32) Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Reino Unido, Pakis 
t^ n, Prancia, Estados Unidos de Norteamérica y Prancia.
(33) iixtlculo 12 del Tratado.
(34) Articulo 52 del Tratado.
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organizacion; la Organizaciôn Militar, que tieno a su cargo - 
todas las actividades militares, esta formada por asesores —  
militares de cada une do los palses miembros; la Organizaciôn 
Civil attende asuntos de caracter cultural, economico, do in- 
formacién, etc. etc.
La OTASE ha creado un vlnculo de uni6n entre palses 
asiiticos y occidentales de diferentes razas, lenguas, reli—  
giones y culturas, y constituye un paso firme hacia un forta- 
lecimiento de las relaciones inter-continentales que redunda 
en bénéficié propio y el do la sociedad universal, représenta 
da por las Naciones Unidas.
EL PACTO DE BAGDAD.- El citado pacte fuo inicial—  
monte un acuerdo de defensa mutua firmado entre el Irak y Tur 
quia en febrero de 1955, al que posteriormente, y con el obje 
te do formar una barrera de contcncion al avance del comunis- 
mo on el Modio Oriente, se unen Gran Brotana, Pakistan e Irak. 
Los Estados Unidos de Norteamérica no son micmbro del Consejo 
tienen la catogorla de un observador, pero ostdn représenta—  
dos on los organismos correspondientes y comparte los gastos 
de su funcionamiento.
La caracterlstica comén do estos Tratados es que - 
todos buscan la prosperidad individual y colectiva de sus mim 
bros modiantc un osfuerzo mancomunado de sus pueblos y la co- 
laboracién de sus gobiemos a fin de evitar la suversién arma 
da y toda influencia por parte del comunismo.
El Pacto de Bagdad se constituyd de conformidad con 
el articule 51 de la Carta de las Naciones Unidas, segûn dis-
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posicién do su articulo prinoro, y toda modida dirigida a sal 
vaguardar su seguridad serd objeto de acuerdos particulares,
(35), Ninguna de las Partes puede interferir en los asuntos - 
de otra y se compromoten al mismo tiempo a resolver sus dispu 
tas por medios pacificos (36). Cuenta con un Consejo pormanon 
te, quien dirije la politica cinéndose a los lineamiontos fi- 
jados por el Pacto. La Secretaria General tiene su sede en - 
Angora desde octubre de 1958, las que funcionaba antes en Bag 
dad. Dispone, ademds, do équipés de expertes en materia econg 
mica, cultural y militar.
Irak dej6 de participar en las actividades del Pac­
to despues do su revolucion de julio do 1958, retirdndose for 
malmente el 24 de marzo do 1959. El Pacto de Bagdad fu6 susti 
tuido por ol Tratado Central (CENTO). En la actualidad son - 
miembros la Gran Brotana, l3?dn, Turquia y Pakistdn. Su oxis— - 
tcncia es muy incierta.
LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (O.E.A).- Sus rai-
ces pue—
don encontrarse en el Primer congreso hispanoamericano o do - 
Panand (1.826) convocado por Bolivar con ol propésito de Con- 
federar a las Republicas separadas de las metropolis europeas 
al que asistieron représentantes de la Guerra de Colombia - 
(hoy Colombia, Ecuador, Panamd y Venezuela), Gfentro América - 
hoy Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Salvador), 
Estados Unidos Mexicanos, Peru, sin que baya podido hacerse - 
présenté por falleciMonto cl observador de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, los que, tras suscribir el Tratado de —
(36) Art. 3A del Pacte.
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Unién Perpétua, no lo ratificaron, habiéndolo hocho 8olamentq_ 
Colombia, Al respecto, el Conde do Aranda, en su. famoso mémo­
randum presontado al Eey Carlos III de Espana (1,783), propuso 
que el Rey deboria aceptar el titulo de Emperador y que a los_ 
infantes se les diese ol trono como reyes d^ la Nueva EspaSa,— 
Nueva Granada y Perd respectivamontc, este os, una espocie do_
asociaci6n politica de dichos paises y de Espana(37) ahora or- 
ganizacién politisa, similar a la Commonwealth britdnica,
Los Congresos posteriores al de Panamd, taies como — 
de Lima de 1,847-48; los de Santiago de Chile y de V/ashington_ 
de 1,856 y, por éltimo el segundo congreso de Lima de l,865,ro 
presentan, como aquél, pr yectos fallidos de unificacién. Este 
période que va hasta 1,889 ge lo conoce bajo el nombre de Pan- 
bispanoamerioariamo 0 Hispanoaméricanisme.
Las Conferencias int o rame rie ana s propiamente dicbas_ 
se inician en Octubre de 1,889, aHo en que tuvo lugar una réu­
ni 6n on Washington, llama da "Primera Conferencia Internacional 
Americana", y^a que asistieron diecisiote paises continentales, 
prosidida por el Secretario de Estadj Notteamericano James G,- 
Blaine, ürmando dicba Conferencia una rosolucién en virtud de 
la cual se créé la *Uni6n InternacdLonal do las Repdblicas Ame­
ricana s para la pronta complilacién y ciistribucién do dates pa 
ra el comeroio. Al mismo tiempo se estableciéÿ para representar 
a la Unién Internacional, la Oficina Comercial do las Repiîbli—
(37) 0, Carlos Stoetzerj The.. Organization of American States,* 
Connecticut, 1,965, pdg, 5.
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cas Americana8, hoy Socrotario General (38) 6 Secretaria do la 
O.E.A,
Hasta ahora se han reunido las sigaientcs Conferen—  
cias interna cional es ane ricanas: La 1§ en Washington on 1.889; 
la on México en 1,902; la 3- en Rio de Janeiro en 1,906; la 
en Buenos Aires en 1,910; la 5- en Santiago do Chile en - 
16923; la 6ô en La Hahana en 1.928; la 7-, en Montevideo en - 
1,933; la que estahloce, por primera vez, en un instrumente in 
teranericano, el principle de NO INTERVENCION, A este respecto 
su articulo 8 estahlece que; **Ningdn E stade tiene derecho de - 
intervenir en los asuntos internes ni en los ex t reno s de otro? 
Consagra tamhién, entre otros, el principle de la igualdad ju- 
ridica de los Estados (Art. 4). La Convenedén sohre Asilo poli 
tioo perfeccioné la Convoncién de 1,928, aclarando que la "ca- 
lificacién do la dolincuencia politica corresponde al Estado - 
que prosta el asile, y que ol asile politico, por su cardete 
de institucién humanitaria, no ostd sujoto a reciprocidad. Lue 
go tone mes la de Lima en 1,938; la de Bogotd en 1,948 y la de__ 
Décima de Caracas en 1.954. La Undécima Conferencia Intoramori 
cana ha side postergada, siendo su sede QUITO, dehido a un- - 
viej0 y sangriento prohlema de limites ya resuelto entre Ecua­
dor y Perd mediante el TRATADO DE GUAYAQUIL de 1,829, pero co­
mo Icy suprema de la cent rover sia, pero posteriormente incum;gi_
(38) Charles I, Bevans, Pan-American Unién (Toatris an other - 
International Agreements of the United States of América_ 
1,776-1.949) Washington, D,C. Vol. II, pdg. 129 y 535.
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do por ol Perd, ariadidndoso a tal inounplinionto la guerra de 
agrosién de 1.941 en violaoi6n de la Integridad territorial - 
ecuatoriana. Resultado de esa agrosién y sin el libre consen- 
timiento por parte del Ecuador, con la agravante de la ocupa^ 
ci6n de su territorio por fuerzas onemigas, se firmé un tal - 
mal llamado Protocolo do Rio de Janeiro el 29 de enero de — — 
1942 mediante ol cual se ha pretendido mutilar el haber terri 
torial ecuatoriano en una superficie casi équivalente a la ag 
tuai. Dijimos que la Undécima Conferencia lia sido postorgado 
porque no se incluyé en su temario la peticion ecuatoriana en 
el sentido de que se le permitisse demostrar la nulidad e ine 
xistencia de dicho documente en su seno y reivindicar asi sus 
irrenunciables dérochés. Ante promesas de un conocimiento po^ 
terior del problema, Ecuador agradocio el honor dispensado en 
cuando Pais Sede y se nego a concurrir a dicho evento.
Pirmada la Carta en 1948, la hasta enfonces con:ci- 
da Unién de las Repdblicas Americanas, toma ol nombre de Orga 
nizacién de los Estados Americanos, entrando en vigor el 13 — 
de diciembre de 1951, con el deposito de la ratificacién de - 
Colombia (39).
Las reuniones de Consulta de los Ministres de Asun­
tos Exteriores contempladas en la Carta tienen por objeto con 
siderar problemas de cardeter urgente y de interés comdn para 
los Estados americamos. La que puede ser solicitada por cual-
(39) C.G. Fenwick, The Charter of the Organization of Ameri­
can States enters into Force, (A.J.I.L.) 1952, V. 46 -
nfi 2, pag. 316, 317.
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quier estado miembro. Esta fué adoptada para tratar asuntos - 
relacionados con la paz y la seguridad continentales; la pri­
mera tuvo lugar en Panamd para discutir el problema de la neu 
tralidad y seguridad frente al conflicto mundial (1939-45).
Begun el Articulo 12 de la Carta, dentro de las Na­
ciones Unidas, la Organizacion de los Estados Americanos cons­
tituye un organisms regional (40), el cual significaba la cul- 
minacién de un largo process, del que todos y cada uno de sus 
actos constituian eslabones fundamentales, de modo que la omi- 
si6n de cualquiera de elles daria lugar a una total incompron- 
si6n del fenémeno (41).
El Capitulo X, titulado "La conferencia Interamerica
na", ostd reomplazado por el Capitulo XI, titulado "Asamblea -
General", constituido por loF articules 52 a 58.
La Asamblea General es el organe supremo de la Orga—
nizacion de los Estados Americamos, y decide la politica gene­
ral de la Organizaciôn, détermina las funciones de sus organe% 
armoniza la cooporacion con las Naciones Unidas, aproeba ol — 
presupuesto y ejerce sus atribuciones de acuerdo con lo dis— - 
puesto en la Carta y en otros tratados interamericanos,(42), - 
debiendo reunirso anualmento, conforme al principle de rotacin
(40) Art. 12 de la Carta. Ver Apéndice A. Josef L. Kunz, The 
Bogotd Chartes of the Organization of American States. 
(A.J.I.L.) 1948, V.42, pdgs. 568 - 589
(41) Alberto Lieras Camargo. Informe sobre la IX Conferencia 
Internacional Americana (Anales de la Organizacién de - 
los Estados Americanos), 1951, Vol, J-, num. i, pdg. 2.
(42) Art. 52.
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para la seleocién del pafs-sedo (43). Las decisiones serdn - 
adoptadas por el veto de la mayoria absolata de los Estados - 
miembros, excepto los casos en que se requière el vote de los 
dos tercios, conforme a lo dispuesto en la Carta (44),
Ademds de la Asamblea General, son érganos de la - 
Organizacién de los Estados Americanos, y a través de los cua 
les cumple sus propésitos, b) la Reunién de Consulta de los - 
Ministros de Asuntos Exteriores, c) Los Consejos (Consejo Per 
manente de la Organizaciôn, Consejo Interamericano Economico 
y Social, Consejo Interamericano para la Educacién, la Cienda 
y la Cultura, que dopenden directamente de la Asamblea Gene­
ral) Articulo 68); d) El Comité Juridico Interamericano; e) - 
La Conision interamericana de Derechos Humanos; f) La Sécréta 
ria General; g) Las Conferencias Especializadas, h) los Orga­
nismos Especializados (45).
Do la Reunién de Consulta, onunciada ligeramente en 
pdginas anterioros, nos ocuparemos en el Capitulo VIII, El - 
Consejo Permanente de la Organizacién estd compuesto por un - 
représentantes de cada Estado miembro (46), y tiene faculta—  
des para conocer de cualquier asunto que le encomienden la - 





Asuntos Exteriores (47), e inclusive puede actuar, en caso de 
un ataque armado (Art. 63) como Organo de Consulta, pero pro- 
visionalmente (46). Los miembros del Consejo tienen el range 
de Embajadores. El Consejo Interamericano Economico y Social 
se compone de un miembro, que no es Embajador, por cada Esta­
do Miombro, y tiene como finalidad promovor la coopération y 
el desarrollo econémico y social entre los paises americanos,
(49).
El Comité Interamericano de Soluciones Pacificas - 
funciona como érgano subsidiario del Consejo, cuyos Estatutos 
son proparados por aquél y aprobados por la Asamblea General.
(50).
El Consejo Permanente se limita a vigilar por el - 
mantenimiento de las relaciones amistosas entre los Miembros, 
y ofrece sus buenos oficios siempre que asi lo soliciten las 
partes en disputa. (51). El Consejo Interamericano para la - 
Educacién la Ciencia y la Cultura tiene por objeto fomentar - 
las relaciones amistosas y el entendimiento mutuo entre los — 
pueblos del Continente, dentro de un orden de cooporacion e - 
intercambios educativos, cientificos y culturalos de los Esta 
dos Miembros. (52). El Comité Interamericano de Jurisconsul—  
tos, es el cuerpo asesor de la Organizaciôn en cuestiones ju-
(47) Articulo 80 (52) Articulo 100.
(48) Articulo 81
(49) Articules 93 - 94.
(50) Articulo 83
(51) Articules 82 - 84
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ridioas, promueve el desarrollo y la codificacién del Derecho 
Internacional, la integracién y uniformidad de las legislacio 
nos del Continente (53). Da Comisidn Intoramericana de Dere—  
chos Humanos tiene como funcion principal, la de garantizar — 
y velar por el respeto a tales derechos, y servir como érgano 
de câhsulta de la Organizaciôn en dicha materia (54). El Cap! 
tulo XIII, titulado "Da Unién Paramericana" ha sidoreemplaza- 
do por el Capitulo XlX, titulado "La Secretaria General",cons 
tituido por los articules 113 a 127, inclusive. El articulo - 
92 pasarâ a ser el articulo 127.
La Secretaria General es el organo central y perma­
nente de la Organizaciôn, y ejerce sus funciones de conformi­
dad con la Carta de la OEA, tratados y acuerdos internaciona- 
los y la Asamblea General, incluyendo la Asamblea General y - 
la Reunién de Consulta. El Secretario General serà elegiro per 
un periodo de cinco anos y no podrd ser eeelegido md,s de una 
vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad.(55) 
Corresponde a la Secretaria General, entre otras funciones, - 
la de proparar el proyecto de programa-prosupuesto de la Orga 
nizacién, transmitir ex officio a los Estados Miembros la con 
vocatoria de la Asamblea General, etc.
El Capitulo XIV, titulado '*Las Conferencias Especia 
lizadasîf (Arts. 93-94), ha sido reemplazado por el CapituloXX 
con el mismo titulo y constituido por los Articulos 128 y 129.
(53) Articulo 105 (55) Articulos 113 - 114.
(54) Articulo 112
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Estas conferencias tienen por objeto tratar de asuntos tocni- 
cos especiales o determinados aspectos de la cooporacion in—  
teramericana a nivel intergubernamental, y se reunen cuando - 
asi lo decide la Asamblea General o la Reunién de Consulta, - 
por instancia propia o a instancia do los Consejos u Organis­
mos Especializados (56).
El Capitulo XV, titulado "Los Organismos Especiali­
zados" (Arts. 95 - 101), ha sido reemplazado por el Capitulo 
XXI, con el mismo titulo y constituido por los Articulos 130 
a 136, inclusive, Los articulos 95 y 100 corresponden a los - 
articulos 130 y 135 de la Carta vigente.
Los Organismos especializados se establecon melian­
te acuerdos multilatérales, teniendo por objeto el ocuparse - 
do determinadas funciones en materias técnicas de interés co­
mun para los Estados miembros. (57). Entre las Instituciones 
Interamericanas fundadas pueden citarse la Oficina Panamorica 
na de Sanidad, fundada en 1902, La Comisién do Derecho Into3>- 
nacional (1915), predecesora del Consejo Interamericano de ju 
ristas; el Institute Panamericano del niho, con sede en Monte, 
video (1927); la Comisién Interamericana de la Mujor (1928) - 
con sede en Washington,D.C.#^  el Institute Panamericano de Go£ 
grafia e Historia (1929), con sede en México; el Banco Inter­
americano de desarrollo (1959). Toda esta gama de activida—  
des ostd complétada con otra de cardcter econémico, de finan- 
ciacién de los planes de desarrollo en la érbita Hispanoameri 
cana mediante la Alianza para el Progeso, en la conviccién de
(56) Articulo 128 (57) Articulo 130.
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que los pueblos deben acelerar su desarrollo economico y so—  
cial como el unico camino para una convivencia paclfica y se- 
gura. También la Comisién Econémica de las Naciones Unidas pa 
ra dicha drea estudia las reformas necesarias para ose progr^ 
so y prosiona para que los palses mds ricos revisen su pollti 
ca comercial y favorezcan el comercio de los palses menos de- 
sarrollados. La naturaleza de la obra nos impide establecer - 
un balance de los resultados obtenidos hasta el moments a tra 
vos de la Alianza para el Progreso. Dentro de una concepcién 
filosofica tal programa significa "el desarrollo por medio doL 
osfuerzo propio"* Asi lo concibieron Kubischek, Kennedy y 
otros ostadistas del Nuevo Mundo.
La organizacién de los Estados Americanos doscansa
en:
a) la Carta de la Organizacién regional (Reformada, Bue 
nos Aires, 1967)
b) El Tratado Interamericano de Asistencia Reclproca ( 
(Rio de Janeiro, 1947); y
c) El Tratado Americano de Soluciones Pacificas o Pacto 
de Bogotd (Bogotd 1948).
En lo que a nuestro reabajo se refiere, concrotamen 
te, el Capitulo IV, titulado "SOLUCION PACIFICA DE CONTROVER- 
SIAS'* (Arts* 20 a 23), ha pasado a ser Capitulo V, con el mis 
mo titulo y constituido por los Articulos 23 a 26. Estas dis- 
posiciones enuncian en forma general los métodos pacificos do 
solucién de controvcrsias internacionales y la obligacién de 
recurrir a elles. Lo analizaremos en relacién con el Tratado 
Especifico de Soluciones Pacificas: Pacto de Bogotd.
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LA COMUNIDAD HISPANICA DE NiiCIONES.- Es proverbial en los - 
amantes de los estudios cldsicos recordar el célébré vatici—  
nio de Séneca que expreso en su Modes:
"Anos vendrdn en que, tras siglos de espera, el - 
océano ontregard su secreto. Entonces, el argonauta descubri- 
rà nuevos orbes y se verd que la Isla de Tulo no es en verdad
la region mds lejana y ultima de la Tierra".
Si^os mas tarde, un glorioso e hlstérico 12 do oc­
tubre de 1492, se cumplia la visién profética: ol Almirante - 
por antonomasia entregaba al mundo ol Contionnte cuyas tierras 
habrlan de servir de oscenario a un insospechado avance de la 
civilizacién y Espana se incorporaba a la Historia con gloria 
imperocedera (58).
De la convivencia de dos pueblos, peninsular y ame- 
ricano, surge entre si una uni dad de idioma, uni dad do fé, 
unidad de cultura y de origen, dando por resultado al mismo -
tiempo el nacimiento de una amplia y gigorosa comunidad con -
contenido y sustancia verdadera como es la "Entidad Iberoame- 
ricana", lo cual y conforme ya lo decia el Conde de Rodriguez 
San Pedro, no es un concepto vago y sin contenido, es un liecho 
real, pero no juridico; es una realidad, pero no tiene una - 
contoxtura de legalidad positiva. La Union Iberoamericana tie 
ne su origen de un modo natural y ospontdneo; se puede decir 
inconsciente para todos los ciudadanos que componen los Esta­
dos Americanos, en el Contiùonte americano y en la Peninsula 
Ibérica. Ademàs, junto a esta existencia comun de valores es- 
pirituales y de sangre, debe establecerse una ayuda mutua en
(58) Luis Raél Betances,Fundamentos y Trascendencia del Siste 
ma Regional Interamericano,Washington DC 1966,pàg.3* ""
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el campo cientlfico, técnico, industrial, comercial, de odu- 
cacién, etc. Y esta cmpresa, roafirma, no se puede roalizar 
estando los Estados separados o aislados entre si. La fuerza 
vendrd simplemente do la unién. (59)
Evidenciada en sintesis la existencia de la reali­
dad Iberoamericana, esta, en consecuencia, debe senalarse - 
entre las agrupaciones régionales, que, como hemos dicho, a 
diferencia de los conglomerados régionales ya mencionados - 
organizados y cristalizados estâtutariamente- la comunidad - 
Iberoamericana se encuontra en proceso de elaboracién y per- 
filando los rasgos permanentes de su fisonomia. Su culmina—  
cion no sélo responds a imperatives y lazos de hermandad si- 
no a la constante de que el mundo actual vive una situacién 
do interdopondcncia inexorable que cada dia se acrecicnta en 
ol vigor y en la profundidad de sus vinculos. Asi, pues, la 
empresa mas urgente que aguarda a nuestra comunidad para que 
su accién sea eficaz y de gravitacién visible y sentida, es 
necesario que se institucionalice, que se le dé el ropaje do 
formas juridicas astables. Entonces si la familia Iberoameri 
cana ocupard un puesto preferencial en el concierto de las - 
naciones y una mds amplia y trascendente participacién en la 
causa de la paz universal.
(59) El Conde de Rodriguez San Pedro, ^a Unién Iberoameriqa 
na, pdgs. 14-34-35.
Mario Amadeo, Por una convivencia Internacional (Bases 
para una comunidad hispdnica de naciones), lÆadrid 1956,
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A la Comunidad Hispdnica corresponde, frente a la 
gran tre^ nsformacion social del mundo contempordneo y actuan- 
do paralelamente con otros organismos internacionalos, hacer 
suya la aspiracién de los pueblos a una mayor justifia social 
y de defensa de las libertades humanas y llevar hasta sus ul 




INTRODUCCION.- En este Capitule estudiaremos los procedi—  
miontos oontemplados dontro del Lorecho Internacional contem 
pordneo para la solucién de disputas. De acuerdo con ol plan 
de tesiS; daremos especial atencién a los convenios multila­
térales y, excepcionalmente, citaromos convenios bilatérales 
es decir, cuando su importancia asi lo requiera.
La expresién "disputa", como muehas otras, no tie­
ne un significado precise. En un sentido amplio hemos de en 
tcnderla como un desacuerdo de hecho, como un conflàcto de - 
puntos de vista légales o de intereses entre las partes. En 
un sentido restringido, tonemos una disputa cuando una parte 
demanda a la otra algo concrete basada en determinada rama - 
del derecho y esta rochaza.
Tradicionalmcnte las disputas han sido clasifica— - 
das en: Pollticas y légales; apareciendo en las éltimas de­
çà das una tercera catogorla: técnicas. Esta clase de dispu­
tas tienden a ser resuèltas por personas o ontidados versa— - 
das en problcmas técnicos on aplicacién de normas especiales 
dietadas al respecte.
Numérosos estudios del Derecho Internacional han - 
intontado establecer un limite entre disputas "politisas o - 
no justiciables" y "légales o justiciables". Podriamos afir-
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mar quo la bdsica diforoncia radica en que aquéllas no pueden
ser resueltas invocando una norma juridlca (Politisas: inoi-
dencias de oortesia de un pueblo a cualquier reprosentante - 
de un pais extranjero en visita; economicas, psicologicas, - 
etc.); las segundas por el contrario, tienen que ver con el 
derecho y ser resueltas a la luz de este.
Esta distincion ha sido aceptada por muchos trata-
dos y por el art. 36 (2) del Estatuto de la Cortc Internaci£ 
nal de Justicia.
b) Clasificaciôn y Concepto.
Los medios de solucién pacifica pueden ser clasifi 
cados de la siguiente maneras
a) Medios diplomàticos; y
b) " juridicos.
La caracterlstica esencial de los proccdimientos - 
diplomaticos es tratar do llegar a una solucion por modio do 
un acuerdo entre las partes. Estes procedimiontos son:
NEGOCLIOION, BUENOS OFICIOS, MEDI/iCION, INVESTIGA- 
CION y CONCILIACION.
El procedimiento juridico consiste en la solucién 
de un problema mediante la aplicacién del derecho por una - 
tercera parte. A esta clase pertenecen: el ARBITRA.JE y el - 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL.
Tante la Carta de las Naciones Unidas como la Carta 
de la Organizacién de los Estados Americanos no los clasifi- 
can, solo los enumeran (Arts. 33 y 24 respectivamente).
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El articulo 24, concrotamente, no hace una enume-
racion taxativa, sino que sélo es ejemplificativa toda vez
que doja amplia libertad para adoptar otros medios; asi, - 
dices "Son proccdimientos pacificos la nogociacién directa,
los Buenos Oficios . .   .............. ..............
  " y los que especialmente acuerden,
en cualquier memento, las partes" (1).
PROCEDIMIENTOS DIPLOIATICOS
BEGOGIACION.- Hemos visto, a grosso modo, que la 
obligacién de negociar es uno de los primeros medios para - 
la solucién pacifica de las controvcrsias o disputas into3>- 
nacionales, y que precede de diferentes fuentcs. La obliga 
cion de resolver pacificamente toda controversia no sélo se 
halla contemplada on los instrumentes citados, sino también 
y como ha sido explicado, en los respectives tratados de - 
constitucién de los acuerdos régionales o de seguridad.
La negociacién es uno de los métodos mds viejos - 
y comunes en materia de solucién do controversias interna—  
cionales. En la antigiiedad se reconocia como una obligacién 
legal negociar antes de hacer uso de las armas. Asi el -
(1) Articulo 24 de la Carta vigente.
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Colegio do los Feciales de Roma, previa una declaracion de 
estado de guerra, enviaba agentes, quienes en su nombre - 
exiglan desagravios a la otra parte en disputa. En el pe­
riodo medieval, teologos y canonigos, defensores de la gue 
rra justa, recalcaban que la negociacién dobia procéder al 
uso do las armas. Hugo Grocio y sus seguidores insistian 
en las prdcticas de las conversacionos directas.
La negociacién es uno de los mds importantes prp_ 
cedimientos porque a travos do olla sc rosuelven todos los 
dias una gran cantidad de problemas, es mejor si se lleva 
a efecto sin publicidad, naturalmento, siempre y cuando se 
discutan intereses vitales que no requieran del conocimien 
to do la opinién publica. La negociacién tiene sus venta- 
jas y desvontajas. La ventaja radica on quo las partes, - 
asistidas do la mejor buena fé, pueden haccrse concesiones 
mutuas y arribar a una solucién mediante una férmula tran- 
saccional.
La obligacién de recurrir a la negociacién no im 
plica, sin embargo, la obligacién de llegar a un acuerdo -
(2), poro todo conflicto, recalca, antes do ser sometide a 
la accién del derecho, tiene que ser tratado mediante las 
negociacionos diplomdticas (3)*
(2) PCIJ (TPJI), Railway Traffic Between Lithuania and Po­
land, 1931, Serio A/B nS 42, pdg. 116.
(3) P.C.I.J., 1924, Seric A, nS 2 (Mavrommatis Palestine - 
Concesions (jurisdiction), citado por Gerhard Von Glahn 
Law Among Nations, London, 1966, pag. 454.
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Las desvsntajas estriban en la imposibilidad èe esta 
bleoer los hechos que han dado lugar a la misma, en el tacto y 
prudenoia oon que se oonduzcan las negociaciones, etc. No obs­
tante, su importancia es tal que la mayoria de los tratado s - 
consagran la negociacién como condidStén pregla al arbitrai e - 
obiigatorio o al arreg^o judicial. A falta de un acuerdo abso­
lute, las partes pueden al menos conocer sus puntos de vista y 
poner de manifiesto sus pretensiones mdximas y ml ni mas (4)« -
La negociacién, en éltima instancia, puede tomar la foima de - 
un compromise. (5).
Para John Basset Moore " no hay nada mejor que con—  
duzca a la solucién de diferencias como una amplia y franca - 
discusién de las misma s" ( Digest, vol. 7, pâg. 25 ) • Y a 1_ 
définir la negociacién dide que este es un proceso administra^ - 
tivo legal y ordenado mediante el cual cada gobierno, en ejer­
cicio de sus indi s c utible s poderés, conduce sus relaciones, - 
discute, ajusta y soluciona sus diferencias (6).
Las negociaciones pueden ser llavadas a cabo por los 
funcionarios del servicio exterior en misién ordinaria, o, - 
cuando las circunstancias lo requieran, per funcionarios espe— 
oialmente nombrados y que ostenten el mds alto rango.
(4) L. Opphnheim, Tratado de Derecho Internacional.Pdblioo* - 
(Traduccién al espahol por Antonio M. Lépez), 1.966, T. II
Vol. I, pdg. 6-7.
(5) Hill^  The public international Conference, citado por Open 
halm. Ob. cit. pdg. 6.
(6) Consultar, ademds, Moreno Quintana, luciov Tratado de De#—  
recho Internacional, 1.963, T. I, pdg. 31y- a 335•
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BUENOS OFICIOS*- Agotadas las oonvorsaciones directas y pues
to do nanifiesto la imposibilidad de conoi— 
liar las diferencias, puede aparecer entonces la téonica de - 
los buenos, oficios, que consiste en el acto mediante el cual_ 
un tercer Estado o grupo de Estados, 6 un individus como, por^ 
ejemplo, el Secretario General de las Naciones Unidas, inter—  
vienen por conducir a las partes a reiniciar las negociaciones, 
sin participar en ellas ni conocer del problema ni prosentar - 
féimula alguna de solucién. Su papel termina, si sus buenos - 
oficios han tonido éxito, el instante mismo en que las partes^ 
en conflicto se avienen a dialogar. La parte o partes que - 
ofrecen buenos oficios no deben estar inspirados en motives - 
egoistas o de conveniencia para ninguno de los litigantes#
Es decir, tienen que oanacterizarse por una absoluta 
imparcialidad del torcero entre las partes.
Naie tiene la obligacién de ofreoer buenos oficios - 
ni tampoco, ninguna do las partes en disputa, la do acertar-—  
los.
La Primera y Segunda Conferencia de la Haya de - 
1.899 y 1.907, respectivamente, y de las que trataremos mds - 
adelante, establecian la obligacién de las partes, en caso de__ 
desacuerdo o conflicto, de recurrir a los buenos oficios 0 a - 
la me dia ci én antes de apelar al uso de las amas. (7). Mds —
(7) Art. 2, ; Ver Treaties. Conventious, International Acts. 
Protocols and Agirements between Hu United States and
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signiflcante es todavxa su articulo 3- nediante el oual los - 
asignatarios de la Oonvenoi(5n so obllgabaa a ofrecer sus buo- 
nos ofioios 0 mediae: 6u, a6n duAaate las hostilidados, y quo__ 
el ejercicio de este derocho no podia ser considerado por nin 
guna de las partes en disputa como un acto inamistoso (8), En 
el siglo pasado, en el Tratado de Paris de 1.856, los buenos_ 
ofioios y la Mediaoidn se consagran como medios diplomdticos_ 
de soluoi&n, al presoribir que oualquier mal entendido que - 
surgiese entre la sublime Puerta y cualquiera otro signatario, 
antes de recurrir a las armas, so intentaria rosolverlo por - 
nediaoi6n. Igualmento constan en el Paoto do Bogotd, en el - 
Tratado Interamericano de Asistenoia Reoiprooa y en otro s ins 
trumentos que iremos analizando en el desarrollo del présente 
trabajo tanto bilatérales como multilatérales.
A propisito, el Perd inourre en un grave error cuan 
do afirma que el Ecuador y aquel pais han resuolto su probloma 
de limites a traves de los buenos Ofioios de la Ropdblica Ar­
gentina, Brasil y Estados Unidos de Norteamdrica, En Rio de^ 
Janeiro el 29 de enero de 1.942 no bubo buenos ofioios sino - 
una mediaci6n, pero una mediaoi6n que adoleoiÜ de EVIDENTE - 
PARCIALIDAD porque tal Protooolo de Rio signifioaba olarar— —
other Power (1.776 - 1.909) V. XI a) Conventions conclu 
ded at the First International * peace Conference j held at 




mente el rooonocimiento de las mdximas e infundadas pretensi^ 
nes territoriales peruana s. Esto, por una parte ; lue&o, por^ 
otra, el Protocole en si adolece de vicies de fonde que le ha 
cen nulo, de nulidad absoluta de le cual nos oouparemos en - 
el capitule respective#
En base a le dicho y desde un punto de vista juri—  
dice, el problema de limites entre los dos paises subsiste - 
adn* No por culpa precisanonte del Ecuador sino por la nogati 
va del Perd ;/ a oumplir el vigente Tratado de Guayaquil de 
1.829 y su protocole de ejecucidn de 1*830 (Mosquera — Pedo- 
monte) y alegar, como queda explicado, sin fundamento juridi 
co alguno, la validez del XRBITO y NULO protocolo de RÎo - 
de Janeiro de 1.942*
El Ecuador, fiel a su tradici6n pacifista, ha con- 
denado el use de las armas como instrumento de politioa inter 
nacional y depositado su fé en el imperie del derecho*
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MEDIAdON •- A menudo se oonfimden los buenos Ofioios eon -
la mediaoi6n. Al establecer una diferencia en­
tre los dos métodos hemos de indicar que el mediador conoce - 
del problema, lo dispute y présenta a las partes en conflioto 
soluciones concretas. Su papol no consiste, como en los Bue­
nos ofioios, en procurar un acercamiento para el didlogo en—  
ère litigantes. El mediador, que, igualmente puede ser un in 
dividuo, un Estado o grupo de Estados, puede re unir se por se- 
parade o en conj unto con las partes envueltas en2el conflioto. 
Sus funci ones terminan cuando la disputa ha si do resuelta o - 
cuando una de las partes -o bien el mismo mediador- considéra 
que las propuestas de soluci6n son inaceptables. Las bases - 
del acuerdo presentadas por el mediador no tienen fuerza obld 
gatoria para las partes, por lo tanto, son libres de a cep tar­
da s 0 rechazarlas total o paroialmente. Bajo ninguna condi- 
ci6n el mediador puede presionar a ninguua de las partes a so 
lucionar un s&onflicto.
Bentro de este criterio unânimente aceptado por - 
los estudiosos del Derecho intemacional, Alberto Ulloa, - 
quien entre otros, desconociera la validez y vigenoia del — 
Tratado de Guayaquil e invocara la vigenoia del inexistente - 
Protocolo do R£o de Janeiro, considéra que tanto los buenos^ 
ofioios como la mediaoi6n deben caracterizarse por la COMPIÆ 
TA IMPAROIAIIDAD DEL TERGERO (rrefutada por el Ecuador^ 
on Rio de Janeiro y después ) respecte de las partes (9).
(9) Alberto..Ulloa,..Derecho Intemacional Pdblica, 4®* éd., Ma­
drid, 1.957, T. II, pdg. 285.
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La nediaci6n puede ofrecerse en casos de una guerra
civil, la que oourri6, por ejeuplo, en agosto de 1*947 cuando
la Conferencia Interamericana de Defensa reuni6 en Brasil, - 
decidid por unaninidad de los Delegados mediar en la guerra - 
civil del Paraguay# Al efecto, se enviaron sendas notas a los 
dos bandos solicitando pongan fin a esas luchas fraticidas.
Los ejemplos de mediaci 6n son numéro so s# Podriamos
citar, ademds, la de S# S# el Papa Le6n XEII en el con­
flict o Entre Espana y Aiemania re spec to de las islas Carolina 
on el Paoifioo oourrido on el aho de 1.885 (10) ; la mediaoi6n 
de las Naciones Unidas en el conflioto entre la India y Pakis 
tdn respecto de Kachemira, (il).
El Qonvenio de la Haya expré samente disponen la - 
obligaci6n que tienen ” terceros Estados " de ofrecer los bu^ 
nos oficios y la mediaci6n y, ademâs, la de abstenerse del - 
recur so a las armas si antes no se ha agotado la solucién do - 
los conflictos por los procedimientos paclficos contemplados - 
en el citado Convenio. A prop6sito, en el juicio de Nuremberg^  
entre 9tros cargos, constaba el de violacién de los Convenios
(10) Moore, Digest, Vol. 7, pég. 6.
(11) Michael Becker, • Kashmir l A case Study in United' 
Nations Mediation-**, 26 ,Pacific Affairs (September), 
1.953, pdgs. 195 - 207 ).
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de la Haya de 1*899 y 1.907 en materia de soluciones pacifi 
cas de las disputas intemacionales al haber Aiemania recu- 
rrido a la guerra y bociio casc omise de esa obligacién de in- 
tentar piimero resolver sus conflictos por los medios pacifi 
COS pertinentes.
.LA OONCILIAOION
El procedimiento de la "Oonciliacién" tieno por ob- 
jeto resolver una disputa nediante uua comisién, la que puede 
ostar fomada por una o varias personas, y cuya funcién e spe­
cif ica es analizar los hechos, materia del conflicto, presen 
tar un informe de lo actuado, nomalmente previa consulta en­
tre las partes litigantes, y sugerir formulas concretas de S£ 
luoién, las que pueden ser aceptadas o rechazadas, por carecer 
del cardeter obligatorio de una sentoncia judicial o de un ar- 
bitraje•
A partir de 1.921 se susoriben una gran cantidad de 
Tratados bilatérales nediante los cuales las partes se oomprq 
me ten a someter a " conciliacién * algunas o todas las dispu 
tas que pue dan surgir entre ellas y que no hayan posido ser__ 
resueltas por los procedimientos diplomdticos normales. Al — 
efecto, la Tercera Asamblea de la Liga hizo rec cmendaci one s -
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en tal senti do (12), tanto que desde ent onces han side muy po 
COS los tratados para las soluciones pacifioas que no contenir- 
plan la conciliacién. Alguno s pactos de esta naturaleza esta- 
hlecen las *comisiones hoo"que actdan solanente cuando apa 
rece el problema (13); otras, segdn la gravedad del caso, - 
estdn aû*orizadas para ofrecer sus servicios afin sin ser re—  
queridas por las partes. Comisiones de esta clase constan en 
el Paot^ de Bogo&â (1.948), en el Tratado de Bruselas (Marzo, 
1.948) y en otros que serdn analizados detenidamente en el - 
curso de este trabajo. La Conciliacién fué parte importante - 
del Tratado de Locamo. En 1.947 Francia resolvi6 a través de 
una Comisién de Conciliacién un problema de limites con Thai- 
landia; Rumania puso fin a una disputa con Suiza en 1.9491- 
Binamarca y Bélgica en 1.952; Francia y Suiza en 1.955; y_ 
en 1.956 Italia y Grecia.
En cl articule 33 (ndm. 12) de la Carta de las Na*- 
oiones Unidas se incluye la oonciliacién entre los medios de_ 
solucién pacifica. De conformidad con los articules 10 6 14_ 
y 34 de la misma ôarta, la Asamblea General y el Oonsejo de^ 
Seguridad, respectivamente, pueden nombrar una Comisién de -
(12) Records of the Third Assembly, Plenary, 1.922, Vol. 1. - 
pdg. 199.
(13) Louis B. Sohn, Systematic Survey of Treaties for the Pa^ 
cific Settlement of International Disputes, 1.928 - 48, 
U.N., Publication, Vol. 3, p&g. 13U - 280.
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Conoiliaoién para resolver un conflicto* Su importancia es - 
mayor todavia en los casos en que un Gonflioto se trata de — 
solventar por intervened6n de las Instituciones internaoionor- 
les.
INVESTI GAOI ON
El procedimiento de investigaoién para la soluci6n_^  
de disputas fué acordado por las partes contratantes del cpn- 
vonio de La Haya de 1*899 conjuntamente con el artdtraje* De 
modo que los Estados que no estaban dispuestos a someter a - 
arbitra je sus diferencia s podfan al menos recurrir a la in—  
vestigacién de una comisién. El articule noveno del convenio, 
dispone que los conflictos intemaci onale s que sur j an por do— 
sacuerdos de opinién sobre puntos de hecho que no comprometan 
el honor ni los intereses vitales, agotados los procedimien—  
tes diplomdticos y puesto de manifîesto la imposibilidad de - 
llegar a un acuerdo, sean rosueltos por una "Comisién Interna 
oional que se instituirdn con tal objeto (14). De acuerdo - 
con lo expuesto el papel de la comisién de investigacién es - 
averiguar e inquirir las circunstanoias que rodean al oaso 
emitir un informe con la enumeracién clara e imparcial de los
(14) Art* 9 de .... 1.907.
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hechos, el que podrd ser libremento aceptado o rechazado por 
las partes envueltas en el conflicto. Una comisién de inves- 
tigacién es siempre objeto de un acuerdo especial (15), que^ 
estard formada, de no pactarse lo contrario, por los comLsi^ 
nados elegidos por las partes. Oada parte tiene el derecho - 
de elegir dos conisionados, los que a su vez nombran al quin 
to drbitro, qui en, en caso de igualdad de votes, es dlegido__ 
por una tercera parte (16).
La primera vez que se puso en prdctica el artioulo 
noveno de la Primera Convencién de la Haya fué para estudiar 
el famoso caso de "Dogger Bank. (17), trataba de un inci 
dente entre Gran Bretana y Rusia. El caso fdé que el 21 de - 
octubre de 1.904 la escuadra rusa del BdLtico, en su camino__ 
al Lejano Oriente, disparé en un dia nublado sobre barcas - 
pesqueras inglesas en aguas del Mar del Norte, causando dos_ 
muertes, el hundimiento de una de esas embarcaciones y dahos 
do considerable magnitud en otra, pero en la conviccién, se— 
giin la defensa soviética, de que se trataban de torpederas - 
japoneas. Sometido el conflicto al estudio do una commsién,- 
de investigacién, de la que formaron parte oficiales navales, 
de Gran Bretana, Rusia, Estados Unidos, Francia y Austria, -
(15) Art. 10 ....
(16) Art. 32 .... 1.889.
(17) James B. Scott, The Hague Court . Reports-(Oomogie Endow 
ment for International P4ace) 1.916,pdg. 403 - 413,
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se comprohô que no hubo embaroaoiones japonesas de ninguna - 
clase en el Mar del Norte y que, por tanto, ese ataque sovié 
tico era completamento injustifié ado. En base a dicho informe, 
el Gobiemo soviétioo asumié responsabilidades y se comprom^ 
tié al mismo tiempo a pagar a las vfctimas una indemnizacién 
por la suma equivalents a las 65,000 libras,
El Convenio de 1,899 ténia iSnicamente seis artiou—  
los (9—14) I mds, con el éxito anotado, la Segunda de 1,907 de 
dica a la * comisién de investigaci6n desde el articule 9 - 
hasta el 36 del respective tratado para las soluciones pacifi 
cas, Tanto en la priiera como en la Seguuda Convencién el de- 
ber de una comisién de esa naturaleza se reduce a aclarar los 
hechos de forma imparcial e idénea, excepci6n hecha de aque—  
llos en que se enouentren envueltos intereses vitales o el ** 
honor de los Estados,
Para la estructuracién de la comisién, el articule^ 
4545 del Convenio de 1,907 nos indica las reglas que se han - 
de tener al efecto presents, Cada parte tiene el derecho de - 
elegir dos ârbitros, de los cuales sélamente uno puede ser na 
oional del Estado elector. Los ouatro comisionados eligen a - 
su vez un quinto drbitro. En caso de igualdad de votos el nom 
bramiento de éste se confia a un tercero, elegido por acuerdo 
comim de las partes. En caso contrario cada parte elige un c£ 
misionado con facultades para nombrar ese drbitro, "el que se 




Las prdoticas del arbitraje para la soluoién de - 
confliotos pueden remontarse a la Gfeoia antigua (600 A*0.), 
donde la espada de Breno no era la dnioa norma regularizado 
ra del Dereoho de gentes# El arbitra je es uno de los nds - 
vie j os métodos usados por el hombre occidental para la solu 
cién pacifica de los conflictos intemacionales en el propé 
site de sustiuir la violencia e implantar el imperio de la^ 
justioia, Desde la antiguedad se ha visto que era mds conye 
niente someter un desacuerdo al conooimiento de personas - 
destacadas por su moral^ erudicién y probidad, antes que —  
recurrir a las armas* El abuso de la fuerza ha revolado la__ 
transiteriedad de la paz, la transitorledad del goce de un^ 
derecho conculcado, porque la fuerza, mudable por su propia 
naturaleza, al cambiar, no es garantia de un dereoho ilegi- 
timo, ya que al mudar la causa puede también mudar el efeo- 
toj originandose lo que J.J. Rousseau considéra que cualquier 
nueva fuerza que supera a la anterior sucede al derecho.
Los tratados de arbitraje suscritos entre los grie— 
gos se referian mas a asuntos espeoifioos y générales de ca­
rde ter doméstico que a interestatales* El arbitraje oomenzé 
a ser utilizado especialmente por los comerciantes. En la -
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Historia Modema el arbitraje intemacional aparece, sin du- 
da, con la firma del Tratado de Amis tad, Comercio y Navegg 
cién entre los Estados %idos y Gran Bretaîîa, conocido con - 
el nombre de Tratado Jay, en 1*794, y por el que las partes^ , 
se oompromenten a recurrir a este procedimiento para la solu 
cién de sus conflictos. Este tratado fué seguido por otros - 
en el siglo XIX, siendo su caraoteristica comtSn el es table ci 
miento de las comisiones mixtas, formadas por dëegados ele 
gidos por las partes libremente. Su éxito dependia de la c^  
pacidad que disponian para combinar el papel de jueces y ne- 
gociadores, Asi como de la sensibilidad y prudencia al dic­
ter sus decisiones capaces de que fuesen aceptadas por Aas - 
partes. (19).
Al definirlo se ha de entender como el medio al -
cual recurren los Estados para solucionar sus disputas me 
diante el so^etimiento a la decisién judicial de un tercero, 
el que puede estar representado por un Jefe de Estado, por - 
oualquier otro individuo, o por un conjunto de indivfduàs* - 
También se puede confiar a una comisién mixta, aormalmente - 
compuesta de dos miembros nacionales y un ârbitro. (20), -
Los Estados que han pactado el arbitraje tienen que poners6_
(19) J* L, Sipson, and Fox H, , International* Arbitra 
tion : Law ans Practice, New York, 1.959, pâg. 9.
(20) Britisch Yearbook, 1.925, pag. 61-67.
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de acuerdo en la eleocién de loa ârbitros* Generalmente —  
los Tratados générales de Arbitraj e ostablecen la désigna^ —  
cién de ârbitros por medio de un acuerdo especial.
La Primera Convenoién de la Haya de 1.899 para las 
soluciones paclficas adopté el arbitraje (Arts. 30-57 ) y 
establecié al mismo tiempo la Corte Permanente de Arbitraje__ 
( Arts. 20 - 29 ), con sede en la Haya. De confoimidad con_ 
el articule 16 del Convenio de la Haya de 1.899, y 36 del de 
La Haya de 1.907, las partes contratantes reconocen el arbim- 
traje como el medio mas eficaz y, a la vez, equitativo pa­
ra la solucién- agotados los medios diplomâticos- de las - 
controversias de caracter juridico, en especial a aque11as - 
que hacen referenda a la interpretacién o aplicacién de un_ 
convenio intemacional. De todas maneras no se establece la__ 
obligacién irrestricta de recurrir necesariaMente al arbitra^  
je. Al respecto el Tribunal Permanente de Justicia interna—  
oional dijo en 1.923: ” Esta claramente establecido en De—
recho intemacional que ningén Estado puede, sin su consenti 
miento, ser oVligado a someter sus controversias con otros - 
Estados a mediacién o a arbitraje, o a cualquier otra clase__ 
de arreglo pacifico. Tal consentimiento puede ser dado de - 
una vez y para siempre en la forma de una obligacién asumida 
librement e, pero puede por el contrario, ser àado también - 
en un caso particular independiente de cualquier obligacién_^  
proexistente”. (21).
t
(21) Dictamen en el caso de la "Corelia Oriental, Serie B, - 
mini S, citado por OPPenHelM, ob. cit. pag. 24.
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De acuordo con lo dispuesto por el artfoulo 5 2 del 
Convenio de La Haya de 1*907, las partes quo recurren al —  
arbitraje estan obligadas a firmar primeramente un acta espo 
cial, o compromis0. en el cual se define claramente s la ma­
teria del arbitraje; el plazo en que ban do re unir se los Ar­
bitres; la forma do elegir los arbitres; los podoros espé­
ciales que pueden concedorso a éstos; el lugar donde han do 
reunirse; los idiomas quo han do utilizarso y en general t£
das las condicionos quo acuerden las partes, y el procedi--
miento. Los arbitres, provio acuordo do las partes, puodon_ 
reaJJLzar un arbitraje do derecho o do e^ uidad.
En el arbitraje do derocho el arbitre tieno quo - 
coSirse on su dictamon a las normas del Derocho intemacio—  
nal, a los titulos presontados por las partes y los rospoc—  
tivos.
En el arbitraje dd oquidad prima osencialmente la_ 
foimula transaccional, la elasticidad on la aplicacién del - 
derecho, la apreciacién de los hechos y cifcunstancias crea- 
das, la buona fo do quo so hallan (aninadas las pantos para_ 
encontrar una solucién, la opinién publica, etc. ; os decir, 
la solucién se inspira on la equidad y en el derecho. Un - 
arbitraje de esta naturaleza se aplicé en 1.888 entre Fran­
cia y los Bafses Bajos en el conflicto de limites respecto - 
de las Guayanas.
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Las Partes son libres de fijar las normas do proc^ 
dimionto que estimen oportunas, inclulda la eleccién de losr 
drbitros, o, en su defecto, lo harân éstos, cuyas réglas de­
ben oonteners el temino para la presontacion de los alega- 
tos; un segundo, para las replicas reciprocas y, un tercer - 
téimino, para el pronunciamionto de la sentoncia, que es da­
da a conocer simultanéanento a las partes on foima ostricta*
Las decisiones que toma ol Tribunal do Justicia do 
La Haya son on privado y secrete y por mayoria do votos.(22^ , 
y son obligatorias sélamente para las partes on ol procoso.- 
En los casos on que surge un probloma de interpretacién do - 
un convenio que afocta a Estados diforontes do las partes on 
ol mismo, los Estados litigantes estân obligados a infoimar_ 
oportunamente a todas las partes contratantes. Cada una tie­
ns ol derecho do intervenir en ol caso ante ol Tribunal, y,- 
hecho uso de este derecho, la interpretacién contonida on ol 
laudo arbitral os igualmento obligatoria para todas ellas. -
(23). Cada parte paga sus propios gastos y, adomas, oomparto 
equitativamente los del Tribunal. (24).
La Convenoién II de la Haya, on su Cap, IV, (arti­
cules 86 - 90), previé el ostablecimionto dol arbitrajo me—
(22) Art. 78 del Convenio de la Haya do 1.907# En British -
Joarbodk, 1.923, hay ojomplos de votos disidontes de -
los nacionales dé uno de los Estados litigantes elegidos 
como ârbitros, pag. 61.
(23) Art. 84 del Convenio de 1.907#
(24) Art. 85 del C. de la H., I.9O7.
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dianto procodinionto sunario para la solucién do oonflictos__ 
do importancia secundaria. Cada parte nombra un arbitre. Los 
dos arbitres as! elegidos nombran un tercero, pero a falta - 
do acuerdo en este asunto, cada parte présenta dos candida­
tes tornades de la lista do miembros de la Corte Permanente - 
y que no pueden ser nacionales de ninguna do ellas, quionos_
i
eligen ese tercer jgez, que preside ol Tribunal* (25). El - 
procedimiento es conducido &ajo la foima escrita. Cada parte 
se réserva ol derecho de prèsentar tostigos o expertes. Tarn- 
bién el Tribunal puede oxigir una oxplicacién oral de los - 
agentes de los litigantes o do los oxportos quo la Corte - 
créa nocosario. (26). Las partes ost&i ropresontadas.
El Tribunal de arbitraje esta fornado por un grazi_ 
némoro de personas do roconocida probidad y compotonoia on - 
cuestiones de Derocho intemacional, que gozan do la mas olo 
vada roputacién moral, dispuestos a desompofîar las funciones 
do arbitres, elegidos por las partes contratantes. Los miom 
bros de la Corte son elegidos por un perlodo ronovablo de -
seis afios. (27). La Corte Permanente es compétente para to-
dos los casos do arbitrajo, excepte cuando las partes acuer­
den estructural un tribunal especial (27).
(25) Art. 87 del C. de la H., I.9O7.
(26) Art. 90 del C. de la H., I.9O7.
(27) Art. 42 del C. de la H., I.9O7.
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El Tribunal permanento do arbitraje ha resuelto mu 
chos cases, entre otros, uno entre los Estados Unidos do Am6 
rica y México, reforente al fondo piadoso de California, ol 
14 de Octubre de 1.902, adomés, y en la misma ârea conti­
nental, el relative a las demandas de la compahla de navega 
câén del Orinoco entro Venezuela y los Estados Unidos, el - 
25 do Octubre de 1.910.
Tanto el Tribunal permanente de justicia interna—  
cional como el Tribunal pemanento do arbitrajo funcionan —  
simultaneamento, con sedo en la Haya.
El articule 33 ( ném. 1, ) enumera el arbitraje - 
entre los medios de solucién pacifica a que estan obligados_ 
los miembros de las Naciones Unidas on el caso do que surgijo 
se un conflicto de caracter intemacional. En ol articulo - 
13 de la Liga
de Naciones, los miembros de la Sociodad oonvienon en quo qa 
da vez quo surja entre elles cualquier desacuerdo, suscepti­
ble, a su juicio, do ser resuelto por ol arbitrajo o arreglo 
judicial, y que no puoda rosolverso de manera satisfactoria_ 
por la via diplomatica, la cuestién sera somotida Integramen 
te al arbitraje o al arreglo judicial.
2. Entre los desacuerdos susceptibles de ser rosueltos por_ 
arbitraje o arreglo judicial se doclaran compfendidos to dos]] 
los relativos a la interpretacién de un Tratado, a cualquier 
punto do Derocho intemacional, a la roalidad do cualquier - 
hecho que, do ser comprobado, implicaso la ruptura de un corn 
promise intemacional, o a la extensién o naturaleza de la - 
reparacién dobida por dicha ruptura.
3* La causa sera somotida al Tribunal Permanente de Justi—  
cia Intemacional o a cualquier otra jurisdiccién o Tribunal 
designadcs por las Partes y previstos en sus Convenio s ante- 
riores.
4. Los Miembros de la Sociodad se compromet on a oumplir do__
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buona fo las sontoncias o doçisionos. dictadas, y a no roou?—  
rrir a la guorra contra un Mionbro do la Sociodad quo so so­
nata a dichas sontoncias o decisiones* En case do incunpli- 
nionto do la sentoncia, ol Oonsejo propondra las nodidas - 
quo bayan do asogurar ol ofeoto do aquôlla*
Cono se notera la Liga de Naciones dâ especial 6n- 
fasis al prooodiniento del sxfeitraje toda vez quo so Ao nen- 
ciona on el articulo anteriomente transcrite y on ol 15. Lo 
confoimidad con el osplritu quo aninaba a la Liga so firnaron 
numéroso8 acuerdos internacionales para la solucién pacifica. 
En 1.924, ol Pacte do Genova, considerado como ol primero de__ 
esa claseI on 1.925, los Tratados do Locarno, una serie do 
acuerdos hipartitos concluldos entre Aiemania y Bélgica, per 
una parte, y, OhecoSlovaquie, Francia y Holonda, por otra. - 
En tal virtud, los Partes se compromotlan a somotor sus dis 
putas a arbitraje o procedimiento judicial; on 1.928, la - 
Asamblea General adopté la famesa Acta General. Este instru- 
mento, ratificado por los Miembros do la Liga, contonla en - 
forma detallada . normas relatives a la Conciliacién, Solu—  
cién judicial y arbitraje, El dltino documente do esta cla­
se fué el Paoto de Paris (Kellog - Briand), firmado el 27 do 
Agosto de 1.928, ratificado por Sosenta y cinco Estados. El_ 
mérite del Pacto radicaba on quo las partes se comprometIan_ 
a hacer uso de los medios pacificos para la solucién de los__ 




Tanbién so fii*mron acuerdos régionales de e ste ti 
po: el Tratado Gondra, adoptado en la Quinta Conferencia In- 
toranoricana de Santiago do Chile, on 1.923# la Convoncién^ 
Interanoricana de Santiago de Chilo, en 1.9231 la Convenoién 
Intoranericana de Conèililiacién y ol Tratado de Arbitra je,- 
adoptados aubes en la Conferencia do Washington do 1.9291 ol 
Tratado antibolico, do no agresién y Conciliacién (Tratado - 
Saavedra Lanas) de 1.933, que, incidontalnonte, limité ol ai 
cance del procedimiento de conciliacién establecido en el - 
Tratado Gondra; el Tratado do Buenos Aires de 1.936, ol cual, 
entre los citados y otros, sera objeto de un estudio dotoni- 
do mas adelante.
Efectivamento toda esta gana de Tratados que hacfan 
moncién del arbitraje cono medio de ovitar la guorra y resol­
ver on forma pacifica las disputas internacionales, fué moti- 
vo para que intemacionalistas, escritores y hombros do —
Estado se proguntasen si no habla llogado el tiompo de es--
tructurar un "cédigo intemacional dol arbitrajo" on inte- 
rés de la unifomidad y claridad.
La Comisién do Derocho Intemacional do las Nacio— 
nes Unidas, on respuosta a ose clamor, eligié en su primera, 
sosién do 1.949 el arbitrajo cono una do las matorias de co- 
dificacién, remitiendo un esbozo a la Asamblea General en - 
1%952 para^ 'que se cornent as o e hicieso las observaciones del^ 
caso. (29).
' t
(29) Kenneth S. Carlston, International Arbitral Procedure,-
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En 1.955, la Asamblea General conocié un segundo —  
proyecto de codificacién del arbitraje, nâs no la adopté, li- 
nitandose énicamente a recomendar noimas que podrlan tomarse_ 
en cuenta e inoluirse en los Tratados internacionales o en - 
los acuerdos especiales de arbitraje, En julio de 1.958 la 
Comisién présenté finalnente un conj unto do reglas, que po—  
drxamos llamarlas modelolf para el procedimiento arbitral (30) 
sin que tal proyecto pueda considerarse como un Tratado gene­
ral de arbitraje.
Del examen de dicho proyecto se desprendo que no hay
un significants aporte en cuanto a procedimiento arbitral se
refiere. Asi, por ejemplo, ol articulo primero establece la -*
obligacién de recurrir a la Corte Intemacional de Justicia, 
pero so lamente para que se limite a indicar si existe o no - 
una disputa, y, de haberla, si puede ser total o parcialmon- 
to objeto do un arbitraje.
Reformado en Novlombro do 1.958, la Asamblea Gene­
ral considéré las recomendaciones do la Comisién de arbitra— 
je 0 insté a sus miembros a observerlo en lo posible.
En el siglo XIX se fimaron 3OO tratados de arbitra 
je, aproximâdomente, habiéndose resuelto, segûn Fontaine 17 - 
casos por arbitrajo desde 1.794 hasta 1.900. En la actualidad
(A.J.I.L.) V. 49, 1.953; pâgs. 203-250 (Texto complete y 
ol cornentario de la Comisién).
(30) Model*Rules of Arbitral Procedure, (A. J. I. L.), 1.959, 
7. 53; Supp. 234), pags. 239-243. Ihe corujission's com­
mentary is jound on pp. 208-252.
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Un drbitro no puede hacer nds de lo que lo està permi- 
tido por ol acuordo de arbitraje (31), cuyo laudo ogliga 
a las partes que le solicitaron tal decisién al mds ostrio 
to cunplimiento de sus disposiciones, salvo el caso de error 
material ode patenten injusticia, que haria que adolecie- 
ra do nulidad y por consiguiente no obligaria a su cumpli- 
miento.
SOlUCION JUDICIAL
El primer intente serio en orden a crear una Corte In 
ternacional, en el sontido exacte de la palabra, para la- 
solucion de disputas internacionales a traves del procodi- 
mionto judicial, tuvo lugar en 1907. Los cinco Estados Cen 
troamericanes (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
y El Salvador), acordaron crear por ol Tratado de Washinè^ 
ton de 1.907, una Corte Controamericana de Justioia. La Cor 
te constaba de cinco jueces, (uno por cada Estado), con so- 
dpén Cartage (Costa Rica), con compotencia para conocer y 
resolver disputas internacionales que le fuesen confiadas 
por acuerdos especiales suscritos por cualquiera de los —  
cinco Estados y un extranjero; dicha compotencia alcanzaba 
también a confictoB que surgiese entre cualquiera de las -
(31) J.B. Scott, Law, The State and the International Com 
munity , Neuw York, 1939, V. II- Pag. 265.
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partes contratantes e individuos, si asx lo convenian; y, 
por iltimo, on conflictos en que fuesen parte ciudadanos - 
de cualesquiera de dichos Estados.
Desafortunadamonte, la Corte tuvo muy poca duracién, - 
hasta 1918, cuando fue incapaza de hacer cumplir una son—  
tencia de limites dictada contra Nicaragua. Posteriomente, 
los mismos Estados suscribioron otro tratado (1923) tendien 
te a crear ol Tribunal Intemacional Centro-amoricano, que 
no llogô a ostablecerse sino s6lo en 1.962.
ESTABLECIMIEIfrO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.-
Tan pronto como dio por finalizada la Primera Conferencia 
de Paza de la Haya, surgié un mocimiento encaminado a crear 
una autcntica corte pemanento, a diferencia de la Corte — 
Permanente de Arbitraje, la que, no obstante su valiosa - 
labor, no era realmente un tribunal de justicia, al cons- 
tar unicamente de una lista de personas compétentes para 
ser olegidas Arbitres. Lo mis censurable de todo era la - 
falta de continuidad en la administracién de la justicia 
toda vez que los arbitros son seleccionados por las par­
tes en todos los casos.
En tral virtud se crola impostergablo la croacién&e - 
ese Tribunal pemanento intemacional, el que ostarla forma 
do por jueces permanente, con facultades para actuar on to 
dos los casos en que las partes estuviesen dispuestas a - 
acudir al Tribunal (31), cuyas decisiones se basarlan en
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apreciacionos jurldicas dnicanento• En ol curso de la 
Segunda Conferencia, los Estados Unidos propusieron ol 
establecinionto do dicha Corte y, aunque se adopté un - 
proyecto de convenio on tal sontido, no se lo ratifico 
y nunca entré on vigencia (32).
En ol articulo 14 dol Convonio do la liga do las Na- 
cionos 80 ostabloco la Corte Permanente do Justicia In- 
ternacional y a la cual quedaban sometidos sus miembros. 
De acuerdo con el plan, los jueces cran elegidos por el 
Consejo de la Liga y la Asamblea, cntrando su Estatuto 
en vigencia en 1.921.
En 1.940, a consecuencia de la Segunda Guorra Mun—  
dial, la Corte, practicamente, se paralizé. Pinalizado 
el conficto armado, el establocimionto de una, Corte for- 
naba parte de la Agenda de la Conferencia de San Fran­
cisco. La comisién de juristas, que al efecto se nombro.
(31) Hurts, British Yearbook, 1.925, pag. 61-67-
(32) Manley 0. Hudson, Permanent Coyrt, London and 
New York, 1.907, pag. 77-81
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présenté un* informe en que considoraba necosario procéder 
a una compléta revisién del estatuto del Tribunal y a su 
relacién con la organizacién intemacional que ostaba on 
vlas de constituirse. (33). Efectivamente y de acuerdo - 
con esc criterio, se convino en que ol Tribunal permanen 
te de justicia intemacional séria sustituido por el Tri­
bunal intemacional de justicia (38), érgano judicial —  
principal de las Naciones Unidas, conforme lo dispuesto 
por el articulo 92 de su Oarta* De acuerdo con ol arti­
culo 93 de la misma Garta, so establece que todos los —  
Miembros do las Naciones Unidas son ipso—facto partes en 
el Estatuto del Tribunal Intemacional de Justicia, Esta 
asociacién que se forma entre el Tribunal y el organisme 
intemacional es la principal caracteristica entre el —  
extinguido y el nucvo Tribunal
OHGANIZACION, COMPETENCIA, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO*- 
El Tribunal estd formado por una serio do jueces indepen- 
diontes, elegidos sin considoracién de su nacionalidad — 
entre las personas de elevado cardeter moral, que posean 
las condiciones roqueridas on sus rospectivos paises para 
la designacién para los mis altos puestos judiciales o - 
por jurisconsultos de compotencia roconocida en Derecho 
intemacional", segujqél articulo 22 del Estatuto, Origina 
riamente constaban de once jueces y cuatro suplementes#
(33) A.J.I.L (roimproso), New York, 1945» V. 39, pag, 
1—42,
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LuGgo se suprinioron cstoa y el numéro de principales 
ascendié a quince.
Oon ol propésito de obviar el problema en la —  
oleccion de jueces y procurar satisfacer las aspiraci_o 
nes do los Estados grandes y poquehos seoadopté ol plan 
"Root- Pbillinore" en 1,920, confiando tal eleccién a 
la Asamblea y al..Oonsejo, lo que se incluyé también en 
cl estatuto de 1,945• Para ser elegido miembro del Tri­
bunal se necesita una mayorla absoluta de votos en los 
dos cuerpos. Los jueces son elegidos por un término de 
nueve ahos (cinco cada très ahos) y puedan ser reelogi- 
dos. (art, 13) Pueden ser separados de sus cargos s6la- 
mente cuando carezcan de los requisites exigidos para — 
ejercor las funciones de juez. En ol Tribunal no pueden 
haber dos jueces que tengan la misma nacionalidad. Los 
Estados que no son miembros de las Naciones Unidas puodan 
serio del estatuto del Tribunal intemacional, pero pro 
via recomendacién del Oonsejo do Seguridad. Tal fué el 
caso de Suiza en 1,947I Japon y San Marine àn 1.954? -
Liechtenstein en 1,950,
La compotencia de la Oorte se hallgbstablecida - 
en su respective estatuto (Art,34-38). Solamente los - 
Estados pueden recurrir y comparocer ante la corte —  
(Art,34), Pero ai un indiviuo dosea llevar un caso ante 
el Tribunal, debe presentar la demanda por intermedio — 
de su gobierno (34), Los Estados que no son parte del -
(34) Berchar A.J.I.L,, 1.930. V.24, pag. 359-365.
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estatuto puodan tenor acceso a la Corte para lo cual han do - 
depositar en ol Registre do la Corte una decDaracion especifi 
cando el caso o casos quo han dé juzgarse, Tal es la importan 
oia y utilidad del Tribunal que las Naciones Unidas, inclusi­
ve, pueden solicitar su oonsejo en cuestiones légales, cono - 
tanbién otros érganos autorizados por dicha organizacién. —  
(Art. 96 de la Carta). Por su parte, la Corte puede solicitar 
cualquier infornacion a los organisnos internacionales, quio- 
nes pueden hacerlo, adecids, por propia inciativa, (Art. 34).
De acuordo con el articulo 36 (nàn. 1), la Corte es 
compétente para, conocer de todos los casos que las partes - - 
acuerden y las cuestiones que contempla especialmente la Car­
ta de las Naciones Unidas y los tratados en vigencia. Hay un 
buen numéro de tratados y convonios que contienen la cldusula 
compromisoria que confioren jurisdiccién a la Corte, lo cual 
se podrd ver, por ejemplo, en el Pacto de Bogotd (Art. 31) y 
on la Convenoién europea para la Solucién Pacifica de los - 
Conflictos. (Art, 1)
De modo que, ademds de su funcién consultiva, el - 
Tribunal puede ojercer una jurisdiccién voluntaria y otra - 
obligatoria. la primera tiene lugar, o es voluntaria, cua.ndo 
las partes se someten a ella mediante un acuerdo especial.La 
jurisdiccién obligatoria se desprendo de los tratados pacta- 
dos respecto de la solucién pacifica de disputas, de los tia 
tados que hacen referoncia a la solucién judicial normalmen- 
te en relacién con ol arbitrajo o la conciliacién, y, final- 
monte, de la llamada "Cldusula facultativa" (Art. 36)y en -
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virtud do la cual cualquior nionbro do las Nacionos Unidas 6 
oualqulor parto en el Estatuto es libro do firoar y obligar- 
30 a si nisno, y do roconocor cono obligatoria ipso facto y 
sin acuordo ospocial, on rolaciôn con cualquior otro Estado 
quo acopÿo la misma obligacion, la jurisdiccion dol Tribunal 
on conflictos juridicos rolacionados con: a) la intorprota-
ci6n do un tratado; b) cualquior cuostiôn do dorocho intorna 
cional; c) la oxistoncia do cualquior hocho quo, si fuora - 
GstablocidO; constituiria una violaci6n do una obligacion in 
tornacional; d) la naturaloza y extension do la roparacion - 
por la ruptura do una obligacidn intornacional.
Do acuordo con lo dispuosto on ol artlculo 39 dol 
Estatuto, los idionas oficialos son ol ingl6s y ol francos, 
poro ol Tribunal ostd facultado para autorizar ol uso do otro 
cualquiora, si asi lo solidtan las partes, cono los oonsojo 
ros y abogados anto ol Tribunal gozan do privilégiés e innu- 
ni dados (Art, 42) . Ac to soguido ol articule 43» sona.la ol - 
procodinionto, quo consiste on la prosontaciôn do nonorias, 
contra-nonorias, roplicas, do la audiencia do tostigos, peri 
tos, agontos, consojoros y abogados. De ostinarlo nocesario, 
la Oorto ostd facultada para tonar todas las nodidas necosa- 
rias y prosorvar los respectives dorochos a cada parte, para 
lo cual so ha do dirigir a las partes o bion al Oonsojo (Art. 
61 dol Reglanento y 41 do la Carta), respoctivancnto.
Todo asunto os rosuolto por nayoria do los juocos 
présentes, cuyas sontoncias, do confornidad con ol articulo 
38 dol Estatuto, ban do basarso on la aplicaci6n do: -
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a) Los convonios intornacionalos, scan goncralos o partieu- 
laros, quo estableccn reglas oxprosanontc rcconociclas por - 
los Estados litigantos; b) La costunbro intornacional, co­
no pruoba do una prdctica general acoptada cono dorocho; c) 
Los principles générales dol dorocho roconocidos por las na­
cionos civilizadasj d) Sin porjuicio do las disposiciones - 
dol Artlculo 59» las docisiones judicialos y las doctrinas - 
do los publicistas nds cualificados do las distintas nacio—  
nos, cono nodie subsidiario para la dotorninacion do las ré­
glas jurldicas. Esta disposicion no rostringira cl podor dol 
Tribunal para docidir un case ex aequo et bone, si las par­
tes as! lo convionon".
Entre las sontoncias dictadas por ol Tribunal por- 
nanonto do justicia intornacional y ol Tribunal intornacional 
do justicia figuran, concrotanonto, on lo quo a la Anorica - 
Gspahola so rofioro, la do 20 do novionbro do 1950, on un - 
problona do asilo (Haya do la Torre), entre Oolonbia, y lord, 
la quo, tras la revision solicitada por Colonbia, fuo confir 
nada el 13 do junio do 1951» la do 18 do novionbro do I960, 
en el case do la sontoncia arbitral dictada por el Roy do - 
Espana, Alfonso XIII, on 1906, rospecto do un problona do li 
nito ontro Honduras y Nicaragua,
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EPECTOS DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL.- Las sontoncias 
dictadas por la Oorto son dofinitivas o inapolablos (Articu­
le 60), aunquo, do acuordo con ol nisno artlculo 60 y 61, -
puodcn sor objoto do intorprotacidn o revision, on los casos 
on quo existan controvorsias quo afocton a su sontido u objjo 
to o aparezcan hcchos quo, dosconocidos por ol Tribunal y - 
quo no so doban a nogligoncia do las partos, altcron do nano 
ra docisiva la litis, rospoctivanonte. Toda poticion do re­
vision dobo sor hocha dcntro do los sois noses dosdo dl dos- 
cubrinionto dol nuovo hocho, y dontro do los dioz ahos dosdo 
la focha do la sontoncia. Las sontoncias obligan solanonto 
a las partos y rospocto del caso particular. El Artlculo 94 
do la Carta ostableco quo "cada nionbro do las Nacionos Uni 
das so conpronoto a cunplir la decision dol Tribunal Intorna 
cional do Justicia on todo litigio on quo sea parte”. Esta 
obligacidn de cunplir las sontoncias intornacionalos, quo no 
pasa do sor sino un acto noranonte doclaratorio, so cncuon—  
tra tanbion on ol artlculo 59 dol Estatuto. La nogativa a - 
aoatar una docisidn jurldica, dice Hanbro, so ha dobido a - 
una alogacion do oxcoso do jurisdicci6n, (35)• Cuando un ho 
oho, quo ha side ya juzgado, vuolve a sor objoto do una nuo- 
va donanda, la Oorto no puodo conocorlo, dobiondo, por tanto.
(35) Hanbro, L*ox6cution des sontoncos internationales, ci- 
tada por Opponhoin* Ob.Cit. pdg. 75» P6rez B. Sara. La 
sontoncia intornacional (Santiago do Ghilo) 1966.
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rochazarlo. Un ojonplo do esta claso, a parte dol Chorzow - 
Factory y el Corfu Channel, lo constituyo ol caso do Haya do 
la Torro (36).
EJECÜCION DB IiAS SENTENCIAS.- Dontro dol sistona logal con 
tonpordneo uno do los mayo ros prohlonias os ol rolacionado - 
con la ojocucldn y cumpliniento do las sontoncias arbitrales 
y docisiones judicialos.
La mayor parto do las sontoncias dictadas por la - 
Corto Pormanonto do Justicia Intornacional fuoron ojocutadas 
sin mayor dificultad, oxcopcion hocha dol Wimbledon Caso —  
(37) on quo la Corto docidio a favor do Francia poro la son~ 
toncia no fuo cumplida. So trataba do un asunto do ropara—  
cion do dahos contra Alemania. Podrlamos citar dos ojcnplos 
nds, poro croonos quo ol ojomplo citado no os suficionto pa­
ra fundamontar nuostras afirmacionos.
Establocida la Corto Intornacional do Justicia sur 
gon vordadoros inconvoniontos on ol acatamionto do fallos. - 
Albania so compromoti6 pagar a Gran Bretana ol 25^  do los - 
dahos causados on ol asunto dol Canal do Corfû, poro esta -
(36) I.C.J. (Corto Intornacional do Justicia), Reports, 
1951, pag. 71 - 77.
(37) P.C.I.J., 1929, Sorio A. ns is, pdg. 167 - 8.
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rocliazo acoptar dicha oantidadj Irdn, por otra parto, no - 
toad las modidas do protoccidn ordonadas on ol problooa - 
Anglo-Iranlan oil Oonpany; las docisionos on ol caso do - 
asilo do Haya do la Torro fuoron igualnonto rocîiazadas,las 
quo, para cunplirso, nocositaron do largas y apasionadas - 
nogociacionos.
En los casos do arbitrajo, ol ol Nuovo Mundo os- 
pocificanonto, citaronos algunos casos on quo una do las - 
partos ha oludido ol cunplinionto do una sotoncia. Entro - 
csos ojonplos figura ol caso "Pollotior" ontro Estados Uni 
dos y Haiti, on 18855 y, dada la trascondoncia dol caso,ol 
dol Chanizal, problona frontorizo ontro Méxino y Estados - 
Unidos, on 1911, cuya ontroga material do la tiorra la hi- 
zo ol Prosidonto Johnson, on cunplinionto oxactanonto dol 
laudo arbitral; on una disputa do limites ontro Bolivia y 
Peru (1907), aquélla so neg6 a cunplir la sontoncia.dol - 
arbitre (Argentina) alo^ndo oxcoso do podor,
El principle do quo tanto ol laudo arbitral cono 
la sontoncia judicial son obligatorias para las partos do­
bo sor cunplido do buona fé y sin disontimionto do crito-—  
rio, (38)
(38) La natoria os tratada on forma bastanto amplia por - 
Oscar Schachtor, "The Enforcement of International - 
Judicial and Arbitral Decision (A.J.I.L.) (Washing—  
ton) 1960, V. 54, p&g. 1-24.
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Pero, nos preguntamos, & qué puede haoer la parte - 
venoedora de una disputa cuando la otra aotda de mala fe y se 
niega a oumplir un laudo arbitral o una sentencia judicial?.
De acuerdo con Jenks el problema surje pro of s ament e 
allf, ouando se ordena o se prohibe realizar uno o mas æictos*
(39).
Planteada en esos términos la pregunta, oontestare- 
mos diciendo que el Estado favorecido con una sentencia o in- 
cumplida por su contendiente, on orden a garantizarla, puede^ 
recurrir a los siguiontes medios:
a) Presionos diplomatioas ocon&micas;
b) Embargo de los bienes portenocientes al Estado - 
doudor;
c) Cortes Municipales do un torcer Estado.
d) Uso de la fuerza aumadaj
e) InteaTvoncidn do la Organizacidn intornacional. - 
(40).
En razdn de quo la facultad quo so lo concodla a un 
Estado para hacoruso do las fuorzas armada on ordon a proto—  
jor la ojoouoidn do las docisiones judicialos o arbitrales ro 
sultàba domasiado arriesgado on cuanto a la prosorvaci6n do la 
paz al cdea^ ierar tales practices faoilmonte on conflictos arma- 
dos, dioho cumplimiento puodo llevarse a la practice s6lo don­
tro do los terminos del articulo 2 (3) y (4) do la Carta do - 
Nacionos Unidas.
(39) Jenks, C. W. The Prospects of international adjudication, 
London, 1.964, pegs. 167-88. )
(40) Un amplio estudio sobre la materia ostâ on 0, 8 chart or: 
”Tho Enforcement of international Judicial and Arbitrai 
Decisions", ob. cit., pâg. 1-24.
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Art. 2 (3).- Los Miombros do la Orgatiizaci(5n arro— 
glaran sus controvorsias intemacio—  
nalos por modios pacific os do tal manora quo no so pongan ©n_ 
peligro ni la paz y la soguridad intornaoionalos ni la justi­
cia.
(4) Dos Miombros do la Organizaoi6n on sus rolacio- 
nes intornacionalos, so abstondran do recurrir a la omonaza 0 
al uso do la fuorza contra la intogridad territorial o la in- 
dopondoncia politico, do cualquior Estado, 0 on cualquior otra 
forma incompatible con los Propdsitos do las Nacionos Unidas.
En concofdancia con lo oxpuosto, y on provision do_ 
quo una do las partos on un litigio dojare do oumplir las - 
obligaoiones quo lo imponga un fallo dol Tribunal. ol articu­
le 94 (2) ostabloco quo la otra parto puodo recurrir al Conso 
jo do Soguridad, ol cual podra, si lo croo necosario, hacor - 
rocomondaoionos 0 dietar modidas con ol objoto do quo so llo- 
vo a ofooto la ojecucidn dol fallo.
Notoso la gran diforonoia ontro lo provisto por lg_ 
Carta y ol Covenant, puos mientras aquélla monciona solamonto 
las sontoncias do la Corto, ol Paoto do la Liga, on su articu 
lo 13 (4) so réfioro a sontoncias y docisionos. incluvondo el 
arbitraio.
Bin embargo, ol narticulo 94 (2) no espocifica la cla 
se do nodidas quo puodon sor tonadas por el Consojo do Sogurî 
dad para garantizar la puesta on practice do una sontoncia - 
dol Tribunal. Por el articulo 41, ol Consojo do Soguridad tig 
no amplias facultados para ologir osas nodidas, poro do nirb—  
gdn nodo ban do inplicar ol uso de la fuorza armada. Entro - 
osas nodidas so hallan comprendidas la interrupcién total o -
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paroial de las relaoiones econénicas y do las conunicaoionos_ 
fcrroviarias, naritinas, aéroas, postales, tolegraficas, ra—  
diooléctricas y otros nodios do conunicaoién, asi cono la ru£ 
tura do relaoiones diplonaticas.
Igualnonto, una voz quo ol Consojo do Soguridad to­
ne sus docisionos, todos los Mienbros do las Nacionos Chidas, 
sogén ol articulo 25 do la Carta, convionon on cunplirlas.
Tanbién la Asanbloa General, dontro do las linita- 
cionos sohaladas por la Carta, puodo discutir cualquior - 
asunto y hacor rooonondacionos sobro tal 6 cual cuostién - 
a los Mionbros do las Nacionos Unidas o al Consojo do So 
guridad o a ésto y aquéllos. (Art. 10).
Es de advertir quo ni ol Consojo do Soguridad ni - 
la Asanbloa Gonoral son tribunales do apolacién, por tanto,- 
carocon de podores para revisar cualquior decisién judicial^ 
o arbitral. Son cuorpos politicos dondo lès debates son con 
plotanonto libres, fundados on considoracionos logalos.
Doolanos que tal ojooucién puodo llovarso a buon -
*
témino con la cooporacion do torceros Estados. En 1.951, - 
Francia, Gran Brotaha y los Estados Unidos conpusioron la 
Conisién Tripartita dontro del acuordo intoraliado do roparg 
cionos y acordaron dar prioridad a la demanda inglosa - 
front0 a otras.
La ogicacia del recurso a las Certes do Torcoros - 
Estados dopondo do la Loy nacional, âb disposiciones que -
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contenplon la ejocucién de las sentencias dictadas 
por Tribunales intemacionalos dontro do su jurisdiccién. En 
ol caso do la Sooiodad Conorcial do Bélgica, la Corto sostu- 
vo quo la sontoncia dictada por ol Tribunal Pomanonto do - 
Justicia intornacional contra los bionos de Grocia on Bélgi- 
ca no podrfa ojooutarso on ausoncia do una providonoia judi­
cial quo autorizaso tal diligoncia. ( ).
En ocasionos ol Tribunal puodo oncontrarso con lEL_ 
accién do innunidad do la soborania.
Al hablar do las Organizacionos inÿo mac ionalo s âo 
bonos convenir en que estas no constituyen propianento un - 
" nétodo " para la solucién do disputas intornacionalos# Asi 
ol articule 12 dol Paoto do la Liga do las Nacionos disponia 
que todos los nionbros do la Liga dobian sonetor cualquior - 
disputa que surgioso al procodinionto do arbitrajo o arreglo 
judicial, o al oxanen dol Consojo, Por otra parto, cono quo- 
da analizado, las Nacionos Unidas y las Organizacionos roglç> 
nalos, cono la Organizacién do los Estados Ænoricanos, O.T*- 
A,N,, et*, contonplan talos procediniontcs yy roprinon ol - 
recurso ilogal a la guorra.
La Asanbloa Gonoral adopté en 1,949 los sistonas - 
do conciliacién o invostigacién, y, con tal fin, ostruoturé__
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una lista de nombres do personas calificadas y capaces de - 
dosonponar funcionos on una u otra do las conisionos. Las Na 
cionos Unidas disponen do nunorosas conisionos especiales p^ 
ra la solucién do disputas o conflictos do diversa indole#
LA DIPLOMACIA PARLAMENTARIA.- La nogociacién parlanontaria_
que se da a traves do las Na­
cionos Unidas y do los " acuordos régionales"es nueva y - 
aparece reglanentada a principles del présenté siglo. Hasta 
finales del siglQ pasado eran nuy contados los casos en quo__ 
los Estados on disputa ronunoiaban al uso de la fuerza ama- 
da para exigir el cunplinionto y la satisfaccién do sus .do—  
nandas. Las restriecionos al uso do osa fuerza censtan suoo- 
sivanente en las Convonciones de la Haya, en ol Pacte do 1%_ 
Liga de Nacionos, en el Pacte Kellogg - Briand, en la Carta 
de las Nacionos Unidas, etc. cuyo denoninador oonén os que las
partes se obligan a resolver sus disputas internacionalos por»
nedios pacificos con el fin do no poner en poligro la paz, la 
soguridad y la justicia.
Las anplias nogociaciones que se 11ovan a cabo en - 
los pasillos, y las reuniones infomalos y oficiales do los - 
delegados, es lo que Dean Rusk lo ha dado en llanar "la Diplq 
nâèia Parlanontaria".
En la Diplonacia parlanontaria, dice Rush, so on— - 
cuentran présentes los siguiontes factores:
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a) La conferoncia intornacional, on el anplio sen­
ti do do la palabra5
b) Debates publicos regulares, los nisnos que son_ 
dados a conocer a la opinion pdblica?
c) Réglas do prooediniento, que enoausan el desa—  
rrollo de las disousiones;
d) Conolusiones fomales, expresadas ordinarianen- 
te en resoluoiones adoçtadas por una sinple na­
yoria do votos, 0, segun los casos, por la nayg 
rla do las dos terceras partes, (4l).
Lo dicho sucedo con las Nacionos Unidas y organize 
ciones intornacionalos, las cuales so ban desarrollado den—  
tro. La negociacion on estas tribunas internacionales y nul 
tilateral y esta sonetida a diferentes grados do presién y - 
persuasion; pero, no obstante la seriedad do las conversacio 
nos y la aplicaciOn inparcial del dorocho, con sus excepcio- 
nos, la ojecuoiOn do tales resoluoiones, de las sentencias - 
judicialos y arbitrales sigue siondo uno do los nas diflciles 
problenas dontro del Dorocho intornacional contenporanoo.
Las Naciones Unidas no reprosentan, por cierto, al_ 
nenos por hoy, la autoridad politics suprena con auténtico y 
real podor sobro los Estados soboranos.
QuSzas on un future no nuy lojano, para soguridad^ 
y supervivoncia do todas las espocies, surja una autontica - 
autoridad supranacional capaz de hacor cunplir el dorocho -
(41) Lean Rusk, " Par li anon tary Diplomacy: Debate Vs» Negotia­
tions, (World Affairs Interpreter, Washington), 1.955,V,
2d , pago 121*
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universal con o sin coercion, pues do lo contrario, a juzgar
i
por lo que esta aconteciendo en nue s tro s d£as, cada honbre,- 
cada Estado, trata de hacerse justicia por propia nano y - 
aplicar as£ una polltica fatldica y orininal en sus relaoio­
nes con ol conglonerado de naciones. La guerra os un nétodo_^ 
que aun esta on uso, y su prescripcién total s6lo puede aie an 
zarse a travàs de osa autoridad universal.
—  10 3 —
C A P I T U L O  IV
IAS CONPERENCIAS HISPANOAMERICANAS Y IAS SOLUCIONES PACIPICAS 
(Priner Périodes 1.793 - 1.8&7)
Tratado Jay»-
En nuestro estudio de los netodos de solucién pacl- 
fica en este priner période, y quo corresponde al bloque His- 
panoanericano, incluironos tanbién el del arbitrajo pactado en 
tre la Gran Brotaha y sus ex-Colonias dol Nuevo Mundo, hoy Es­
tados Unidos de Anérica,las que, enancipadas, sobo&anas e inde 
pendientes, supieron pemanocer unidas entre si. En previsién_ 
de que pudiera surgir cualquior conflicto entre si que afecta- 
se el buen entendiniento y la paz, y la necesidad, portante, - 
de disponer de un sistena que proscriba ol uso de las amas y_ 
ponga a salve su unidad y la fortaleza^, crearon un organisno_ 
especial, conpuesto de un gran nénero de indivlduos représen­
tantes de los Estados Confederados y que estaban investidos de 
funciones de caracter senidiplonatico. Posteriomente, cuando__ 
la adninistracién se centralize y la Confedoracién so hace ca­
da vez nas poderosa la creada Suprona Oorte canbia y es susti- 
tulda por el Tribunal Supreno, el que adenâs do su conpotencia
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en nateria civil, orininal, do hacienda, etc., tenla la fa­
cultad de dirinir toda controversia entre los Estados fédéra­
les de la Unién.
Al tratar del arbitraje en paginas anteriores (75—  
85) hablanos dicho que el priner arbitrajo intornacional que - 
se registre en la Historié Modema era el Tratado de Anistad, 
Conercio y Navegacién («Jay Treaty), suscrito entre los Esta—  
dos Unidos y la netrépoli el 19 de novionbro de 1.794,(l)con el 
oual aparece por prinera vez en la historia un sistena, el - 
de las Conisiones Mixtes, quo, cono consecuencias de las gue­
rres de enancipacién, se encargarla de conocer paclficanente_
/ >
sobre problenas de llnites ( con el Canada), douda pûblica,- 
indennizaciones, reclanaoiones pecuniarias, presas, etc. El 
Tratado establece asi un procodinionto en que anbas partes o^  
taban debidanonte oquilibradas y participaban por igual on - 
la solucién do los conflictos.
Digno do noncién es, adonas, ol arbitra je ( segundo) 
pactado entre Espaha y los Estados Unidos el 27 de Octubre de 
1.795 para las quejas y reclanaoiones planteadas por wûbditos 
estadounidonses, con ol apoyo de su gobierno, respecte de da—  
nos on nercaderias y buques de su propiedad ocasionados por -
(1) Ch. Fenwick, Derecho intornacional (Traduccién de'Ma­
ria Eugenia I, de Eischnan ), Buenos Aires, 1.963, -
Pag. 777•
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vasall0 8 de S. M. C. en su conflicto hélico con Francia. Liri- 
nida la causa y en cumpliniento de lo pactado, S, M.C, satis- 
fâzo indennizaciones en los téminos de la sentencia. La Corii 
sion Mixta estaba fomada por un nienbro por cada parte y un_ 
tercero elegido por nâtuo acuerdo. Las reglas de procediniento 
fijan plazo para prementar demanda y contestacién a la demanda, 
obligacién de presentar por escrito las piezas procesales, au­
diencia forzosa de testigos, pruebas, etc. etc* A la presents 
fecha los Estados Unidos eran la dnica repéblica independien—  
te .en Anérica.
En cuanto a sus relaoiones reclprocas, los paises - 
hispanoamericanos adoptaron reglas especiales para regular el 
arreglo de las controvorsias, tanto en los ahos que precedie—  
ron a la independencia cono después de lograda ésta. Asi, por__ 
ejenplo, ol arbitrajo en el sentido anplio de la palabra figu- 
raba en el proyecto de Constitucién Confederal redactado por el 
precursor Francisco Miranda, el que no difcria nayomente el - 
trazado por Bolivar en fecha posterior. Pero ya por el aho de - 
1.815 Bolivar estaba preocupado de la unién de las jévenes re— 
pûblicas que estaban por nacer, y en carta escrita desde Ja­
maica nanifestaba esa preocupaoién en los siguiontes téminos;
"Es una idea grandie s a pretender fomar de todo el —  
Mundo Nuevo una sola Nacién, con un sélo vinculo que ligue sus 
partes entre si y con el todo. Ya que tiene un origen, una len 
gua, unas costunbres y una religién, deberian por consiguiente 
tener un nisno gobiemo que confederase los diferentes Estados
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que'hayon de fornarla» nas no es poaihle, porque clinas reno- 
tos, situaciones digersas^ intereses^opuestos, caractères de__ 
senejantes, dividen la America. ! Que hello séria que el 1st- 
no de Panama fuese psira nosotros lo que el de Corinto para los 
griegos! 1 Ojalâ que algdn dia tenganos la fortuna de insta­
lar alli'un augusto Congreso de los représentantes de las Re- 
pdblicas. Reinos e Inperios, a tratar y discutir sohre los ai 
tos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de 1 
las otras très partes del mundo! Esta especie do corporacién 
podra tener lugar en alguna época dichosa de nuestra genera—  
cién".
Sois ahos nas tarde el Gohiemo de Colonhia resuel- 
ve, por insinuaciones de Bolivar, enconendar al ilustre colon
hiano don Joaquin Mosquera una nisién especial ante los go--
biemos del Sur, y a don Miguel Santanaria con nisién senejan 
ante el Gobierno de Mejioo.
Para fomamos una idea oabai de la inportancia de__ 
la nisién que se le habia enconendado y conprender al nisno - 
tienpo ol idealisno y las inquietudes de los hijos de la iuié- 
rica ospahola, harenos una transcripcién parcial de las ins—  
trucciones inpartidas a Mosquera por el ontonces secretario - 
de Relaoiones Exteriores de Colonbia, el jurista y eminente - 
diplonatico vénézolane don Pedro Gual, las nisnas que rezen__ 
asi:
"Mas repito a usted que de cuanto llevo expuesto na­
da interesa tanto en estos moment os cono la fornacién de una - 
liga verdaderanente anericana • • • Es indispensable que us—  
ted encarezca incesantenente la necesidad <^ uo hay <^o poner des 
de ahora los cinientos de un Cuerpo anfiotionico o Asanbloa de 
plenipotenciarios que dé impulse a los intereses conunes de - 
los Estados iinericanos, que dirina las discordias que pue dan - 
suscitarse en lo venidero entre pueblos que tienon unas nisnas 
costunbres y unas nisnas habitudes y que por falta de una ins-
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■fcitucién tan santa pue den quizâ ENDENOER lAS GUERRAS EUNESTAS 
que han desolado otras rogiones nenos afortunadas. El gohier 
no y pueblo de Colonbia esta nuy dispuësto a coojerar a un - 
fin tan laudable, y desde luego se prestarfa a enviar'uno, 
dos 0 nas plenipotenciarios al lugar que se (désignase, sion—  
pre que los denas Estados de Anérica se prestasen a elle. En­
tonnes podrianos de conén acuerdo denarcar las atribuciones - 
de esta Asanblea verdaderanente augusta. Usted esta autoriza- 
do para arreglar este punto intoresantfsine con los Gobiernos 
Suprenos del Peru, Chile y Buenos Aires, si lo juzgasen tan- 
bien util y necesario".
El entusiasno de Mosquera se cristaliza en los Æra- 
tados de Unién, liga y confedoracién perpétua celebrados con_ 
el Perû (Mosquera-Mohteagudo) el 6 de Julio de 1.822, y con_
U
Chile (Mosq era & Echevarria - Rodriguez ) ol 21 de Octubre__ 
del nisno ahoÿ habiendo alcanzado igual éxito las gestiones - 
de Santanaria en el Norte al suscribir un Tratado sinilar con 
México (SantEinaria & Alanan ) el 3 de Octubre de 1.823# -
Colonbia fimé un acuordo en igual es téminos con Centro Ané 
rica ( Gual - Molina ) el 15 de Mayo de 1.825.
Entre el tratado prinitivo - Colombo & peruano - 
y el adicional al de unién y liga existe apenas una diferen- 
cia de téminos, nas el contenido y propésito es el nisno.
El articulo 1^  del Tratado adicional âl de la - 
unién y liga, celebrade entre Colonbia y Perû, dice, - 
asi s
" Art, l^â- Para es tre char nas los vinculo s que de- 
ben unir en lo venidero a anbos Estados 
y all^ar cualg^ uiera dificultad que pueda presentarse a int es* 
rrunpir de algun nodo su buena correspondencia, y amonia, se 
fomar a una Asanblea conpuesta de dos plenipotenciarios por 
cada parte, en los téminos y con las nisnas fomalidades que
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en confornidad de los usos establecidos doben observarse para 
el nonbraniento de los ninistros de igual olase cerca de los__ 
Gobiernos de las naciones extranjeras.
Art. 2&.- Anbas partes se obligan a interponer sus 
buen os oficios con los Gobiernos de los__ 
denas Estados de la Anérica antés ospahola, para entrar en es 
te pacto de unién, liga y confederacién perpétua.
Art. #0.- Luego que se baya conseguido este grande..
e importante objeto, se réunira una Asan­
blea gonoral dè los Estados anericanos, conpuesta de sus ple- 
nipotenoiarios, con el encargo de cmentar de un nodo el nas_ 
sélido y establecer las relaoiones intimas que deben existir__ 
entre todos y cada uno de'ellos, y que les sirva de consejo - 
on los grandes conflictos, de punto de contacto enclos poli—  
gros conunes, de fiel interprété do sus Tratados publiées - 
cuando ocurran dificultados, y do juez arbitre y conciliador_ 
en sus disputas y diferencias. De confornidad con los articu­
les 4 y 5 los conisionados gozan de innunidad diplomatiea.
Por lo que a nuestro estudio interosa, los articu-—  
los 13 y 14"del Tratado de Unién y liga entre la gran Colon—  
bia y Chile, dicen:
Art. 13.- Anbas partes se obligan a interponer sus 
buonos oficios con los'gobiernos do los - 
denas Estados de la Anérica antes ospahola, para entrar en os 
to pacte de unién, liga y confederacién.
Art. 14.- Luego que se haya conseguido este grande^ 
e importante objoto, se reunira una Asam- 
blea general do los Estados Anericanos, conpuesta de sus ple­
nipotenciarios, con el encargo de cimentar de un nodo nas sé— 
lido y estable las relaoiones intimas que deben existir entre 
todos y cada uno de elles, y que les SIRVA DE CONSEJO EN LOS 
GRANDES CONFLICTOS, de punto de contacto en los poligros co­
nunes, de fiel interprète de sus Tratados publicos cuando ocu 
rran dificultades, y de juez arbitre y conciliador en sus - 
disputas y diferencias".
El articulado del tratado entre Colonbia y México - 
es idéntico al del primero e igualnente lo es el celebrado -
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con Centro America.
La caracterfstica oonun de estos tratados es que en 
todos se consagra el arbitrage y se proscribe solonnenente el 
recurso a las amas para la solucién de sus conflictos. Nada 
nas grandie so, nada nas subline qtie la f é puesta en el dere—  
cho por la America Hispana desde el dia nismo en que se prep^ 
ÿaba para alumbrar a la vida intemaoional.
Qué' ocurria con el Gobierno do Buenos Aiihes? Este, 
cuando fué invitado a fimar un acuerdo senejante, arguyé 
que el nencionado Congreso, soberano y ârbitro y conciliador^ 
de diferencias internacionales, era una imitacién peligrosa - 
del Consejo anfictiénico de la Antigua Grecia. Reaimente - 
creenos que no se haya tratado de una simple initacién sino - 
de una feliz coincidencia inpuesta por ol destine de esos - 
pueblos y su trascondencia histérica pues de lo contrario, - 
sogun nos ha denostrado la Historia, el fracflonamiento de - 
esas nacientes Repdblicas séria la principal causa de su na—  
lestar econonico, social y politico.
Las nogociaciones entre Mosquera y Rivadavia terni- 
naron con la fima de un Tratado. de anistad y alianza defen—  
siva.
Los esfuerzos de la Gran Colonbia por implantar el_ 
arbitrage en toda imlrica van dirigidos tanbién al Gobierno - 
de los Estados Unidos cuy# plenipotenciario, Anderson, fimé__
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con el Secretario de Relaoiones Exteriores de la Gran Colom­
bia, Pedro Gual, un Tratado de Amistad y Conercio el 3 de - 
Octubre de 1.824.
El Protocole fuS redactado en los siguiontes témi­
nos:
"Los plenipotenciarios oyeron y convinieron en la - 
segunda declaracion de este articulo, el 25, y habiéndose loi 
do la tercera declaraoién, el plenipotenciario de Colombia - 
propus0 que la tercera declaraoién del articulo 30 del Proyec 
to original se insertara aqui.
Por ella se soneten al juicio arbitral de una Poton 
cia aniga las diferencias que puedan surgir entre las Altas - 
Partes Contratantes. La historia de Europa, docia Gual, suai 
nistra sobre este asunto leccionos terribles de las cjuo Anéri 
ca debe aprovecharse. Precuentenente, un sinple capricho ha - 
llevado a las Naciones a dejar los boneficios de la paz por - 
los horrores de la guerra. Anéricabo aspirar a vivir sienpro_ 
on paz, y, por tanto, es convonionte adoçtar dosdo ahora los__ 
nedios de conseguir ose fin, y ninguno nas adecuado que el de 
la adopcién del arbitrajo. El Plenipotenciario de los Esta—  
dos Unidos observé que era cuestién nuy delicada la de sone— - 
ter los derechos soberanos de una Nacién al arbitrajo de - 
otra; que la historia de los Estados Unidos denostraba que a_ 
la fimeza con que sostenian sus derechos nacionales ahadian_ 
la buena troluntad de soneterse en las diferencias intemacio- 
nales^a la anistosa decisién de un tercero, pero que él no - 
ofrecla o no creia juicioso ligar a su gobierno con pactes de 
arbitrajo que lo obligaron, aun en cuestiones en que se afec- 
tara su soberania. Observé tanbién que la resolucién de la P^ 
tencia aniga séria obligatoria o no; que en el primer caso 
los Estados Unidos y Colonbia se privarian de ejercer un de—  
recho de juzgar aén sobre cuestiones anâlogas; que on el otro 
caso el arbitraje no tendrfa eficacia. El plenipotenciario - 
de Colonbia observé que aun on ol caso en que la decisién de__ 
un poder anigo no fuera obligatoria, la obclaracién que se hi- 
ciora tendria un efecto ;^ oral saludable para la paz de las - 
dos naciones, desde luego que declarandose que la justicia se 
hallaba con la una o con la otra parte, se necesitarfa gran - 
esfuerzo para justificar una declaracion de guerra en contre 
de dicha decisién" (2).
(2) Urrutia'Francisco José; La evolucién dol arbitraje en - 
Anérica, Madrid, 1.920, pégs. 15-23.
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Cono verenos a continuaoién las soluclones paolfi—  
das y la Confedoraoién son la parto nodular do las Confereiw- 
eias Hispano - anorioanas dol siglo ZIX, Pero antes de entrar 
on su anâlisis es juste reconocor que la labor de la Gran Co­
lonbia en tal sentido, cono auspiciadora de la paz y defenso- 
ra del derecho, ha sido enconiable y dejado las bases sobre - 
las ouales habrfa podido elevarse el edificio de la Organiza- 
cién Hispano anericana. Naturalnente no debenos olvidar el - 
aporte y la colaboracion de ilustres juristas, pensadores, - 
literates y politicos y clérigos de Hispanoanérica. Todos - 
habian tonado conciencia de que la unién hace la fuerzaÿ que_^  
solanente unidos se podrfa figurar con verdadero honor y dis- 
tincién en el concierto de las naciones y ejercer un podor - 
sin nas presién que la justicia y el bienestar de la conuni- 
dad intornacional. Desafortunadanonte esa unién de nacionos^ 
hispânicas no ha pasado de ser sino un ne^o proyecto, el que 
en un nonento dichoso de nuestra historia, algo anpliado por_ 
imperatives de sobrevivencia, de existencia do interoses copu 
nos, por identidad de idiona, raza, etc. etc. podrfa figg±arr 
dontro del regionalisno intornacional bajo el nonbre de Conu- 
nidad Hispanica de Naciones o Confederacién Iberoanericana.
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CONGRESO DE PANAMA: Convooatoria.-
Eimados los Tratados de unién, liga y confederar—> t
cién entre la Gmn Colonbia (Colonbia, Ecuador, Venezuela y 
Pananâ actual es) y Chile, Perû, México, etc.éto#, quedaba - 
por instalar en forma efectiva la gran Asanblea Hispano-am©- 
rioana#
En tal virtud. Bolivar dirigLè una CIRCULAR desde - 
Lima a los gobiernos de Colombia, México, la Anérica Central, 
las provincias Unidas de Buenos Aires, Chile y el Brasil (3)_ 
y de la que extraenos las partes que mâs interosen a la natur- 
raleza de este trabajo, fechada el 7 de Dicienbre de - 
1.824,
La circular dices
"Entablar aquel sistona (de garantlas) y consolidar 
el poder el poder de este gran Cuerpo politico pertenece al - 
ejercioio de una autoridad sublime que dirija la politics de_ 
nue s tro s Gobiernos, cuyo influjo nantenga la unifomidad do -
sus principles, y cuyo nonbre solo calme nues tras t empesta--
des. Tan respetable autoridad no puede existir sino en una - 
ASAMBLEA DE PLENIPOTENCIARIOS nombrados por cada una de nues—
tras RepÆblicas y reunidne bajo los auspicios de la victo--
ria ... ",
(3) Texte complete en "Cartas del Libertador, publicadas por 
el Gobie too de Venezuela, presidido por el General J. - 
V. Gémez, Caracas, 1.929. T, IV. pag. 216&
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"Profundanento penetrado de estas ideas invité en 1.822, co­
no Présidente de'la Repûblica de Colonbia, a los Gobiemo s__ 
de Mexico, Perû, Chile y Buenos Aires para que fomâse—  
nos una Confederacién y reuniésenos en el Istno de Panona u 
otro punto, elegible a pluralidad, una Asanblea de Pleni—  
potonciarios de cada Estado que nos slrviese de CONSEJO EN - 
LOS GRANDES CONFLICTOS, de punto de contacto en los peligro s 
conunes, de FIEL INTERPRETE DE LOS TRATADOS PDBLICOS, cuando 
ocurran dificultades, y de CONCILIADOR, en fin, DE NuESTElAS__ 
DIFERENCIAS."
"El Istno de Panama ha sido ofrecido por el Gobier­
no de Colonbia para este fin en los Tratados existentes. El_ 
Istno esta a igual distancia de las extrenidades, y por esta^ . 
causa podrfa ser el lugar provisorio de la prinera Asanblea de 
los Confederados".
"El d£a que nue stros plenipotenciarios hagan el can 
je de sus^poderes se fijara en la historia diplonâtica de An3 
rica una época innortal".
"Cuando, después de cien siglos, la posteridad bus­
qué el origen de nue s tro Derecho pûblico y recuerde los pac—  
tos que consolidaron su destine, registrarâ con respecte los_ 
protocoles del Istno. En elles se encontrard el plan de las - 
primeras alianzas, que trazaràn la marcha de nue s tras relacig 
nés con el Universe. Que sera entonces el istno de Corinto - 
conparado con el de Panand?."
"Dies guardo a Vuestra Excelencia.
"Vuestro grandes y buen anigo,
Sinén Bolivar.
El Instrumente diplonatico transcrite oncontré eoo - 
en la nayoria de los Gobiernos del Contienente toda vez que su
objetivo era procéder fomalnente a la organizacién de la gran
"ASanblea General de los Pueblos Anericanos", prévis ta ya -
en los tratados analizados en pâginas anteriores.
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Bolivar era a la gaz6n Présidente de la Gran Colon 
bia, y su fana de soldado y jefe habla rebasado las esferas_ 
hispdnicas y llegado hasta los Estados ünidoa y toda Europa.
Eb el nonento en que el célébré general polaco £o- 
ciusco escribla: "Extàsiado ente la gloria del héro del Nu§
vo Mundo, he atravesado el dianetro del globo para tener el_ 
honor de servirle". Es el nonento en que los Byron, los Ta—
é • * *
lleyrand, los Lamartine, los Victor Hugo, los Henri Heine, - 
los Constant, etc., cant an sus canpafias y sus victorias.(4).
LA CONVOCATORIA DEL CONGRESO DE PANAMA Y SU REPERCUSION EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, LONDRES Y PARIS.- Conocida la antedicha coi>—
vocatoria, extendida a los 
Estados Unidos por el Vice—Presidents de Colonbia, General - 
Francisco de Paula, de Santander, se produjo en Europa, por - 
la obvia trascondencia que elle significaba, un gran revuelo_ 
periodlstico y diplonatico. Asi, en Washington, The National_ 
Intelligencer, eiI tratar sobre la participacién de los Esta—  
dos Unidos en el Congreso de Panama, escribla:
' "Si no aparecenos alll, con probabilidad y nuy ner_e 
cl dament 6, verenos los sentinientos que deben unir a toda la__ 
finérica transferidos a otros gobiernos que saben apreciar ne- 
jor la extraordinaria inportancia de la reunién, y que, debi- 
do a su previsién, derivaran a expensas nues tras las venta j as
(4) J.M. Yepes, El Pananerioanisno y el Derecho intornacional, 
Bogotâ, 1.930, pâg. 6.
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que resultan de sentinientos afectuosos y de relaoiones quo - 
Oustanente habrenos çerdido. Sin duda silguna en este congreso^ 
con el que se agitara la idea de alguna ooalioién, acaso con—  
federacién de todos los Estados de la Anérica del Sur. Dojaô—  
los que pro pongan una confederacién a todas las naciones anQT± 
canas. Los detalles de pbra tan grandiose requérirén una con- 
sideraoién larga y laborlosa; nas el principio fundamental de­
be ser sancionar una constitucién pareoida a la nuestra, por -
la cual un areépago o congreso vigilarâ las relaoiones mûtuas__ 
de los Estados confederados, sin intervenir en sus diverses le__ 
yes internas o en sus gobiernos, el cual dirigirâ en una exton 
sién linitada las relaoiones de todos y cada uno do los Esta—  
dos Confederados y amalgamera la fuerza do los misnos en defen
sa de cualquiera do ollos que soa atacado" (5).
El présenté articule de prensa corresponde a Henry - 
Clay, apéstol de la independencia ostadinense y fervoroso par- 
tidario del reconocimiento de los nuevos gobiernos formados en 
la Anérica ospahola.
Por otra parte âqué es lo que al respecte comentar— 
ba la prensa francesa?.
La Journal des Débats se preguntaba y contestaba ei\_ 
la siguiente forma: " âQuS congreso de Europa respondera al - 
Congreso que se prépara en Anérica? îQuién defender^ los in—  
tereses comunes de la nonarqula contra las ambiciones unidas de 
las repûblicas? Esta sola palabra de congreso, pronunciada por 
la primera vez en las orillas del rio de la Plata y del Orino­
co, descubre suficientemente que la lucha conienza entre los - 
ÿroncos y los gobiernos populares, entre las antiguas mâxinas_ 
y las innovaciones, entre el Nuevo Mundo y el Antiguo".
(5) The National Intelligencer, citado por J.M,'Yepes, Del Con 
greso de Panamâ a la Conferencia de Caracas, Caracas, 1.95? 
T.I., pâg. 55.
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The TIMES, adenas, conentando las instruociones da­
das por el Gohiemo de les Estados Unidos a sus delegados, es 
orihfa en foma alamante que
"a traves de esos largos doounentos se revela el —  ' 
diafano anhelo de asentar, oono una especie de datua politico, 
que todos los Estados anericanos van a constituir un sistena_ 
y una cogunidad para si nisnos, reconocieado intereses y esta 
bleciendo naxinas para el réginen conûn entre elles y para su 
use exclusive y separados nâs a&is para use repulsive respec­
te de las denâs naciones del nundo* La prinera cens e eue ncia - 
évidente de tal plan, si es adoptado per Mexico y los Estados 
de la Anérica del Sur, séria colocar a los Estados Unidos a__ 
la oabecera de la nueva federacidn en virtud de su fuerza su­
perior, nadurez y seguridad y en virtud tanbién de sus reour­
ses conerciales y politicos".
Bolivar, aunque receloso del poderlo cada dla nâs - 
creciente de los Estados Unidos, era partidario de una colab^ 
racidn con este pals, pore nunca estuvo en su intenci6n conce- 
derle la suprenacla polltica ni econdnica de la Confederacidn 
que se proyectaba ni tanpoco tal hegenonla la querla para la 
Gran Colonbia. Su pensaniento sobre la anotada colaboraci6n_ 
fué dado a conocer ya en 1.813 ante la Àsanblea del pueblo de 
Caracas por intemedio de su seoretario de Relaciones Sxterio 
res, el que en slntesis, devla:
"Para llenar estes grandioses destines nuestra poil 
tica debe unirse a la del vaste pals del Norte, fundado por - 
el Cran Washington" • ( 6 ).
El Anal de la invitaci(5n cursada a los Estados Uni-
(6) P.S; Angulo Ariza, Bolivar y la amonla de las dos Ameri­
cas, Caracas, 1.952, pag. 7.
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dos fué quo, tras la aoeptaoién parte del Présidente* John - 
Quince Adams y la inicial oposicién del Senado, éste inpar—  
tié dos nonhramientos: Plenipotenciarios Sergeant y Andersen
para representar a lès Estados Unidos en Panamé, quienes nun­
ca llegaron al lugar de destine.
EL CONGRESO DE PANAMA.- Reunidos en Panama los plenipotencia
ries de Colombia, Centre América, - 
Perd y Mexico, se fimé el 15 de julio de 1.826 el Tratado -
de unién, Liga y confederacién perpétua por el cual se consti
tula la Asamblea General de las Potencias Oonfoderas corne Tid 
bunal Supremo en las relaciones entre oUas. El plan de Con—  
federaciéh contemplaba como une de sus objetivos nâs inportan 
tes el logro de la solucién paclfica de las controversias cu- 
yos articules pertinentes citâmes a continuacién.
Art. 16.- "Las partes contratantes se obligan y corn
promet en solennenente a transigir amiga- 
blenente entre si todas las diferencias que en el dla existon 
o pue dan e xi s tir entre algunas de ellas; y en case de no ter­
miner se (entre las potencias discordes), se llevara con prefe 
renoia a toda via de hecho, para pro ourar su conciliacién, al 
juicio de la Asamblea, cuya decisién no serâ obligatoria si - 
dichas potencias no hubiesen convenido explîcitamente en que 
lo sea".
Art. 17.- "Sean'cuales fuoren las causas de inju­
rias, daüos graves u otros motives que__
alguna de las Partes contratantes pueda producir contra otr^
u otras, ninguna de ellas podrâ declararles la guerra, ni or- 
donar actes de represalias contra la Repâblica que se créa la 
o fens or a, s in llevar antes su causa, apoyada en los documen—  
to s y comprobantes necesarios con una exposicién circunstan—  
ciada del case, a la decisién conciliateria DE LA ASAMBLEA GE 
NERAL.
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Art. 18.- "En el case de que una de las potencias - 
confederadas juzgue conveniente declarer 
la guerra o ronper las hostilidades contra una potencia exti^ 
ha a la presente Confederacién debera antes soliciter los bue- 
nos oficios, interposicién y nediante la nediacién de sus - 
aliados, y estes estaran obligados a enplearlos del node nâs_ 
eficaz posible. Si esta interposicién no bastare para evitèr_ 
el'ronpiniento, la Confederacién debera declarar si abraza, 
no, la causa del confederado; y aunque no la abrace no podrâ, 
bajo ningân pretexto o razén, ligarse con el enenigo del con­
federado" «
Art. 19.- "Cualquiera de las partes contratantes - 
que, en contravencién a lo estipulado en 
los très'articules anteriores, ronpiese las hostilidades con- • 
tra otra, o que no cunpliese con las decisionos de'la Asamblea, 
en el case de haberse sometide previamento a ellas, serâ ex—  
clulda de la confederacién, y no volvorâ a pertenecer a la li 
ga, s in el veto un^iie de las Partes que la conponen en fa­
vor de su readmisién.
Art. 20.- " En el caso de que algunas de las Partes 
contratantes pida a la Asamblea su diç- 
tamen o consejo, sobre cualquier'asunto o caso grave, debera. 
ésta darlo con toda la franqueza, interes y buena fé que exi­
ge la f ratemidad.
El fin de éste trabajo no ha sido destacar la acti- 
vidad polltica de la América del siglo XIX sino nâs bien pres- 
cindir de ella y glosar todo cuanto estâ relacionado con el - 
capitule de las soluciones padlficas. Psro es justo y necesa—  
rio que nos ronitamos a ella aunque sea ligeramente para con—  
prender nejor su pasado y encauzar el future por derroteros - 
que convengan a sus intereses y a los de la moral universal* - 
Hispnao-américa ha hecho su aporte al derecho intemacional, y 
lo hizo en tal forma que el Presidents Woodrow Wilson se ins­
piré directamente en el Tratado de Panamâ de 1.826, qui en ha- 
bla participais en los trabajos del Congress Cientlfico Pana- 
mericano, reuni do en Washington en 1.915 e incluyé el articu­
le 10 en su proyecto de Covenant.
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Veanos lo que en referenda a lo expueeto nos dioe__ 
el ilustre profosor de la Uhiversidad de Paris, M* Aliert - 
de I»a Pradelle:
"Verdadero interprète del pensaniento anerioano. el 
Presidents'Wilson tona tanto de la Constituoion de los Esta—  
dos Unidos, de 1*778 a 1.787, oono del gran proyecto pananôri 
cano de Bolivar, de 1.826. esta idea de una nutua garantie, - 
que él nisno fomulara antes para todos los Estados de Anéri- 
oa en el Congress Cientlfico Pananericano de Washington de - 
1.915* Asl concobido, el artlculo 10 del Pacte de la Sociedad 
de las Naciones no es sino la aplicacion al nundo enters de - 
las doctrinas de Sinon Bolivar" (7)#
se nos preguntase, a-parte de los articules que 
reglanentan las soluciones paclficas, 6 cuâl es la caracterls 
tica fundamental y basica del Tratado de Confederacién Perpé­
tua fimado en Panamâ? Deberlamos responders la autoridad su­
preme conforida a la Asamblea General. Lo cual no ha sucedido 
ni con la Sociedad de Naciones, ni con las Naciones Unidas. - 
Esta, con su Consejo de Soguridad, paraliza la buena marcha - 
de la Organizacién, y, si, estatutariamente, todos los paises 
son iguales, en la prâctica, desaparece la igualdad jurldica^ 
de los misnos. Esto no se daba en la Confederacién Hispano-ame 
ricana de 1.826 y a que todos los Estados •tenlan iguales dere­
cho s y obligaciones y no reconocÉan autoridad maxima que la de 
la Asamblea General, reconocida en el artlculo 11 del Tratado^ . 
y que estarla formado por dos représentantes o plenipotencia—
u
il) A. de la Pradelle, I»a q estion de l'intégrité territoria­
le dans le Pacte de Socïeté des Nations, Paris, 1.923. -
(Prefacio de la obra de T. Komanidd.).
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rios por cada uno do los Estados Mienbros. Y cuales son —  
sus facultades ?.
Para contestar la pregunta transcribirenos literal- 
nente el artlculo 13 del tratado.
Art, 13.- "Los objetos principales de la Asamblea 
General de Ministres Pleni^ )otenciarios__ 
de las potencias confederadas son:
1.- Negociar'y concluir entre las potencias que re­
présenta, todos aauellos tratados, convenciones
y demas actes que pongan sus relaciones reclprocas en pié mu- 
tuamente agradable y satisfactorio,
2.- Contribuir al nantenimiento de una paz y amis—  
tad inaltérables entre las potencias confedera­
das, sirviendoles de consejo en los grandes conflictos^ de - 
punto de contacte en los peligros mmunes, de fiel interprété 
de los tratados y convenciones pûblÊcos que bayan concluldo - 
en la misna Asamblea, cuando sobre su inteligencia ocurra al­
guna duôa, y de conciliador en sus disputas y diferencias.
3.- Procurer la conciliacién y nediacién entre una_ 
0 mas de las potencias aliadas, o entre estas -
con una o nâs potencies extrahas a la Con-feâeracién que es—  
tén amenazadas de un rompiniento o enpehadas en guerra por - 
quejas de injurias, dahos u otras causas,
4.- Ajustar y concluir durante las guerres conunes_ 
de las Partes contratantes con una o muchas potencias extra—  
has a la Confederacién todos acpiellos tratados de alianza, - 
concierto, subsidies y contingentes que aceleren su termina—  
cién,
Nétesos que la conciliacién, enunciada en los arti­
cules 13 (numérales 2 y 3) 16 y 17, considorase pzw primera - 
vez en la historia del de s envoIvimiento de las instituciones_ 
intemacional es como método para dirimir los conflictos inter 
nacionales, y cuyo érgano era la misna Asamblea General.
El articule 13 (numeral 2) establece iggalnento el - 
sistema de consulta cuando dice que la Asamblea debe servir a_
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las potencias confederadas de SQonsejo en los grandes conflio 
tos* de p%nto de contacte en los peligros conunes... y de con 
ciliadorde disputasi
El nisno articule (numeral l) consagra la primera - 
forma de resolver pacificamente una diferencia, como es la no 
gociacién. La Asamblea tiene el poder de negociar . . . . . .
y, ademas œtos que pongan sus relaciones reciprocas en un - 
piê mutuamente agradable y satisfactorio.
En concordancia con lo que veninos estudiando y en 
forma reiterada, el articule 16 también establece la negocia- 
cién al obligar a las Partes contratantes a transigir" aniga- 
blenente entre si todas las diferencias". Eso de amigablemen- 
to significa que frente a cualquier problema no se puede re—  
currir a la fuerza como medida previa* sino nâs bien, al diâ- 
logo, a la exposicién de motivas, al intercambio de ideas, - 
pues una solucién amistosa lleva implicite la negociacién. 
Termina el articule indicando que en caso de subsistir el con 
flicto se recurrirâ a la conciliacién de la Asamblea, cuya do 
cisién podia ser o no obligatoria, segân hubiesen convenido - 
las partes.
En el articule 17 se menciona una vez mas la conci— 
liacién. Ninguna de las Partes contratantes puede declarar la 
guerra a otra, por graves que sean los dahos o injurias suf±i 
das, ni ejercer actes de represalia contra la Repâblica que - 
se créa la ofensora, si no se ha presentado previamente la -
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Asamblea una exposicién circunstanciada de los hechos y some- 
tido a la decisién conciliatoria de la misna Asamblea Gene­
ral.
En el articule 18 del Tratado se hacen constar los_ 
buenos oficios y la nediacién. Antes de declarar la guerra o__ 
romper las hostilidades contra una potencia extranjera, las - 
partes quedan obligadas a solici^ar les buenos oficios, inter 
posicién o la nediacién de los demâs confederados.
El articule 19 establece la expulsién, como san—  
cién para el Estado Confederado que viola las disposiciones - 
(Arts. 16 - 17 - 18) del Pacte en materia de nantenimiento^ 
de la paz o incumple las decisiones de la Asamblea.
Tal es la importancia que se dâ al use e^ métodos - 
de solucién pacifica que sm inoservancia o falta de pUeAa en - 
prâctica, dâ lugar a la expulsién, siendo necesario el veto 
unânime de las Partes para la readmisién del Estado expul—  
sado.
El articule 20 concede a las Partes la facultad de - 
re currir a la Asamblea en busca de su diet amen o consejo en 
cualquier caso y por gtave que este sea, cuyo s dictâmenes de- 
ben ser dados con la ne jor buena fé, franqueza e interés.
En virtud del articule 31 se acuerda que el Tratado 
de unién, Liga y Confederacién perpétua serâ ratificado, y - 
que el cange de ratificaciones tendrâ lugar en la Villa de T^
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cubaya, una légua distante de la oiudad de México, dentro del 
témino de ocho neses 6 antes, contados a partir del quince - 
de julio de 1 .926, fecha de suscripcién del pacte*
i <
Por desgracia, excepte la Gran Colonbia, las otras__ 
Partes contratantes no ratificaron el Tratado de Confederaciéii 
perpétua, perdiendo asl Hispano - anérica una gran oportuni—  
dad para presenter se ante el nundo fuerte y unida.
De todos nodes, bien podrlanos afimar lo que Hen—  
ry Clay s " que la asamblea del latno era la piedra miliaria 
de una nueva época on la historia del nundo".
Posteriormente, en I.83I, el Gobiemo de México pr^ 
pone, s in éxito, a los Gobiemos ame ricanes reunir tea Confe- 
rencia en la que se iratarla sobre la Codificacién del Derecho 
pâblico interne e intemacional, sobre la unién ame ricana e 
incluyondo el formai compromise de acordar que los conflictos 
entre los Estados serlan resueltos por los métodos pacificos,
Igualmente lo hizo en I.838 y I.84O, pero los nue vos 
congresos no pudieron reunirse, no obstante la simpaia con que 
fué recibida la invitacién.
La muerte de Bolivar, acaecida el 17 de Dicienbre - 
de 1.830, habia desconcertado a los cultivadores y partidarios 
de esa confederacién, ouyas sedes has ta entonces se habian fi— 
jade en suelo hispénico, con las évidentes ventajas que tal -
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privilegio entrana. La Gran Colombia se dividia en tres_ 
Estados: Ecuador, Nueva Granada 6 Colombia y Venezue­
la; las distancias; sin el entusiasmo de ahos anterio—  
res, se hacian insalvables#
Moure comenta el proyecto mericano en los si—  
guientes terminos:
" Aunque no fuese esta una propuesta sobre ar­
bitra je prêpiamente dicho, debe observarse que la adop—  
cién de un Codigo de Derecho Intemacional Publico para_ 
regular las relaciones entre los varios Estados tiene que 
remover naturalmente uno de los mayores obstâculos para_ 
el estableciniento y desarrollo de un tribunal permanen­
te para el arreglo de las controversias intemaciona—  
los". (8).
El ilustre internacionalista José Maria Corde 
ro Torres al analizar el articulado del Tratado de Pana­
ma, particularmento el articule 19, lloga a la conclu** 
sién siguiontc: " asi que toda la obra nodorna résulta -
una reproduccién inconpleta de la do 1.826 "• (9).
(8) John Basset Moore, A. Digest Of International Law,T. 
VII, pag. 72.
(9) José M. Cordero Torres, Estudio do los Medios do So­
lucién Pacifica do los Conflictos Intomacionales en 
America ( Tesis doctoral: 1.928 - 29 ), Madrid, —
1.930, pag. 38.
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C A F I T U L O  V
M S  CONFERENCIAS HISPiiNO-iJîÆERICANAS Y MS SOLUOIONES PA-
CIFICAS.(Sogundo Periodo;
1.847 - 1.883).
CONGRESO DE LIMA de I.848.- Cuando el ex-presidonte del
Ecuador, Gral. Juan Jose - 
Elores, dorrooado por un noviniento popular, ofrecia sus ser- 
vioics a la Reina de Espaha con el propésito do re conquis tar__ 
las antiguas colonias, Hispano - anérica vefa anenazada su_ 
enancipacién. Se convoca entonces un Congreso en Lina al quo 
asisten delegados do Nueva Granada, Ecuador, Peru, Bolivia, 
y Chile. En él se fima, entre otros, el Tratado do Unién y_ 
Confederacién; pero ni éste ni los denas tratados (3) se rati 
ficaron.
El Ministre de Asuntos Exteriores do Colonbia, Ma—  
nuel M. Mallarino, instaba por nodio del plenipotenciario co- 
lonbiano, Francisco Martin, quo en el Congreso so suscribiera 
un Tratado ne diant e el oual todas las naciones participant es__ 
a la Asanblea se conpronetiesen a no declararse la guerra, a^_ 
soneter cualquier diferencia a la decisién de otro u otros —
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Estados, anoricanos, o a un Congreso foimado por lo nenos do_ 
très de sus plenipotenciarios; debiendo, antes de ir al arbi­
trage, agotar los otros nedios de solucién y la conciliacién. 
Considéra, adenas, que es obligacién de los Gobiemos inter—  
pretar su nediacién y buenos oficios en dificultades de cual­
quier clase para que se tèminen directa a innediatanente. Un 
tratado senejante, ahade, séria un gaje seguro de nuestro fu­
ture engranded.nionto y una prueba irrecusable de que la Ané­
rica Espahola, tan calunniada, sabia poner en prâctica los - 
principles de la lazon y de la filosofia en sus relaciones ex­
teriores, rechazando el recursc bârbaro y destructor de la -
guerra y adoptando los nedios francos de una nutua négocia--
cién, la nediacién de las naciones anigas y, en ultino caso,- 
el arbitranento dde un Gobiemo inpar ci al. Cree, por otra par­
te, que si se puede hacer use de la fuerza para la ejecucién_ 
de lo decidido en una querella entre dos o nâs Estados de la_ 
Liga; nâs no considéra conveniente aplicar igual sistena en—  
tre elles y una torcera potencia. (l).
A la fecha de suscripcién del Tratado de Lina (8 do 
febrero do 1.948) se habian fimado tratados bilatérales de - 
arbitrage entre paises anericanos y, algunos con europeos.
A nedida que se iba consolidando la enancipacién de
(l) Es un extracto del texte conpleto propordonado al au- 
tor por la Enbajada de Colonbia.
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los pueblos hispano-anericanos surgian paradelamente proble—  
nas do oaraoter fronterizo cuyas limites ostabsm fijados por_ 
cedulas reales, interpretadas muy a nenudo dolosamente. Esta_ 
ha sido una do las causas principales por la cual ol Perâ, 
por ejonplo, se ha negado a cumplir el TRATiiDO DE OTAYAQUIL_ 
de 1.827, ley suprena de la centreversia, al alegar posterior 
mente que la muy bien conocida oédula de 1.802 (2i no lo con 
feria nisién eclesiâstica unie amont e sino adenas ol doninio - 
de osas tierras, actualmente en disputa con el Ecuador. Tan - 
antojadiza interpretacién motivé, por otra parte, la INVASION 
y OCUPACION de tierras ecuatorianas en 1,942.
Es de reconocer que los Congresos Hispanoanerioanos 
del siglo XIX son hasta cierto punto una prolongaci&n del de - 
Panama. Sus disposiciones reglanentan la unién y confedera—  
cién de los Estados, asi cono también la defensa de la integii 
dad territorial, defensa de la soberania y la solucién de las 
disputas de toda clase mediante los métodos pacifioos.
En el articule 4® del Tratado que nos ocupa (Lima 
1.848), se establece la obligacién del Congreso d) Plenipoten—  
ciarios de las Repiiblicas confederadas de exitar a dicho s Go—  
biemos para que interpongan sus buenos Oficios y nediacién^ 
en cases de injurias cornetidas por un nienbro de la Liga con 
tra una potencia extranjera y que no hubiesen sido debidamente
(2) Vazquez Honorato, Menoria Histérico-j'uridica’sobre los li­
mites Ecuatoriano-Peruanos, Cuenca (Ecuador), 1.967, pâgs. 
1—2.
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satisfechas. De igual nanera debian do procéder en injurias^ 
entre los Confederados.
Una disposicién de vital importancia en la vida de__ 
relacion de las nacientes Repdblicas lo oonstituye ol articu­
le 7 del Tratado toda vez que los problenas do limiten habian 
ensaggrentado ya los canpos hispânicos con guerras fraticidas, 
Por este articule se reconoce exprésamente el derecho de las - 
Repdblicas confederadas a conserver los limites de susterrito- 
rios segun existian al tienpo de la enancipacion. Surgido un 
problema de limites, los Gobiemos se compr orne ten a nonbrar - 
una c omis ion que determine la line a divisoria, y a falta de__ 
acuerdo en la denarcacion por parte de los comisionados o dis 
confomidad de los respectivos Gobiemos, la cuestién so sono 
tera a la decisién arbitral, indiferenciada, del Congreso de__ 
Plenipotenciarios, o de alguna de las Republicas confederadas, 
0 do alguna de las naciones omigas.
En vista de que no do los fines de la Confederacién 
es velar por la paz, y en virtud del articule 9, todas las__ 
cuostiones o diferencias que surjan entre los confederados 
seran dirinidas por vias pacificas, por la cual jamâs employ 
rân la fuerza, excepte e n los cases de incumpliniento de los 
tratados de la Confederacién, o lo dispuosto por ol Congreso 
de Plenipotenciarios é Asamblea. Dos nedios que se han de_ 
utilizar para exigir el cunpliniento de obligaciones a una_ 
Repdblica refractaria deben ser tonadas por las Repdblicas - 
confederadas, directamente o por iniciativa de sus delega*-
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dos en el Congreso.
El Congreso de Plenipotenciarios es lo que en el - 
congreso de Panama se denonina Asamblea general.
El articule 10 nenciona nuévamente el recurso a los 
nétodos pacificos para arreglar cualquier diferencia que se - 
suscite entre dos é nâs de las Repdblicas confederadas y - 
que no hubiese sido resuelta por negociacién. En esas cir- 
cunstancias, corresponde, de node obligatorio, a los Go­
bi emo s de las denâs Republicas confederadas interponer sus - 
buenos oficios, directamente, o por nedio do sus Plenipoten— 
ciarios, a fin de que se restablezcan las buenas relaciones^ 
entre las Repdblicas en conflicto. Si esa nediacién fallase,- 
ni se acordare ventilar el asunto por arbitrage de un Gobier- 
no elegido libremento por las partes, corresponde en dltina - 
instancia al Congreso de Plenipotenciarios, pfevio examen do_ 
los notivos alegados por las partes de defensa y fundamen 
te de sus pretensiones, fallar en la foma que créa nâs jus- 
ta, cuyo incumpliniento darâ lugar para que las denâs Repd—  
blicas confederadas suspendan sus deberes para con el Esta­
do infractor, sin perjuicio de la adopcién de otros nedios__ 
que garantie on y hagan efectiva la decisién; pro curando, -
adenas, que la Repdblica refractaria sienta las consecuon— 
cias de su infàdelidad a este pacte.
En el artlculo 11 se establece una diligencia, que
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en derecho privado, we liana la "inspeccion", que puede ser 
efectuada por el delegado o (felegados que tuviere a bien - 
designar el Congreso de Plenipotenciarios cuando este hublo­
se ofrecido interpuesto sus buenos oficios o nediacién, y - 
para cuya verification dicho s conisionados se pondrân en con 
tacto con los Gobiemos de las Repdblicas interesadas#
En el articule 21, cono en el de Pananâ, corres­
ponde al Congreso de Plenipotenciarios • • • dar la debida 
interpretacion a los tratados y convenios de las Repdbli- 
cas Confederadas entre si, sienpre que surjan dudas en su - 
ejecucién.
Estaà disposiciones se explican, cono tanbién las_ 
anplias atribuciones de la Asanblea en razon do que a la fe­
cha no habia un Tribunal intemacional a quÉen confiar la 
interpretacién de esos docunentos. Esta labor corresponde^ 
ho y al Tribunal Intemacional de Justicia, organe judi­
cial de las Naciones Unidas.
Por tenor a que el conentario que henos hecho de - 
los articulos relacionados con las soluciones pacificas sea__ 
insuficiente, transcribirenos textualnente aquellos que a 
nuestro entender oston nâs directanente vinculados con la - 
nateria.
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"Art. 7*.- "Das repdblicas Confederadas deolaran t^  
ner un derecho perdBecto a la conserva—  
cién de los limites de sus territories segun existian ^  tien 
po de la independencia de la EspaSa los de los respectives - 
Virreinatos, Capitanias Générales, o Presidencias en que es- 
taba dividida la Anérica Espahola; y para denarcar dicho s - 
limites donde no lo estuviesen de una nanera natural y pré­
cisa, convienen on que cuando esto ocurra, los Gobiemos de - 
las Repdblicas interesadas nonbren conisionados, que reunidos 
y reconociendo, en ouanto fuero posible, el torritorio do - 
que se trate, deteminen la linea divisoria'de las Repdblicas, 
tonando las cumbres divisorias de las aguas, el thalweg de - 
los rios, u otras lineas naturales, sienpre que lo pemitan - 
las looaiidades; a cuyo fin podran hacer los necesarios cam—  
bios y c onpens aci one s de terrenok de la nanera que consulte - 
nejor la reciproca convenienoia de las Repdblicas. Si los re^ 
pectivos Gobiemos no aprobaren la denarcacién hecha por los_ 
conisionados, o éstos no pudieren ponerse de acuerdo para ha- 
oerla, se sometera el asunto a la décisif arbitral de alguna 
de las Repdblicas confederadas, o de alguna de las nacio—  
nos anigas, o del Congreso de los Plenipotenciarios.
Das Repdblicas que habiendo sido partes de un nisno 
Estado al proolanarse la independencia, se separaron después, 
de 1.840, seran conservadas en los limites que se les hubie—  
ren reconocido, sin perjuicio de los tratados que hayan oele- 
brado o colebraren para variarlos 0 perfeccionarlos confome_ 
al presents articule.
Do acordado en este articule, en nada altera los - 
tratados o convenios sobre limites, celebrados entre algunas_ 
de las Repdblicas Confederadas; ni contrarian la libertad que 
estas Repdblicas tienen para arreglar entre si sus respecti­
ves limites".
. Art. Qfl.- " Das Repdblicas confederadas, con el fin?
de que se conserve entre ellas inaltera­
ble la paz, adoptando el principfio que aconsejan el derecho na­
tural y la civilizacién del siglo, es table cen: que cualquiera- 
cuestiones o diferencias que entre ellas se susciten, se arre— 
glaran sienpre por vias pacificas, tocando a la Conferencia el 
hacer reparar cualquier ofensa 0 agravio que alguna o algunas^ 
de dichas Repdblicas infieran a otra u otras de la Confedera-- 
cién. En consecuenoia, janas se enplearân las fuerzas de unas^ 
contra otras, a no ser que alguna I algunas rehusen ounplir iô
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estupulado on los tratados do la Confoderaciénj o lo rcsuel- 
to confomo a olios por el Cèngreso de los Plenipotenciarios; 
pues en estes cases so enplearan los nedios necesarios para — 
haoer entrar en sus deberes a la Repdbkica^o Republicas refac- 
tarias. con arreglo a lo que las denas Republicas de la Oonfo— 
deracion acordaren entre si, directanente o por nedio do sus - 
Plenipotenciarios en el Congreso".
Art# 10.- " En cualquier caso, no previsto, que sé - 
susciten, entre dos o nâs de las Repdbli 
cas confederadas, cuostiones o diferencias capaoes de turbar - 
las buenas relaciones de paz y de anistad que deben existir - 
entre ellas, y no hayan podido teminar taies cuostiones o di­
ferencias por nodio ' de su correspondoncia o de sus négocia—  
ciones diplonâticas, los Gobiemos de las denâs Repdblicas' —  
confederadas interpondrân sus buenos oficios, directanente, o__ 
por nedio de sus Plenipotenciarios, y se esforzarân a fin de - 
que las Repdblicas interesadas entren en un aveniniento que - 
asegure sus buenas relaciones. Pero si esta nediacién no fuere' 
bas tante para que dichas Repdblicas teminen sus dosavonencias, 
ni se conviniere en soneterlas al arbitra je de un Gobiemo ele­
gido por ellas nisnas, entonces el Congreso de los P^ -enipoten- 
ciarios, exaninando los notivos en que cada una de las Repdbli­
cas interesadas funde su pretensién. darâ la chcisién que halla- 
re nas justa; Si alguna de las Republicas confederadas abriere 
hostilidades, f altando a lo acordado en este articule y en el - 
anterior, o rehusare cunplir lo decidido por el Congreso, las - 
denâs Repdblicas confederadas suspenderân todos sus debores - 
P^a con ella, sin perjuicio de los denâs nedios que tengan a - 
bien^  adoptar para hacer efectiva la decisién y para que la Re- 
publica refractaria sienta las consecuencias de su infedelidad 
a este pacte".
Art. 21.- "El congrego de los Plenipotenciarios de - 
, las Repdblicas confederadas, cono nediador
6 arbitre en los négociés concernientes a las relaciones dé - 
las nisnas Repdblicas, sélo tendrâ las siguientes atribuciones:
1^.- Acordar las nedidas^ decisiones y denâs actes que 
expresanente le e ston encargados por este trata - 
do, 0 por los que en adelante se eelebran por las Repdblicas - 
confederadas;
20.- Par la debida interpretacién a los tratados y - 
convenios de las Répdblicas confederadas entre - 
si, celebrados en el nisno Congreso, sienpre que ocurran dudas 
en su ejecucién.
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3®.- Proponer a los Gobiemos de las Repdblicas con- 
federadas, en los grandes Conflictos en quo - 
éstas puedan hallarse, las nedidas que en su concepto fueren - 
nâs convenientes, y que los Plenipotenciarios no estuvieren — 
autorizados a acordar por nedio de tratados.
Este Tratado ratifiea el principle del uti posside* 
tis de 11810, adoptado por el continente cono noma para la • 
denarcacién territorial entre todos los Estados anericanos, • 
lo cual signifieaba adenâs, ol rospeto y aceptacién de la di 
visién territorial llevaàa a cabo por las oédulas reales#
CONGRESO CONTINENTAL EN SilNTIAGO DE CHILE (I.856)
Al Con—
greso de Santiago asistieron delegados del Ecuador, Ohile y - 
Per4. Este prèsta atencién preferentenente a la nutua defensa_ 
contra agresiones, fimândose el correspondiente TRATADO DE__ 
UNION CONTINENT/iL en Santiago de Chile el 16 de Septienbro - 
de 1,856.
Dicho Congreso aponas se ocupa de los nétodos de so­
lucién pacifica, especialnente del arbitrage en que nada se es- 
tipula sobre ello.
Por el artioulo 21, que régula y nenciona la nedia—  
cién, ninguna de las Partes en conflicto puede negarso a acep- 
tsir la nediacién que el Congreso de Plenipotenciarios estâ - 
obligado a otorgar por nedio de uno 0 nâs nienbros de su seno. 
La parte segunda del articule se refiere a la convocatoria del 
Congreso, si éste*no estuviere reunido, para la designacién de
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dicho individuo o indivfduos, asi cono por asunto s que sean - 
de interés del Congreso.
Art. 21.- "El Congreso de Plenipotenciarios tendrâ 
» derecho y representacién hastante para - 
ofrecdr su nediacién, por nedio del individuo o individuos de_ 
su seno que désigné, en caso de diferencias entre los Estados^ 
contratantes, y ninguno de elles podrâ dojar de aceptar dicha_ 
nediacién"«
CONFERENCIA DE WASHINGTON (1,856) *- No habian transcurrido -
dos neses desde la fecha 
en que se fimara el Tratado de Unién Continental, cuando los__ 
Ministros plenipotenciarios y los Encargados do Negocios do - 
otras Repdblicas Hispanoanericanas ( Los Estados Unidos de -
u
México, Nueva Granada (Colonbia), Venezuela, Guatemala, %. - 
Salvador y Costa Rica) fimaron en Washinton un Tratado de - 
Alianza y Confederacién, similar al anterior, ol 9 de novien—  
bre de 1.856, inspirados por los nisnos principios politicos,y 
tenor G s de una posible reconquista, que se creia inninénte.
No se ratificé el fratado, y tanpoco aqui se presté - 
mayor atencién a los nedios diplonâtifos y juridicos para la s£ 
lucién de controversias intemacionalos.
La situacién interior de los paisos Hispanoanerioanos 
era convulsionada? los golpes nilitaros se sucodian a nonudox 
ol ndnero do guorras por cuostién do limites era alarmante; las 
perspectives de una verdadera paz para el future eran nuy esca— 
sas, a lo cual habia que ahadir los graves problenas sociales - 
y econénicos que soportabagùsos pueblos.
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Por todo lo oxpuesto, y considorando las circunstan- 
cias que rodeaban a la proyootada confederacién, ol Ministre - 
do Asuntos Exteriores de Colonbia, Lino Ponbo, so expresaba - 
asi:
"Para quo los Estados que trataban do unirse pudie—  
ran servirse reciprocanente de apoyo, debxan prineranente ad—  
quirir la capacidad interna necesaria para ello, extirpando - 
la obligacién nilitar, noralizando la lucha de los partidos"*- 
(60).
En lo que a nuestro tena interosa una de las disposi 
clones del Tratado ihdica que las Repdblicas Hispanoanericanas 
se nantendrân inparciales frente a los contondiontos, pero si 
estan obligadas a attonirles y conciliarles.
Art. 70.- " En las cuestiones entre una y otra de - 
l^as Repdblicas Hispanoanericanas, se abs 
tendran todas las denas de tonar ningum parte, on favor ni on 
contra do los contendiontes,dejando a éstos la libertad do ter 
ninarlas cono nejor los parozca? pero si tendran todas ellas - 
ol dorocho do trata do avenir a los unos con los otros Gobier^ 
nos dosavenidos, onpleando, para conciliarlos, cuantos arbitros 
los dicté el deseo do conservar la amonia y cordial anistad -
quo entro los Estados vocinos y los que tienon unos nisnos in­
teroses, son tan necosarias cono provochosas.
Las partos, on virtud del articule 14, convienen en -
que la nencionada confederacién se llanarâ " CONPEDERACION DE -
LOS IBSTiiDOS HBSPANOAMERICANOS.
SEGÜNDO CONGRESO DE LIMA (1.865)#- Costa Rica y Chile habian
cursado invitaciones a los 
paisos de Anérica toda con ei objeto de reunir un Congreso que 
se ocupara de la justicia intemacional y de cuestiones relativ 
vas a la paz y unién, pero dosafortunadanontc no encontraron -
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un 800 favorable,
Corrospondié al Perd, por reogunda vez, ol honor de - 
ser pais sode do un Congroso Hispanoanoricano, al que oonourrie 
ron représentantes del Ecuador, Estados Unidos de Colonbia, -
/ < t
Estados Unidos de Venezuela, Chile, Bolivia, Perd y El Salva­
dor,
El tratado sobre la conservacién de la paz so fim6_ 
ol nisno dia en que so suscribié el Tratado do Unién y Alianza, 
23 do onoro de 1.865.
Cono las disposiciones quo hacen nencién do los pro- 
codinientos pacificos on osto Tratado no difieron nayomonto - 
do los ya conontados, croonos oportumo hacer ùna transcripcién 
literal do los nisnos.
Art. 1*.- "Las Alt as Partos cont ratant os Se obligan 
solonnenonto a no hostilizarso, ni adn - 
por via do apronio do tominar sus diforoncias, quo procedan - 
de hoohos no conprondidos on ol casus foederis dol Tratado do__ 
alianza dofonsiva, fimado on esta fecha* Por el contrario on- 
ploarén exclusivanonto los nedios pacificos para teminar to~ 
das esas diferencias, sonotiéndolas al fallo inapelablo do un- 
ârbitro, cuando no puedan transigirlas do otro nodo.
Las controversias sobre limites que dan conprondidas en 
osta estipulacién.".
Art. 2^.- Cuando las Partes interesadas no puedan con 
vonir on el nonbraniento dol arbitre, so - 
harâ éste por una Asanbloa ospocial de Plenipotenciarios nonbr^ 
dos'por las naciones contratantes o igual on nénoro, por lo no- 
nos, a la nayoria do dichas naciones.
La reunién so llovarâ a ofocto en el territorio de - 
cualquiora de las naciones vocinas a las interesadas que désig­
né aquella que prinero hubiero solicitado el nonbraniento".
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Art. "Sionpre quo al solicitarso la désigna—
cién de arbitre, on ol caso del articule 
anterior,, estuviere rounida on ol nûnoro antes deteminado la 
Asanbloa do Plenipotenciarios de eue habia el articule 10 dol_ 
Tratado do unién y alianza suscrito on esta fecha, corrospon—  
doré a dicha Asanbloa hacor ol oxprosado nonbraniento".
Art. 4^.- " Si una do las partos contratantes rohu-
saro 0 eludigre ol nonbraniento do ârbi 
tro, la otra podrâ acudir a los denâs Gobiemos db los Bstados__ 
Aliados, los cuales tonar an on cconsideracién cada uno por su - 
parte, la exposicién dol caso, y procurarân decidir a la parte 
ronuonto al cunplinionto do la estipulacién contenida on el - 
articule lû#"
Art. 5^.- " 0uando las Partes intorsadas no hubieron
fijado de antenano la nanera do proce—  
der para ventilar sus dérochés, corrospondorâ al ârbitro dotor- 
ninar el procediniento".
' A diferencia dol articule 10 dol Tratado do Lina - 
(1.849), en que ol Congreso do Plenipotenciarios, a falta de - 
acuerdo para soneter una disputa a arbitrage, podia fallar y - 
poner fin al conflicto, do osto segundo tratado (arts. 1-2 y 3)
corresponde a la Asanbloa de Plenipotenciarios nonbrar ol - 
ârbitro, qui on deberâ pronunciar ol fallo do nanora inapola—  
blo sobre todas las diferencias, siondo de su conpetoncia tan­
bién las do linites. Bo osto nodo las atribuciones do la Asan­
blea se restringen*
EL ARBITRAJE EN LA CONSTITÜCION ECUATORIANA de 1.878.- Algunos
paises__
del Nuovo Mundo habian olovado el arbitrage a procepto consti- 
tucional por la gran utilidad que la experiencia habia denos—  
trado, confundiéndoso hasta cierto punto el dorocho intomo y_ 
ol intemacional. Tal acontocia, por ojonplo, con la Consti tu-
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ci6n federal do loa Estados Unidos dol Brasil, de 1.891, art!-
i
culo 345 Constitucién do la Ropâblica do Centro Anérica, do 20 
do junio do 1*895, artlculo 4®, inciso 2^ ; Constitucién fode—  
rsil do los Estados Unidos do Venezuela, do 21 do junio do 1.893 
articule 141.
El Ecuador, fiol a su tradicién pacifists, fimé on 
1.876 (l6 do Mayo) con Chile y Bolivia, conjuntanente, un tra­
tado por el quo so conpronetlan las Partes a no hacerse jonas_ 
la guerra y a resolver sus desavenencias por la negociacién, - 
los buenos oficios y la nediacién de otras Repdblicas, el fa—  
llo inapelable de un ârbitro, cuya oleccién, a falta de acuor- 
do, ora do conpetoncia do la Asanbloa general do plenipotencia 
rios "ad hoc", nonbrados por las tros repdblicas contratantes.
Con estes antecedent os, ol Ecuador hace del arbitra- 
jo una noma cons tit ucional, incluyéndo^ -o on su Carta politics 
do 31 do Marzo do 1 .878, articule 116.
Art. 116.- " En toda negociacién para colebrar trata 
dos internacionales do paz y anistad, - 
so propondrâ que la diferencia entre las Partes contratantes - 
sean sonetidas al arbitrage de potencia o potencias anigas sin 
apolar a la guerra".
CONGRESO BOLIVARIANO DE CARACAS (I.883).- Para cerrar los ca­
pitules sobre los -
Congresos hispano-anoricano do carâctor politico reunidos on - 
ol siglo XEI, considoranos nocesario ronitirnos ligeranonte a 
la Constitucién del Congreso regional de Caracas, colebrado en 
connenoracién del natalicio do Bolivar (24 de julio de I.783).
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So trata do una doclaraoién do prinoipios, suscrita por ropro- 
sontantes do Colonbia, Venezuela, Bolivia, México, Argentina, 
El Salvador y Pord. En ose docunento so refleja una voz nas - 
un loablo esfuerzo por asogurar la paz nedianto el respeto al - 
derecho*
La cdusula 5® dice: "Siendo el sent ini onto do fra-
ternidad el quo debe guiar y presidir las relaciones interna—  
cionaJLos de las citadas republicas hemanas a fin do hacer in- 
posible las colisionos amadas^ estan obligadas a establecer - 
el artitraje cono dnica solucion do toda controversia sobre - 
sus derecho8 e intereses quo puedan estar on pugna"#
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CONGRESO JÜEIDICO IBEEÎAMEEICMO EE MAERIB ( 1.892).- Por ôsto_
aho, Es—
paha habia reconocido la independencia del nayor ndnero de Re­
pdbli cas que foman ol bloque Hispanoanericano notivo por el - 
cual se restable cen las buenas relaciones y se inicia una nuo- 
va epoca, al docir do Andrés Belle, entre la Iberia jovon y - 
la Iberia aquonde el nar. Una prueba de ello lo constihayo es­
to Congreso fomado por Représentantes de Espafîa, Portugal y - 
Paisos de Hispanoanérica.
Los tonoros de ahos pasados sobre el fantasna de una 
reconquista se habian disipado, y lo que se inponia era un - 
principle de colaboracién social en ol canpo juridico, oconéri 
ce, cultural, etc.
La pononcia figuraba bajo ol subtitulo siguionte:
"Bases, convonioncia y alcanco del arbitrage interna 
cional para resolver las cuestiones que surjan a esten pendion 
tes entre Espaha, Portugal y los Estados Iberoanericanos* Bor­
na do hacor eficaz este arbitrajo".
En dicho Congreso se llogé a las siguientes conclu—
sioness
Prinera.- El arbitraje es conveniente, en el cual es­
tado de la sociedad intemacional, para de­
cidir las contiondas que surjan entre las naciones.
Segunda.- Su aceptacién por la Anérica Latina, Portu­
gal y Espaha séria nuy oportuna en los no—
nentos prosentes.
forcera.- Al ofocto los Estados representados en ol 
Congreso deben concerter tratados ospécia­
les de arbitrajo, tonando por base ol que se pacté entre Espaha 
y ol Ecuador ol 2 3 do Mayo de 1.888, hasta que nue vos anhelados 
progresos del Derecho Intemacional pâblico hagan posible la - 
croacién de un Tribunal Pomanonte dost inado a evitar o poner - 
fin a las cuestiones que existan o puedan nacor entre los Esta­
dos nencionados" .
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Cuarta#- Debon soneterso al principio del Œirbitrajo, 
sin ex£epcl6n, todos los conflictos intor^
nacionales.
Quinta.- Pudiondo ongondrar graves dificultados to—  
da sanci6n material, no hay otras formas de 
hacer eficaz el nuicio arbitral quo aquellas quo nazcan de una 
organizaoidn juridioa do los Bstados Iberoanericanosi poro co- 
no la noble aspiraoi&n do He gar a organizaoionos internaoiong. 
les, a6n do pueblos quo tienen tantes puntos de uni(5n, ocasio- 
naria series obstaculos a ese ideal por todos apetacido, con—  
vieno que quede cono nateria propia do nuovas labores doctrina­
les y cono tena obligado de ulterioros Congresos, a fin do no • 
ontorpecer o dilatar la innediata acoptacion del principio del 
arbitrage".
CAPITULO VI
LAS CONFERENOIAS INTERAMERICANAS Y LAS SOLUCIOKBS PAGIFICAS 
(Prinor poriodoî 1889-1933)
PRIMERA CONPERENCIA INTERAMERICANA.— Estudiada do uxia nanera - 
nds 0 monos detonida la obra roalizada por las conforencias his 
panoanoricanas on lo ooncorniente a la soluci6n pacifica do los 
conflictos internacionales, pasonos ahora a vor la labor cunpH 
da on ostc sentido por las conforencias interamoricanas*
Por iniciativa del Socrctario do Estado do los Estados Uni 
dos; James G. Blaine, on noviombre do I88I, se invité a las Re- 
pdblicas americanas para participer on un Congreso a celebrarse 
on Washington un aho mds tarde, a fin do considcrar y discutir 
los notodos de provenir la guerra entre las nacionos de américa 
figurando entre los puntos de la agenda la adopcién del arbitra, 
je cono principio entre los Estados del Continente, Fracasado - 
este primer proyecto de reunién, por iniciativa del nismo gobior 
no, el 2 de octubre de I889 se iniciaban las sesiones de la Pri 
mera conferencia interamericana.
0 Para un amplio estudio de la OEA consulter Fernandez ShaW, - 
Felix Guillermo, **La organizacién de los Estados Americanos [una 
nueva vision de America), Madrid 1963.
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En el curse de los debates las opiniones sobre la adapta 
cién del arbitraje anplio eran divergentes. Delegados habla que 
se negaban a su aceptacién alegando cuestiones relacionadas con 
el honor nacional, la soberanla e independencia de los Estados; 
otros, por el contrario, argunentaban que lo expuesto no era - 
un obice para consagrar el arbitraje ilinitado cono forma obli 
gatoria para decidir todos los conflictos intemacionales on - 
el Continente. Esta sogunda postura triunfé con excepciones s^  
bre la primera por lo que la Conferencia formulé un proyecto - 
de trabajo de arbitraj e general y obligatorio, segun cl cual, 
"las republicas del Norte, Centro y Sud-ornerica adoptaban el - 
arbitraje cono principio de Dorecho internacional aniericano pa 
ra la solucién de las diforencias, disputas o contiendas entre 
dos o md.s de ellas". (l) Expresanente se ostipula que el arbi- 
traje es obligatorio en todas las cuestiones sobre privilégiés 
diplômé,ticos y consulares, limites, territories, indemnizacio- 
nes, derechos do navogacién, y valides, inteligencia y cumpli- 
mionto de tratados (2), as! como tambien todas las demé.s eues— 
tiones no enunciadas en el articule anterior, cualesquicra que 
sea su causa, naturaleza li objoto (3), excepte aquollas cuesti^ 
nés que, a juicio exclusive de alguna de las naciones interesa- 
das en la contienda, conpromotan su propia indopedencia, (4).
(1) Conforencias Internacionales americanas (1889-1936), Was­
hington, 1938, pàg. 41 (Art. 12) (Reco. por Dotacién Carnegie
(2) Art. 2 del Tratado para la Paz internacional)
( - 3 )  « o n  ti
(4) 9 4
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Son objoto de arbitrajo no solamente las cuestiones que
se susciten en adelante, aunque estas provengan do hechos ante
#
riores al presente Tratado, sino adenàs las cuestiones pendien 
tes on la actualidad (Art. 5)| pero no podrén renovarse, en — 
virtud del presente Tratado, las cuestiones definitivamente — 
arregladas por las partes, en cuyo caso, de surgir un conflic- 
to, el arbitraje so limitarà exc1usivamente a las cuestiones - 
que se susciten sobre la VALIDEZ, inteligencia y cumplimiento 
de dicbos arreglos. Las funciones arbitrales puoden confiarse 
a un Gobierno, a los Trabunalos de Justicia, a las corporacio— 
nés ciontificas, a los funcionarios pdblicos, a particulares — 
sean o no ciudadanos del Estado que los nombre (Art. 7), pudien 
do ser el Tribunal unipersonal o colectivo (Art. 8), con la —  
obligacién de nombrar un tercero cuando el Tribunal se compon— 
ga de un numéro par de àrbitros. Si las naciones interesadas — 
no se pusieren de acuordo en la aloccién del tercero, la haràn 
los àrbitros nombrados por ellas (Art, 9), poro antes de que — 
los drbitros principien a conocer del asunto sometido a su re— 
solucién (Art. 10); el tercero no formard parte del Tribunal,
5) Art. 5
6) " 6 





se linitard unicanonte a resolver las discordias de taies drbi 
tros, tanto en lo principal corne en los incidentes (il). Las - 
decisiones se debian toraar por la nayorxa absoluta del Tribunal 
colectivo, salvo que el compromise lo hubiese dispuesto expre- 
samente que el laudo sea decidido por unanimidad (l2).
No debe sorprendernos mayormonte el éxito parcial dd es­
ta primera conferencia Interamericana, y elle porque el arbitra 
je ya se habia becho concicncia en el Nuevo Mundo. Estados Uni 
dos e hispanoamdrica estaban familiarizados con la materia y - 
convencidos de su importancia. Estâmes de acuordo con Ch, Pen- 
wik al decir que la Conferencia asumié "una actitud audaz en - 
favor del "Proyecto de Arbitrajo" a pesar de haborle faltado - 
la ratificacion y exceptuado del arbitraje obligatorio cireur^ 
tancias tan ambiguas como aquellas que hacen relacién "al honor 
e independencia"# Para el ilustre internacionalista colombiano 
J#M, Yepes, "el arbitraje seguira siendo une de los temas cul­
minantes de gran numéro de conforencias panamericanas y une de 
los motivos de politica internacional que mâs voluntades con- 
greguen entre los estadistas y hombres de pensamiento del Nue­
vo Mundo", (13).
[11) Art, 11
[12) " 1 5
.13) El Panaméricanisme y el Dorecho Internacional, Bogotd, 
1930, pag. 97,
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Los dolegados a la conferencia, animados de los mejoros pie 
pésitos de paz y anhelosos de que la justicia internacional triun 
fe sobre las calamidades de la guerra, se dirigieron, por ultimo 
a las naciones de Europa expresdndoles el franco deseo de que - 
las controversias entre estas y las Repdblicas de America sean 
conducidas y resueltas por el mismo amistoso medio (14)
A la conferencia asistieron delegados de Brasil, El Salva^ - 
dor, Ecuador, Estados ünidos do America, Guatemala, Bolivia, — 
Haiti, Honduras y Nicaragua,
SEGUNLA CONFERENCIA INTERAtüERICANA,- (1901-1902).- Por iniciati 
va del gobierno mexicano se celobro la Segunda Conferencia In— 
ternacional amoricana en la capital azteca (22 de octubre de - 
1901—31 de enero de 1902), en la que estuvieron présentés 19 — 
Estados, Como era obvie une de los temas que llamarîa nucvamen- 
te la atencién de los dolegados séria el de las soluciones paci 
ficas, sobre todo, el del arbitraje (14)^
Efectivamente, el 15 de enero firmaron las Repdblicas Ameri 
canas représentantes en tal Conferencia, un protocole de adhé­
sion a los principles consignados en las Convenciones de la Haya 
de 1899# los mismos que pasaban a formar parte del Derecho Inter 
nacional Americano, (Art 1),
[14) Conf, Int. Am, (1889-1936) pàg, 43.
.14 )^ Ibd, pàg, 84
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Advirtanos, sogun homos analizado ligoramente ol arbi— 
trajo do la Oonforoncia do la Haya I889, que con tal adhesién - 
so renunciaba al arbitrajo obligatorio pactado en la primera —  
Conferencia Interamericana y se acoptaba la convencién sobre AR 
BITRAJE FACULTATIVO. Es deficil comprondor y cxplicarse el por ‘ 
quo del abandono del arbitraje general y permanente, ospecial- 
monto por algunos paises hispanoaraericanos quo durante casi una 
centuria lo venian propagande y defend!ondoie como la unica for 
mula civilizada do garantizar una vida de respeto mutuo entre — 
naciones grandes y pequehas, entre pueblos fuortes y débiles.
Sin embargo, como on virtud del articule 4- del mismo 
protocole se confiaba al présidente de México la labor de prepa 
rar "un proyecto general de arbitraje", previa consulta de los 
Gobiernos reprosentados en la Conferencia, que garantizase la - 
aplicacion mds anplia y monos restringida de los principles do 
juste arbitramcnto y, ademds, como se haeia votes porque dicha 
convcncién fueso aprobada y ratificada por las Nacionos represen 
tadas en la Conferencia, haciondose oco do lo dicho y "como una 
respuosta instantanea a la invitacién formulada por el citado - 
protocole (15) el 30 do enero de 1902, on visperas do la clausu
(15) Carlos Sdnchez y Sanchez, Curse de Derecho internacional 
publico amoricano; Ciudad Trujillo, 1943, pdg, 206,.
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ra do la Oonferencia, nuovo do las dologaciones présentés (16) 
suscribieron on tratado do "arbitraje obligatorio" y solamente 
sois lo ratifioaron. (17)
Por ol articulo 12 del Tratado so obligan a someter a do 
cisién arbitral todas las controversias que existen o 1legmen 
a existir, y quo no puedan ser resueltas por los modios diploma 
ticos, siempre que a "juicio exclusive" de alguna do las nacio­
nos interesadas, dichas controversias no afocten ni la indcpen- 
doncia ni el honor nacionales, sin que puedan incluirse en es­
tas excepciones las controversias sobre privilégiés diplômé,ti
cos, limites, dérochés de navegacién, y validez, inteligencia ; 
y cumplimiento do tratados (Art, 2), conviniendo asi someter -
a la decisién de la Corte Permanente de Arbitraje, establecido
por la Primera Convencién de la Haya, todas las controversias
a que se refiere el présente Tratado, salvo que alguna de las
Partes eligiese una jurisdiccién especial (3), en cuyo caso, y
a falta de acuordo en la eleccion del àrbitro, ol Tribunal se
compondrà de très juoces, de los cuales cada Estado nombrarà -
uno y estos designaràn el tercero, A falta de acuordo en esta
eleccion, la harà el Jefe de un tercer Estado, indicado por los
(16) Argentina^'Bolivia^ El Salvador, Guatemala, Mexico, Para­
guay, Peru,'la Republica Dominicana, Uruguay,
(17) El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Perd y Uruguay,
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partes, Por ultimo, y en caso do dosaouerdo on el nonbrianien 
to, las Partes designaran, por soparado, una Potoncla diforon- 
te, quiones haran la eleccion deltorcor arbitre (Art* 5) 
otra parte, y cono primer rocurso, las Partes contratantos, en 
caso do conflicto e inninencia do guorra, recurrirân a los —  
buenos oficios 6 a la mediacién (Art* 6), cuyo ofrecimiento de 
be ser interpuesto obiigatorlamente por las Potoncias octradas, 
al conflicto, adn en el curso de las hâstilidades (Art. 7),el 
mismo que se ha de rretirar cuando cualquiera de las Partes - 
contendientes no lo acepte (Art* 9)é oon la advertencia de que 
una vez aceptado, su consejo, no constituye fuerza obligato—  
ria (Articule 10), Para los conflictos de caracter intemacio- 
nal, no resueltos por la via diplomâtica, se instituirâ una - 
vez aceptado, su consejo no constituye fuerza obligatoria una 
Conisién Internacional do Investigacién, la que facilitarâ la 
soluciôn de esos litigios, esclareciendo las cuestiones do he-' i
cho, por medio de un examen imparcial y concionzudo (Art, 13), 
advertido que sd informe carece del caracter de sentencia ar—  
bitral. (Art. 18),
Un articulo de gran importancia para nuostro o stu­
dio es el articulo 20, pues por ol no se derogan los tratados_ 
existantes entre dos o mas de las Partes contratantos, a çondi 
cion de que concedan mayor extension al arbitraje obligatorio, 
Tampoco se mofiifican las disposiciones sobre arbitraje, on - 
relacién a disputas especificas ya surgidas, ni tampoco el do-
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sarrollo do los juicios arbitrales que se siguen en base a 6s- 
tas.
La disposicién anterior, el articulo 19 trata de con
binar el procediniento do encuesta y cono procedinionto pro--
vio, y el del arbitraje. Un procediniento ya consagiado on la 
primera Conferencia dé la Haya do 1.889.
Como dato complemontario tanbien se aprobé un trata­
do sobre reclamacionos pecuniarias, habiondolo fimado 17 —
paises (l8), en virtud del cual las Altas Partes contratantos 
acuordan someter al arbitraje todas las reclamacionos por da- 
nos y perjuicios pecuniarios quo no hayan podido ser arregla­
das por la via diplomâtica, con la sola condiciân do quo las__ 
reoLamacionos sean do tal cuantia que justifiquo los gastos - 
arbitrales. (Art. l) Law Partes pueden meter sus disputas al - 
arbitrajo de la Corte Permanente de arbitraje de la Haya, se—  
gân ol articulo 26 de la Convonciân, o pueden, si asi lo desean 
constituir un tribunal especial. (Art. 2) Si el wecurso al - 
Tribunal fallase de una u otra manera, las Partes se obligan - 
por un Tratado especial a establecer las reglas cb procedimien­
te y demas dentro de las cuales el Tribunal de establecerâ. 
(Art. 4). El Tratado estarâ vigento por 15 aHos.
(l8) Argentina, O^livia; Colombia, Costa Rica; Chile, La Re- ' 
publiea Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Estados Unidos Mexicanos, Ni­
caragua, Paraguay, Perd y Uruguay.
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La doctrina Monroe, con su parcializada concepci6n_ 
anericanista, se habfa hecho sentir en forma deplorable en - 
la esfera hispanoanericana por lo que era neoesario preveer__ 
nuevas intervenciones y tutolas y establecer un auténtico si^ 
tema de garantias fundado en el respeto al derecho. Asi, por_ 
lo anotado y otros problemas de interesaban a la s eguridad - 
del Nuevo Mundo, el arbitraje, con sus recesos, seguiria sien 
do el "aima mater" de las conferencias àntemamericanas.
Desafortunadamente, no obstante haberse firmado Con 
venciones sobre el arbitraje, nada se habia lograde en con- 
creto.
Con anterioôiàad, se habian suscrito pactes bilaté­
rales de arbitraje que, en union del debatido en las Conforen­
cias hispanôamericanas, proper ci onaban gran luz a la cuestién.
"Ecuador y Colombia suscribieron en I.87O primer0, y 
después en I.884, dos Convenciones sobre arbitramento para el_ 
conocimiento y fallo do deteminadas reclamacionos diplomatie- 
Ras. Posteriomonte se resolvieron cuestiones anâlogasÿ lo - 
que ha contribuido a fortalecer las buenas relaciones que exis­
te entre las dos Repdblicas hermanas" (19). En I.856, Nueva - 
Granada y los Estados Uni do s de iinérica arreglaron todas las - 
reclamacionos de ciudadanos y corporaciones norteamericanas - 
con la primera mediante el sometimiento a una Comisién Arbi—
(19) Copia certificado conferido por la Embajada del 
Ecuador on Madrid.
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tral. Dada la cantidad existante, podrianos enunerar nuchos - 
casos Bas de arbitraje para cuestiones especiales, que se dan 
en la historié diplomâtica americana, en especial en la segim 
da mitad del siglo pasado y comienzos del siglo actual. Dos - 
Tratados sobre arbitraje general son muy escasos, siendo el 
Congre80 Hispanoamericano de Panama, como lo hemos explicado__ 
ya, el primero de su clase celebrade en el Continante Ameri­
cano.
DA DOCTRINA DRAGO Y D/i TERCERA CONPERENCIA INTERAMERICANA.-
Esta conferencia tiens un antecedente. El caso oral, 
que en el lapso transcurrido entre la Segunda Conferencia y - 
la Conferencia que nos ocupa, se produjo un acontecimiento de 
carâcter politico-juridice de reconocida trascendencia. En - 
diciembre de 1.902, Inglaterra, Italia y Alemania, acreedoras 
del Gobierno venezolano, iniciaron el bloquée de Venezuela a - 
fin de exigir y garantizar el page de sus crédités e indemni- 
gaciones debidas por dahos oausados a sus nacionales". Ante - 
este hecho, el Ministre de Relaciones Exteriores do la Argen­
tina, Dr. Drago, protesté con firmeza y, acte seguido, afimé, 
" que el cobro de doudas pâblicas o indemnizaciones debidas - 
por perjuicios oausados a nacionales de otros paises no podia^ 
hacerse por la fuerza ni mediante la oooupacién del territo—  
rio" (20).
(20) Anales Diplomâticos y Consulates de Colombia, 1.920,T, - 
VI, pâg. 512.
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En base a lo expuosto y la oirounstancia de que los 
paises europeos eran partidarios del cobro conpulsivo de las _ 
àeudas p&blicas, la Tercera Conferencia Internacional America­
na, teunida en Rio de Janeiro, en 1.966, se preocuparia prefe, 
rentenente, cono efectivamente lo hizo, sobre el problema de_ 
las "reclamaciones pecuniarias". Asi, pués, se firmo una - 
Convencién mediante la cual se prorrogaba por 5 a&os la Con—  
vencién de 1.902 sobre relcamaciones pecuniarias y, ademas, - 
we adopté una resolucién mediante la cual se ratificaba la ad­
hésion al principio del arbitraje y se recomendaba a las Na—  
Riones representadas en ella que instruyan a sus Delegados*a - 
la Segunda Conferencia de la Haya para que procuren que esa - 
Asamblea, de carâcter muhdial^ se cele lore una Convencién Gene­
ral de Arbitraje que sea aceptada y puesta en vigor por todas 
las Nacionos (2l), y se invite, por otra parte, a examiner el -
caso del cobro compulsive de las deudas publicas y, on gene--
ral, los medios tendientes a disminuir entre las naciones - 
las disputas y conflictos de origen exclusivemente pecunia—  
rio (22).
CÜAET& CONFERENCIA INTERAMERICANA (1.910).- ï'uvo lugar on -
Buenos Aires; mâs
el asunto del arbitraje general internacional no fué considéra
(21) Conf. Int. Amricana 1.889-1.936, pâg. 131.
(22) " " " " 140.
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do, predoninando en la Conferencia el tena sobre el desarroHo 
de las relaciones conerciales entre los Estados de la ünién - 
Pananericana. No obstante, las Partes Gontratantes (23) no - 
descuidaron el terrene del arbitraje especial y acordaron so- 
neter a arbitraje todas las reclamacionos por danos y perjui­
cios pecuniarios que sean presentadas por los ciudadanos res- 
pectivos y que no puedan resolverse por via diplomâtica, amis 
to samente, siempre que dichas reclamacionos sean de tal cuan 
tia que ameriten los gastos del arbitraje, cihââdose on el fa 
Ho a los principios del Derecho Internacional (Art. 1)•
La Corto Permanente de Arbitraje, salvo que las par­
tes establezcan una jurisdiccién especial, es compétente para 
conocer y resolver conflictos relacionados con los asuntos - 
materia del presente tratado, ouya sontencia sera obligatoria 
(Art. 2).
QUINTA CONFERENCIA INTERAJIÎERICANA (1.923).- Estatutariamon-
te, las Confe—
rencias Interamericanas estaban fijadas, como ahora, para reu 
nirso cada cinco aho s. B1 estallido de una Primera Guerra Mun- 
dial altero el normal desarrollo do este evento internacional
(23) Argentina, Brasil; Colombia, Costa Rica, Repâblica Domi­
nicana, Guatemala, Ecuador, Haiti, Honduras, Mexico, Ni­
caragua, Panama, Paraguay, Perd, Salvador, Uruguay, Es—  
tados Unidos, Venezuela y Cuba.
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y obligé a la atencién anericana oouparse del recurso de la - 
guerra europoa, aunque, si bien es sabido, el Nuevo Mundo era 
extraho a la contienda. Estados ünidos intervino para defender 
sus intereses, pero los denas paises anericanos, el ronper - 
sus relaciones con ol eje, unas voces; y, otras, al declarar 
la guerra, lo hacian por solidaridad para con aquel pais. - 
Tal el caso, por ejenplo, del Ecuador al declarar la guerra 
al Japén y Alenania.
Restablecida la paz, la post—guerra nacia fon un in- 
tento de asociacion internacional, representada por la Liga - 
de Naciones, de la que, cono he nos vis te, no fomaban parte - 
los Bstados Unidos, y hacia excepcion de la doctrina Mo ore 
dol alcance de las regulacionos del Pacte. Esta situacién re—  
percutiria desfavorablenente en el canpo de la cooperacién in- 
teranericana. La Conferencia Interamericana de Santiago conte- 
nia en su agenda la "Consderacién de nedidas tendientes hacian. 
una mas estrecha asociacion de las Repâblicas del Contienente 
Americano con el propésito de promover los intereses comunes - 
..." (24).
La Quinta Conferencia interamericana de Santiago re­
présenté un auténtico oxito porque hasta enfonces era la prime­
ra vez que se concertaba un tratado multilateral sobre procedi- 
mi onto para el arreglo de controversias, como lo era el "Trata-
(24) Conf. Int. Americana, 1.889-1.936, pâg. 207.
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do para evitar o prévenir conflictos entre los Estados Aneri­
canos", conocido tanbién por "Pacto Gondra", en honenaje sil 
autor del proyecto. Manuel Gondra, Présidente del Paraguay.
El Pacte obwdecla al propésito de pronover todos los 
nedios que eviten o prevengan los conflictos por lo cual las - 
Partes convienen soneter a la investigacién e informe de una 
Comisién, toda cuestion que, por cualquier causa, se suscita- 
se entre dos o mâs de las Altas Partes contratantos, y que no 
hubiera podido ser resuelta por la via diplomâtica, ni lleva- 
da a arbitraje en virtud de Tratados existentes (25); dicha_ 
Oogiisién estarâ foimada por cinco miembros; de estes, dos se- 
rân nombrados por cada uno de los gobiemos y el quinte, por_ 
los ya designados (26), la que para reunirae bastarâ comuni—  
car oficialmente una decisiân en tal sentido a la otra parte__ 
y a cualesquiera de las Comisiones Permanentes que tambidn se 
crean (27), con sedo en Washington y ürugay, formadas por los 
très Agentes Diplomâticos Americanos de mâs antiguedad entro__ 
los acreditados en dichas capitales, limitândoso sus fun­
ciones a recibir de las partes interesadas el podido de - 
convocatoria y a notificarlo inmediatamente a la otra parte.-
(25) Art. IG del Pacto. 
( 26) Art J 4-û del Pacto.
(27) Art. 2i
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En la respectiva solloitBda se harâ constar el nombre de las 
personas que integraran la Conision de Investigacién e igual 
mente deberâ hacerlo la parte contraria tan pronto cono reci- 
ba la notificacién. Recibido el pedido de convocatoria y efeo— 
tuadas las notificaciones, quedara ipso facto suspondida la - 
cuestién o la controversia que las partes venlan sus tent ando 
sin liegar a avenimiento (28). La Comisién tiene el plazo - 
do un aho para presenter su informe, a contarse desde la fe—  
cha de instalacién, el mismo que podrâ pro rro gars e por sois - 
moses mâs, provio acuordo de las partes en controversia (29),- 
las informes oarecen del valor o fuerza de sentencias judioia- 
les o arbitafealos (30), las que transnitidas a los Bobiemos - 
en conflicto, éstos dispondrân de un lapso de sois jjeses para 
buscar una solucién en vista de las conclusiones del menciona- 
do informe y si durante ese nuovo plazo no pudieran todavfa - 
llegar a una solucién anistosa, las partes en confieto reçu—  
perarân toda su.libertad de accién para procéder del modo quo 
crean mâs conveniente a sus intereses en el asunto, materia - 
de la investigacio (3l).
La segunda parte del articule lû del Tratado es de - 






contratantos (32) se obligan, surgido el conflicto; a no ini—  
ciar nmvilizaciones, concentraciones de tropa sobre la fronter­
ra de la otra parte, ni ejecutar ningân acto hostil ni prepara- 
torio do hostilidades, desde que se pronueva la convocatoria - 
de la Conisién Invostigadora, ÿasta después de producido el in- 
fomo de la nisna, o de transcurrido el plazo a que se refie—  
re el articulo VII. El Pacto consta de once articules: su -
apéndice, de iinco. Estos se relacionan con la potestad que - 
tienen las Conisiones de citar y juranentar testigos y de reci­
bir prraobas y testinonios; el derecho que tiene las Partes pa­
ra ser oidas y representadas por uno o nas agentes y abogados; 
y, por ultimo, el juranento de la Comisién de cunplir fiel y - 
lealmente su comotide.
A nuestro juicio una de las lagunas del Tratado (33) 
os que ninguna de las disposiciones se otorga a las Comisiones 
de Investigacion la facultad de sugerir una solucién jus ta y__ 
equitativa. Procisanento Bsta deficiencia séria onmendada por 
la Convencién General de Conciliaoién Interamericana de Was­
hington de 1.929.
(32) Argentina, Brasil; Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, ' - 
Ecuador, Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, - 
Ropûblica Dominicana, Uruguay y Venog ela. Excepte Argen­
tina y Bolivia, todos los demâs pais e 9 lo ratifioaron. - 
Peru lo hizo con réservas.
(33) Un estudio sistematizado del Tratado Gondra con'los que - 
lo antocôdieron'para là consolidacién de la paz, véase - 
A.J.I.L., 1.927, V. 21, pâg. 445 y sig.
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SEXTA CONFERENCIA INTERAMERICA (Habana, 1.928) Y LOS TRATADOS 
DE WASHINGTON.-
El onbionte de esta conferencia estaba doninado no—  
tablenente por la oposicién de las dolegaciones hispanoanerica- 
nas a la aplicacién unilateral do la doctrina Monroe; os decir, 
la doctrina do la NO INTERVENCION era ol tena capital y doninan 
te en las sesiones. En la sé^Êina Conferencia veronos el rosul 
tado do estos debates.
Sin embargo, y tras adoptarse el Codigo de Derecho - 
internacional privado, o Cédigo do Bustamante, en homenaje a - 
su autor, el jurista cubano Antonio Sanchez de Bustamante, se - 
tomaron muy importantes rosolucionos. Mediante una de dLlas so 
condena la guerra como instrunento de politico hacional y, - 
por tanto, "las republicas americanas adoptsin ol ARBITRAJE - 
OBLIGATORIO para la solucién pacifica do sus diforencias de - 
CARACTER JURIDICO”. Hay quo admitir que esta f érmula no era - 
la ideal, ni tampoco signSficaba progroso notable on ol canine 
do las soluciones pacificas. Era naturaimente, mas mceptablo__ 
que aquella que se convino en La Haya (1.889), identificada - 
con ol arbitrajo facultative. Una segunda resolucién calific6 
la " GUERRA DE AGRESION " do " crimen internacional " con­
tra ol"genero humane ", por lo quo las republicas americanas 
resolvieron:
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I.- Toda agresién se considorarâ iliôita y por tan­
to - so déclara prohibida;
II.-. Los Estados anericanos emplearân todos los ne­
dios pacificos para resolver los conflictos que 
entre elles se susciten.
Convienen, adenâs, en resunirso, on el plazo do un - 
aho, on Washington con ol objeto de celobrar una Conferencia^ 
de Conciliacién y Arbitraje para dar forma convencional a - 
la realizacion de este principio, procurando que las excepcio­
nes sean nininas.
Efectivamente, y dentro del ^lazo y sitio pactados,- 
80 reunio desde ol 10 de diciembre do 1.928 hasta el 5 de Ene­
ro de 1.929, una conferencia especial de Conciliacién y arbi­
traje en la cual se aprobaron dos documentes:
a) Convencién General de Conciliacién Interamorica—  
na;
b) Tratado General de Arbitra j o Interamericano.
Comentando el Tratado Gondra dijimos ya que la Comi­
sién pertinente carecia c omp le tament e de poderes para ajustar__ 
las controversies y que on consocuoncia, no podia presenter - 
bases do solucién. La Convencién de Conciliacién do Washing­
ton tratara de eliminar esa limitacién de autoridad y le con­
cédera, a la atribucién de investigar, también la de proponor_ 
formulas de arreglo.
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a) Convencién General de Gonoiliaoién Inteimnericanas
Las Altas Partes Contratantes sé obligan a sone—  
ter al procedinionto de Conciliacién todas las controversies - 
DE CUALQUIER NATURALEZA, existentes o que surgiosen, y que no__ 
hayan podido ser resueltas por la via diplomâtica (34). Las - 
funciones conciliatorias serân ejercidas por la Comisiéh de - 
Invest igacién prévis ta en ol articulo 4® del Tratado Gondra - 
(35), sin perjuicio de que las pongan en prâctica las Comisio­
nes Permanentes (Montevideo y Washington) ya que sea por ini—  
ciativa propia o a peticién de cualquiera de las Partes en do- 
sacuerdo (36). La Comisién de Investigacién, libre y espontâ- 
neamente, podrâ ofrecer sus servicios de avenimiento (a) al - 
iniciar sus trabajos y (b) en cualquier memento que a juicio - 
de la Comision sea propicio, pero dentro del plazo fijado por 
el articulo 5 del Tratado Gondra ( un aho, prorrogable por - 
sois moses); sera obligatorio para la Comisién desarrollar su - 
funcién conciliatoria dentro del plazo de seis meses, contados 
a partir do la focha de presentacién del informe de investiga­
cién a las partes interesadas; plazo que puede prorrogarse por 
el tienpo que acuerden las Partes (37). En este case, la Comi 
sién deberâ hacer un examen concionzudo e imparc ial de las —
(34) Conferencias Inter. Amer., 1.889 - 1.936, pâg. 570. 
Art. is.
3 3) Conf. Intr. Amer. Art. 2.
36) " " " " 3.
3?) " " " " 4 .
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cuestiones que sean nateria de la diferoncia, consignara on - 
un infoime los reaultados de sus labores y piepondrâ a las Par 
tes las bases de arreglo para la solucién equitativa do la - 
controversia (38), esforzandoso en todos los casos, pues osa 
es au nisién, por procurar la conciliacién de las diforencias 
sonotidas a su examen (39)# Las decisiones y recomqpdaciones__ 
80 t omar an por mayoria de votos, salvo acuordo en contrario de 
las Çartes (40). La Comisién tramitarâ a las Partes copia - 
auténtica del informe y de las bases de arreglo que proponga,- 
dentro del mâs corto plazo posible después de la teminacién - 
de sus labores. Las Partes, recibido el informe, tienen el - 
té mine de seis para pronunciarse sobre las f émulas de solu—  
cién nencionadas (il), las que no tendron el carâcter de sen­
tencia, incluyendo el infome y toda clase de recomendacionos, 
las cuestiones de derecho e interpretacién de los hechos. (42) 
Iniciado el procedimionto de conciliacién, éste no se inte-^ 
rrumpirâ, salvo por arreglo directo entre las Partes 0 por el - 
acuordo de someter la diforencia al arbitraje o a la justicia_ 
internacional, o aceptar en absolute la decisién ex aequo et - 
bono de un Jefe de Estado americane (43)# Expirado el plazo -
(38) Art. 6 pârr. 2.
(39) Art. 6 pârra.l.
(40) Art. 7 pârr.
(41) Art. 10 ".
(42) Art. 9
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fijado por la Coniaién (sois noses) para que las Partes se - 
pronuncien, la Conisién harâ constar en un acta final la de 
cisién de las Partes y, si ha tenido éxito la conciliacién, 
los téminos del arreglo (44) ; nas, en cono contrario, hasta - 
que no se extienda el acta final précédante, que dan prohihi—  
das toda clase de novilizaciones, concentraciones de trépas - 
sobre la front era de la otra parte y la ejocucion de cualquier 
acto hostil (45).
El Convenio fui suscrito (46) on Washington el 5 de - 
Enero de 1.929.
b) Tratado General de Arbitraje Interamericano.- Es-
documente fué firmado en la misma capital y dentro de los li—  
neamiontos générales del Estatutc de la Corto Permanente de Jus­
ticia, cumpliendo asi la rosoluciéh aprobada en La Habana el - 
18 do febroro de 1.928. El arbitra j e que se adopta es el - 
obligatorio, aplicable, ânicanonte, a los conflictos do natu—  
raleza jurldica. Lo expuesto se consagra en ol articulo prine- 
ro del respective Tratado por el cual las Partes se obligan
(44) Art. 11.
(45) Art. 12.
(46) Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,'El^Salvador, Esta-' 
dos ünidos, Guatemala^'Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Pananâ, Paraguay, Peru^  Repâblica Dominicana, Aruguya y Ve 
nezuela. Excepte Bolivia y Costa Rica, la Convencién de 
Conciliacién fué ratificada por todos sus signatories.
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soneter a arbitrai e todas las diforencias de carâcter intema- 
cional que hayan surgido o surgieren entre ellas, que no hubio, 
son sido ajustadas por la via diplomâtica y que sean de natu- 
razleza juridica por ser susceptibles de decision mediante la 
aplicaciân de los principios del derecho. Para los ofectos del 
articulo precedento se consideran cuestiones de orden juridico:
a) La interpretacién de un tratado;
b) Cualquier punto de derecho internacional;
c) La existencia de todo hecho que si fuero compro- 
bado constitdria violacién de una obligacién in­
ternacional;
d ) La naturaleza y extensién de la reparacién quo__ 
debe darse por el quebrantamiento do una obliga- 
cion internacional (47).
La enunoracién que hemos hecho se e nouent r a igual—  
mente en el articulo 36 del Estatuto de la Corte Intomacio—  
nal de Justicia. Se exceptdan de las estipulaciones de este - 
tratado las controversias siguientes:
a) Las comprendidas dentro de la jurisdiecién domes 
tica de cualquiera de las Partes en litigio y que 
no estén regidas por ol derecho internacional; y
b) Las que afocten el interos 0 se refieran a la aç 
cién de un Bstado que no sea Parte en este trata 
do (48).
El ârbitro o tribunal que debe fallar la controver—  
sia serâ designado por aeuerdo de las Partes; a falta de acuor 
do se procederâ del modo siguient^ cada Parte nombrarâ dos -
(47) Conferencias Internacionales Americanas, I.889 - I.936 
pâg. 573, Art. 12.
(48) Conf. Int. Ane. Art. 2.
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ârbitros, do los quo solo uno podrâ ser de su nacionalidad y - 
ol otro de cualquier nacionalidad anericana. Estos ârbitros, - 
a su vez, elegiran un quinte ârbitro, quien presidirâ el Tri-- 
bunal. A falta de acuordo para escogor ol quinte ârbitro anerà 
cano, cada parte designarâ un nienbro no anericane del Tribu—  
nal p émanent e de Arbitraje de la Haya, y los dos asi désigna- 
dos slegirân el quinte ârbitro (49). Las partes en litigio - 
fomularan de conun acuordo un conproniso arbitral; poro, si - 
no hubiero acuordo sobre elle dentro de los très nesos conta—  
dos desde la fecha de la instalaciân del Tribunal, el conproni 
so serâ fomulado por este (50). La sentencia, debidanonte - 
pronunciada y notificada a las Partes, decide de la controver­
sia definitivanente y sin apelaciân; (las diforencias que sur- 
jan sobre interpretacion o su ejocucién serân sonetidas al jiû. 
cio del nisno tribunal que dicté el laudo (51)* La vacante do 
jada por renuncia, falleciniento o incapacidad de cualquiera - 
de los ârbitros se llenarâ en la nisna de la designacién origi­
nal. (52). Ratifioaron el Tratado de Arbitraje, con réservas, - 
diecise is pa£sess Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate 
mala, Honduras, Mexico, Repâblica Dominicana, Estados ünidos y 




50) Art. 4. 
151) Art. 7. 
52) Art. 5.
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La Dolègaci6n dol Ecuador, siguiondo las Inatruccio- 
nes dol Gobiemo, al nononto de r at if i car ol tratado, abandona, 
cou el objoto do hacor efectivos los tratados de paz anoricanes 
la Prinera y Segunda Réservas fomuladas al instante de fimar 
ol nencionado tratado, que oxcluian de la jurisdicciôn dol arbi 
traje obligatorio:
1) Las cuestiones actualnonto regidas por Convonios p 
Tratados vigentos;
2) Las que surgieron por causas anteriores 0 provi—  
nieron de hochos preexistontes a la fima de este 
tratado.
Mantieno en vigor la réserva hocha por ol Plenipoten- 
oiario Sorior Don Gonzalo Zaldunbido, cuyo tenor os el siguion- 
te:
3.- "Las roianacionos pocuniarias do extranjoros que 
no hubieson agotado previononte los tribunal es - 
de justicia dol pals, entendiendo que tal es el_ 
espiritu que infomo y tal ol alcance que el Go- 
biemo ocuatoriano ha dado sionpre a la Convon-*- 
oi6n do Buenos Aires do 11 do Agosto de 1.910"&
c) Protocole de Arbitrage Pro/^ rosivos En considéra-
ci6n a que el
"ârbitraje obligatorio” convenido se extendla nada nas que a - 
las " disputas de naturaleza jurldica", sin olvidar las excep- 
ciones del articule 2& ni las réservas hochas por la nayorla - 
de los signatarios, la conferoncia considéré oportuno astable— 
cer un procodiniento nedianto ol cual taies réservas 0 excep—  
ciones puodan ser abandonadas, on todo o on parte, y, al ofoc- 
to, fimo ol Protocole de Arbitrajo'Progrosivo (5 de onero de 
1.929) por cuyo articule prinero "cualquier Parte en el Trata­
do General de Arbitrage Interanericano do Washington, puede de-
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positar, en cualquier tionpo, en la Socretaria de Estado do los 
Estados Unidos do iiîîorica, un instÇunonto en que conste fomal- 
nente que ha abandcnado en todo o en parte las oxcepciones al - 
arbitrage estipuladas eipÈioho tratado o la réserva o réservas - 
hochas por ella al nisno”.
El Protocole fué ratificado por once Estados: Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatenala, Haiti, Honduras, Méxi­
co, Nicaragua, Repüblica Doninicana y Venezuela.
C A P I T Ü L O  V I I  
CONPEREKCIAS INTERAMERICMAS (Sogundo Per£odot 1.933-1.94-8).
SEPTIMA COHPEKENCIA INTERAMERICANA (Montevicleo 1.933).- La sop-
tina -
conferencia so rounio on Montovidoo dosdo el 3 hasta el 26 do • 
dicionbfe. (l) Une de los asuntos principales de la Conferon­
cia SG relacioné con la "Convencién sobre Dérochés y Debores - 
de los Estados que en su articule 8^‘û establecié el principle^ 
de que "ningun Estado tiene dorecho de intervenir en los asun­
tos internes ni en losexternes de otro".
El principle de la solucién paclfica de los conflic- 
tos consta en el articule 10s
” Es interés prinordial de los Estados la conserva—  
cion de la paz. Las divergencias de cualquier clase que entre__ 
elles se susciten deben arreglarse por los nodies paclficos ro 
conocidos”. (2).
Con el p?op6sito de (hr carâcter pemenente a las Co- 
nisionos de Investigacion y Conciliaciôn do Washington, la - 
Séptina Conferencia fimé un "Protocole Adicional a la Conven- 
cioh General de Conciliacion Interonoricana". A tal efecto -
(1) Inter-Anerican Institute of International Jtegal Studios, - 
Tehe Inter- Ane ri can. Syeten (Its. Developnent and strong 
thening, New York, 1.966, pâg. 2XV,
(2) Conf. Int. Aner., 1.889-1.936, pag. 469.
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el articule prinero establecla que cada pals signatario del' - 
Tratado suscrito en Santiago de Chile el 3 de Mayo de 1.923, - 
nonbrara^a la nayor brovedad posible, por ne die do un aouerdq_ 
bilateral que se harâ constar en un sinple oanbio de notas con 
cada unô'^ de los otros signatarios del nencionado Tratado, los__ 
nienbros de las diversas conisiones provistas por el artlculq_ 
42 de dioho Tratado. Las conisiohes asl nonbradas tendrasn un_ 
CARiiCTER PERMANENTE y se denoninaran Conisiones do Investiga—  
cion y Conciliacién" (3).
Las Conisiones organizadas en cunpliniento del arti­
cule 3® del Tratado suscrito en Santiago (Quinta Conf. Int.) - 
se denoninaran Conisiones Diplonâticas Pomanentes (4), confi- 
andoso al Consejo Directive de la Unién Pananericana el nonbra- 
nionto del quinte üàenbro de Cada Conisién de Investigacién y - 
Conciliacion (5).
Este Protocole ha side ratificado por once palses: - 
Ecuador (no hizo el dopé si te de la ratificacién e igualnento - 
Nicaragua), Colonbia, Chile, Guatenala, Honduras, Mexico, Ni­
caragua, Paraguay, Repdblica Doninicana, Estados Unidos y Vene­
zuela.
En la nisna conferencia se suscribieron un "Acta de- 
claratoria de la Intencién de suscribir los pactes tendiontes a 
la solucién pkr nedios paclficos de los conflictos intemacio—  
raies" nediante la cual los delegados a la conferencia se con—  
prone ten a instar a sus respectives gobiemos para que ratifi—  
quen todos ^quelles pactes no porfeccionados, tendientos a la -




solucién paclfica de los conflictos intomacionales, y otra do 
" adhosién y ratificacién de Convonios Paclficos", resoluci6n_^  
por la cual se invita a adherir a dichos instrunentos pacifis­
tes a los palses reprosontados on esta Conferencia, que no lo__ 
hayan hecho hasta la f echa, on cuyo caso la adhosién se hard - 
on la foma en que establecen los convonios y Pactes nenciona- 
dos, os docir, para el Pacte Gondra en Santiago de Chile; para 
el Pacte Kellogg-Briand on Washington; para la Convoncién In—  
teranoricana de Conciliacién en Santiago de Chile; para ol Ira 
tado Interanericano de Arbitrage en Washington y para el Pacte 
Antibélico en Buenos Aires*
El Tratado Antibélico de no-agrosién y do conciliacién (Pacte 
Saavedra Lasnas)
Este tratado no surgié en el seno do ninguna conf4-- 
rencia intoranericana. Se doMo a la iniciativa dol cancillor_f
argentine, Saavedra Lanas. Le fimar on sélanento Argentina, - 
Brasil, Chile, Mexico, Paraguay y Uruguay; pore posteriomento 
le han ratificado todos los palses dol Oontiononte, con cxcop- 
cién do Costa Rica; Bolivia no deposito el instrunento de rati- 
ficacién. Por esta circunstancia, y sogûn le nenciona el Pacto_ 
do Bogota que lo analizaronos nas adolanto, el Tratado foma - 
parte del cuerpcS jurldico interanericano y, por onde, de nues- 
tro estudio. Es interesante por el hecho de que no s6lo se ex- 
tiende al Nuovo Mundo sine tanbion a Europa y, en general, a t£
(6) Art. 16.
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dos los Estados que doseen adherirse (6).
Por el articule prinero las Partes contratantes de—  
claran solennenentû que cotidenan las guerras de agresién yaquo 
toda clase de controversias dohorân solucionarso sélo por los__ 
nedios paclficos consagrados por el Dorecho intomacionalf - 
asmisno declaran que no RECONCCERAN ARREGLCS NI ADQUISICIONES 
TERRITORIALES LOGEADAS POR M  PUERZA. (Art. 2). El articule 
42 régula el procodiniento de conciliacién al cual sonetoran 
las Partes todas las controversias intomacionales que no hayan 
podido ser resueltas por la via diglonatica dentre de un plazo 
razonable, se oxceptâan de esta obligaciéns a) Las diferencias 
para cuya solucién se hayan celebrado acuerdos pacifistes de —  
cualquier Indolo, los que se consideran vigentos y no derogados 
por el presents; ASI COMO LAS CUESTIONES RESUELTAS POR TRiiTA—  
DOS ANTERIORES; b) Los conflictos que las partes prefieran *- 
resolver por arreglo directo 0 sono ter de cont5n acuerdo a una - 
solucién arbitral o judicial; Las cuestiones que el Dorofio in- 
temacional deja libradas a la conpetencia exclusive de cada - 
Estado, de acuerdo con su reginen constitucional, por cuyo na­
tive podran oponerse a que sean sonotifas al sobredicho proce—  
diniento antes que la jurisdiccién nacional 0 local se haya pro 
nunciado en definitive; salvo nanifiosta denogacién o retardeo__ 
de justicia, en cuyo caso el tranito de la conciliacién deborâ^ 
iniciarse dentro del aho a nds tarder; d) los asuntos que afec- 
ten preëeptos constitucionales de las partes en controversia. -
(7 ) En caso de duda, cada parte recabara la opinién fundada de
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su respective tribunal o corte suprona de justicia, si esta os 
tuviera invostida do taies atribuciones. Respecte de la Coni—  
sién pemanonte de Conciliacién, caso de no haberse constitul- 
do, y salve acuerdo en contrario de las partes, puedo observar 
se el siguiente procedinientos cada Parte podrâ designer un • - 
nonbraniento, que podrâ ser elegido entre sus propios naciona- 
les; los très nienbros restantes serân designados de contSn - 
acuerdo por las partes entre las naciones de torceras y difo—  
rentes potencies, que no tongan su residoncia en el torritorio 
de las Partes interesadas ni cstén a su servicio. En caso de — 
desacuerdo entre las partes tal olocciân se onconendarâ a otro 
Estado u Organisno intomacional y en ultina instancia se de ci 
dira por sorteo (8). üha disposicién bastante novedosa es - 
la del articule 7® en cuya virtud" los Tribunalss o Certes Su- 
pronas de Justicia que, segûn la legislacién interna de cada -
(7) Hudson, Manley, oit ado por Raâl Luis Cardon, La solucién - 
Paclfica de Controversias Intomacionales en el Sistena - 
Anericano, Buenos Aires, 1.954, pâg. 26. El intemaciona—  
lista citado, en reforencia a osas oxcepciones, docias"Las 
nisnas categories (de las diferencias oxceptuablos) arrojan
viva luz sobre ol pensaniento do los Estados onericanos en - 
lo que conciorone al ^rreglo paclfico de controversias... - 
Es de notar que ellas subray an la opinién de algunos Esta­
dos anericanos segûn los cukles sus propias constitucionos 
puedon inpedirlos asunir una obligaciân cualquiera rospec-' 
to de cierto tipo de diferencias. Lo que os extraordinaric^ 
es que los autores hayan tonado tal cuidado en las redaccj&i 
de las clââsulas destinadas a faciliter anplias excepcio—  
nos a una obligaciân de no hacer nâs que soneterse a un - 
procediniento conducontei en la nejor hipétesis, a un in—  
fÇmo, cono se estipula exprésanente no tendra ningdn ca—  
râcter definitive u obligatorio tanto en lo que concieme_ 
a la deteminaciân do los hecho s cono a las conclusionos - 
sobre el dorecho aplieable”.
(8) Art. 6.
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da Estado, tongan oonpotonoia para Intorprotar, on ultina 6 - 
Anica instancia y on los asuntos do su respoctiva jurisdiccién, 
la Constitucién, los Tratados, o los principles goneralos del - 
Dorecho do G ont es, podran ser designados con preferencia per - 
las Partes para dosenpehar las fund ones enconondadas por ol - 
pro sente Tratado a la Conisién do Conciliacién. So fija on un - 
aho el plazo para hacer la ontrcga dol infome, plazo quo puede 
sor anpliado o abroviado; y, on sois noses, el plazo para pro—  
nuhclarso sobfo las bases do solucion prcpuestas, las quo, - 
una vez rechadas, dejaran a las Partes on conpleta libertad - 
para procoder cono quisieson, dontro do las linitacionos dori- 
vadas do los articules 1® y 2^ del présenté Tratado. (Arti­
cules 10-11 u 12).
El Tratado en si significo un esfuorzo nas del honbro 
del Nuevo Mundo por proscribir la guorra y asegurar la solu—  
cién de los conflictos intomaciona&es por los no to do s pacifi 
ces (10).
Dos Estados europeos adhérentes al Tratado son, aun- 
que no todos lo han ratificado: Bulgaria, Chocooslovaquia, -
Espaha, Finlandia, Grocia, Italia, Noruoga, Portugal, Runa- 
nia, TurqUia y Yogoeslavia.
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE LA PAZ (Buenos Aires, 1.936).---
Por
iniciativa del Présidente de les Estados Unidos, Franklin D. -
(9) P.C. Jossup, (A.J.T.L.), 1.933, pâg. IO9,
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Roosevelt, se re uni o esta conferoncia en pro de la paz* Sin - 
duda, la guàrra del Ctiacc (Bolivia - Paraguay ) inpuso la no­
ce sidad de celobrar una conferencia de esta clase. (lO), La - 
agenda estaba dividida on sois socciones, firugando entre - 
ellas, la organizacion de la paz, noutralidad, cooporacién in- 
teloctual, etc., eto& La principal proocupacién do las dele—  
gaciones estaba vinculada con el perfecfionanionto de los ne—  
canisnos de paz y la ratifidacién de los tratados de paz oxis- 
tencia. El 6xito do la nisnà radieô en la adopcién do dos do- 
cunontos: Convene!oh para el "Mantoniniento, Presorvacién y -
Restablociniento de la Paz" " Protocole adicional relative a la 
No Intervencién", y otro sobre Buenos oficios y Modiacién.
Con el priner docunento se intenté garantizar el cig 
plicniento de los acuerdos existontes rospocto de la solucién__ 
paclfica de las controversias, rolacionéndolos, adenâs, con el 
sistena de Consulta.
a) Convendén sobre Manteniniento. Afianzanionto y - 
Ne81ableciniontc do la Paz.-
Art. 12.- "En caso do verso anonazada la paz de las 
RepAblicas Anerieanas, y con el objeto de 
coordinar los esfuerzos para provenir dicha guerra, cualquiera 
de los Gobiemos do las RepAblicas Anericanas s ignatarias del 
Tratado de^Parls do li928 o del Tratado de No Agrosién y de - 
Conciliacién de li933, o do anbos, nienbros o no de etras ins- 
titucionos de paz, CONSULTARA* con los don as gobiemos de las - 
RepAblicas Anericanas y estes, en tal caso, se consultarân en­
tre si para los ofectos de procurer y adoptar f émulas de coo- 
peracién pacifiste".
Art. 1&.- "En caso de producirso una guerra o un es­
tado Virtual de guerra entre palses ano-
(lO) Conf. Intemacionalos An., 1.889, pâg. 591 y sigts.
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ricanos, los Gobiemos do'las RepAblicas Anericanas represon—  
tadas on esta Conferencia- ofoctuaran, sin retarde, las CGNSTO 
TAg nAtuas necesarias, a fin de canbiar ideas y do buscar,Cen­
tro do las obligaoiones onanadas do los Pactos ya citados y do 
las nomas do la noral internacional, un procodiniento do colja 
boracién pacifiste; y, en caso do guerra internacional fuora'- 
do Anorica, que anonazare la paz do las RepAblicas Anricanas,- 
tanbién procodorân las Consultas noncionadas para dotominar - 
la oportunidad y la nedida on que los palses signatarios, que asl 
lo desoon, podran eventualnonto oooporar a una accién tondien­
te al nonteniniento de la paz continental".
Los articules transcrites se caraoterizan por su - 
originalidad en ol sentido do que, nencionado ya on ol Tratado 
do Panama, ol sistena de Consulta pasa a f omar parte dol pro­
ce diniento para la solucién paclfica de los conflictos en ol - 
siatena interanericano, procodiniento que sorâ perfeccionado - 
en la Conferencia de Lina.
Toda incidoncia respecto de la intcrprotacién de la - 
présenté convencién, que no haya podido resolverso por la v l ^  
diplonatica, sorâ sonotida al procodiniento conciliatorio do - 
/los Convonios vigentos o al recurso arbitral o al arreglo ju­
dicial (U).
Al ratifiear la Convoncién, el Ecuador hizo con la - 
réserva, con relacién al Articule 2&, do "que adnitla la Con­
sulta cono coadyuvante y no excluyonte do los Tratados y Con—  
pronisos vigentos entre dos o nâs Estados, cuya inejecuciân - 
pudiora pro duc ir conflictos intomacionales" .
b) Convenciân para coordinar# annliar y asegurar el 
cunnlinionto do los tratados existantes entre los 
Estados Anericanos.-
(il) Conf. Inter. Anerica# 1.889 - 1.936, pâg. 604-605,
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La conforencia, luogo do aprociar los bonoficios quo 
so hablan dorivadoÿ y habrén do dorivarso, do los varios Pao- 
tos celebrados quo condonan la guorra y ostablocon los notodos 
do soluoién paclfica do las diforonoias intemacionalos; y, - 
convonoida de la nocosidad do inponer las naycros restriccio- 
nos al recurso de la guerra, coordinar los acuerdos exist en­
tes y asegurar su cunpliniento, acordé que toda cuostién que - 
no hubiera podido ser rosuolta por la via diplonatica ni lie—  
vada al arbitraje on virtud de Tratados oxistontos, sorâ sono­
tida a la investigacién e infome de una Conisién do Investiga- 
Clén. cono roafimacién de lo convenido por ol Tratado Gondra; 
asinisno condené el recurso a la guerra para la solucién de las 
controversias intemacionalos e hizo renuncia de ella cono ins- 
trunonto do politics nacional on sus rolaciones nAtuas, lo cual 
se dériva del Tratado de Proscripcién de la Guerra (conocido - 
cono el Pacte de Kellogg- Briand o el Pacte de Paris), suscrito 
en Paris ol 28 de agosto de 1,928. En cunpliniento do lo; dis- 
puosto por la Convencién General de Conciliacién Interanerica- 
na de Washington, se convino on so noter al procodiniento de - 
Conciliacién todas las controversias, no resueltas por la via 
diplonatica, y ostablecor una "Conisién de Conciliacién" para - 
dar cunpliniento a la Convencién; igualnento, las Partes, on - 
razén de lo dispue sto por ol Tratado General de Arbi traje In—  
teranericano, se obligan a soneter a arbitraje, con ciortas 
oxcepciones, todas sus diferencias de carâcter intomacional#- 
no ajustadas por la via diplonatica y que sean de naturaleza
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.lurldloa, con el oonpronieo asinieno do fljar el procodlnioa—  
to do arbitra jo a soguir; y, en cimpliniento del Tratado Anti—  
bélico do No Agresién y Conciliacién# suscrito en Rio de Janei­
ro el 10 de ootubre do 11933 (conocido cono ol Tratado Saave­
dra lanas), reafiman las Partes su decisién de condenar las - 
guerras de agrosién y soneter el arreglo do los conflictos o - 
divergencias de cualquier clase a los nedios paclficos que con 
sagra el Dorecho intomacional, conpronotiéndoso desdo ya a no 
reoonocor ARREGLO TERRITORIAL alguno que no sea obtenido por ^ 
nedios paclficos, ni la validez do la ocupaoién o adquisicién 
do territories quo sea lograda por la guerra de las amas. -
(14) Convendrla la necesidad de la consulta estipulada on la - 
Convencién ostudiada# aouerdan que en todo asunto que afocto la 
paz on el contiennto, dichas consultas y cooporacién incluye - 
tanbion el ofrecinionto de buenos oficios y nediacién, ol fa­
ciliter ol cunpliniento de las obligaûionos existontes para una 
solucién paclfica (15). En caso de aneiŒa de guerra# las Par­
tes pue don invocar y prono ver la aplicacién de las disposicio- 
nes contenidas en los articules I y II de la Convencién sobre 
ri nanteniniento# afianzaniento y restablociniento do la pazf- 
niontras duron las consultas no se ojorcerâ accién nilitar al- 
guna, cuya duraccién no podrâ sor nayor de sois nosos. (16). -
f 9 t 9




EJ. articulo 42 envincia todos los nodios paclficos gue las Par­
tes puedon rocurrir on conflictos do caractcr intomacional -
4
(17). Este, cono los otros tratados, fu6 fimado por tionpo in 
dofinido(l8). Si los nétodos establocidos por la présenté con- 
venoién no die sen por teminado el conf lie to, y llogado a pro- 
duoirse el ronpinionto do hostilidados, so observeura lo dispue& 
to por ol Tratado de No agrosién y Conciliacion (Tratado Saa­
vedra Lanas) •
Este tratado fué ratificado por 14 palsos, no lo ra- 
tifioarons Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perû, Ur^ 
guay y Venezuela.
La Resolucién KX.VII contieno la "Deolaracién do - 
principles sobre solidaridad y cooporacién interanericanas", - 
uno do los cuales dices "Toda diforencia o disputa entre las -
4 •
Naciones de Anérica, cualquiera sea su naturaleza y su origan, 
sera resuelta por la via de conciliacién, del arbitraje anplio 
o de la justicia intomacional" • Luego tonenos otra que so ro- 
fiore a la ratificacién de los convonios do paz (rosol. III) y 
una tercora sobre Coordinacién de tratados sobre conciliacién - 
y arbitra je (23XL)*
o) Tratado Interanericano sobre Buenos Oficios y Mo—  
diacién.- Estos son dos proce diniento s que se in- 




al nâxlno ©1 éxito d© los procodiniontos paclficos y elininar
»
on lo posible onenazas a la paz, I»a lista do los no dl adore s - 
es tara fomada por ciudadanos anericanos d© carâcter olevado y 
anplio 8 conocinientos jurldico s, do cuya lista las Partes de - 
conûn acuerdo ©logiran un nodiador, quion ojercora Icsfuncio—  
nos do President© y dosigtiarâ el lugar dondo han do reunirse - 
los représentantes designados por cada una de las Partes - 
para poner fin al conflicto en foma equitativa y p a d —  
fica. (19)#
d) Tratado Helativo a la Prevencién do ControversiasV 
Este tratado (20) fué fimado en Buenos Aires, en - 
1*936 , y se ocupo de adoptar un sistena preventive para ana—  
lizar causas que podrlan general futures controversias, buscar 
la solucién corrospondiento a través de los nedios paclficos.- 
Cond tal objoto se obligaron a crear Conisiones Bilatérales - 
Mixtas Pomanentes, con représentantes de los Gobiémos signa­
tarios, que podian ser convocadas a peticién de aualquiera do - 
las Partes, con la nisién do estudiar y elininar, hasta dondo - 
sea posible, las causas de controversias futures; debiendo lo—  
vantar un acta de lo tratado y resuolto y conunicaria a los Go- 
biemoB reprosontados (21).
(19) Conf. Int. An. 1.938-40, pâg. 613*#14 (Priner Suppl).
(20) Int. Conf. An.  ^ « 97
(21) ci G. Penwick, La coordinacién de los Acuerdos de Paz In- 
toranericana. (An. J.I.L.) V. 38, p. 944, pâg. 4#
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OCTAVA CONFERENCIA INTERAMERICANA (Lina, 1.938).- For esto afio
ol poligro^
de imm nuova oonflagracién nundial era inninohto.
Bn rospueeta a tal anonaaa por razonos do seguridad - 
habla que tratar de fortaleoer el sistena regional interaneri­
cano con cuyo objeto se aprobé una " Declaracién de los princi­
ples de la Solidaridad de Anérica (rosol. CIX) en que reafimah 
su s olidaridad continental y se oonpronoten, on cualquier caso, 
a coordinar sus esfuorzo s nedianto el procodiniento de consul^ 
ta que establecen los convonios vigentos y las declaraciones - 
de las Confedenoias intorane ricanas, cuyo érgano estarâ foma- 
do por los Ministros de Rolaciones Exterior es de las RepAblicas 
Anericanas; se aprobé asinisno una " Doolaracién de principios 
anericanos" (Rosol,CZ), taies cono: "Todas las diferencias - 
de carâcter intomacional dobon sor resueltas por nedios pac£- 
ficos" (22); "No os Ifoito ol USO LE LA FÜERZA CCMO INSTRÜMEN- 
TO LE POLITICA NACIONAL 0 INTERNACIONAL". La solidaridad conti­
nental se traduce tanbién, segAn la resolucién ZZVI: (No roco- 
nociniento de adquisicionos do Torritorio por la fuerza) en ol 
roiterado principio de que, cono no m a  fundanental del Loro oho, 
PAblico do Anorica, NOTENLRAN VALIDEZ NI PRODUCIRAN BFECTOS Jü- 
RIDIGOS LA OCÜPACION NI LA ADQÜISICION DE TERRITCRIOS NI NINGU­
NA OTRA MODIFIOACION 0 ARREGLO TERRITORIAL 0 DE FRONTERAS ME -
LIANTE LA CKDNQUISTA PCR LA FUERZA, 0 QUE NO SEAN OBTENIDOS PCR 
MEDIOS PACIFICIOS".
Siguiendo el orden cronolégico de estas conforoncias, 
corresponderfa estudiar a continuacién la Prinera Reunién do -
— l8l —
'
Consulta (Panana, 1.939), poro con ol proposito do facilitar - 
su analisis on foma global nos ocuparonos do las reuniohes do 
Consulta on paginas postorioros.
LA CONFERENCIA INTERAMERICANA SOBRE PROBLIMAS DE LA PAZ Y LA - 
GUERRA (Moxico 1.945) Y LA CONFERENCIA INTERAMERICANA PARA EL 
MANTENIMIBNTO DE LA PAZ Y LA SEGURTDAD DEL CCNTIENENTE (Metro­
polis- Brasil, 1.947).
RecordoQOS quo hasta la conferencia do Buenos Airos_ 
sobre Consolidacién do la paz so habian suscrito y regulado - 
on f o m a  convoncional todos los procedinientos paclficos que - 
contenpla ol Do re oho internacional para la solucién do contro­
versias intomacionales, excepte la nogociacién por razones do 
su propia naturaleza, circunstancia por la cual, tanto la con­
ferencia de Lina, cono que dé denostrado cono la de México, se - 
linitaron a reafimar los principios de convivencias paclfica, 
condonando sobre tod# las.guerras do agrosién y el desconoci—  
niento de la adquisicién do territories hechos por la fuerza.'
La Conferencia sobre los problenas do la guorra y - 
do la paz tenla por objeto "estudiar las nedidas conplononta- 
rias para intensificar la cooporacién on el esfuorzo bélico - 
hasta la victoria conpleta en la Gran Guorra Ilÿ oxaninar los 
problenas relatives a la organizacién internacional para ol - 
nanteniniento de la paz y do la seguridad oolectiva" (22).
Miontras los cuatro grandes boligerantes (Estados - 
Unidos, Gran Bretafia, Unién Sovlética y China) se oncontraban
(22) Alberto Ulloa, Dorecho intomacional publico, Madrid., - 
1.957, T.II, pâg. 411-12.
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en Dunbarton Oaks (Washington) interoaabiando ideas sobie la - 
reconstruocién internacional, tanbién el sistena regional ane- 
rioano, por invitacién del gobiemo de Mexico, roalizé,en la - 
capital Azteca, una conferencia extraordinaria con ol objoto - 
do tonar parte en las t areas de estructuraoién de la nuova or­
ganizacién nundial proyectada (23), en sustitucién de la fene- 
cida Liga do Naciones, de la cual eran nienbros 16 palses his- 
pano ane ricano s,
De las resoluciones aprobadas las que interesan a - 
nuostro tena son: La VIII (Acta de Chapultonec) nedianto la - 
cual se réitéra la solidaridad anericana y la asistencia reolnro 
oq.; la n i  (Declaracién de México):
52.- Los Estados anericanos ne reconocon la validez 
do la conquista territorial;
72,- Los conflictos entre los Estados solanonte ton- 
drân solucién paclfica;
82.- so proscribe la guerra de agrosién en cualquio- 
ra de sus^fornas;
92*- La agrosién a un Estado anoricano constituye - 
una agrosién a todos los Estados do Anérica; La 
XXXIX (Sistena intorane rioano de paz), en su - 
articule 12, se ratifies el principio de que - 
"todas las diferencias de carâcter intemacio—  
nal deben sor resueltas por nedios paclficos(24(•
b) Conferencia interanoricana P ^ a  ol nanteniniento - 
de la naz y la seguridad del Continente ll.94Yj.
/23) Unién Pananorciana, Serio Congresos y Conferencias, n& 47, 
"Conferoncia Interonoricana sobre problenas de la Guerra y 
de la paz, Mexico, febrero 21 Marzç 8 de 1*955# Infome —  
sobre los resultados de la Conferoncia prosontado por el - 
director general al Consejo Directive do la Reunién Pana—  
nericana.
(24) Actas de las Conferencias de Chapultepec y S. Francisco - 
(publicacdén do la Acadenia de Cionoias econénicas), Bue­
nos Aires, 1*945*
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La conforonoia tuvo por eodo la ciudad do Quitandi—
.
nha, oorca do Potrépolis* a orlllas do Rio Janeiro, localida^ 
nontafiosa bautizada asl en honor dol Altino Enporador del Bra­
zil. Su final idad era conoluir ol "tratado ooleotivo do soguid. 
dad "contonplado on ol Acta do Chapultepoc* (25) En (kçJL virtud 
so ttm.6 ol 3 de Septienbro de 1*947 ol "Ttratado Interanorioa- 
no do Asistencia reolprooa, ontrando en vigor el 3 de Rio ion—  
bre de 1*948 por haber hecho ol dopésito de las ratificaoionos 
14 palses (26).
El Tratado consta do un preonbulo y 26 articules* Es­
te instrunento os obvianente un pacte in^ional do seguridad - 
oolectiva, bas ado en ol articule 51 do la Carta de las Naciones 
%idas y constituyo una garant la contra toda agrosién, bien - 
procddan éstas dol oxterior contra cualquier pals anericano, -
bien la agrosién provenga de cualquiora de los nibnbros centra, 
otro u otros dol nisno grupo regional*
Modianto el artlculo 12, las Partes contratantes con­
donan fomalnento la guerra y, on sus rolaciones intomaciona­
les, se obligan a no recurrir a la anonza ni al use do la fuor- 
za en cualquier foma inconpatible con las disposiciones de la 
Carta de las Naciones ünidas o del présente tratado; conprono—  
tiéndose, enconsocuencia, a resolver pacificanente toda contro-
(25) Unién Pananericana. Inforne sobre la Conferencia Interane- 
rieana para el nanteniniento do la paz y la Seguridad dol
Continente prosontado por el director general al Consejo 
Direotivo de la Unién Pananericana, sorie sobre Congrosos 
/ I Conferencias, A2 5%.
(26) Brasil, Colonbia, El Salvador, Estados Unidos,'Haiti, Hon­
duras, %éxioo, Pananâ, Paraguay, R* Doninicana, Uruguay, - 
Venezuela, Nicaragua y Costa Rica*
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vcreia quo eurja entro s£ por los prooodinientos vigontos on - 
ol Sistena interanoricano, ant es do enviar la Asanblea General^
0 al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (27)#
Todo atoaue amado por parte de cualquier Estado eon 
tra un Estado anericano séria co nsi dorado cono un ataque con­
tra todos los Estados Anericanos, en cuyo caso, y de confomi-
I
daà con el articule 51 de la Carta de las Naciones Unidas, 
acudiran a hacer f rente al ataaue (28) e innodiatanento so réu­
nira el Organo de Consulta del Sistena Interanericano conèl ob­
jeto de oxaninar las nedidas do carâctor coloctivo que se han - 
do adoptar; poro hasta que so oonozca tal docisién, previa so­
licited del Estado o Estados atacados, cada una de las partes^ 
contratantes podrâ adoptar infiividualnento las nedidas que juz 
gue convenientes (29), Cuando el ataque no es amado. poro se 
afoctaso la inviolabilidad gda integridad dol torritorio o la - 
aoberania o la indepondencia politics de cualquier Estado ane— 
ricano por un conflicto extracontinental o intrac ont inont al, o 
por cualquier otro hecho o situacion que puoda poner en poli—  
gro la paz de Anorica, el Organo de Consulta so reunirâ inné—  
diâtanente, a fin de acordar las nedidas que en caso do agro—  
sién se deben tonar on ayuda del agredido o on todo caso las - 
que congonga tonar para la defensa contSa y para ol nanteninien 
to de la paz y la seguridad del continente (30).
Es decir, la seguridad coloctiva opéra sélanonte -
27) Art. 2 del Tratado, Ver anoxo B,
28) Art. 32 nû lû.




front G a cosoa do "agrosién o ataque amado"; on los otros, - 
quo no son amados, prooode ol sistena do consulta#
Para los ofootos do los artfoulos procédantes, ado- 
nâs do otros aotos quo on reunién do consulta puedon caraoto- 
tizarse cono de agrosién, sorén considerados cono talesî
• f
a) El ataque amado, no proooado, por un Estado^ - 
contra ol torritorio, la poblaoién o las fuorzas
terrestres, navales o aéroas de otro Estado;
b) La invasién, por la fuerza amada do un Estado,- 
dol torritorio de un Estado Anericano, nedianto _
el traspasc de las front eras donaroadas do conf o m i  dad con un 
tratado, sentoncia judicial, o laudo arbitral, o, a falta de_ 
fronteras asi denarcadas, la invasién que afoote una ro^én - 
que esté bajo la jurisdiccién ofoctiva de otro Estado. 131).
La "zona de seguridad" a que so rofiere ol tratado 
80 halla descrita on ol artlculo 42, la nisna que so oxtionde 
dosdo el Polo -Norto hasta ol Polo Sur, y que cojjprendo no so- 
lanonto ol torritorio continental de las 23 repdblioas aneri­
canas (onÉôs 21), sine tanbién el Ganadâ, colonias europeas en 
el honisforio occidental y Groelandia, con oxtonsas âfeas on - 
los Océanos Paclfico y Atléntico, oxcluyondo las Islas Hawai, 
no obstante f omar parte dol iorritorio ostadinonto (32). En ra­
zén de que ol doninio de un nisno ierritorio o zona geogrâfica 
ha side disputado por dos o nâs palses, tal ol caso, por ejon- 
plo, do Bélico, disputado por Guatenala y Mexico; Chilo y la - 
Argentina porciones de la artârtida, el tratado do Rio on na­




do ningun torritorio incluldo on ol artlculo procodonte#
Ejercido el dorocho do logCtlna dofonsa, Las Partos
renitiran innodiatanento al Oonsojo do Soguiidad do las Nacio-
nos Unidas infomacién conpleta sobre las actividades dosarro-
'
lladas on tal sentido, confome lo diaponen los artlculos 51 y 
54 de la Carta de San Francisco (33)# Sin perjuicio del déro­
ché de logltina defensa, las Partos contratantes ro unidas en - 
consulta instarân a los Estados centendientes -a suspender las 
hostilidados y a restablocor las cosas ol "statu que antes bo- 
llun", y procurar una solucién al conflicto por.nedios pacifia 
COS. El rechazo de la accién pacificadora sorâ considorado pa­
ra la detominacién dol agresor y la aplicacién innodiata de - 
las nedidas acofdadas en consulta (34), nedidas que pue don re­
duc ir s o a las siguientes: a) rotiio de jofos do Misién; ruptu- 
ra de rolaciones diplonâticas; ruptura de las rolaciones consu- 
lares} interrupcién parcial o total do las rolaciones econéni- 
cas, o de las conunicacionos forroviarias, narftinas, aéreas,-
postales, etolegrâficas, etc., etc., induyondo ol oni^o do -
*
la fuerza amada. (35).
A diferencia de los tratados antoriornente celobra- 
dos, dondo el rechazo o la aceptacién de la accién pacificado­
ra era un acto oonplotanente libre de las Partos y sin conse—  
cuencias do ninguna clase; nâs, sogun lo dispue s to por ol artf 
culo 72 de nuostro tratado, es inposible dejar de aceptar la - 
accién ne di adora en su acopcién anplia, so pena de ser cali—  





Las consultas podran ser promovidns por cuplquiera- 
de los Estados signatarios que hayà ratificado el pncto me-— » 
diante solicitud dirigida al Consejo Direotivo de la Union - 
Panamerioana (36), el que puede actuar provi s i onalmen te como - 
orgeuo de consulta, en tanto no se reuna éste (37) y de organo 
de enlace entre los Estados signt'tarios que lo hayan ratifica­
do y entre éstos y las Naciones Unidas (38).
Las medidas que aouerde el Organo de Consulta se eje 
eutaran mediants los procedimientos y organes existantes en la 
aotu#lid*d o que en adelante se establecieren (39); y en el ca 
80 del artioulo 8fi seran obligatoriaS esas decisiones para to­
dos los Estados sighatarios del présente tratado que lo hayan_ 
ratificado, a exception geoha del empleo de la fuerza que solo 
puede hacerse con su consentimiento (#0).
El Tratado de Rio, en lineps générales, difiere de - 
todos los anteriormente celebrados, en un detalle de gran im—  
portanoia: éste oongegra la seguridad oolectiva contra la agre 
sién interior o exterior de ccnformidad con el art. 51 de la - 
Carta de las Naciones Iftiidas. (41).






(41) Gordon*’Connell-Smith, The Inter-American System (The Inter 
american Treaty of“Reciprocal Assistance, 1.947), London," 
New York, 1.966, pâg. 190-1.96.
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Clones Unidas ; es un smpXemento de esta y forma parte de su me 
canlsmo.
El "tratado interamerioano de asistenoia recfproca"-* 
se firmo en Rfo de Janeiro el 2 de septiembre de 1.947. No es_ 
exagerado afirmar que éste sirvio de base o inspiraoion del - 
tratado del Atlantico Norte, siendo, naturalmente, uno de 8us__ 
principales objetivos la defensa de la oivilizaoion occidental 
y crlstiana.
LA NOVENa conferencia INTERaMERICaNa  (Bogota, 1.948) Y‘’EL TRA- 
TaLO AMERICANO DE SOLUCIONES Pa CIFICa S (Pacte de Bogota).
La no vena Conferencia se réunie en Bogota desde el - 
30 de Marzo hasta el 2 de Mayo de 1.948, en la que estaban re- 
presentadas veifaite republicaa. También las Naciones ünidas ea- 
taban represenéadas por un observadcr y un grupo de asesores.
Siguiendo con el anâlisis y desarrcllo de nuestro te 
ma, hemos de indicar que las tareas relacionadas con el trata­
do de soluciones paclficas, la coordinacién y perfeccionamien­
te soluciones pacificas de los ÿoa existantes correspondio a la 
tercera comision. Fruto de este trabajo fué el "Tratado In tara 
mericano de Soluciones pacificas" (Pacto de Bogota (41), el - 
que, a diferencia del tratado de Asistencia Recfproca para cu­
ya vigencia se requerfan las ratificaciones de los dos tercios 
de los Estados signatarios, entraba en vigencia entre las Par­
tes en el orden que furan depositando sus respectivas ratifica
(41) Fenwick, Facto de Bogot# y otros‘’acuerdos juridicos de la 
IX Conferencia de Bogota, Publicaciones de la O.E.A. sObre 
resultadcs de la"Conferencia de Bogota. Roberto"CordoVa.- 
E1 Tratado In te rame rie ano de Scluciones"“Pacfficas. Pacto__ 
de Bogota, Anuario Jurldico Interamericano,1.948. "
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ciones (41)»
El menaionado tratado dâ una primacia absolut a al - 
prooedimiento judicial, el cual lo aceptaron las partes en - 
forma obligatoria. El instrumente en si no es una obra conclu! 
da, y su importancia radica espectalmente en la obligatoriedad 
del prooedimiento judicial.
'Eaa, el curso de los debates de la Comision aparecie—  
ron dos corrientes de opinion: una minoritaria, partidaria de__ 
las soluciones arbitrales y judiciales focultativas; otra, la_ 
mayor!taria, progresistâ* defensora. de "un sistema sobre oau—  
ces estrictamente jUrldicos, conformas de jurisdiccion obliga­
toria que garantie en su eficacia y que como complomente regla- 
mente "la consulta" para casos de incumplimiento de TRaTaDOS - 
CELEBRADOS u obligaciones de cualquier orden. En este esta­
do de cosas las sesiones se vieron peligrosamente interrumpi—  
das por el asesinato del llder colcmbiano Jerque Eliecer Gai—  
tân; pero,afortunadamente, los jefes de delegacion, actuando - 
con gran sensibilidad, llegoron a. la conclusion de que tanto - 
el Tratado como el articula do de la Carta relative a los proce 
àtaientos pacificos" deberfan establecer un prooedimiento de - 
carâcter obligatorio, que terminara con una resolucién final - 
en forma tal que ninguna controversia pudiera dejar de sr re—  
suelta dentro de un téimino prudencial. Y dentro de estas pre- 
misas, fué como tomo cuerpo el que es ahora el Tratado de -
(41) Art. 53.
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Soluciones Pacifions o Pacto de Bogota. (42).
En la conferencia se firmo, ademas la Carta o Cuerpo 
juridico de la Organizacion de los Estados Americanos cuyo ar­
ticule 23 disponia lo siguiente:
" “ "Un tratado especial establecera los'imedios adecua—  
dos para resolver las controversias y determin?»râ los procedi­
mientos pertinentes a cada une de los medios pacificos, en —  
forma de no dejar que ntnguna“controversia que surja entre los 
Estados Americanos pueda quodar sin solucion definitiva dentro 
de un plazo razonable".
En efecto, en cumplimiento de lo pactado y en nom-— ^
bre de sus pueblos, los ^obiemos reprosontados en la. IX Confe
rencia Intomacional Americana a corda ron celebrar el Tratado -
de Soluciones Pacificas el mismo que consta. de ocho capitules^
divididos en la siguiente forma :
.- El capitulo primero se refiere a la "obligecion general de 
resolver las controversias por medios pacificos;
.- El Capitulo segundo reglamentft "el prooedimiento de buenos 
oficios y mediacion;
.- El tercero régla menta el "prooedimiento de investigacion y 
conciliacion".
.- El cuarto régula el "prooedimiento judicial";
.- El quinto reglamenta el "prooedimiento de arbitraje".
El Capitule sexto se refiere al cummplimiento de las deci
sione8 judicial 0 arbitrales;
(42) Francisco Ouevas Canine," Del Congre so de Panamâ a la Con­
ferencia de Caracas, Caracas, 1.950, T. II. pâg. 241-42.
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B1 c^pftulo se^timo estnblece In f^cultnd de soliùitmr "opi 
niones consultivps a la Corte intemncional de. Justicia”.
•“ El octavo trata de "diaposiciones finales" <lu© haoen refe­
renda ml deposito, reaervaa* vigencia del Pacto, etc#
La négocia cion no se incluye dentro del tratado en - 
raz<Sn de que se refiere ünicamente a la solucion de controver- 
sias que no han podido ser resueltas, en la opinibn de las - 
partes contratantes, por la v£a diplomatica.
For el sistdma institufdo en el Tratado, las Partes 
renunoian a la amenaza o uso de Is fuerza, o a cualquier otro 
medio de coaccion (43), reconociendo, por tanto, la obligaoion 
de resolver toda oontroversia de caracter intemaoional por los 
procedimientos paolficos establecidos en el presente tratado*- 
antes dm llevarla al Consejo de Seguridad de las Naclones (44), 
Las partes pueden indistintamente rmcurrir a cualesquiera de - 
los procedimientos establecidos en el Pacto (#5), perb inida­
do uno de los procedimientos pacificos no podra incoarse otro_ 
procedimiento antes de terminar aquel. (46). Se exceptuan de_ 
la aplicacion de. tal procedimiento: a) Ouestiones que perte—  
necen a la jurisdiccion interna de los Estados; en caso de duda 
0 conflicto sobre si un asunto es de jurisdiccion interna o no, 
corresponde decidir, a peticion de parte, a la Corte Intema-





cional de Justicia; b) Asdntos ya resueltos por arreglo de las 
partes; o) Ouestiones para cuya solucion no se han agotado los 
tribunale8 domésticos compétentes del Estado respective•(47)•- 
La obligacion de reourrir a los medios de solucion pacffioa no 
implica el retarde en el ejeroicio del derecho de légitima de- 
fensa individual o colectiva, prévisto en la Carta de las Na—  
ciones Unidas (48).
Este primer capitule con ciertas ompliaciones, una - 
ratifioaoiœi de disposiciones acordadas en virtud de los trata 
doe estudiados en el curso del presente trabajo. El articule V 
es de gran valor y trascendencia, y aporta un elemento nuevo a 
la memoria. Por él, si las partes no se pusieran de aouerdo en 
que la oontroversia se refiere a un asunto de jurisdiccion in­
terna, la cuesion sera sometida al fallo de la C.I.J. De este_ 
modo la ambiguedad de la expresion "jurisdiccion interna" que- 
da limitada y sometida a la probidad de un Tribunal de justi—  
cia, le cual, en sintesis, significa una garantia contra el - 
abuse y las interprétaciones antojadizas e interesadas. Es mas, 
la Corte puede ejercer ese derecho pof solicited unilateral de 
las partes en desacuerdo. Medida. sebia porque de otro modo po- 
dria un Estado decidir la causa por si mismo y constituirse - 
asi en juez.
El mismo capitule concede qmplia libertad a las par­
tes para que elijan el procedimiento o medio que consideren mas
(47) Arts. 5-6 y 7.
(48) Art. 8.
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oportuno para la solucion amistosa de sus disputas, con lo —  
cual se otorga toda clase de oportunidades para que las desave 
nencias, una vez surgidas, no prosperen ni escapen al control^ 
pacifico desde diversos angulos.
Olvidabamos indicar al comenzar el articulo V que - 
hay interna ci onalis tas coëtaneos que afirman que no existe na- 
da que esté reservado a la competencia oxclusiva de los Estados, 
que la competencia estatal es $era ficcion. Para el ilustre in 
temacionalista francés G. Scelle, por ejemplo, es a denomina—  
ci on "jurisdiccion nacional" no encubre otra cosa sino la no—  
oién clasica de soberania (49^ .
El articule VII obedece, sin duda, a la circunstancia 
de que en America se han suscrito convenidos en los cuales se_ 
ha consagrado la igualdad de nacionales y extranjeros en mate­
ria civil. Por esta disposicion las Partes renuncian a la pro­
tection diplomatica de sus nacionales en el extranjero, pero - 
de una manera condicionada, limitada; siempre y cuando dichos__ 
nacionales hayan ogotado todos los recursos establecidos por - 
las leyes del pais donde residen. En caso contrario, esto es,- 
si ha recurrido a la justicia y se ha negado o obstaculizado - 
el recurso a ella, la proteccihn diplomatica opera en su favor, 
pues una. de las obligaciones del Estado es la proteccion de sus 
subditos en el extranjero. Entre otros términos podriamos decir 
que la "denegacion de justicia" justifies el ejercicio de la - 
proteccion diplomatica".
(49) George Scelle, Régies Générales du droit de la paix. Re- 
cueCL des Cours, T. 46, primera, parte. Cap. II, 1.933,
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El procedimiento de buenos oficios y mediadiacion - 
(arts. IX-ÏIV), en su concepto y funcion, ha sido tratado en -
el Capitule III del présente trabajo. En el Pacto se da tam--
bien el concepto clâsico de esos métodos, pero desafortunada—  
mente no se crean ni el organo que ha de aplicarlos ni el pro­
cedimiento que las partes litigantes han de observar para arrl 
bar a la meta de la paz. Esta es una deficiencia del capitule 
que comentamos (II) cuya enmienda se traduciria en la creacion 
de un organo especial y permanente de mediation. Ih el Tratado 
de Panama taies funciones se atribuian a la As amble a General - 
(Art. 13),
El Pacte introduce una novedad al tratar de los bue- 
nos oficios, y es que, quien les propone, previo acuerdo de —  
las Paoultades litigantes, puede estar présenté en las négocia 
ciones. Hormalmente hemos visto que el papel de aquél que ofre 
ce buenos oficios termina en el memento mismo en que se "apro- 
ximan las Partes" para tratar de arribar directa,mente a una sp. 
lucion, criterio confirmado por el Tratado con la exception - 
expuesta. Pueden ofrecer buenos oficios: a) uno o mas Gobiemos 
americanes ; b ) uno o mas ciudadanos eminentes de cualquier Es­
tado americano (50). La fuente de donde puede provenir este - 
procedimiento es muy limitada, ya que no deja posibilidad para 
que lo ofrezcan ni Organisme internationales ni personas de - 
equianimidad universalmente reconocidas. En este sentido, cre£ 
mes que deberfa infroducirse una reforma ya que lo que interp
(50) Arts. 9-10.
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sa, y ese es el objotivo del tratado, es la convivencia paci—  
fica libre de confliotos armados y de amenazas de guerra inva- 
slones.
La mediaclon, como todos los procedimientos pacffi—  
COS reconodios por el Derecho intemacional, fué definida en el 
capitule pertinente, por lo cual destacamos a continuacion —  
detalles que son muy propios del Pacte.
El media do o mediadores no pueden presenter informe 
alguno y pro cura rai/conducir a las partes a la solucion de las_ 
controversias de la manera mas directa y sencilla, lievando el 
procedimiento en la forma mas confidential. Como en el caso de 
los buenos oficios, los mediadores pueden ser: a) uno o mas gb 
biemos americanos; b) uno o mas ciudadanos eminentes de cual- 
qj^er Estado americano extrados a la oontroversia, escogidos - 
de comun acuerdo por las partes. (5l). Si acordado el procedi­
miento de mediation transcurrieren dos meses s in lograr pon er­
se de acuerdo en la election; o si iniciada la mediation transi 
currier en hasta cinco meses sin solucionar el conflicto, recu- 
r ri ran sin dilation a qualquiera. de los otros procedimientos de 
arreglo pacffico establecidfs en el Pacto. Si un confoicto no_ 
esta siendo resuelto por ninguno de los procedimientos pacffi- 
cos, las Partes contratan tes pheden ofrecer su mediation bien_ 
individual o conjuntamente (52).
(51) Arts. 11-12.
(52) Arts. 13-14.
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El capitulo tercero (Arts. XV - XXXVII) consagra de- 
fini tfvamen te las comisiones de investigacion y conciliacibn,- 
que pueden funcionar con caracter permanente o ad-hoo y ser - 
creadas en virtud de convenios bilatérales, Ambos procedimien­
tos son diferentes en cuanto a su funcion y similares en cuan- 
to careoen de un caracter propiamente diplomatico o jurisdiccio 
nal.
"Corresponde a la Comision de Investigacion y Conci- 
liacion esclarecer los hechos y los puntos controvertidos, en__ 
proposito de ofrecer bases aceptables de solution (53), la - 
que, formada por cinco miembros (dos por cada Estado y un - 
quinto elegido por los asi designados (54), sera convocada por 
el Consejo de la Organisa ci on de los Estados Americanos, pre—  
via solicitud dirigida a dicho Consejo, Hecibida la peticion - 
en tal sentido queda automaticamente suspendida la controver—  
sia entre las Partes y éstas se abstendran de todo acto que - 
pueda dificultar la concili'-cion (55).
En el articule XVII (22) se estipula que las partes- 
pueden reemplazar a las personas designadas para integrar la - 
Comision que nos ocupa con elementos nacionales o " extran—  
jeros". Esto de extranjeros realmente necosita de alguna preet 





ros", Esto de extranjeros realmente necesita de alguna preci­
sion, pues no se sabe con certeza si estos pueden ser extranje 
ros continentales, europeos o asiaticos.
El Consejo sefiala el lugar donde ha de reunirse la - 
Comision y ésta, el lugar dohde ha de funcionar (56). Si dos o 
mas Estados son parte de un conflicto y sostienen iguales pun­
tos de vista seran considerados como una. sola parte; en caso - 
contrario, es decir, cuando discutiesen intereses diverses,
08 aumentara el niSmero de conciliadores a fin de que las par—  
tes tengan igual rep res en ta ci on (57). Sin perjuicio de lo dis 
pues to en el articulo XVII (numdracion 54), la Union Panamerica 
na formara en Cuadro de Conciliadores Americanos en la. siguien 
te forma:
a) Gada parte elegira dos‘*de sus nacionales que gocen 
de“’competencia y honorabilidad por un 'periodo de - 
3 ahosf
b) La Union ^ anamericana cmfirmara esa aceptacion,- 
en cuyo cRho se incluir^ sus nombres en el Cuadrt 
de Conciliadores;
c) Los gobiemos pod ran llenar las vacantes o hacer- 
nuevos nombramientos (58).
glas:
A falta de Comision, se observaran las siguientes re
a) Ggda Parte deisgnara. dos miembros del Cuadro Per­
manente de Conciliacion, que no sean sus naciona­
les;
b) LoH asi nombrados designaran el quinto deb mismo_ 
Cuadro Permanente;
c) Si los miembros designados no pudieren ponerse de 
acuerdo en la elecccion del quinto dentro de los_
(56) Art. 20. (59) Art. 18.
(57) Art. 21. (59) Art. 19.
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trainta“dfas subsîguientes al de su designacion,- 
éstos haran separadmiente un»' lista de Concilia—  
dores y se deolarara electo aquel que redna"una - 
mayoria de votos, quien, %demas, ejeroera las fun 
clones de Présidante de la Comision )59)«
Los informes y conolusiones de la Comision no son - 
obligatorioB porque no tien en el coraoter de una sentencia ni__ 
de un fallo arbitral, y se las reputara simpiemente como "re—  
comendaciones" para facilitar el arreglo amistoso del oonfllo- 
to. (60). En sustrabajos, la Comisién dispondra de toda olase__ 
de facilidades y se le suministrara, en consecuencio, documen­
tes e informaci ones, y podra, por su parte, oitar y oir testi­
ges o poritos y practicar las diligencias y juzgue necesarias, 
cifLendose unie amen te a bas leyes del territorio en que cumple_ 
su mision, eryla que esta ran, ademas representadas las Partes - 
por delegados o agentes que actuaran como intermediaries entre 
la Comision y los gobiemos respectives (61). La Comision en—  
tregara copias certificadas de sus labores a la Unién Paname—  
ricana y a las partes (63). La Comision dara por finalizados - 
sus trabajos en el plazo, prorrogable a voluntad de las partes 
de sels meses a partir de la fecha de su constitucion (63), y_ 
en Caso de acuerdo conciliatorio, el informe final se limitara 
a reproducir el texte del acuerdo alcanzado. En caso contra—  
rio, el informe final con tendra una sintesis de los trabajos - 
realizados por la Comisi^. En ambos cas os el informe final se 







La publicocion del acuerdo conciliatorio esta subof- 
dinada a la voluntad de las partes, 1® cual podra. hacerse des­
pues de un plazo de seis meses contados desde el d£a en que - 
se hizo la entrega del informe final.
Ni la convencién de investigacion de 1.923 ni la de__ 
conciliacion de 1.929 debfan nada. al respecte; m«s no asi el - 
antibélico, que en concordancia con el de Bogota, la publica—  
cion podrfa hacerse por consenti mi en to mutuo de las partes - 
(Art. 9).
El Oapftulo IV (Art. XXXI - XXXVII) trata de Is ju—  
risdiccion que tiene la. Cor te Intemacional do Justicia en el_ 
Continente americano respecto de disputas de caracter juridi— • 
00. Se la restringio noiablemente con las réservas que hicie—  
ron algunos palses y las que transcibiremos una vez terminado— 
nuestro comentario del Pacto.
Tal jurisdiccion procédé en problemas que vefsen so-
bfei
a) La'-interpretacion de un Tratado;
b) Cualquier euestion de Derecho Intemacional; ”
c) La existencia de todü heche que, si fuere estable 
cido,"constituir£a la violacion de una obligacion
interna ci malT y ......
d) La naturaleza o extensi^ de la sépara cl on que"ha 
de^hacerse por el qu eb ran t ami en to de una obliga—  
cion intemacional.
De los sesenta articulos de que consta el Pacto, con 
siàeramos que una de las mas importantes, aunque incompléta, es 
la del articule 32. Por éste, cada parte signataria del Pactq_ 
reconoce la jurisdiccion oompulsoria de la Corte intemacional 
de Justicia, pero condicionada a la circunstancia de que antes
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se convoco el procedimiento de conciliacion y se llegô a nin—  
guna solucion a través de ese medio, es decir, que el requisi­
te indispensable para la aceptacion de la Corte a tratar el - 
asunto, es sin lugar a dudas, haber cumplido con aquél previa- 
mente (65).
Asimismo, y de conformidad con el articulo 36 parra- 
fo 2 del Estatuto de la Corte Intemacional de Justicia, exis­
te el deber de sus Miembros de aceptar la obligatoriedad de - 
la jurisdiccion de dicha Corte en los asuntos senalados en el 
articulo citado, disposicion que se traduce en la posibilidad 
de que cada Estado pueda reourrir -en el momento que asi lo - 
juzgue pertinente- a la Corte para que ponga. esta en movimien- 
to el mécanisme de la jurisdiccion compulsoria (66).
De este modo, el otro Estado envuelto en el conflic­
to se vora obligado a aceptar dicho procedimiento. Este deber^  
se encuentra establecido en el articule XXXI del Pacto (67).
De lo expuesto podemos deducir que el Sistema. regio­
nal Interamericano, en materia judicial, adopta una posicion - 
claramente universalista, cuando establece el recurso a la Cor 
te Intemacional de Justifia, organo de las Naciones Unidas.
(65) Jasé Joaquin Caicedo Castilla, El Panaméricanisme, ......
p a g e  259-60.
(66) Briggs H. W., Reservation to the Acceptance of Compulsory 
Jurisdiction of the Intemational Court of Justine, RecU£ 
il des Cours de 1* Académie de Droit Intemational de Da_ 
Haya, 1.958, T. 93, Vol. I.
(67) Ibidem, pag. 191.
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Para reourrir a ella es necesario dirigir una solici 
tud escrita al Secretario de la Corte (68) segün lo prevé el - 
articulo 40 de su Estatuto,
Dado el Pacto s4 circunscribe si Continente america­
no, las partes, de conformidad con el inciso 2fi del articulo - 
36 del Estatuto de la Cortes Intemacional de Justicia, reoo—  
nocen como obligatoria "ipso facto", sin neoesidad de ningun - 
convenio mi entras se encuentre vigente el Tratado de solucio—  
nés Pacificas, la "jurisdiccion de la Corte", pero solamente - 
respecta de otro Estado americano. La aceptacion de la Juris—  
diccion de la Corte en disputas con los demas Paises esta re—
gulada por la Carta de las Naciones Thxidas.
^Cual séria la situacion si uno de los Estados liti­
gantes negase la competencia de la Corte para conocer y deci—
dir sobre tal o cual hecho y ël otro la admitiese?.
La Solucion es Clara y sencilla. El Pocto previo esa 
circunstancia concediendo « la Corte facultad pelana para deci 
dir p#r su propia cuenta la euestion; declarandose terminada - 
la oontroversia si la Corte se encontrase incompetents para - 
juzgarla por los motivos sefîalados en los articulos V - VI y -
(68) Hudson 0. Manley, Succession of the InternationJd. Court - 
of Justice to the Permanent Court of Intertional Justice. 
A.J.I.L., July 1.957, Vol. 51.
) Rossenne ShabtaiV The Intemational Court of Justice, An_ 
Essay in Political and LagatL Theory (Trad. espaRola . ~
Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1.968).
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y VII del présente tratado {69). Mas, si el mismo Tribunal,- 
se declarase incompétente por cualquier otro motivo, el con—  
flicto sera sometido a arbitrale. (70). Las decisiones seran__ 
las tomadas por la Corte en Pleno, o, si asi lo solicitaxen - 
las partes, a una Sala Especial conforme al articulo 26 de su 
Estatuto, El mismo Pacto reconoce que las Partes pueden conve 
nir en que se falle ex-aequo et bono, y el procedimiento que__ 
hf de seguir la Corte es el establecido en su Estatuto (71).
Estas disposiciones ultimas contienen la posibilidad 
de que la decision judicial, normalmente de derecho pueda ser_ 
también el resultado de un principio de equidad, dejando a las 
partes en amplia libertad para que elijan la calidad del fallo, 
en el proposito de que la solucion que se adopte sea una autén 
tica garantia de paz y de convivencia, pues la rigides en la - 
Calidad de la sentencia podria ser perjudicial para los lit!—  
gantes disuadiendo toda buena prédisposicion pare reourrir al_ 
procedimiento judicial.
"El Pacto de Bogota reglamenta sucesivamente ouatro^ 
procedimientos de solucion pacifica que se pueden clasificar - 
en dos categorias: pertenecen a la primera, de un lado, los -
buenos oficios y la media ci 6n, y de otro lado, la investiga—  
cion y la conciliacién. A este grupo lo llamaremos facultative 





aceptar o no la solucion propuesta. La segunda categorfa cont- 
prende el procedimiento judicial y #1 arbitraje que llamare—  
mos medios obligatorios, porque los Estados que los aceptan - 
es tan obligados a eometerse a la sentencia pronunciada por la 
autoridad juris die ci anal o arbitral** (72).
Al analizar los medios obligatorios se ve que el - 
Pacto fija una distincion c(mpletamente definida entre ambos_ 
métodos. De un lado se establece que, si las Partes acuerdan_ 
mutuamente someter ux^onflicto ante le Corte, el laudo que se 
dicte pondra fin a la oontroversia, s in apeladon alguna; de - 
otro, a faite de acuerdo pare someter la disputa al arbitraje, 
cualquiere de las Portas queda facultada para recurrir ante - 
la Corte, en disputas de caracter jurfdico, o habiendo facasa 
do la eonciliaoidn, en cuyo caso el procedimiento judicial des, 
plez*ra al arbitral.
Para mayor comprensidn del articulo 31 del Pacto ci- 
tarâmes el articulo a que hece referenda (73).
"Art. 36-12.- La coaÿBtencia de la Sorte se extien-
c  **•
de a todos los litigios que las partes 
le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la 
Carta de las Naciones Unidas. o en los tratados y convencio—  
nés vigentes.
2.- Los Estados partes en el présente Estatuto podran
(72) J.M, Yepes, ob. Cita. pag. 208 (T. II).
(73) Art. 38.
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declarer en cualquier momento que re con oc en como obligotorio - 
ipso facto y s in convenio especial, respecte a. cualquier otro__ 
Estado que acopte la misma obligacion, la jurisdiccion de la - 
Oorte en todas las controversias de orden juridico que vorsen_ 
sobre:
a) La,*'interpretacion de un tratado;
b) Cualquier ouest ion de Derecho intemacional;
c) La existencia de toda hacha que, si fuere esta— ; 
blecidu, colis tituiria viola cion de una obligacion 
intemacional ;
d) La naturaleza o extension d:e la reparaci'on que "ha 
de hacerse por el quebrantamiento de una obliga—  
cion intemacional.
3.- La^dealaracion a que se“'refiere este articulo ^po 
*"dra hacerse incondicionalmente o""ba.jo condici6n__
de reciprocidad por parte de vorios o determinados Estados, o_ 
por determinado tiempo.
4.# Estas déclaraci ones seran remitidas para su de—  
"posito al Secretario General*’de las Naciones
dns, quieu transmitira copias de allas a las partes en este Es 
tatuto y al Secretario de la Corte.
Las declaraciones hachas de acuerdo con el arti 
eulo 36 del Estatuto de la Corte p émanant e de" 
justicia intemacianal"que estén aun vigentes,"seran considéra 
dns, respecto de las partes en el"presente Estatuto, como acep 
tacidn de jurisdiccion obligntoria de la Corte por el periodo_ 
que aun lus"quede de vigencia y conforme a los termines de di- 
àias declaraciones.
6.- En Caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene 
o no jurisdiccion, la Corte decidira".
Pijado el procedimiento judicial on el capitule IV,-
el quinto se relaciona con el arbitraje, procedimiento este -
que, no obstante el judicial, las Partes pueden, si se pusie—
ren de acuerdo, someter a arbitraje todas las diferencias qua_




Este es el capitule mas largo de todos (XXXVIII-XLIX). 
Al tratar del arbitraje en el Oapftulo III habfamos pasado in- 
voluntoriamante por alto la conveniencia de establecer la dife 
rencia entre el arbitraje obligatori o y el compulsivo. El pri- 
mero es el producto del acuerdo previo de las partes, en el —  
que convienen aceptar la obligacion jurfdica que emitan los ar 
bitros sobre la oontroversia que se les haya confiado. El in—  
cumplimiento del fallo arbitral por una o ambas partes, no im- 
plifa la supresion de obligatoriedad del comproddso.
En segundo, orden a obligar a que se cumpla. el procp 
dimiento acordado, es el que encierra la posibilidad de una - 
sancion, El bénéficie que reporta, podrfa decirse, que estriba 
en dar mayor eficacia al sistema arbitral, que a su vez, se tra 
duce en un perfeccionamento para su funcionamiento (74).
Sas disposiciohes del capitule V, por otra parte, - 
en su ma.yorla estan vinculadas por la ejecucion del arbitraje. 
Pero estas réglas tienen un caracter meramente suplotorio de - 
la voluntad de las partes. (75).
(74) J.J. Caicedo Castilla, ob. Cit. 252-253.
(75) R.L. Cardon, ab. Cit. pag. 79.- "El Sr."Lieras en su in­
forme sobre la IX Confersnciay dice: "las disposiciones - 
sobro"arbitraje sS aplicaU Uuando él es obligatorîo por—  
que la Carte se haya declarado "incompétente on la; hipote 
sis del articula 35v o cuando habiendo sida pactada el ar 
bitraje entra las partes, no se pueda llegpr a un acuerdïï
que sustituya 1^8 normas"generales del tratado sobre arbi
trosy pracedimientos, plazos, etc."En cambio,"el"acuerdo2 
de las partes sobre estos puntos hace intrecesaria la apli 
cMcion de las reglas del oapftulo V, y las"deja en libéré 
tMd cqmpleta para buscar el afÿitraje en la forma que juz 
gan mas conveniente".
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Do conformidad con el Pacto se respetara el Ttihu- 
nal de Arbitraje que las Partes hayan convenido por acuerdo - 
mutuo, y solamente en caso contrario y para el s orne ti mi en to - 
de la oontroversia en las circunstanciae de los articulos 
XXXV y XXXVIII, se lo constituira en los moldes fijados por 
el Tratado de Scluciones paclficas. (76). El Tribunal se es—  
tructuara en la forma como lo indiquen las Partes, y aun pue­
den elegir un arbitre unico, que puede ser un Jefe de Estado, 
un juris ta emintente o cualquier Tribunal de justicia. (77).- 
En todo caso las partes iffirmaran el compromiso y definiran en 
él la materia objeto de la controversia, la sede del Tribunal, 
plazo dentro del cual se ha de dictar el laudo, etc. etc. Si 
instalado el Tribunal transcurriesen très meses s in llegar a^ 
un acuerdo sobre el compromiso, éste sera formulado por la. - 
Corte Intemacional de Justicia, con caracter obliga to rio pa­
ras las partes, median te el procedimiento sumario.
Esta es otra de las disposiciohes de gran importancia 
con que cuenta el Pacte para la solucion pacifica de contre—  
versias, pues gracias al procedimiento sumario se otorga a la 
corte el derecho de sefLalar lo que ha de ser materia de arbi­
trage, excepte que las Partes la fijasen en forma Clara y_ 
definida.
El Pacto ha previsto al mismo tiempo la posibilidad^
(76) Art. 39.
(77) Art. 49.
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de que algun Estado desouide la designacion de su arbltto y —  
la presentaolon de su lista de candidates, en cuyo caso, y con 
el fin de evitar l©s problemas que ftcarroarfan la falta de cona 
titucion del tribunal, se reconoce a cualquiera de las partes^ 
el derecho de pedir al Consejo de la Organizacion qge const!tu 
ya el Tribunal de Arbitraje. Transcurridos quince dias desde - 
que el Consejo insto a la parte remisa para que de cumplimien­
to a esa obligacion, el Tribunal sera integrado p©r el propio_ 
Consejo. (78).
La sentencia, por otra parte, se dispone que ha ser- 
motivada (79) y por mayorla de votos, con el cargo de publicar 
la despues de haber notificado a las partes, acto despues del_ 
cual el laudo decidira la controversia definitivamente y s in - 
apelaoion y recibira inmediata ejecucion. Pero en caso de di—  
vergencias sobre la interprétacion o ejecucion del laudo, aqué 
lias se someteran a la competencia del Tribunal Arbitral que - 
fallo.
(78) Art. 45.
(79) El ilustre jurists Cordon nos c omen ta que use criterio us 
enter am en tu plausible y concorde cun la practica modeitra" 
del arbitraje. Et articulo 79 de ta Convene!on de IM Haya 
du 1.907 exige la. motiva ci on de la sentencia arbitral.
Ya' en 1.875 el Institut de Drcit intemacional, un su re—  
glamento sobre et arbitraje, ue 'habla pronunciado en el_ 
mismü sentido'.' También el Estatuto de la Curte I. de Jus­
ticia obliga a esta a motivar suB fallos''(artv 58). En - 
-el orden intemo los jueces estan' obltgados a haoerlo y_ 
si no cumplen'con este requisite tas partes pueden soli—  
citar la anulacion de la sentencia.
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Es indispensable que el «rbitro o arbitres disidentes 
dejen téstimonio de los fundamentos de su disidencia; su omisimr 
no acarrea ni afeota la valfidez de la sentencia.
El pënultimo articulo del capitule que contemplar el 
procedimiento de arbitraje establece la regision de la senten­
cia ante el mismo tribunal, dentro del afîo sigui ente a su noti 
ficacion, a peticion de parte, siempre que surgiese un hecho - 
ignorado antes de dictarse el falJ.o, tanto por el Tribunal co­
mo por la parte que solicita la revision, y que a juicio del - 
tribunal ese hecho fuese capaz de influir de un modo en el la« 
do. (80).
sEstamos de acuerdo con el principio de révision de_ 
los fallos arbitrales en la forma como lo concibio el pacto,—  
pero discrepamos en el plazo establecido de un aho para hacer__ 
uso de ese derecho; es un tienqpo demasiado corte y se lo debe- 
rla ampliar. ta diferencia que existe entre el plazo 8ehalado__ 
por el Pacto y el que establece el Estatuto de la Oorte inter- 
nacional de justicia en su articulo 61, parr. 5, es re almen te__ 
comodo, pues en éste se lo fija en dioz ah os.
En perfecta arm onia con el propésito del Pacto de -• 
obligar a sus miembros a solucionar pacificamente sus disputas 
en el marco regional, antes de recurrir al sistema universal,- 
el Capitulo VI, con su articulo unico, establece la obligacion 
de promover primeramente una Reunion de Consulta de Ministros_
(80) Art. 48.
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tfos de Relaciones Exteriores a fin de que se aUcerden laS me- 
didas que convenga tomar parte que se ejeoute la decision ju—  
dicial o arbitral. Pracasado ente procedimiento entonces se - 
puede recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
(81).
Lo antedicho esta en concordancia con el articulo 94 
parr. 22 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice:
"Art. 94 parr. 20.- Si una de las partes en"un liti
gio"dejare de cumplir laS oblt- 
, ’ 1 gaclones que le imponga un fallo del Tribunal,"la_
otra parte pqdra recurrir al Consejo de Seguridad,- 
el cual podra, si lo cree necesario, hacer ecomen—  
daciones o dietar medidas con el abjeto de que se - 
lleve a efecto la ejecucion del fallo".
De todos mo dos la disposicion del articulo transcris 
to ad ole ce, como lo indica el juris ta Cardon, de una. gran fal- 
ta, pues mientras el Pacto de Bogota se refiere a la "inejecu- 
cidn de un fallo de la Corte I, de Justicia o de un laudo arbi 
tral, la Carta, en tales termines, solo se refiere a la "ineje 
cuolon de un fallo de la Corte".
El error u omision mencionada podria dar lugar a ale 
gaciones de incompetencia del Consejo de Seguridad, por parte__ 
del Estado demandado, lo que,si no fuese por las atribuciones_ 
que el articulo 39 de la misma Carta concede al Consejo de Se­
guridad para dictar medidas que man tengan y restablezcan la - 
paz, la excepcion de incompetencia indicada podria generar gra
(81) Oscar Shachter, ( A. J. I. L. ). 
January, 1.960,9. 54.
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ves conflictos y un quebrantamiento del orden.
La competencia de la Corte se extiende no solamente 
al juzgamiento, y fallo de una disputa, sino, ademas, a las - 
consultas de que puede ser objeto sobre cualquier cuestién ju 
tldica, debiendo pedirse a la Asamblea. General o al Consejo de 
Seguridad que solicten de la Corte Intemacional de Justicia - 
las opiniones consultivas, por intermedio del Consejo de Orga­
nizacion de los Estados Americanos. De esto se desprende que - 
prime ramente se ha de presentar una peticion al Consejo de la_ 
Organizacion de los Estados Americanos, el que luego recabara_ 
indistintamente la gestion de la Asamblea o del Consejo de Segji 
ridad, para que sea uno de esos organos el que, en ultima ins- 
tancia, promueva el consejo del organ o judicial mundial (82).
Inicialmente la labor de la IX conferencia interame- 
ricana era, en lo tof an te a nues tro tema,: el reoopilar todos__ 
los instrument08 que se habian pactado en el Contienente en 
teria de soluciones paclficas y, a la vez, extraer lo mejor de 
Cada uno de los procedimientos y fundirlos en un solo tratado. 
Como toda obra humana, y, no obstante haber cumplido con ese - 
objetivo y haberse introducido innova ci ones en el sistema, el_ 
Tratwdo, Americano de Soluciones Pacificas adolece de defectos 
y errores que dificultanÿ unas veces; y, otras, imposibilitan 
el recurso a. la justicia. y la consolida cion de una autén tica - 
Paz. En las conclusicnes resumiremos nue s tro pensamiento sobre
(82) Art. 51.
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las fundnmentales reformas que reclama el Facto de Bogota.
Las disposiciones finales (LII^LX) estan relaciona—  
das, entre otros puntos, con la ratificacidn sigtiendo los pro 
cedinientos constitucionales de cada Pafs y el compromiso de - 
depositarla en la Union Panamericana. La notifidacidn sera con 
siderada como can je de tatificaciones, entrando en vigor a me­
dida y en el orden en que se depositen las mismas (83), por - 
tiempo indéfinido con la facultad de denunciarlo mediante aviso 
anticipado de un aho. (84). Hecho el depdsito de la ratifica—  
cidn dejaran de surtir efectos los siguientes Tratados, Conve­
nios y Protocolos;
a) Tratado'para evitar o prévenir Conflictos entre - 
los Estados Americanos del 3 de Mayo de 1.923»
b ) Convencidn General de Conciliacion interamerioana 
del 5 de Enero de 1.929;
c) Tratado"General de Arbitraje Interamericano y Pro 
tocolo adicional de Arbitraje Progresivo del 5 de 
Ehero de 1.929;
d) Protocole Adicional a la"Convencidn General de - 
Conciliacidn Interamerioana del 26 de diciemfere - 
de 1.933;
s) Tratado antibélico de No Agresidn y de Concilia—  
cion del 10 de Octubre de 1.933;
f) Convene ion para coordinar, Ampliar, y Asegurar el 
cumplimiento de los Tratados Existentes entre los 
Estados Americanos del 23 de Diciembre de 1.936;
g) Tr#tado Interamericano sobre Buenos Oficios y 
diaoion del 23 de diciembre de 1.936".
Me-
(83) Arts. 52-53. 
@84) Art. 56.
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"La Delegacion dal Ecuador al suscribir elyPnoto do_ 
Bogota hlzo reservn exprès a del articulo VI, y, ademas, ^ de to­
da disposicion que eBtuviese srr pugna o no guarde armoni^ f oon__ 
los principioB proclamados a las estipulacîonos contenidas en__ 
la Carta de las"Naciones Unidas, o en la Carta de la Orgaiiiza- 
cion do los Estados Americanos, o en la Constitucion de la Re- 
piîblica del Ecuador" (85).
Los paises que"hlcioron réservas son: Argentina, Bo­
livia, Estados Unidos, Paraguay, Perd y Nicaragua" (86).
" Dijimos anteriormente que"el fin"que porseguia^el - 
Pacto era concéder los medios necesarios para una solucion /pa
cifica y definitva" de las disputas en la comunidad regional^ 
interamerioana, dejando a las partes en plena libertad para 
que elijan el procedimiento que juzguen mas aprmpiado (art. 3) 
8in que pueda incoarse otro motodo antes de terminarse el pri- 
mero. (Art. 4). Pracasado el procedimiento de la Mediacion y - 
los Buenos oficios, las Partes recurriran s in demora a cual—  
quiera de los otros procedimientos. Art. 13.Si sometido la dis 
put* al procedimiento de conciliacion e investigacion (Artll5) 
no se liegare a ningun acuerdo, y a falta de convenio de arbi­
traje, cualquiera de las partes tendra el derecho de recurrir_ 
a la Corte Intemacional de Justicia. (Art. 32), la que al de—  
clararse incompétente por cualquier motivo, excepto en los ca 
SOS prévisto en los articulos 5-6 y 7, el asunto se sometera - 
obligatoriamen te al arbitraje (34).
(34) Gardon, Ob. Citv pag."87^En razon do que el Pacto haoe_ 
obligatorio el arpltraje solo en el caso de"que la Corte_ 
s6 declare incompétente, el profesor Yépes afirma:"" "De£ 
de"este puntC'de viota el"Tratado esta muy por"atras del_ 
Tratado general de arbitraje interamericano (Washingtonp- 
1.930)V porque éste,"al menos, hacla obligatorie el"recw 
80 al arbitraje para, ciertos conflictos de naturaleza_ 
juridica".
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Es tiexplicable y sorprendente pensar en la clase de_ 
arbitraje introducido en el Paoto, cuando ya en la Primera Con 
ferencia Intemacional amerioana se acordô el arbitraje oblige 
torio en mej ores términes que aquél. Asi, eran objeto de arbi­
traje las ouestiones sobre LIMITES, territories .............
Va l i d e z, INTELIGMCIa  y OüMPLIMIINTO de los tratados, etc., - 
8 in limita rio a conflictos que se susciten en el future unica- 
mente, sino ademas, y en esto hay una gran diferencia y retro- 
ceso respecto del Pacto de Bogota, a las que proviniesen de he 
chos anteriorea al convenido Proyecto de Tratado de Arbitraje_ 
General y Obligatorio. (Arts. 2 y 5).
Estas idsposiciones, con elevado criterio juridico y 
praftico, impllcitamente se refieren a los rtguisitos de PONkÿü 
y forma que debe reunir todo convenio o tratado intemacional, 
y, en previsién de su incumplimiento o inobservancia, esblecen 
el arbitraje obligatorio para el consecuente caso de validez,- 
o nuLidad de los tfatados, pues estos no siempre han obedecido 
al "inviolable principio del libre y mutuo ccnsentimiento de - 
las partes, sino mas bien a la amenaza de las fuerzas, unas - 
veces; y, otras, al ejercicio premeditado y alevoso de ella, - 
es decir de la agresion, considerada en sus diversas formas.
Qué sucede, en cambio, con nuestro famoso Pacto de - 
Bogota? Eh caso de nulidad o ihejecucion de un tratado? podria 
recurrirse al sistema regional interamericano y plantearse el__ 
respectivo juicio en su seno con las facilidades que el hecho__ 
jurldko supone?.
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Lamentftlbamente: No, ml menos, en Im forma improcisa 
y anti juridical en que fué redactmdo su articulo VI.
Impreoisa, porque no sabemos si la disposicion del - 
articulo VI se refiere a los tratados "validamente celebradosy 
que es los justo y univérsalmente aceptado, o si se extiende - 
a cualquier clase de tratados, no importe el origen de éstos.
Antijuridica, porque la vigencia de un tratado esta_ 
primeramente suborinada a la VALIDEZ del mismo y, luego a su - 
CUMPLIMIENTO, debiendo, por tanto, haber hecho men cion exclus! 
va de esta categorla de tratados y que hubiesen sido ya debl—  
dam en te cumplidos #
Nos preguntamos, para probar la anti juridi ci dad de - 
la claiisula que comentamos, i cual séria la situacion jurldica 
de los tratados que se firmaron en fecha anterior a la del Pao 
to de Bogota y que adoleclan de vioios en ;julidad absolu ta o
que, habiendo sido validamente suscritos, no fueron ejecuta--
bles, o cumplidos, s in que, en cons ecu en ci a, haÿan entrado ja­
mas en vigencia, cuando la otra parte alega mal ici os amen te lo 
contrario?.
Ahl el capital error del Pacto de Bogota, pues ante^ 
una si tua ci onde "EVIDENTE IN JUSTICIA", con su jurisdiccién corn 
pulsoria condicionada, niega en ultima instancia el recurso a 
la justicia y pertua un ambiente de verdadera amenaza a la - 
Paz.
Desde este punto de vista en especial, el Pacto no - 
constituye la consagracion del principio de la "seguridad juri 
dica" al menos todavia una garantia para el ideal supremo de -
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la justicia*
Ademas, la eficacia del Tratado Americano de Soluci£ 
nos paelficas esta en peligro en razon de que carece disposi—  
ci ones que prevean casos en que ninguno de los litigantes - 
someta la controversia a la jurisdiccion de la Corte I, de - 
Justicia, o las Partes incunplan la obligacion de recurrir - 
al arbitraje en el sup&esto de que la Corte declare su incom- 
petenoia en los términos del articulo 35, a todo lo cual - 
se suma, como se desprende de su texte, la imprecision para - 
asegurar de un modo ampli o la sclucién jur^ic cional y la f al 
ta de un organo que vele por el cumplimiento de sus disposi­
ciones.
^or estas lagunas y otras, sin duda, la revision - 
del Pacto de Bogota eonstaba en el programs de la Xa. Confe—  
rencia Interamerioana, pero desafortunadamente la atencion de 
la Conferencia se dirigio a resolver otros problemas de carac­
ter no menos importantes para el Continente.
COMISICN INTERAMERICANA DE PAZ.- Inicialmente llamada "Comi—
sion interamerioana de méto­
dos para la solucion pacIfica de conflictos, creada en 1.940,- 
por la lia. Reunion de Consulta de Ministres de Relaciones Ex­
teriores, la Comision Interamerioana de Paz (1.948). Llenaba - 
uno de los vaclos dejades por el Pacto. La Comision, con sede 
en Washington, se compone de cinco miembros elegido s por el - 
Consejo de la OIE.A# Posee sus propios estatutos, aprobados -
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Conseco de 1.956, y bus funciones se reduo en n preserver In - 
pm^ entre les Estmdos envueltos en euolquier conflicto, sin ex 
cepcion nlgunn en cunnto « su nnturnlezn, y con tnl fin puede_ 
reoomendnr n InB partes procedimientos o formula s que conduz^—  
cari p la solucion paoifico Inspirandose en les principles de - 
equidad, de justicia, del derecho intemacional y de les ins—  
trumentos internacionales aplicables (87).
Sus poderes, ampli os en la materia, ser^ régula do s__ 
défini tiv amen te por la XI Conferencia. Interamericana.
(87) 0.0. Stoetzer, Ob. cit. pags. 34-35.
C a P I T ü L O  VIII
C0NPERBNCIA8 INTEIWŒRIC^AS (1.948, hast* nuestpos dias)
LAS RBUNIONBS DE CONSULTA (1).- En la historia de la Organize
cion de los Estados America—
nos se han desarrollado très clases principales de Conferen---
oiae, en el orden de su importancia, a saber:
a) Lif Conferencia Interamericana;
b) La Reunion de Consulta de Ministres de Relaciones 
Exteriores; '• .......
c) Las Conferencia8 Especializadas.
la Conferencia. Interamericana de Consolidacion de la 
paz de -*^ uenos Aires en 1.936, fué propuesta por el Presidents^ 
Roosevelt con el proposito de determinar en qué forma podria - 
protegerse mejor el man ten imi en to de la. paz entre la s Republi- 
cas Americana s, ins tituyéndose al efecto el "procedimiento de_ 
consulta", mécanisme coordinador de las actividades interameri 
canas en materia de seguridad. Creado el sistema urgfa buscar_ 
su organe de aplicacion.
(l) Union Pan ame ricana, (Organisa ci on de los'*Estados Americanos) 
Las Reuni ones de CoIisultaT Origan, DenarroHo**y Papel - 
que desempeSan en las Relaciones Interameric anas : "" Washing 
ton D.C., 1.960. Canyes Manuel, Réunionné Consulta de Mi­
nistres de Relaciones Bxteriorew ( IX ).
(O.E.A.), 1.964.
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Bfeotivamente, dos aflos mas tarde, .en la Octava Con- 
ferenoia Intoroacional (Interamericana) Aqierioana de Lima de - 
1.938, se adopté una resoluolon, entre otras y las estudiadas, 
con el nombre de "Déclaracion de Lima " median te la oual los 
goblemos Americanos deolaran:
3) "Si el caso de que la"paz, la seguridad o integri 
dad territoriîïl“de cuvlquiera de“las Republic as -
ame ri canas se*’Viera amen^ zada por actoe de cualquier naturale- 
ZA que pudieran menosCabarlas, pr&clamaron su interés, comün y 
su àeterminacion de hacor efectiva"su soltdaridad, coordinando 
sus respectivas voluntades soberanas median te el procedimiento 
de consulta ".
4) En orden a faciliter las consultas prévistas en - 
los instrumentos interamericanos de paz, los Minis
tros de Relaciones Exteriores se reuniran, a iniciativa de uno 
o mas gobiemos y para conocer de cualquier asunto, en las di- 
versas capitales de las mismas por rotacion y sin caracter pro 
tocolar. Cada Gobiemo, dtentro de ciertas circunstanoias, pue- 
de designar un sustituto de su respective Ministerio.
Porsu agilidad y rapidez en su funcionamiento, el me
canismo de consulta es uno de los mas importantes con que ouen
ta la OIB.A. susceptible de ser reemplazado, hasta/que se reu- 
na aquél por el Consejo de la Organizacion.
El Organe de Consulta puede ser aplicado de acuerdo_
con la Carta de la Organizacion (Capitule VI y XII en la Cons-
titucidh vigente, antes Capitule V y XI), o bien en virtud - 
del Tratado de Rio, articule 6fi. (2).
(2) Apëndics B. Texto complète del Tratado.
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recurriendo a los instrumentes de paz elaborados en el curse - 
de las conferencias interameric anas, o a todos los otros me—  
dies juridioos, teniendo en cuenta que el estado de guerra exis 
tente exigia la unidad de todos los estados americanos para la 
defensa del Continente”.
Uno de los aspectos sobresalientes, pero tragicos y_ 
contradictories de la Tercera Reunion de Bio de Janeiro de - 
1.942, fué el despojo del territorio ecuatoriano en la exten—  
Sion de algo mas de 200.000 Km2., median te la firma de un Pro­
tocole aarasticamente llamado de "Amistad y limites, tras la - 
ogresion sufrida por parte del Peru, a vista ÿ paciencia de —  
los Cancilleres de America, en aplicacion parcializada y funes 
ta del principle de solidaridad continental.
Bi estas partes nos limitâmes a exponer simplemente_ 
el criterio del ilustre intemalista ecuatoriano, Ulpiano Lo—  
pez, sobre el problema, para ocupamos luego, de ciertos aspec 
tos juridicos. Decia:
” A Rio se llego a traves de'cuarenta y mas afLos con 
solemnes acuerdos y declaraciones sobre NO RECONO- 
CIMIMTO DE CONQUISTaS TERRITORIALES, PROSCRIPCION DE LA GUERRA 
CCMO IN8TRUMBNT0 DE POLITICa  Na CIONa L E INTERNACIONiJj, etc. - 
Pero de Rio salio un pais, devoto'’de Ip poz y oumpîidor come el 
que mas de los compromises internaciünales, humilledo y des|lo- 
jado de'extensoD territories. Precisamente, mien tras se desa-- 
rrellaban las labores de la reunion consultiva, el Peru que"ha 
bia iirvadide el suelo ecuatoriane en 1.941, ocupaba, por la - 
fuerza de 'las armas, la Provincia de El Ore. Un Contirgpnte’" de 
1.078 ecuatorianos hizo frente a una fuerza de 19.000 peiuanos 
Extenso® territories del Oriente^ ni siquiera disputados^ fue- 
ron"*igualmente objeto de ocupacion ,"comg consta a la America^ 
toda. Bn estas cireunstancias de'coaccion, presîoh e in stimida 
cion que se ejercia sobre el Ecuador, por una parte y mientrasT
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slmultnneamente TuMcionmbm la maquilla rim cunsultivm del Conti­
nente, se imponim ml EcUmdorV %  arms de la paz y de la unidad 
del Continente..., el mal llamado "Protocolo‘*de Amistad y Ifnî 
tes oon el Perd, fiel expresion de inlusticia, ds la violencia 
y del*'esoarniü. Era pues, el mentis mas rotunde a' lo que se - 
proclamé en la Primera Conferencia Interna ci onal americana de__ 
Washington en la Convene ion sobre Derechos yDeberes'de los EF 
tados. suscrlta en Montevideo en 1.933 ,'‘en**ls Déclara ci on de - 
Lima de 1.938, bn la Resoluolon XV de la Habana,"’sobre "Aais- 
tencia Reoiproca y Cooperacion Befensiva de las Naciones”.-
(3) ♦
Suscrito el Pacto de Bogota, que inoluia todos los - 
procedimientos pacificos, las reuniones de consulta, se limitan 
antonoes a poner en praotica los instrumentes interamericanos^ 
pertinentes, antes que ocuparse de los métodos de solucion pa- 
cifica» La convocatozia de estas reuniones esta motivada espe- 
cialmente por cuestiones de caracter politico: oomunismo in—
temaclonal, intervenclones, etc. Por esta razon, creemos —  
oportuno citar algunos casos que demuestran la puBSta en —  
practioa del sistema de consulta de acuerdo €on el Tratado In- 
teramericano de Asistencia Reciproca de Rio (1.947) o la Carta 
pues después de firmado el Tratado de Soluciones Paoificas de__ 
lo unico de que se trata es de su ratificacién de 1.963%
” Qi este afîo se reune la D^cîma reunion de' consulta 
por iniciativa de Chile para’censiderar IK "grave 
situa ci on efeada por la lucha armada en la RepiîblT 
ca Domini cana". *"
(53) Ulpisne Dopez, Del dongreso de Panama a la Conferencia 
de CarMcas, A Quito, 1.955, pËg. 206.
Ln obra contiens un eetudio ma® ü menos aMplio sobre - 
las qonferencias hispanoamericanas e intW^ericanas.
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y revision. Las reuniones de consulta celebradas posteriormen- 
te no afiaden nada nuevo a la. imteria por la razon, como hemos 
dicho ya, desde su papel se reduce a poner en movimiento el - 
raecenismo de consulta creado en Buenos Aires (1.936) y régula- 
do en Lima (1.938).
Aplicaciones del Tratado de Asistencia Reciproca.-
1.948-49: Costa Rica alego que“su territorio habxa sido"inva—  
dido por fuerzas. armadas procédantes de Nicaragua.
Ambos parses fimft'ron un Pacto de Stoietad el 21 de - 
Pebrero de‘*1.949 ante el Consejtr de la Organizacién^ 
de los Estados Americanos, entrando en vigencia el - 
15 de Julio del mismo ano.
1.954: Brasil, Coeta Rica,-Repv Dominiscana, Honduras, -
Haiti, Nïcargua, Panama, Perd y los Estados ünidos 
de Nortemnérioa ‘"convocaron la reunion de consulta - 
ppra tümar ffiedidas por '•^ intervencion" del comunismo^ 
intema'cional en Guatemala, la misma^qu4 fué cancela 
da a raiz del cambio de gobiemo en este pais.
1.955: Costa"Rtca, “basada en les'mismos hechos que motiva-
ron la aplica:ciün“del Tratado en 1.948, deununeié" - " 
que-fuerzas armadas procédantes desde Nicaragua habian 
invadido su territorio.
Las relaciones de amistad se restablecieron mediante
aouerdo sus crite entre los dos paises en cumplimiento del srti 
nulo 4 del Tratado de Amistad de 1.949 y utro acuerdo en”base_ 
a lüs informes de la Comision de Investigacion yConciliacion" 
establedda de conformidad con el Pacto de“Bogota. Ambos fue- 
ron firmados en presencia del Oonsejo de la O.E.A.
1.957: Honduras y Nicaragua se hi ci er on ocusaciones mutuas__
de violacion de su territorio.
“ Antre esa si tua ci oh, las partes Mcordaron llevar el - 
qsunto ante la Corte I, de Justinia, firmando al efento un co% 
venio el 21 de Julio*'de 1.957. La frontera en disputa‘"fué pos­
ter iormen te defflarcada segun los decidîdos pür la dieha Corte,- 
con la colaboracion del Consejo Interamericano de %z.
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1.959: Panama denuncia la invasion do su tertitorio por -
elementos procédantes de Cuba.
•*Por iniciativa del Oonsejo de’ la O.E.A.7 que actuo_ 
pr ovisi onalmen te como organ o de Consulta, y Négocia ci on, hizo“ 
la investigacion del lugar non el consentirai en to del gDbiem*ô 
de Panama, a fin de solicîrtar la rendîcion incondicional de - 
los invasores y 1» entrega de sus armas.
La denuncia no iba dirigida contra ningdn Estado.
1.962: Colombia, en"con®ideracion"a la situacién cubanay so
licito medidas para asegurar la paz ÿ la seguridad - 
de los Estados Americanos.
En aplicacion de los instrumentos de paz"interamerl- 
c«ios, el gobiemo‘"de Cuba'fuë exciufdo“del Sistema y sanoiong 
do coh ütras medidas tom#das por la Octava reunion de consulta 
de Punta del Este, Uruguay, 1.962.
1,962: Los*‘Estados"ünidos daauncian el establecimiento de -
armas nucleares ofensivas en territorio cubano.
Ante estos*’hechüs7 los Estados Ame ri canes, basados - 
en las resolucitJnës aprobadas per el Conse jo de la O.E.A. que_ 
aetuo prôvisionMlmente come organo"'de Consulta, tomaron'medl-- 
das tmdierrtes a impedir la entrega de armas ofensivas a Cuba, 
exigiendo al mismo tiempo el retire de misiles y del personal- 
militar sovlëtioos.
1.963% Venezuela haco"denuncia de actes de"intervencion y -
agresion por parte del gobiemo cubpno.
En respuesta, se envio al lugar de los hechos una"" - 
"CokiBi&i, cuyo informe fu^ some tide al con ocimi ente de la - 
Novena Reunion de Consulta.
1.964: El Gobiemo de Panama decfuncia actes de agresion lie
vados a cabo por los Estados ünidos. "
como Organ
El Consejo du la O.E.A.'," actuando pro visi onalmen te -
 __o de consulta, envio una Comîsion compuesta. de^inco_
miembros, con faoultades para investigar yconciliar, El"3 'de"" 
abril de 11964, las partes" litigante® firmaTon una "decla.raci'Si" 
en la que se es table cf an las bases para un acuerdo.
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En tal virtud se'ofuo la fuerzn întermae ri caria con - 
el objeto de restablecer la paz. Realizadas las âecciones de_ 
Ifi du iunio de &.9G5, la Reunion dispus o el "retire de la men—  
clonada " Puerza Interamericana de Paz" de la Repdblica Domini 
cana.
Esta reunion no se hizo en aplicacion del Tratado - 
Interamericano de ASistencia Reciproca, sino en virtud del__ 
Articule a-  ^ t ^ T. . /
lo 39) (4
Articule 59 de la Carta de la O.E.A. vigente (antes articu- 
) *
1.967:
"Tambiën la ündécima. Reunion de Consulta“fuë convoca 
da de acuerdo con"el articule 59 de la Carta ccn el__ 
proposito de tratar'sobre una reunidn de"Jefes de E£ 
tado,”a fin de fortalecer la Alisnza para ul Progre­
so y aCordar otras medidas que faciliten la integra- 
ci on la tinoame ricana.
^Como resultadü de las deliberaciones de 1* Ündëci- 
ma Reunion de gonsulta, reuni dos los Jefes de Estado"* en -
Punta del Este, se firmo en Abril de 1.967"* la "Déclara----
oién de los Présidantes de Amërica. Los paises fimantes - 
eran 19. (5).
Ecuador no la firmo por ciertas discrepancias con su 
confentdo.
1.969:
"La XIII Reunion de Consulta pacifico y normalizo las 
relaciones entre El Salvador y Honduras.
(4) Décima Reunion de Consulta de Ministres de Relaciones Ex—  
teriores, Washington. D.C. (Acta Final). 1.970.
(5) Union Panamericana, Apiicnciones del Tratado Interamerica­
no de Asistencia Reciproca de lv948- 1.958 "CPuncionamiento 




SI artleulo 23 (antes 80) de la Carta de la O.E.A.,$ 
en oonoordsncla oon el articule 32(2) de la Carta de las Kado 
nes Unidas, dispone que:
"Todas las oontroversiirs intemaclan«les^ue surjan - 
en trebles Estado8"‘ifliericanos surarr sometidas a los procedinden 
tos pacificos sefialados an esta Carta, antes"de ser llevados - 
al Oonsejo de Seguridad de las Naclones Unidas".
En nuestro juicio, la disposicion transcrita peoa por 
ambiciosa y optimista y declamatoria.
Nos preguntamos Acontempla la Carta o el Tratado de_ 
Soluciones Pacificas juicios de nulidad o de invalidez de los_ 
Tratado8 internacionales?.
De ser as! a s® pueden vaitllar esos juicios en el se 
no de la Organizacion? ^Ante qué organisme se los ha de plan—  
tear?.
Alegada la nulidad o invalidez de un Tratado AOUal - 
es la situacion de la Parte que dolosa o interesadamente nie- 
lo contrario y reohaza los medios pacificos para su solucién?
AsI, y no obstante Jjaberse adoptado la jurisdiccién_ 
compulsoria, Apodrlan someterse, segun lo dispone nuestro ar—  
ticulo 23, todas las controversias mediante los procedimientos 
pacificos al amparo del Tratado de Soluciones PacIficas?.
La verdad es que pueden someterse ciertos casos, pe 
ro no todos. Su espiritu esta en ri fia con ciertas régula clones 
del sistema.
Por fortuna los casos que encuentran resis ten cia pa­
ra resolverse pacificamente en la esfera de los aouerdos regio
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âftles estan regulados por el citado articulo 52 (4). Para, en—  
trar en su analisis, dejemos sentado el principle en lo que a 
la se refiere, de que todo Estado Americano esta, obliga
do a realizar toda clase de esfuerzos que ccnduzcan a. la. solu-
ol6n del problema d entre del sistema regional, pues de lo con­
trario no puede tener acceso al Consejo de Seguridad,
Comentamos ahora. el Art. 52 (4).Cual es su alcance?, 
Lo transcribimos, dice:
"Este^articule no menoscaba. en modo alguno la apli—  
cacion de los articules 34 y 35.
Art.34 : "El Conseco de Seguridad podra investigar toda. con—
troversia,’"o toda situa ci on susceptible de condu--- 
cir a friccipn interna ci onal o dar origen a una controveDsia,- 
o si tua d on puede poner en‘"pelilgro el mantenimiento de la paz__ 
y la seguridad intema ci onales" .
Art. 35 : "Todos los Miembros de las N^ciones ünidos podra"* -
** LDEV^ CUsLQÜIER GONTROVERSîa, o cualquier Situa--
ci on de la naturalezQ expresada. en eî articule 34, a‘*la ATM—  
OION del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.
De conformidad con las disposiciones precedentes, se
reconoce el derecho que tiene cualquier Estado niembro de un -
Organisme regional para recurrir dicteamonte a la jurisdiccion
de las Naciones ünidas, como ultimo ratio "en coso de fracaso__
de los otros procedimientos, sin que este constituya, por tan-
to, violacion del Art. 52 (l).
Esta es una disposicion sabia y do gran utilidad —
para salvaguardar la convivencia. pacific a. en las relaciones in
temacionales, al dejar amplia libertad para que cualquier Miem
bro de las Naciones ünidas pueda instar la atencion del Consejo
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de Seguridad o de la Asamblea f rente a cualquier clase de con- 
troversias•
De acuerdo con el Articule 36 de la misma Carta, el_ 
Consejo de Seguridad puede tambifa recomendar los procedimien­
tos o métodos de ajuste que se an mas apropiados, y, en tratan- 
dose de las controversias de orden jurldico, recemendara some- 
terlas a la Corte Intema ci onal de Justicia.
Podria darse el caso, como efectivamente se han dado, 
de que un Estado Miembro ^e un organismo regional, haciendo —  
caSo omiso de éste, recurriese directamente con su disputa an­
te los organos compétentes de las Naciones Unidas. Entonces nos 
interesa saber si tal recurso es procédante o no.
Por régla general sabemos que todo Estado Miembro de 
un érgano no regional debe poner en practica sus procedimien—  
tos pacificos: pero ai nuestro supuesto, cuando se ha omitido__ 
el recufso a la primera instancia, dirlamos asl, representada__ 
por la competencia del acuerdo regional y acudido al de las Na 
clones ünidas, ésta suponemos que puede nogarse a acoptar - 
a conocer la disputa y remitirla a aquél.
Lo dicho se deduce del Art. 52 (3). Por esta dispo- 
sicién el Consejo de Seguridad esta obligado a f omen ta r el - 
arreglo pacifico dd las disputas por medio de dichos acuerdos_ 
o agendas régionales, sin que este suponga abandono total de^ 
la disputa. Al contrario el Consejo tomara nota del conflic
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to y solicit*ra *1 mismo tiempo informes sobre su desarrollo. 
Cuando decimos " f ornent ar " no signifie* que el Consejo es­
ta obligado a " imp oner " tal o cual procedimiento; su papel 
se limita a evitar que un conflicto dégénéré en una lucha ar—  
mada. Son las partes las que de comün acuerdo deben elegir el 
método pacifico que mas convenga a sus intereses, abstenién- 
dose en todo momento de la amenaza o del uso de la fuerza y - 
" agotando la instancia regional".
Segün el Articule 35 (l), transcrite (pag. 228), - 
se establece la "facultad de terceros Estados para llevar una 
disputa, libre y espontaneamente, ante el Consejo de Seguri­
dad o la Asamblea General, con la sola condidon de que la si 
tuocién sea susceptible de conducir a friccion interna ci en al o 
d«r origen a una controversia •
De modo que, resumiendo los articules 34 y 35, cabe_ 
afirmar que la competencia del Consejo de Seguridad se extien- 
de solamente a la investigacion de la controversia en orden a 
saber si existe o no una situa ci on que pued* perturb ar la paz^ 
y la seguridad intema ci onales y a la recomendacion de form 
las de solucién pacific*, ya se* por propia iniciativa, por - 
iniciativa de las partes en la controversia o a solicitud - 
de cualquier Estado Miembro.
Eh esta parte surge una 6 alguna duda, que es que no_
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sabemos si un Estado que no es miembrf podria o no instar la - 
atencién de los organ os compétentes de las Naciones Unidas en_ 
un conflicto del cual él es ajeno. Parece que la Carta no con­
templa el caso. gl asunto difiere cuando ese mismo Estado tie 
ne un problema que es suyo, en esas circuns tan ci as si puede re 
currir a la competencia de las Naciones Unidas, siendo necesa 
rio ünicamente que acepte de antemano, en lo relative a la - 
controversia, l»s obligaciones de arreglo pacifico estable- 
cidas en la Carta. (Art. 35-2^.
Si al investigar, el Oonsejo llega a la conclusion - 
de que la controversia pone en peligro la paz y han fracaso - 
los procedimientos pacificos que ofrece el sistema regional, - 
entonces su obliga ci 6n es formular recomendaciones en el sen—  
tido de que intenten procedimientos mas apropiados que los ré­
gionales o bien sefLalando términos de arreglo que se conside—  
ren justos, en aplicacion del articule 37.
" De este modo se asegura una combinacion armonica - 
de! sistema regional y del universal para la solucion de con—  
flictos. El funcionamiento del Consejo de Seguridad opera - 
siempre^ouando, a eu juicio, el sistema regional baya fracasa- 
do. (6).
(6) Aréohsga Jiménaz, Coordinaoién del Sistema de Solucién Pa­
cifica de conflictus en las Naciones ünidas con la Organi- 
ziccién de Estados americanos, Ac tas del III Congreso His—  
Pano-Xiuso Americano de DereUho Intema ci anales, Quito. —
% 2-12- de Octubre) 1.957, pagsl 157-171.
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Al respeoto, al llustre juris ta a intemacionalista, 
Siménez de Aréobaga, miembro del T.I. J ., cita las palabras - 
del entonces Secretarlo General de la O.E.A., sefior Lieras Oa- 
margo:
"Es évidente que si los sistemas régionales de arre­
glo pacifico no cumplen su mision, el" Oonsejo puede înterve-- 
nir "conforme al articulo 37 don vistas a proponer una férmula 
de arreglo (7).
Ba un conflicto por obligaciones contraidas entre - 
cualquier convenio interna ci onal y la Carta de las Naciones - 
Unidas, prevpileoeran las obligaoiones impuestas por la mencio- 
nada Carta. (Art. 103). Esta es una de las disposiciones que_ 
demuestra que todos los organismos régionales forman una parte 
de ese todo: Sooiedad universal. Su Carta significa lo que -
para un Estado su oonstitucién: ley suprema, de qui en dep^
den todas las demas.
Ansiizados el arbitraje, la jurisdiccion compulsoria
*  »  — * A  — —  —
de la Corte en el Sistema de la Organizacion de los Estados —
Am
Americanos, etc., nos queda concluir, de acuerdo con J. M.- 
Yepes, que la soluoién pacifica de los conflictos entre los - 
Estados Miembros de un organisme regional es de la exdusiva - 
competaicia de este Ultimo. Idéntico criterio sostuvimos al re
(7) Ibid. pAg. 163.
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ferinaos a la autonomfa de los acuerdos régionales.
LA UITDECIMA CQNFERMOIa INTERAMERICANA (Quito, 1.959).- La -
Undé
cima Conferencia debfa celebrarse en Quito, en 1.959» mas no 
se reunion. Se la postergo en razon de que en su agenda no fi 
guraban problemas que estabjm en pugna con la Solidaridad y - 
paz continentales. Asi, por ejemplo, no cons tab a el " con— - 
flicto de limites pendiente entre Ecuador y Perd. Con estos - 
antecedentes, y en consideracion a que la Conferencia no tra- 
tarfa de / conflictos mediates ", el Gobiemo y pueblo wcua 
tori ano 8 negaron su consentimiento para que este even to inter­
na oi onal 88 desarrollase en su seno, dejando contestaoion pre­
via de six agradecimiento para con los dem^s ,gobiemos y paises 
por el honor dispensado, al haberselo elegido pafs sede.
Pijada para 1.963, la Undécima. Conferencia fue de- 
finitivamente aplszada ( sine die ) el 12 de abril de 1.964. 
îh su lugar se convoco una Reuni oh. de Consulta en Washington - 
para tratar de ciertas situaciones politicas creadas por Cuba.
LA invasion PERUANA Y La NULID^ E INEJECUTABILIDAD DEL PROTO- 
COLO DE RIO DE 1.942.
En 1.969, Geor Maier, ilustre interna ci onalis ta y co 
lab or ad or de la revis ta americana de Derecho Interna ci onal
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( A* J. I. L. ), iniciaba oon estas palabras el analisis del - 
conflicto limftrofe ecuatoriano-peruano:
"Hay un dicho que dice que cuando una. disputa, dura -
muchü tiempo ello debu ser por algo pequefiov Pero es to no es - 
el casü en el problema de limites entre Ecuador y Peru. Esta - 
disputa no solo es uno de los ma yores problemas de America,** - 
sîno algo peligroso por que su larga historia esta relaciona—  
da con cuestiones de honor y de prestigio na ci onales, tan to - 
que incluye extensiones considerables de territorio .*."(8).
Efectfvamente, existe un problema de limites grave y 
dificil %itre los dos paises. Ecuador y Peruhno han resuelto - 
aUn su linea de frontera, no obstante la elocuencia de las Cé- 
dulas Reales y la firma de ciertos tratados en conformidad de__ 
aquéllas el uti possidetis de 1.810 u principios de validez - 
continental.
En estas paginas vamos a mencionar ligeramente los - 
titulos en que se fundamentas las reivindicaciones ecuatoria—  
nas, loe^ntecedentes del conflicto y las razones por las cuales 
el Protocole de Rio de Janeiro es nulo, de nulidad absoluta, y 
ademas, de imposible aplicacion.
Los derechos del Ecuador sobre los territorios en - 
disputa arrancan del Reino de Quito, de la Real cédula de erec 
cion de la Audiencia y Presidencia de Quito de 29 de Abosto de
(8) A. J. T. L. (The Boundary*Dispute Betwen Ecuador*"and**Pe—  
ru), Washington, 1.969, (January), V. 63, nfi 1, paginas - 
28-46.
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1,563, ouyos limites se fijan en los siguientes términos:
"Tonga pur distri to (limites )"’la Provincia de QUitü, 
por la Costa, ha cia la parte de la ciTidad de'ltis Reyes yhaBta_ 
el puertü de-Paita exclusive, y por la tierra adentro has ta. - 
Piura, Cajam%rc%*, Chachapoyas, Moyubamba y Motilones* exclusive, 
incluyendo *haoia la* parte‘*susüdicha‘*los pueblos de Jaén, Valla 
dolid, Doja, Zamora,Cuenca, La Zarza y Guayaquil, con todos - 
los* dénias**pueblos que estuvieren en 'sus comarcas y se poblaren, 
y hacia la parte de los de la Canela y Quijos, tenga LOS DICHOS 
PÜEBLOS CCN LOS DEMAS QUE SE DESCUBRIEREN".
Juli9 Tobar Donoso y Alfreso Luna Tobar, eminentes - 
juris tas e intemacionalistas ecuatorianos, hacen très observa 
clones en cuanto al contenido de la cédula y die en:
1 # Como por el Sur, el distrito comprendia hasta - 
el Puerto de Paira, exclusive, Tumbes.por tanto 
se incluia en los limites de la Audiencia de Quito, lo cunl se 
confinrft* con otros documentos 'que sefialan como puntü de parti-
dw de la Audiencia de Lima ,**la Punta de Aguja ^ delante del -
Pay ta o el Promontorio de la Aguja.
2#.- Asimismo, por el Sureste, el dis tri tt' comprends 
expresamente Jaéi y a Valladolid..."
"* "* Tumbes y Jaén s eran las dos primeras régi ones deten-
tadas por el Perd.
3®.- Con mayor razon, "hacia*‘la parte de"*li@; Canela. y 
Quijos", el ambito de la Audiencia abprcaha“dos 
dicho8‘*pueblos CON LOS DEMAS QUE* SE DESCUBBIEREN,PACultaba.se, 
pues,* a la Presidencia para ampli a r su circuns cripcion** con las 
tierra8 que se descubrieren en virtud de su abnegada labor.
Los limites de la Audiencia de Lima se sefîplaron en 
la misma cédula de 1,563, en lo que atafLe al problema asi:
". .*;........... .. y por ul"Otiente con Provinnias -
no descubiertas segdn les estan sefialados, y con la déclaracion 
que se contiens en la Ley XIV de este Titulo.
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De es to se oolige que ho se le prohibia deacubrir a_ 
la Audiencia limefîa; pero, en cambio, se fijaba una condicion, 
y era que si descubria, toda agregacion ténia que hacerse me—  
diante nuevas Orden es Heales.El caso de la Audiencia de Quito 
era diferente, ya que la incorpora.cion del àiàtrito potencial 
se realizaba ipso facto, sin necosidad de ningun manda to Real_ 
o algo équivalente. (9).
El Ecuador es decubridor y duefto «bsoluto del rio - 
Amazonas.-
Algunos aflos antes de ereccion de la Audiencia de - 
Quito, Gonzalo Pizarro, Gobemador de Quito, en su afan de æ -  
contrar el "dorado y el pais de la canela", parte de Quito con 
su expedicion, pero desafottunamente no tiene éxito y regresa 
ambriento, desnudo y extenuado. Séria su lugarteniente, PRAN- 
OISOO DE OHELLaNa , PüNDaDOR DE GUAYAQUIL, qui en culminaria es a 
audaz y titanica empresa. Partiendo de esa ciudad, llega a - 
Quito, alcanza a Pizarro, avanza por el rio Coca, sigue luego_ 
por el Napo y, en frebrero de 1.542, contemplaban sus ojos ex-
tasiados la inmediad del rio mar: AMAZONa S, Rio de San Pran---
Cisco, Rio de Quito, Rio Grande de Quito, llegando hasta su de 
sembocadura en el Ocôano Atlantico. (10).
('9 ) Julio Tobar Donoso y Alfredo Luna“Tobor, Derecho Territo­
rial Ecuatoriano, Quito, 1.961, pags. 5-6.
(10) Ver en el mapa anexo rut?» compléta exigidda por la expedi 
cion, es' declrîf desde Gu)fyaquil (en el Pacifico) hasta la 
desembocadura del Amazonas en el Atlantico.
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Tan heroica y oristiana epopeya, con. otras que la su 
cedleron, servira de base para que el Cabildo de Quito soli ci- 
tase a la Metropoli ob tener los beneficios de la Audiencia y - 
ser la oap&tal. La contestacion no se hizo esperar y el Rey - 
Carlos V, compenetrado en su mision espiritual y cristiana, -
erigis la Audiencia de Quito mediante Cédula de 29 de Agosto__-
de 1*963# 8us limites serian confirmados por céduladas de - 
1.717, 1.739 y 1.740.
Hasta la presente fecha las dos orillas del Amazonas 
pertenecen a Ecuador, pues la linea de frontera iba a "seis - 
grades de latitud sur, hasta dar en el rio Javnri, y las aguas
de éste al Amazonas y las de éste, abajo hasta los limites con
el Brasil", segun reza la Real Cédula de 1.740.
En mayor de 1.822 el Ecuador se une con todos sus te 
rritorios a la Gran Colombia. Los otros miembros eran Nueva - 
Granada(actual Estados ünidos de Colombia)^ y Venezuela.
Sin embargo, en 1.820, el Peru pretende llegar a la__ 
orilla DERECHa  del Amazonas y fijar el gran rio como limite - 
ccn el Ecuador. Posteriormente, el 26 de abril de 1.822 expide 
su Reglamento de Elecciones en el que se in cl uy en habitantes - 
de doe provin ci a 8 ecuatorianas. Ecuador reclama en nota de 22_ 
de Junio de 1.822. El Gobiemo limefio, en contestacion, expre­
ss eue exclusas, por le menos en lo que toca a la poblacién - 
situade al lado Sur del rio Maraflon, segün la nota peruana de
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5 de jullo de 1.622 y confirmada por Hiÿélito Unanae en docu­
mente de 8 de Pebfero de 1.824, en el cual, refiriéndose a ma- 
Pas y Chiias que él habfa publicado, DECLARaBa  QUE la LINEA de 
frontera, entre Ecuador y Pe&ü, era el ASIaZONa S o MARASON,que_
"empBzaba a los 3® 35'latitud sur haCia la desemboca 
dura del "rio Tumbez y luego corria %1* Oriente con -
una corta inflexion al medio dia, para BUSCAR EL 
RaNON hacia la entrada en él del rio Santiago, an—  
tes del-Pongo deüEanseriche, y luego sigue por el - 
mismo Marafipn hasta LAS POSESIONES PORTÜGüESaS" .
U  Perd insiste en retener Jaén, pero el probo y sa- 
bio Ministro Peruano, Unanue, réitéra en su declaracion de que 
el derecho de Quito es indiscutible, " que todo lo que pertene 
ce a la orilla izquierda del MaraEén es de Colombia".
1.826 el Gobiemo del Peru publicara su primer nÀ 
pa oficial, el "Mapa Pisico y Politico del Alto y Bajo Perd" y
ahi se confirma una vez mas el derecho de Ecuador sobre las -
dos margaies del Amazonas, y no de acuerdo con la. "aspiracion^ 
maxima peruana de ser CONLOMINO por la orilla derecha.
No obstante, meses mas tarde las ambiciones peruanas 
desataran un conflicto armado entre Ecuador -en la Gran Colom­
bia- y Perd. Confiada al Mariscal Antonio José de Sucre la - 
CampaBa reivindicatoria de Jaén y Mainas, el ejército peruano^ 
es derrotado en "larqui " ( Cuenca : Ecuador). Lq GRAN Goloxnbia 
no se Aprovechara de la victoria para imponer su voluntad al - 
voncido, ni el Perd tendria que temer de la expresion:
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I Hay de los vencidos !
A la victoria ecuatoriana se suoedan las negociacio- 
nes para sentar las bases de un tratado definitive de paz y if 
mites. TSa el ourso de las misxnas el Del egad o peruano. LaRHEa y 
LORBDO, apelando a la hidalgufa y generosidad ecuatorianas, —  
solicita que Ecuador le oediese los territories situados al - 
sur del Amazonas para que as^ ese rfo fuese la ifnea de fron 
tera, y entre los argumentos expuestos si negociador por Oolom 
bia, Pedro Gual, dijo que "el Maraft6n es el limite mas natural 
y marcado entre los tertl toDiso de ambos y el mismo que sefiala 
ban todas las Cartas geograficas antiguas y modemas".
Conclufdas las négociaciones, se firma en Guayaquil- 
el tratado correspondiente el 22 de Septiembre de 1.829, Ley - 
suproma de la controversia. Este tratado no establece exprèsa- 
mente el MaraBdn o Amazonas como limites de frontera, porque - 
el articulo V se refiere a la frontera de los antiguos Virrai­
na tos de Nueva Grazes (del cual era parte Ecuador) y el Peru,- 
es decir a la linea del grado 6® que bajaba al Sur del Amazo­
nas; pero dejaba a las partes en compléta libertad para hacer­
se concesiones mdtuas de territorio para la fijacion de una li 
nea de frontera mas natural y exacta.
Al dia siguiente de suscrito el tratado, es decir el 
23 de septiembre de 1.829 enviaba el Delegado peruano una nota 
a su Cancilleria indican do que se habia acordado pra cti oamente
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el MarmAén como limite mae natural entre Ecuador y Pe­
rd.
Perd, eonsiderandose ya oondémino y ribereBo del Ama 
zonas, déclara a Larrea y Loredo, su agregio negociador, "bene 
mérite a la patria en grade sumo " por haber suscrito el inmor 
tal Tratado de 1.829% (11).
Hipolito Ihianue, slntetizando elocuentemente tan mag 
no acontecimiento, dira: très dias repicaron "las numéros as - 
oampafias de Lima" por tan feliz arribo a la Paz! .
El Congreso psfuano, sin ocupacion militar de su te­
rritorio ni bajo amenazas de guerra y pregio informe fatrorable 
de la Comision Diplomaties, apruebase el Tratado de Guayaquil^ 
de 1.829 cl 16 de Octubre del mismo aBo. Cinco dias mas tar­
de, el 21 de octubre lo ratificaba S. Bolivar, inves tido de - 
Pianos Poderes f El cange de ratificaciones se hizo en la misma 
ciudad de Guayaquil, el 27 de Octubre, con extraordinaria so—  
lemnidad.
Las dificultades oficiosas o dolosas, interpuestas - 
por el Peru contra la ejecucidn del Tratado de Guayaquil, la - 
mora en acrreditar y aotuar los miembros de la Comision Demar-
(11) Homero Viteri Livrante,"El Ecuador y  su saltda propia al_ 
Marazdn (pub. Casa de la Cultura Ecuatoriana), Quito, 
1 .952. Contiene varies articules publicados por el autor__ 
siendo Embajador dal Ecuador ante el Gobiemo mexicano, - 
en la "Revis ta Intema ci onhl y Diplomatica"de México, in­
cluyendo la réÿlica peruana ÿ contrarépiica.
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catoria, obligan al Gobiemo de la Gran Colombia (Ecuador aim 
formaba parte de ella) enviar a Lima al General Tomas Cipria- 
no Mosquera, con la mision exclusiva de exigir el cumplimien­
to del solemne pacto aprobado y canjeado habiendo mantenido - 
conversaciones direotas, primero, con el Canciller Posé Maria_ 
Pando, ilustre intemacionalista y devoto defensor de los li—  
mites Arcifinios del MaraBon y de la frontera de equidad, por 
que pensaba que Ecuador, como Miembro toda via de la Gran Colom 
bia, se enclavaria en gran parte del Oriente peruano, si se de 
finia el estricto derecho (12); y, luego, con su sucesor José_ 
Pedemonte, con qui en firma el PROTOCOLO DE EJECÜCION DEL TRATA 
DO DE GUAYAQUIL el 11 de agosto de 1.830, dentro de las bases__ 
demarcatorias del mismo.
Solo a partir del HBOTOCOLO DE EJECUdON MOSQüERA - 
PBDîMONTE el 11 de Agosto de 1.830, el Peru se converti ri a en - 
condomino del Marafion, (13).
En 1.853, el Perd invita al Ecuador, como ribereBo - 
del Amazonas, a fin de solucionsr cuestiones tertitoriales en_ 
La hoya amazonica.
En 1,910, elegido arbitro en el conflicto limitrofe_ 
ecuatoriano-peruano, el Rey de Espafia encomendo al Comisario - 
Regio, Ramon Menéndez Pidal, visi tase el Ecuador y el Peru y - 
estudiase la controversia territorial pendiente. En su informe
(12) RafaBl Euclidas Silva, Derecho Territorial Ecuatoriano, - 
Guayaquil, 1,962, 287 p.
(13) Ibid., pags. 287- 288.
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reconocfa al Ecuador el condominio del Amazonas en dos secto—  
res:
a) Entre el Chinchipe y el Pastaza.
b) îhtre el Napo y el Ambiyacu,
Por otra parte el Consejeroÿ Felipe Sanchez Ëoipan, - 
reconocio el condominio ecuatoriano a lo largo de todo el Ma—  
raBon o Anazona% del Chinchipe a los limites con el Brasil, - 
quien decia: "
■■ ■  ^ ”v. •• el rio Chinchipe hasta que rinde sus a'gua's al
Marafion, y y» desde este Chi chipe hasta que- rind e sus aguas, es
te pasaje*; bien con el nombre ci ta do del Marafion, bien con ‘el"" 
de Amazonas,"sera ‘este gran rio la frontera entre las dos* na—  
clones, hasta su parte oriental, limitada por la. Republica del 
Brasil".
Concluyendo el ilustre intema ciona lis ta y diploma.ti 
CO ecuatoriano Viteri Lafronte dice que todos los cuerpos tec- 
nicos y consultivos que estudiaron los Alegstos y los documen- 
tos presentodos por Ecuador y Peru para preparar los Proyectos 
que habrian de ser sometidos al Real Arbitre, refonocian el - 
derecho del Ecuador para ser condomino del Amazonas.
El Real Arbitro de inhibié de dictar su fallo en ta- 
zon de que para el Peru el arbitrage habia significado ya la - 
guerra. Asi llegamos a las Conferencias de Washington las que__ 
fueron suspendidas por decision unilateral del Peru. Acte se—  
guido, el Présidante del Ecuador, solicita los amistosos ser—  
vicios de Argentina, Brasil, Chile, Edtados Ünidos y Uruguay;- 
mas el Perd elude todo arreglo pacifico.
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Por q8é se mostro el Perd t w  renuente para solucio- 
nar el Conflicto por medios pacificos, cuando el Ecuador los - 
habia agotado todos?.
Recordemos que desde Diciembre de 1.940 llegaban no- 
tlcias a la Cancilleria ecuatoriana sobre propativos bélicos - 
î>©fuano8, y que en febrero de 1*941 la decision de atacar al - 
Ecuador era conocida %)or todas las Canoillerias. El Ecuador - 
ins ta la atencioih Continental, y el 8 de Mayo de 1.941 los Go­
biemos de Argentina, Brasil y Estados Ünidos ofrecieron al - 
Ecuador y Perd:
"Sus amistosas servlsio para promover la pronta solu 
cion, equitativa y final del diferendo,"juntamente con les de_ 
a^uellos otros Gbbiumos" que ambos desuaren invitar en la for­
ma que juzguen mas adecuada y ventajosa".
Segun escribieron los Observa dores Militares de los_ 
propios Oferentes, este ofrecimiento llegaba .... .
- «En un — momento que parece no podia ser mas oportuno, 
porque ya se htenia conocimiento de que desde mediados de - 
abril del mismo afio, el Peru venia ccncentrando tropas en el -r 
Norte del pais, especialmente en Talara, Piura y Tumbes, DE - 
ACUERDO CON*‘ÜN BIEN PREMETIDaDO KDaN DE INVASION, que se quu^- 
ria disîmular bajo el prexto de alejar a las tropas de Lima,- 
debido a ciertas disensiones de politics interna...".
El Ecuador lo acepta e igualmente el Peru, pero éste 
bajo injustificables condiciones. La agresion era un hedio.
El 3 de Julio de 1.911 iniciaba el pais vecino la - 
agresion. Se desarrollan los primeros combates en el sèctor —  
Huaquillas y Chacras, pero el 9 del mismo mes y afio los repré­
sentantes, de Argentina, Brasil y Estados ünidos intervinieron 
y propusieron, en prévisién de nuevos incidentes, que cada Go­
biemo re tiras e sus fuerzas a quince Kms. de la linea de gtatu 
quo de 1.936 hecho que fué cumplidamente porambas partes. Su-
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bit Ament e el Peru dm por terminpdA In Medipcion y reiniclp su 
pgresidn ptpcando débiles guprniciones en 1a Provincip de El_ 
Oro. £1 29, trms violpr un nouerdo de suspension de fuego 
mdoptad* el 26, el Peru bombprdeo ciudpdes indefensas de tal^ 
provincip y posteriormente pmenazaba con penetrpr en las Pro- 
fincias del Azuay y Crupyas. Ante estos hechos, el Ecuador con 
vocp un llamamiento de cuatro contingentes - Ip superioridpd^ 
en numéro y element os fué de ciento a uno- cuya revocptoria - 
fué solicitada por el Peru para césar en su marcha de agresion. 
Las gupiniclones ecuatorianas de Oriente fuercn también des—  
trufdas el 11 de Agosto.
En esas condicidnes podrlaéuponerse siquiera que el__ 
agresor era el Ecuador, como dolosamente afirma el Perd?.
Para probar lo contrario, es decir, que la agresion^ 
fué organizada y dlriglda por iniciativa peruana, nos servire- 
mos de las palabras del Dr. Alberto ülloa, ex-Ministro de Re—  
laclones Exteriores del Peru:
"A pesar de que estaba en curso la Mediacion, no con 
sistié en las provocaciones ecuatorianas y DESENOaDINO UNa  OOIT 
TUNDHTTE a CCION Mi lÎTAR ÜÙE LE LLEVO a  LA' OCüPa CIONv de repreZ 
salia y de prévision, de territories de la Profin ci a d& Oro .No 
obstante que comprendra las""extensas proyecciones de la gestién 
diplomat ica "triparti ta de Mpyo, el Peru déclaré sus intencloncs 
de reducirla a estrechos limites de asistencia para asegurar - 
la’paz dentre del respeto de’la personalidad, por si ac#so té­
nia ella alguna veleidaü para salir en su daho de ese cauce - 
limitado. Pinalmente mantuvo con toda rigides de fondo y con_ 
persistante firmeza en la forma, sus puntos de vista predesti- 
nados, y dio sin titubeos la’ impresion neta de que estaba dis­
pues to a arreglar su problema de fronterps con el Ecuador siem 
pre que se reconociera el valor que tenian efectivamente sus -
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reohos titulares y posesorios. Si el Ecuador, careciendo de ra 
zon, fué resoptado en 1.910 por los Mediadores, no habia por - 
qué temer que el Peni, taniendo la razon esenoial de su lado,- 
no fuera respetado en 1.941”.
Como we vera en ninguna de sus ifneas menciona la - 
/agresion. Tan solo se refiere maliciosamente, por cierto a - 
"provocaciones ecuatorianas, pero si resalta y trata ” de la - 
oontundente accién militar que condujo a la Ocupadon, en otras 
palabras, de la invasion deb id amen te planeada con el objeto de 
reducir al maximo la accion de los Gobiemos Asistentes y arre 
glar dL problema fronterizo a base del reconooimiento de sus - 
derechos titulares y posesorios (14) de los cuales carecia. ab­
solu tamen te.
Los mismos autores (14) reproducehtarcialmente el in 
forme final de los Observadoreg Militares de los Gobiemos - 
Oferentes de sus Amistosos Servicios y de Chile, pais que se - 
unio posteriormente:
"Si a ésto se agrega que la accion de las tropas (las 
del General Ureta*) en el Norte no ha sido improvisada: y que —  
es produc to' de una. conciencia y de uHa labor orientada por el_ 
mismo General ; que las opera ci ones ha" sido detenîdas en su' par 
té del Gobiemo peruano del cese de las hostilidades; que aquê 
lias vienen siendo PLANEaDa S DE8DE HaCŒ DOS aSoS. Y MINü CIOSa - 
MENTE aJUSTaDaS a  TRaVES DE ESTüDIOS Y 0®ÎAS DE LA ESCüELa  SU­
PERIOR DE GUERRA, ciyo Director fué hasta ha ce poco tiempo el_
propio General Ureta  ...... . puede comprend erse facilmen-
te el descontento del e jéroi to que ve tronchadas o por lo mè­
nes innegablemente retardadas sus aspira ci ones L ARGUMENTE M aDU 
RaDaS A*'UN TRIUNPO terminante sob r e EL ECUADOR y a una paz de- 
fini tiva con ese PAIS.
(14) Julio Tobar.Donoso y Alfreso Luna Tobar, Ob. cit. pag. 
201-206.
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Con lo expuosto quoda probado con toda ©vidcncia do 
quo ol Ecuador fué invadido por el Porû, y quo agrosién fué - 
proparada con antorioridad y on forma ninuciosa# Entre Ecua­
dor y Perd no hubo GÜERRA, sino un "aoto cObarde do agrosién”.
Miontras on Anérica un pais invadla alovosanonté a-
«
otrof y ol Ecuador invocaba la soidaridad de los Gobiemos - 
frente a una agresién quo noral y juridicamonté conpàtfa re—  
prtnir, a todo el Continente, ol Japén estaba#atacaba soî>rosi 
vanonto a losEstados Unidos en Pral Harbor el 7 do Dicienbro__ 
do 1.941# Oonvocada, la Reunién do Consulta do Cancilloros so 
inauguré eii Rio de Janeiro ol 15 do Bnoro de 1.942. El e jéroi- 
to invasor peruano hasta osa feoha, y despué s, soguia ocupan—  
do torritorios do las Provincias ecuatorianas de Loja y El —  
Oro. En esta Tercora Reunién de consulta hubo intervencionos -
i
brillantes y condenas enéfgicas contra la agresién japonesa, - 
contra la agresién oxtraccntinontal, pero ni una palabra do - 
condonacién contra la agrosién peruana do Julio do 1.941, agrjq 
sién que subsistia no obstante hallarse en accién la Çoimién - 
de Canoilleres, por cuya razén# al no ser presionados por los^ 
nodiadoros para la fima do un acuerdo définitive do fronteras, 
ol Dologado ©cuatorianC doolaro ante aquéllos, ospecialnonto - 
ante los représentantes do Brasil y do Estados ünidos-ol Canci 
lier Oswaldo Aranha y ol Stibsocretario de Estado Sumor Welle g- 
” que cualquior acuerdo, cualquior pacto sus cri to ouando toda- 
via estaban ocupados torritorios ecuatorianCs por tropas del - 
Perù^ ostahia viciado do NCLIDAD; que todo procoloco o tratado
—hecho bojo la prosién do la fuerza soria baolutanent© nulo” - 
(15).
A posar do tan justas oono ocuaninos y noralos ad—  
vortonoias; la ggrosién y ocupacién do Ifcerritorioe, so inpuso 
al Ecuador el “vergonzosos o ignoninloso Protocole do 1.942, 
con la oonsiguionto nulidad on virtud do la violacién do *^o- 
nentalos requisites do validez.
Es principio universalnonte acoptado quo todo tra% 
do requioro necesarianonto, por ser un oontrato, ol consenti- 
nionto roclproco do las partes, ya quo ol consontinionto real 
por parte do los représentantes dol Betado quo conoiorta ol - 
tratado oonstituyo una do las CONDI010NES DE SU VALIDEZ. ES, 
PUES, INVALIDO EL m i A D O  AJUSTADO POR EEECîPO DE LA INTBfflDA- 
GION 0 BOACCION EJERCIDAD (16).
El ilustre intemacioneùLista ocuatcriano, Dr. Toodoro 
Alvarado Garaicoa, considéra cono vicies dol consontinionto - 
el engallo. ol errer y la ooaccién ( anonaza).
' Aftade, el ongafio y ol error, oono vicies del conson 
tinionto, son conünnento adnitidos. Ahora bien: un convonio s6 
lo os inpugnablo por causa ob orror si été guarda una cono— ^  
xién causal con él, si afecta a un elenento esoncial dol nis- 
no y, finalnonto, si es contSn a anbas partes o fué provocadq__ 
por la otra pEirte, Se suole admitir, asimisno, que un tratado 
es impugnable si se BJERCIO COACCION o se i*MENA20 con olla a^
(15) El Protocolo de B£o de Janeiro os nulo de acuerdo con ol 
sistorna juridico interamorioano y con ol Dorecho inter% 
clonal (pub. del M.H. R.R. E.E. dol Ecuador) Quito, - 
1.960, pags. 29-31.
(16) L, Oppbnhoin, Ob. cit. I. I. - V, II, pags. 400-407.
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la persona del érgano de uno de los Estados fimantes para no- 
verle a la conclusion del Tratado.
Luego nos da a oonocer la opiniOn del Tratadista Al­
fredo Vedrossi quien considéra al respecte quo
"cono los convenidos ©n general, los tratados intenta 
cionalos presuponen ol consontinionto do las portes con rola—  
cién a un- objeto deteminado} no puodo hablarse pues, do tratü 
do vâlido, dice, si no hay acuerdo do voluntad acorca do su - 
contonido o si ol contonido del e cuordo es denasiado indotor—  
ninado para que puoda dosprendorso do 6l lo quo quisioron las 
partes. Pero un tratado, sogdn Vodross, es tanbion IMPTONABLEr 
si ol cons en tinionto adoloco do vicies juridicanente relevan­
tes, puesto quo ontonces so da una contradiocién entre la vo—  
luntad doclarada y la voluntad real do una do las partes.
Grocio igualnente consideraba quo si bien los Tratad 
do8 de paz son on principio obligatorios, NiJDIE ESTA OBUGADO A 
CUMPIIR UN TRATADO IMPUESTO POR UNA AMENAZA INJUSTA 0 UNA VI0- 
LENCIA'que atondo a la fidolidad concertada. Otros autoros an- 
tiguos, cono Vattol y Heffter, siguon las huellas do Grocio. - 
(17).
Concluyendo dironoc quo la valide» do los tratados,- 
ontro otros olenentos, esta subordinado al consontinionto libre 
y ndtuo de las partes cent ratantes; que un tratado no os vâli­
do, 08 decir, os nulo, cuando el consontinionto se lo obtieno__ 
por accién do la fuerza o de anonazas do la nisna; que el tra­
tado suscrito on esta forma no surte efooto juridico alguno - 
on viirdud do la inexistoncia dol vinculo juridico pertinente - 
y, on consocuoncia, libera de toda obligacién a la parte quo - 
ooncionto on su fima por un acto do fuorza o incapacita a la 
otra y parte para exigir su cunplinionto.
Aplicando el principio universal dol consentiniento^ 
ndtuo y libre, cono fuonto de validez de los tratados, cual -
(l7) Teodoro Alvarado Garaicoa, Considoracionos acorca do los^ 
Principles do Nulidad y  Rovislén do los Tratado s Intor% 
cionalos, Madrid, 1.963, pâg. 17.
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scria la situacién juriddoa del Protocole do Rio de Janeiro - 
do 1*942, ouando fué 6ste ol resultado directe do la agresién, 
de la ocupaoién nilitar, do la fuorza? Adonâs, qué valor jvu- 
ridioo tondria en rolacién con la logislacién interanericana, 
ouando antes niano do su fima, estaba condonada la ocupacién 
territorial y la sancionaba con no tener validez? Podria ha­
blarse validez contestando, en sintesis, direnos que el PROTO 
CCLO DE RIO DE JANEIRO DE 1.942 es nulo, de NÜLIDAD ABSCLUTA. 
Precisanente el Présidente Constitucional del Ecuador, 8e&or_ 
Doctor José Maria Velasco Ibarra (hoy on ol Podor) procloné - 
la nulidad del Protocolo do Rio on discuro do 17 do Agosto de 
do 1.960, apoyado y socundado por Ooncojos Municipales do 1(\_ 
Repiblica, por Univor si dado s y Oologies, por la Pronsa Na—  
cional, por las Institucionos Culturales, por los Partidos P@ 
litlcos, por 0ontros Obroros y Trabajadoros; on general por - 
la opinién pdblica dol Pais entero toda vez quo con ose igno- 
ninioso tratado so ha pretondido dospojar una oxtonsién do - 
nas do 200,000 Khs.2. y do scene cor al Ecuador su derecho irre 
futfible e irrenunciablo do condénino dol Rio Anazonas, oxpe—  
dicién organizada, proparada y roalizada per ol esfuorzo del_ 
Ecuador.
El Protocole do Rio, adenâs de Nulidad por falta —  
de consentiniento, adolece dé invalidez por IMPOSIBILXDAD^ 
DE SU EJECUCICN,
Daniel Antokoletz, al analizar las causales de inpq
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slbllldad de ejecuclén do los tratados, dice:
"Puede sor fisioa, econénica o juridica esta inposi-
bilidad* Habria una inposlbilidad fisioa si un tratado traza- 
ra una linoa divisoria en una isla y esta dosaparooiora de la 
superficie por la accién natural; o si fijado el limite en un 
r£o o oerro seg&n un £apa deteminado, resultare que no exis­
te tal r£o o oerro (en general tal accidente geografico) en' - 
la zona donarcada* Si solo hubiese error on la denoniyoién.- 
no soria un caso do inposlbilidad fisica. Conprobada ésta, - 
las posas de^n volyer al estado en que se hallaban anAes do 
la oeleDraolén del tratado (ïü).
La naturaloza dol trabajo nos inpide entrer on un - 
anâlisis de algo dotenido y anplio dol problona, Y si lo os— « 
tudianos ha sido con ol sélo propésito do explicar las mzones 
que asistioron a Ecuador para negarso a la colobracién do le^ 
Undéoina Conforencia Interanericana on su torritorio# Adenâs^ 
el Protocolo de Rio consumé on una rouni&n intomacional, —  
cuya rosponsabilidad alcanza por éndo a todo ol sistona inte- 
renericano, y que représenté la contradicoién nés ospantosa - 
entre la sublinidad do los principio s, acuerdo s y rosdlucio—  
nos y la barbarie de los hochos.
EN SINTESIS: El Protocolo de Rio de Janeiro i£e -
1.942 es:
a) Inejecutable.- Es inojooutable por la no existon-
cia de un elenento geografico oson 
cial para la denarcacién do la'linoa do front era. El protocolo 
do Rio (Artioulo VIII, lotra B, numeral 19), disponia quo la - 
linoa do frontora en esta zona habia de toner la siguionto tig 
yoctoria:
(18) I. Alvarado Garaicoa, %b. cit* pég. 21.
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" Do la quobrada do s an Pranoisco, ol divortim aaua 
n m  ontro olrio Zanora y olrio Santiago, hasta la conTluon- 
oia del rio Santiago con el Yaupi".
En 1.943, iniciada la denarcacién dol soctor noiidio 
nal do la zona Zanora-Santiago, y ante las dificultados do pr^ 
cisar tal "divortiun aquarun", Ecuador y Peru, do condn acuor- 
do, solicitaron la ayuda do la Fuorza Aérea do los EE.IKJ, para 
quo olaborara un napa aorofotogranétrico do la rogién. (l9). - 
Durante cuatro afios trabajaron los tocnicos nortoanericanos en 
la olaboracién de ose napa, on ol quo so vo a prinora vista quo 
ontre los rios Zanora y Santiago so oxtiondo (on una longitud 
do nas do 190 kilénetros) ol rio Conopa, sistena fluvial indo 
pondiente, oxistiondo, por tanto, dos divosorias principales^ , 
do aguas: la quo so intorpono ontro ol CENETA y el ZAMORA y - 
otra ontro ol CENEPA y ol SANTIAGO.
Por légica consocuoncia, oono ho existe un solo "di­
vortiun aquarun", sino dos divisorias do aguas, el Protocolo - 
so toma Ino.iocutablo -por un error sustancial al fijar la li—
noa do front era quo pasaria por un accidente geografico ine--
xistonto.
El Protocolo es inojocutablo en el supuosto de que - 
fuôso valide.
b) El Protocole do Rio os nulo, do nulidad absolut a:
l) Por falta dol libro consontinionto dol Ecuador;
(19) ^  napa aorofotogranétrico lo fué ontrogndo a la Cancillo- 
ria ecuatoriana por interne dio de la Enbajada Anoricana - 
on Quito ol 27 de fobrero do 1.947.
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2) Porquô fué ol resultado dirocto do una agrosién - 
pronoditada y la agrosién ostâ condonada por el - 
derecho regional, y univorssil, consocuoncia légica de que el - 
ojercicio de las amas signifies un hocho contrario a las re—  
glas intemacionalos.
3) Porque se lo fimé cuando estaban invadido s y ocupados los_ 
territories y Provincias Ecuatorianas por tropas peruanas.
4) Porque el sistona juridico interanericano no reconoce la - 
conquista de torritorios, ni la adquisicién de los nisno8_ 
por la fuorza y la violonoia,
c) El Protocole es nulo por incunplinionto por parte 
dol Perd:
El Articule proscribe:
" El Ecuador gozarâ para la navegacién en ol Anazo­
nas, y sus afluontos septentrionales,^do las nisuas concesio- 
nes de que gozan ol Brasil y Colombia, nas aquollas que fuoron 
convenidas en un Tratado do Conorcio y Navegafién dost inado a 
facilitar la navegacién libre y gratuite on los rofe^idos rios"$
El Poru no ha pomitido tal libro navegacién ni ha - 
roconocido al Ecuador las garantias concodidas a Oolonbia y - 
Brasil, por cuyo notivo ha v iolado la disposicién transcrite 
y declarado totalnonto nulo ol Protocole.
Séanos pomitido citar palabras dol intemacionalis- 
ta peruano Alberto Ulloa, quion cuando diseutia algo sinilar - 
con otro Estado hispanoonoricano alogaba para si la nulidad to­
tal del tratado por incunplinionto del nisno. Y afimaba onfdti 
canente Ulloa:
"SIENDO INDIVISIBLE POR SU NATÜRAIEZA UN TRATADO DE
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DEMARCACION, on que oxlsto una absoluta intorclepondencia ©n - 
las reciprocas ooncosionos y una absoluta unidad do la linoa - 
fijada, ol inounpliniento do una do las obligaoionos do cual—  
quoira do las partes COMPROMETE lA NULIDAD DE TODO EL TRATADOV
Inounplido el Protocolo de Rio on su disposicién 6@,
ésto se toma NULO EN SU TOTAUDAD,
Goer Maier, luego do hacer un analisis do los titulos
exhibidos por oada una do las partes on defensa do su haber —
territorial, lloga a la oonclusi&& siguiento;
Los titulos juridicos on quo ol Ecuador fundononta -
la defensa de sus derechos en la disputa de linitos, y que se-
refieron a las Oédulas Roalos de 1*563, 1*739 y 1*740, nds ol
TRATADO DE GUAYAQUIL sobre cuya VALIDEZ NO EXISTE DUDA ALGUNA,
son ne j ores que los pre s ont ado s por ol Perdl
Laexistenoia de este problona do linitos es un algo
irritante y enfadoso para ecuatorianos y peruanos, y su falta -
de solucién donostrara que la solid^idad continental es séla-
nente una oxprosién sontinontal*
piiribiendo sido vâlidaîneiiie celebrados, se han tornado, 
o hail sido Iiiom/TLIDOS. En 
-fjox entero la solucidxi do disj/Litas porrios nedios pacifioos, 
régionales^
ddXiü.-   ' Là con so- ■ ,
lidaoidn do la ha% "y de I r^  jnsticia en el si sterna interame 
ricano de pende aosolutanente de las garantias que se conc^ ' ■ 
d,an il e stricto Gumolimiento de tratado s. «••ViUjIDA'MilHTE ôâ 
lebrados/ OmŒlIlÜo e
te; y, por otra, de gaipnitias para la REVISION#■ por/dêci- 
aidn unilateral o nor mtuo acuerdo, de IRITAW S ^
' INJUSlIOIl SUiOIOIhlDl OOn 11 
ria pensar que el ''infractor" puada' pre star V^ sU^ 'consentiiTii^ 'j 
to pjira ser jusgado y sancionado. ldemis, /apreciaoiohesddrrdd 
nals del '* honor nacional" lo impedirian cqmparecer en juioio 
por premia voluntad. '
'
. Slr’i'IKO.- Las atribuciohes que se conceden al Gonsejo 
de la Oil para ayudar de nan era ef eotiva a los Estados -• 
miembros en la solucidn paclfica de:; sus^controversias>nson-n 
rnuy Ipinitadas y atentan contra el fortaleciniento del sis 
tema  ^  ^ "  -
OCTAVO.- Comparado el sistena cotaWnado de investigacidn 
y conciliacidn (facto dondra y Gonf. de %^ingtoh) ooh elY 
que figura en el Pacto de Logotl sobre la materia# aquél 
es nis claro y exnlisito resuecto de cull habri de : ser/su
... - : •
LOVEilO.- Ll Tratado Inueraigericano, de Isistenoia Rdciprq 
ca Gons,igra la "seguridad**^ <%ntra tod3 agresidn# interior , 
y exterior, en expresa confornidad con el Artfculd 51 de la 
Carta de las Haoioiies Unidas. ' > '• > \ / / L
DCCIM^.- El Protocolo de Rio dé Janeiro de 1942 es nulo# 
de nulidad absolut a, debiendo , en consecuenciaf las > parte s’ 
vDiver <3l tratado de 16 29# LEY LbPREDIA 'de 1 a cohtroversia#- ' 
garanti à de paz y de concordia*
J Oil Ooj U OiO i'-i.
Jn sill te sis, de todo cujoito he mo s tratado sobre régiona­
lisme international, gru.ts régionales, donferencias his ■ 
panoamericano s e iii'ceranericanas en relacidn con el estu 
dio de las 'soluciones pacliicac de los conflictos inter-
nacionales, se suede conciuir:
rhloEliO.- La inexistoncia de una bociedad internacio 
nal fuerte, disciplinada y con los elementos necesarios 
para hacer prevalecer y acaiar sus decisiones en el hmbi- 
to de las regulaciones internationales, ha determinado on 
la antiguedad y , especialmente, en el presente siglo la - 
formacidn de grupo s régionales dentre de una estructura urii 
versalista or ions ad a h a d  a el rant en imi onto y estabilidad 
de la paz y de la seguridad internationales.
^  ddü.ax.- Gonsiderado el regionalismo G#mo: uha m o 0esÿd a d ' 
y/orden a tomar mayor participation on el gosierne do la pas 
universal; acelerar el aesarrollo técnico, conercial, agrl 
cola y financière hispinicos, protéger y diiundir sus val£ 
res espiritLiales, so im tne el hecho de un\jads estrecho acer 
camiento y una mis amplia colaboracidn entre los pueblos de"~ 
habla hi op aha m  u d entre de un grupo regional que en el f utu, 
ro podria denominarse "Gomunidad ibereamericana o Comunidad 
Hispinica de Laciones.
T.tliClhO.- d  i;-'ual que los Lstados Unidos, las Repdbli- 
cas liisSpanoaEierlcanas hen contribuldo en el desarrollo del 
Derecho international, ya celebrando conferencias continen 
tales, o bién haciéiidose pro sente on reuniones de car deter 
mundiql, destacdndose sobre todo por su valiosa aporte en 
lo felativo a la solucidn pacîfica de las diferencias in- 
ternacionales, en especial respecte del arbitrage.
CUXUiTO.- La jurisdiccidn conpiilsoria de la Corte Inter 
nacional de Justicia se encuentra bastante restringida por 
las réservas hechas al facto de Logotâ por un tercio de - 
los pal ses signatarios y , adends, por la subordination a 
la circunstancia de que mite s hay que convocar el procedt 
miento de donciliaciOn y no haber 11eg ado a ninguna solu^ 
ciOn a través de ese medio.
QUINiû,- Ui el Pacto de Logotd ni la Garta de la OEA 
han previsto la situaciOn jurfdica de tratados suscritos 
en violation de las normas dél Derecho international, o que.
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CARTA DE LA ORG A N IZA CIO N DE LOS ESTADOS AMERICANOS*
E N  N O M B R E  D E  SUS P U E B L O S  LOS E S T A D O S  R E P R E S E N T A D O S  
E N  L A  IX C O N F E R E N O I A  I N T E R N A C I O N A L  A M E R I C A N A ,
C o n v e n c i d o s  de  que  l a  m i s i o n  h i s t o r i c a  de  A m e r i c a  e s  o f r e c e r  a l  
h o m b r e  una  t i e r r a  de  l i b e r t a d  y un  a m b i t o  f a v o r a b l e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
de  su  p e r s o n a l i d a d  y l a  r e a l i z a c i o n  de  s u s  j u s t a s  a s p i r a c i o n e s ;
C o n s c i e n t e s  de  que  e s a  m i s i o n  h a  i n s p i r a d o  y a  n u m e r o s o s  c o n v e -  
n io s  y a c u e r d o s  c u y a  v i r t u d  e s e n c i a l  r a d i c a  e n  e l  a n h e l o  de c o n v i v i r  e n  
p a z  y de  p r o v e e r ,  m e d i a n t e  su  m u t u a  c o m p r e n s i o n  y su  r e s p e t o  p o r  l a  
s o b e r a n T a  de c a d a  uno ,  a l  m e j o r a m i e n t o  de t o d o s  e n  l a  i n d e p e n d e n c i a ,  
e n  l a  i g u a l d a d  y en  e l  d e r e c h o ;
S e g u r o s  de  que  el  s e n t i d o  g e n u i n o  de l a  s o l i d a r i d a d  a m e r i c a n a  y 
de l a  b u e n a  v e c i n d a d  no p u e d e  s e r  o t r o  que  e l  de  c o n s o l i d a r  e n  e s t e  C o n ­
t i n e n t e ,  d e n t r o  d e l  m a r c o  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e m o c r a t i c a s ,  u n  r é g i m e n  
de  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  y de  j u s t i c i a  s o c i a l ,  f u n d a d o  e n  e l  r e s p e t o  de  l o s  
d e r e c h o s  e s e n c i a l e s  d e l  h o m b r e ;
P e r s u a d i d o s  de  que  e l  b i e n e s t a r  de  t o d o s  e l l o s ,  a s i  c o m o  s u  c o n -  
t r i b u c i o n  a l  p r o g r e s o  y l a  c i v i l i z a c i o n  de l  m u n d o ,  h a b r à  de  r e q u é r i r ,  
c a d a  d ia .  m a s ,  u n a  i n t e n s a  c o o p e r a c i o n  c o n t i n e n t a l ;
D e t e r m i n a d o s  a p e r s e v e r a r  en  l a  n o b l e  e m p r e s a  que  l a  H u m a n i d a d  
h a  c o n f i a d o  a l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c u y o s  p r i n c i p i o s  y p r o p o s i t o s  r e a -  
f i r m a n  s o l e m n e m e n t e ;
C o m p e n e t r a d o s  de que  l a  o r g a n i z a c i o n  j u r h i c a  e s  u n a  c o n d i c i o n  
n e c e s a r i a  p a r a  l a  s e g u r i d a d  y l a  p a z ,  f u n d a d a s  e n  e l  o r d e n  m o r a l  y en  
l a  j u s t i c i a ,  y
De a c u e r d o  c o n  l a  R e s o l u c i o n  IX de l a  C o n f e r e n o i a  s o b r e  P r o b l e ­
m a s  de  l a  G u e r r a  y de l a  P a z ,  r e u n i d a  en  l a  c i u d a d  de M e x i c o ,
H AN C O N V E N I D O  
e n  s u s c r i b i r  l a  s i g u i e n t e
* E n m e n d a d a  p o r  e l  P r o t o c o l o  de  R e f o r m a s  a  l a  C a r t a  de  l a  O r g a ­
n i z a c i o n  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s ,  " P r o t o c o l o  de  B u e n o s  A i r e s " ,  
s u s c r i t o  e n  l a  T e r c e r a  C o n f e r e n o i a  I n t e r a m e  r i c a n a  E x t r a o r d i n a r i a ,  
B u e n o s  A i r e s ,  1967.
C A R T A
D E  L A  O R G A N I Z A C I O N  D E  L O S  
E S T A D O S  A M E R I C A N O S
P R I M E R A  P A R T E
C a p T t u l o  I 
NA TU R A L E Z  A Y P R O P O S I T O S
A r tT c u l o  1
L o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  c o n s a g r a n  en  e s t a  C a r t a  l a  o r g a n i z a c i o n  
i n t e r n a c i o n a l  que  h a n  de  s a  r r o l l a d o  p a r a  l o g r a r  un  o r d c n  de p a z  y de  j u s ­
t i c i a ,  f o m e n t a r  su  s o l i d a r i d a d ,  r o b u s t e c e r  su  c o l a b o r a c i o n  y d e f e n d e r  
su  s o b e r a m a ,  su  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  y su  i n d e p e n d e n c i a ,  D e n t r o  de 
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  l a  O r g a n i z a c i o n  de l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  c o n s  - 
t i t u y e  un  o r g a n i s m e  r e g i o n a l .
A r t f c u l o  2
L a  O r g a n i z a c i o n  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s ,  p a r a  r e a l i z a r  l o s  
p r i n c i p i o s  en  que  s e  f un da  y c u m p l i r  s u s  o b l i g a c i o n e s  r é g i o n a l e s  de 
a c u e r d o  c o n  l a  C a r t a  de  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  e s t a b l e c e  l o s  s i g u i e n t e s  
p r o p o s i t o s  e s e n c i a l e s :
a) A f i a n z a r  l a  p a z  y l a  s e g u r i d a d  d e l  C o n t i n e n t e ;
b) P r é v e n i r  l a s  p o s i b l e s  c a u s a s  de d i f i c u l t a d e s  y a s e g u r a r  l a  s o l u c i o n  
p a c î f i c a  de  l a s  c o n t r o v e r s i a s  que  s u r j a n  e n t r e  l o s  E s t a d o s  M i e m ­
b r o s ;
c)  O r g a n i z a r  l a  a c c i o n  s o l i d a r i a  de  é s t o s  en  c a s o  de  a g r e s i o n ;
d) P r o c u r a r  l a  s o l u c i o n  d e  l o s  p r o b l e m a s  p o l i t i c o s ,  j u r i d i c o s  y  e c o -
n o m i c o s ,  q u e  s e  s u s c i t e n  e n t r e  e l l o s ,  y
e) P r o m o v e r ,  p o r  m e d i o  de  l a  a c c i o n  c o o p e r a t i v a ,  s u  d e s a r r o l l o  
e c o n o m i c o ,  s o c i a l  y c u l t u r a l .
C a p i t u l o  II 
P R I N C I P I O S
A r t i c u l o  3
L o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  r e a f i r m a n  l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s :
a )  E l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  e s  n o r m a  de  c o n d u c t a  de l o s  E s t a d o s  e n  
s u s  r e l a c i o n e s  r e c i p r o c a s .
b )  E l  o r d e n  i n t e r n a c i o n a l  e s t a  e s e n c i a l m e n t e  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  r e s ­
p e t o  a  l a  p e r s o n a l i d a d ,  s o b e r a n m  e i n d e p e n d e n c i a  de  l o s  E s t a d o s  
y p o r  e l  f i e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  o b l i g a c i o n e s  e m a n a d a s  de  l o s  
t r a t a d o s  y de  o t r a s  f u e n t e s  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .
c )  L a  b u e n a  fe d e b e  r e g i r  l a s  r e l a c i o n e s  de l o s  E s t a d o s  e n t r e  s i .
d)  L a  s o l i d a r i d a d  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  y l o s  a l t o s  f i n e s  qu e  
c o n  e l l a  s e  p e r s i g u e n ,  r e q u i e r e n  l a  o r g a n i z a c i o n  p o l i t i c a  de  l o s  
m i s m o s  s o b r e  l a  b a s e  d e l  e j e r c i c i o  e f e c t i v o  de l a  d e m o c r a c i a  r e - 
p r e  s e n t a t i v a .
e )  L o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  c o n d e n a n  l a  g u e r r a  de  a g r e s i o n :  l a  v i c ­
t o r i a  no  d a  d e r e c h o s .
f) L a  a g r e s i o n  a un  E s t a d o  A m e r i c a n o  c o n s t i t u y e  u n a  a g r e s i o n  a  t o ­
d o s  l o s  d e m a s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s .
g) L a s  c o n t r o v e r s i a s  de  c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l  que  s u r j a n  e n t r e  d o s  
o m a s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  d e b e n  s e r  r e s u e l t a s  p o r  m e d i o  de  p r o -  
c e d i m i e n t o s  p a c i f i c o s .
h )  L a  j u s t i c i a  y l a  s e g u r i d a d  s o c i a l e s  so n  b a s e s  de  u n a  p a z  d u r a d e r a .
i)  L a  c o o p e r a c i o n  e c o n o m i c a  e s  e s e n c i a l  p a r a  e l  b i e n e s t a r  y l a  p r o s - 
p e r i d a d  c o m u n e s  de  l o s  p u e b l o s  d e l  C o n t i n e n t e .
j) L o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  p r o c l a m a n  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l s
de  l a  p e r s o n a  h u m a n a  s i n  h a c e r  d i s t i n c i o n  de  r a z a ,  n a c i o n a l i d a d ,  
c r e d o  a  s e x o .
k )  L a  u n i d a d  e s p i r i t u a l  d e l  C o n t i n e n t e  s e  b a s a  e n  e l  r e s p e t o  de  l a  p e r ­
s o n a l i d a d  c u l t u r a l  de  l o s  p a i s e s  a m e r i c a n o s  y  d e m a n d a  su  e s t r e c h a  
c o o p e r a c i o n  e n  l a s  a l t a s  f i n a l i d a d e  s d e  l a  c u l t u r a  h u m a n a .
1) L a  e d u c a c i o n  d e  l o s  p u e b l o s  d e b e  o r i e n t a r s e  h a c i a  l a  j u s t i c i a ,  l a  
l i b e r t a d  y  l a  p a z .
C a p i t u l o  III 
M I E M B R O S
A r t i c u l o  4
Son  m i e m b r o s  de  l a  O r g a n i z a c i o n  t o d o s  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  
q u e  r a t i f i q u e n  l a  p r é s e n t e  C a r t a .
A r t i c u l o  5
E n  l a  O r g a n i z a c i o n  t e n d r a  su  l u g a r  t o d a  nu e  va  e n t i d a d  p o l R i c a  que  
n a z c a  de  l a  u n i o n  de  v a r i o s  de s u s  E s t a d o s  M i e m b r o s  y que  c o m o  t a l  r a  - 
t i f i q u e  e s t a  C a r t a .  E l  i n g r e s o  de  l a  n ue  v a  e n t i d a d  p o l i t i c a  en  l a  O r g a n i ­
z a c i o n  p r o d u c i r â ,  p a r a  c a d a  uno  de  l o s  E s t a d o s  qu e  l a  c o n s t i t u y e n ,  l a  
p é r d i d a  de  l a  c a l i d a d  de  M i e m b r o  de l a  O r g a n i z a c i o n ,
A r t i c u l o  6
C u a l q u i e r  o t r o  E s t a d o  A m e r i c a n o  i n d e p e n d i e n t e  que  q u i e r a  s e r  
m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a c i o n ,  d e b e r a  m a n i f e s t a r l o  m e d i a n t e  n o t a  d i r i g i -  
d a  a l  S e c r e t a r i o  C e n e r a l ,  e n  l a  c u a l  i n d i q u e  qu e  e s t a  d i s p u e s t o  a  f i r m a r  
y r a t i f i c a r  l a  C a r t a  d e  l a  O r g a n i z a c i o n  a sT  c o m o  a  a c e p t a r  t o d a s  l a s  o b l i ­
g a c i o n e s  q u e  e n t r a f i a  l a  c o n d i c i o n  de M i e m b r o ,  e n  e s p e c i a l  l a s  r e f e r e n -  
t e s  a  l a  s e g u r i d a d  c o l e c t i v a ,  m e n c i o n a d a s  e x p r e s a m e n t e  e n  l o s  a r t f c u -  
l o s  27 y  28 de l a  C a r t a .
A r t i c u l o  7
L a  A s a m b l e a  C e n e r a l ,  p r e v i a  r e c o m e n d a c i o n  d e l  C o n s e j o  P e r m a ­
n e n t e  d e  l a  O r g a n i z a c i o n ,  d e t e r m i n a r â  s i  e s  p r o c e d e n t e  a u t o r i z a r  a l  S e ­
c r e t a r i o  C e n e r a l  p a r a  q u e  p e r m i t a  a l  E s t a d o  s o l i c i t a n t e  f i r m a r  l a  C a r t a  
y p a r a  q ue  a c e p t e  e l  d e p o s i t o  d e l  i n s t r u m e n t e  de  r a t i f i c a c i o n  c o r r e s p o n -  
d i e n t e .  T a n t o  l a  r e c o m e n d a c i o n  d e l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e ,  c o m o  l a  d e ­
c i s i o n  de  l a  A s a m b l e a  C e n e r a l ,  r e q u e r i r a n  e l  v o t o  a f i r m a t i v o  d e  l o s  d o s  
t e r c i o s  de  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s .
A r t i c u l o  8
E l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e  no  f o r m u l a r a  n i n g u n a  r e c o m e n d a c i o n  n i  l a  
A s a m b l e a  C e n e r a l  t o m a r à  d e c i s i o n  a l g u n a  s o b r e  l a  s o l i c i t u d  de  a d m i s i o n
p r e s e n t a d a  p o r  u n a  e n t i d a d  p o l i t i c a  c u y o  t e r r i t o r i o  e s t e  s u j e t o ,  t o t a l  o 
p a r c i a l m e n t e  y  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  f e c h a  d e l  18 de  d i c i e m b r e  de  1964,  
f i j a d a  p o r  l a  P r i m e r a  C o n f e r e n c i a  I n t e r a m e  r i c a n a  E x t r a o r d i n a r i a ,  a  
l i t i g i o  o r e c l a m a c i o n  e n t r e  un  p a i s  e x t r a c o n t i n e n t a l  y u n o  o m a s  E s t a -  
d o s  M i e m b r o s  de  l a  O r g a n i z a c i o n ,  m i e n t r a s  no  se  h a y a  p u e s t o  f i n  a  l a  
c o n t r o v e r s i a  m e d i a n t e  p r o c e d i m i e n t o  pacTf i co .
C a p i t u l o  IV
D E R E C H O S  Y D E B E R E S  F U N D A M E N T A L E S  
D E  LOS E S T A D O S
Ar tT cu l o  9
L o s  E s t a d o s  s o n  j u r T d i c a m e n t e  i g u a l e s ,  d i s f r u t a n  de  i g u a l e s  d e r e -  
c h o s  e i g u a l  c a p a c i d a d  p a r a  e j e r c e r l o s ,  y t i e n e n  i g u a l e s  d e b e r e s .  L o s  
d e r e c h o s  de  c a d a  un o  no d e p e n d e n  d e l  p o d e r  de  que  d i s p o n g a  p a r a  a s e g u -  
r a r  su  e j e r c i c i o ,  s i n o  d e l  s i m p l e  h e c h o  de su  e x i s t e n c i a  c o m o  p e r s o n a  
de  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .
A r t i c u l e  10
T o d o  E s t a d o  A m e r i c a n o  t i e n e  el  d e b e r  de r e s p e t a r  l o s  d e r e c h o s  
de  que  d i s f r u t a n  l o s  d e m a s  E s t a d o s  de a c u e r d o  co n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a ­
c i o n a l .
A r t i c u l o  1 1
L o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  de  l o s  E s t a d o s  no  s o n  s u s c e p t i b l e s  de 
m e n o s c a b o  en  f o r m a  a l g u n a .
A r t i c u l o  12
L a  e x i s t e n c i a  p o l f t i c a  d e l  E s t a d o  e s  i n d e p e n d i e n t e  de  su  r e c o n o c i - 
m i e n t o  p o r  l o s  d e m a s  E s t a d o s .  Aun  a n t e s  de  s e r  r e c o n o c i d o ,  e l  E s t a d o  
t i e n e  e l  d e r e c h o  de d e f e n d e r  su  i n t e g r i d a d  e i n d e p e n d e n c i a ,  p r o v e e r  a  su  
c o n s e r v a c i o n  y p r o s p e r i d a d  y,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  de  o r g a n i z a r s e  c o m o  
m e j o r  l o  e n t e n d i e r e ,  l e g i s l a r  s o b r e  s u s  i n t e r e s e s ,  a d m i n i s t r a r  s u s  s e r -  
v i c i o s  y d e t e r m i n a r  l a  j u r i s d i c c i o n  y c o m p e t e n c i a  de  s u s  t r i b u n a l e s .  E l  
e j e r c i c i o  d e  e s t o s  d e r e c h o s  no  t i e n e  o t r o s  l i m i t e s  que  e l  e j e r c i c i o  de  l o s  
d e r e c h o s  d e  o t r o s  E s t a d o s  c o n f o r m e  a l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .
A r t i c u l o  13
E l  r e c o n o c i m i e n t o  i m p l i c a  q ue  e l  E s t a d o  que  l o  o t o r g a  a c e p t a  l a  
p e r s o n a l i d a d  d e l  n u e v o  E s t a d o  c o n  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  q u e ,  p a ­
r a  un o  y o t r o ,  d é t e r m i n a  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .
A r t i c u l o  14
E l  d e r e c h o  que  t i e n e  e l  E s t a d o  de p r o t é g e r  y d e s a r r o l l a r  su  e x i s ­
t e n c i a  no lo  a u t o r i z a  a e j e c u t a r  a c t o s  i n j u s t o s  c o n t r a  o t r o  E s t a d o .
A r t i c u l o  15
L a  j u r i s d i c c i o n  de  l o s  E s t a d o s  e n  l o s  l i m i t e s  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o -  
n a l  se  e j e r c e  i g u a l m e n t e  s o b r e  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s ,  se  an  n a c i o n a l e s  o 
e x t r a n j e  r o s .
A r  t ic u 1 o 16
C a d a  E s t a d o  t i e n e  e l  d c ' r e c l i o  a dc  s e n  vo lve  r  l i b r e  y e s p o n t  a ne a m  e n  - 
te su  v id a  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a  y e c o n o m i c  a .  Ein e s t e  l i b r e  de s c n v o l v i m i e n - 
to  e l  E s t a d o  r e s p e t a r a  l o s  d e r e c h o s  de  l a  p e r s o n a  H u m an a  y l o s  p r i n c i -  
p i o s  de l a  m o r a l  u n i v e r s a l .
A r t i c u l o  17
E l  r e s p e t o  y l a  f i e l  o b s c r v a n c i a  de  l o s  t r a t a d o s  c o n s t i t u y e n  n o r ­
m a  s p a r a  c l  d e s a r r o l l o  de  l a s  r e l a c i o n e s  p a c i f i c a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s .
L o s  t r a t a d o s  y a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e  s d c b e n  s e r  p ü b l i c o s .
A r t i c u l o  18
N in g u n  E s t a d o  o g r u p o  de E s t a d o s  t i c n e  d e r e c h o  de  i n t e r v e n i r ,  d i - 
r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e , y s e a  c u a l  f u e r e  e l  m o t i v o ,  en  l o s  a s u n t o s  i n ­
t e r n o s  o e x t e r n o s  de  c u a l q u i e r  o t r o .  E l  p r i n c i p i o  a n t e r i o r  e x c l u y e  no  
s o l a m e n t e  l a  f u e r z a  a r m a d a ,  s i n o  t a m b i é n  c u a l q u i e r  o t r a  f o r m a  de  i n g e -  
r e n c i a  o de  t e n d e n c i a  a t e n t a t o r i a  de  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  E s t a d o ,  de  l o s  
e l e m e n t o s  p o l i t i c o s ,  e c o n o m i c o s  y c u l t u r a l e s  que  l o  c o n s t i t u y e n .
A r t i c u l o  19
N in g u n  E s t a d o  p o d r a  a p l i c a r  o e s t i m u l a r  m e d i d a s  c o e r c i t i v a s  de 
c a r â c t e r  e c o n o m i c o  y p o l i t i c o  p a r a  f o r z a r  l a  v o l u n t a d  s o b e r a n a  de  o t r o  
E s t a d o  y o b t e n e r  de  e s t e  v e n t a j a s  d e  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a .
A r t ic u l o  20
E l  t e r r i t o r i o  de  un  E s t a d o  e s  i n v i o l a b l e ;  no  p u e d e  s e r  o b j e t o  de  
o c u p a c i o n  m i l i t a r  n i  de  o t r a s  m e d i d a s  de  f u e r z a  t o m a d a s  p o r  o t r o  E s t a ­
do ,  d i r e c t a  o i n d i  r e c t a m e n t e ,  c u a l q u i e r a  que  f u e r e  e l  m o t i v o ,  a u n  de  
m a n e r a  t e m p o r a l .  No s e  r e c o n o c e r â n  l a s  a d q u i s i c i o n e s  t e r r i t o r i a l e s  o 
l a s  v e n t a j a s  e s p e c i a l e s  q u e  s e  o b t e n g a n  p o r  l a  f u e r z a  o p o r  c u a l q u i e r  
o t r o  m e d i o  de  c o a c c i o n .
A r t i c u l o  21
L o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  se  o b l i g a n  en  s u s  r e l a c i o n e s  i n t e  r n a c i o - 
n a l e s  a no  r e c u r r i r  a l  u s o  de  l a  f u e r z a ,  s a l v o  e l  c a s o  de  l é g i t i m a  d e f e n -  
s a ,  de  c o n f o r m i d a d  c on l o s  t r a t a d o s  v i g e n t e s  o en  c u m p l i m i e n t o  de  di  - 
c h o s  t r a t a d o s .
A r t i c u l o  22
L a s  m e d i d a s  qu e .  de  a c u e r d o  c on l u s  t r a t a d o s  v i g e n t e s .  s e  a d o p -  
t e n  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  p a z  y l a  s e g u r i d a d ,  no  c o n s t i t u y e n  v io  - 
l a c i o n  de  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c i a d o s  en  l o s  a r t i c u l e s  18 y 20.
C a p i t u l o  V 
S O L U C I O N  P A C I E I C A  DE  C O N T R O V E R S I A S
A r t i c u l o  23
T o d a s  l a s  c o n t r o v e  r s i a s  i n t e r n a c i o n a l e  s que  s u r j a n  e n t r e  l o s  E s ­
t a d o s  A m e r i c a n o s  s e r â n  s o m e t i d a s  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a c i f i c o s  s e R a -  
l a d o s  en  e s t a  C a r t a ,  a n t e s  de  s e r  l l e v a d a s  a l  C o n s e j o  de S e g u r i d a d  de  
l a s  N a c i o n e s  ü n i d a s .
A r t i c u l o  24
Son p r o c e d i m i e n t o s  p a c i f i c o s ;  l a  n e g o c i a c i o n  d i r e c t a ,  l o s  b u e n o s  
o f i c i o s ,  l a  m e d i a c i o n ,  l a  i n v e s t i g a c i o n  y c o n c i l i a c i o n ,  e l  p r o c e d i m i e n ­
to  j u d i c i a l ,  e l  a r b i t r a j e  y  l o s  q ue  e s p e c i a l m e n t e  a c u e r d e n ,  e n  c u a l q u i e r  
m o m e n t o ,  l a s  P a r t e s .
A r t i c u l o  25
C u a n d o  e n t r e  d o s  o m a s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  s e  s u s c i t e  u n a  c o n ­
t r o v e r s i a  qu e ,  e n  o p i n i o n  de  un o  de e l l o s ,  n o  p u e d a  s e r  r e s u e l t a  p o r l o s
m e d i o s  d i p l o m a t i c  o s  u s u a l e s ,  l a s  P a r t e s  d e b e r a n  c o n v e n i r  e n  c u a l q u i e r  
o t r o  p r o c e d i m i e n t o  p a c i f i c o  qu e  l e s  p e r m i t a  l l e g a r  a  u n a  s o l u c i o n .
A r t i c u l o  26
Un t r a t a d o  e s p e c i a l  e s t a b l e c e r a  l o s  m e d i o s  a d e c u a d o s  p a r a  r e s o l ­
v e r  l a s  c o n t r o v e r s i a s  y d e t e r m i n a r a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p e r t i n e n t e s  a  
c a d a  u no  de  l o s  m e d i o s  p a c i f i c o s ,  e n  f o r m a  de n o  d e j a r  que  n i n g u n a  c o n ­
t r o v e r s i a  qu e  s u r j a  e n t r e  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  p u e d a  q u e d a r  s i n  s o -  
l u c i o n  d e f i n i t i v a  d e n t r o  de un  p l a z o  r a z o n a b l e .
C a p i t u l o  VI 
S E G U R I D A D  C O L E C T I V A
A r t i c u l o  27
T o d a  a g r e s i o n  de un  E s t a d o  c o n t r a  l a  i n t e g r i d a d  o l a  i n v i o l a b i l i d a d  
d e l  t e r r i t o r i o  o c o n t r a  l a  s o b e r a n i a  o l a  i n d e p e n d e n c i a  p o l i t i c a  de  u n  E s ­
t a d o  A m e r i c a n o ,  s e r a ,  c o n s i d e r a d a  c o m o  un  a c t o  de a g r e s i o n  c o n t r a  l o s  
d e m a s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s .
A r t i c u l o  28
Si  l a  i n v i o l a b i l i d a d  o l a  i n t e g r i d a d  d e l  t e r r i t o r i o  o l a  s o b e r a n i a  o 
l a  i n d e p e n d e n c i a  p o l i t i c a  de  c u a l q u i e r  E s t a d o  A m e r i c a n o  f u e r e n  a f e c t a  - 
d a s  p o r  u n  a t a q u e  a r m a d o  o p o r  u n a  a g r e s i o n  qu e  no  s e a  a t a q u e  a r m a d o ,  
o p o r  un  c o n f l i c t o  e x t r a c o n t i n e n t a l  o p o r  un  c o n f l i c t o  e n t r e  d o s  o m a s  
E s t a d o s  A m e r i c a n o s  o p o r  c u a l q u i e r  o t r o  h e c h o  o s i t u a c i o n  q ue  p u e d a  
p o n e r  e n  p e l i g r o  l a  p a z  de  A m e r i c a ,  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  e n  d e s a ­
r r o l l o  de  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  s o l i d a r i d a d  c o n t i n e n t a l  o de  l a  l é g i t i m a  d e - 
f e n s a  c o l e c t i v a ,  a p l i c a r a n  l a s  m e d i d a s  y p r o c e d i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  
en  l o s  t r a t a d o s  e s p e c i a l e s ,  e x i s t e n t e s  en  l a  m a t e r i a .
C a p i t u l o  VII 
N O R M A S  E C O N O M I C A S
A r t i c u l o  29
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  i n s p i r a d o s  e n  l o s  p r i n c i p i o s  de  s o l i d a r i ­
d a d  y  c o o p e r a c i o n  i n t e  r a m  e r i c  a n a s ,  s e  c o m p r o m e t e n  a  a u n a r  e s f u e r z o s
p a r a  l o g r a r  que  i m p e r e  l a  j u s t i c i a  s o c i a l  e n  e l  C o n t i n e n t e  y  p a r a  q u e  s u s  
p u e b l o s  a l c a n c e n  un  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  d i n a m i c o  y  a r m o n i c o ,  c o m o  
c o n d i c i o n e s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  p a z  y l a  s e g u r i d a d .
A r t i c u l o  30
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  s e  c o m p r o m e t e n  a  m o v i l i z a r  s u s  p r o p i o s  
r e c u r s o s  n a c i o n a l e s  h u m a n o s  y m a t e  r i a l e  s m e d i a n t e  u n a  p r o g r a m a c i o n  
a d e c u a d a ,  y r e c o n o c e n  l a  i m p o r t a n c i a  de  a c t u a r  d e n t r o  d e  u n a  e f i c i e n t e  
e s t r u c t u r a  i n t e r n a ,  c o m o  c o n d i c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  s u  p r o g r e s o  
e c o n o m i c o  y s o c i a l  y  p a r a  a s e g u r a r  un a  c o o p e r a c i o n  i n t e  r a m e  r i c a n a  
e f i c a z .
A r t i c u l o  31
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  a  f i n  de a c e l e r a r  su  d e s a r r o l l o  e c o n o m i ­
co  y  s o c i a l  de  c o n f o r m i d a d  c o n  s u s  p r o p i a s  m o d a l i d a d e s  y p r o c e d i m i e n ­
t o s ,  en  e l  m a r c o  de l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r a t i c o s  y de l a s  i n s t i t u c i o n e s  
d e l  S i s t e m a  In t e  r a m e  r i c a n o ,  c o n v i e n e n  e n  d e d i c a r  s u s  m a x i m o s  e s f u e r ­
zos  a l  l o g r o  de l a s  s i g u i e n t e s  m e t a s  b â s i c a s :
a)  I n c r e m e n t o  s u s t a n c i a l  y a u t o s o s t e n i d o  d e l  p r o d u c t o  n a c i o n a l  p e r  
c a p i t a ;
b) D i s t r i b u c i o n  e q u i t a t i v a  de l  i n g r e s o  n a c i o n a l ;
c) S i s t e m a s  i m p o s i t i v o s  a d e c u a d o s  y e q u i t a t i v o s ;
d) M o d e r n i z a c i o n  de  l a  v i d a  r u r a l  y r e f o r m a s  que  c o n d u z c a n  a  r e g i -  
m e n e s  e q u i t a t i v o s  y  e f i c a c e s  de  t e n e n c i a  de  l a  t i e r r a ,  m a y o r  p r o -  
d u c t i v i d a d  a g r i c o l a ,  e x p a n s i o n  d e l  u s o  de  l a  t i e r r a ,  d i v e r s i f i c a -  
c i o n  de l a  p r o d u c c i o n  y m e j o r e s  s i s t e m a s  p a r a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  
y c o m e r c i a l i z a c i ô n  de  p r o d u c t o s  a g r i c o l a s ;  y f o r t a l e c i m i e n t o  y 
a m p l i a c i o n  de  l o s  m e d i o s  p a r a  a l c a n z a r  e s t o s  f i n e s ;
e)  I n d u s  t r i a l i z a c  i o n  a c e l e r a d a  y d i v e r s i f i c a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  de  b i e -
n é s  de  c a p i t a l  e i n t e r m e d i o s ;
f) E s t a b i l i d a d  d e l  n i v e l  de  p r e c i o s  i n t e r n o s  e n  a r m  o n i a  c o n  e l  d e s a ­
r r o l l o  e c o n o m i c o  s o s t e n i d o  y e l  l o g r o  de l a  j u s t i c i a  s o c i a l ;
g) S a l a r i e s  j u s t o s ,  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e o  y  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a -
j o  a c e p t a b l e s  p a r a  t o d o s ;
h)  E r r a d i c a c i o n  r a p i d a  d e l  a n a l f a b e t i s m o  y  a m p l i a c i o n ,  p a r a  t o d o s ,  
d e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  e n  e l  c a m p o  de  l a  e d u c a c i o n ;
i)  D e f e n s a  d e l  p o t e n c i a l  h u m  an o m e d ia n te  l a  e x t e n s io n  y  a p l i c a c i o n
d e  l o s  m o d e r n e s  c o n o c i m i e n t o s  d e  l a  c i e n c i a  m e d ic a ;
j)  N u t r i c i o n  a d e c u a d a ,  p a r t i c u la r m e n t e  p o r  m e d i o  de  la  a c e l e r a c i o n
de l o s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  p a r a  in c r e m e n t a r  la  p r o d u c c io n  y  d i s  -  
p o n ib i l id a d  de a l i m e n t e s ;
k) V iv ie n d a  a d e c u a d a  p a r a  to d o s  lo s  s e c t o r e s  de l a  p o b la c io n ;
1) C o n d ic io n e s  u r b a n a s  qu e  h a g a n  p o s i b le  una  v id a  sa n a ,  p r o d u c t iv a
y digna;
m )  P r o m o c i o n  de  l a  i n i c i a t i v a  y  la  i n v e r s i o n  p r iv a d a s  en  a r m o n i a  c o n  
la  a c c i o n  d e l  s e c t o r  p u b l ic o ,  y
n) E x p a n s io n  y  d i v e r s i f i c a c i o n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s .
A r t i c u l o  32
A  f in  de a l c a n z a r  l o s  o b j e t iv o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e s t e  c a p i t u lo ,  l o s  
E s t a d o s  M i e m b r o s  s e  c o m p r o m e t e n  a c o o p e r a r  e n tr e  s i  c o n  e l  m a s  
a m p l io  e s p i r i t u  de s o l id a r i d a d  in te  r a m e  r ic a n a ,  en  la  m e d i d a  e n  que s u s  
r e c u r s o s  lo  p e r m i t a n  y de c o n f o r m id a d  c o n  s u s  l e y e s .
A r t i c u l o  33
P a r a  a l c a n z a r  l o  a n te s  p o s i b le  un d e s a r r o l l o  e q u i l ib r a d o  y  s o s t e ­
n id o ,  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  c o n v ie n e n  en  que l o s  r e c u r s o s  p u e s t o s  a 
d i s p o s i c i o n  p e r i o d i c a m e n t e ,  p o r  ca d a  uno de e l l o s ,  de c o n f o r m id a d  c o n  
e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r ,  d e b e n  s e r  p r o v i s t o s  en  c o n d ic i o n e s  f l e x i b l e s  y  e n  
a p o y o  de l o s  p r o g r a m a s  y  de  l o s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  y  m u l t i n a c i o n a -  
l e s  e m p r e n d i d o s  c o n  e l  o b je to  de a te n d e r  a l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p a i s  que  
r e c i b a  l a  a s i s t e n c i a ,  p r e s t a n d o s e  e s p e c i a l  a t e n c io n  a l o s  p a i s e s  r e l a t i -  
v a m e n t e  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s .
A s i m i s m o ,  p r o c u r a r a n  o b te n e r ,  en  c o n d ic i o n e s  s i m i l a r e s  y  p a r a  
l o s  m i s m o s  f i n e s ,  c o o p e r a c i o n  f i n a n c ie r a  y  t é c n i c a  de f u e n t e s  e x t r a c o n ­
t i n e n t a l e s  y  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
A r t ic u l o  34
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  d e b e n  h a c e r  to d o  e s f u e r z o  p a r a  e v i t a r  p o -  
l i t i c a s ,  a c c l o n e s  o m e d i d a s  que t e n g a n  s e r i o s  e f e c t o s  a d v e r s e s  s o b r e  
e l  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  o s o c i a l  de  o t r o  E s t a d o  M ie m b r o .
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A r t ic u l o  35
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  c o n v ie n e n  en  b u s c a r ,  c o l e c t i v a m e n t e ,  s o  - 
lu e  io n  a l o s  p r o b l e m a s  u r g e n t e s  o g r a v e s  que p u d ie r e n  p f e s e n t a r s e  
cu a n d o  e l  d e s a r r o l l o  o e s t a b i l i d a d  e c o n o m i c o s ,  de c u a lq u i e r  E s t a d o  
M ie m b r o ,  s e  v i e r e n  s e r i a m e n t e  a f e c t a d o s  p o r  s i t u a c i o n e s  que no p u d i e ­
re n  s e r  r e s u e l t a s  p o r  e l  e s f u e r z o  de d ic h o  E s t a d o .
A r t i c u l o  36
L os E s t a d o s  M i e m b r o s  d ifu n d ir a n  e n tr e  s i  l o s  b e n e f i c i o s  de la  
c i e n c i a  y de la  t e c n o l o g ia ,  p r o m o v ie n d o ,  de a c u e r d o  c o n  l o s  t r a t a d o s  v i ­
g e n te s  y l e y e s  n a c i o n a l e s ,  e l  i n t e r c a m b io  y e l  a p r o v e c h a m i e n t o  de l o s  
c o n o c im ie n t o s  c i e n t i f i c o s  y t e c n i c o s .
A r t ic u l o  37
L os E s t a d o s  M i e m b r o s ,  r e c o n o c i e n d o  la  e s t r e c h a  i n t e r d e p e n d e n - 
c i a  que hay  e n tr e  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  y e l  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  y s o ­
c i a l ,  deben  r e a l i z a r  e s f u e r z o s ,  in d iv id u a le s  y c o l e c t i v o s ,  c o n  e l  f in  de  
c o n s e g u ir :
a) La r e d u c c io n  o e l i m i n a c i o n ,  p o r  p a r te  de l o s  p a i s e s  i m p o r t a d o r e s ,  
de b a r r e r a s  a r a n c e l a r i a s  y no a r a n c e l a r i a s  que a f e c t a n  a l a s  e x -  
p c r t a c i o n e s  de l o s  M ie m b r o s  de la  O r g a n iz a c io n ,  s a l v o  cu a n d o  d i - 
ch a s  b a r r e r a s  s e  a p l iq u e n  p a r a  d i v e r s i f i c a r  la  e s t r u c t u r a  e c o n o -  
m .c a ,  a c e l e r a r  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  E s t a d o s  M ie m b r o s  m e n o s  d e ­
s a r r o l l a d o s  e i n t e n s i f i c a r  su  p r o c e s o  de i n t e g r a c io n  e c o n o m i c a ,  o 
cuando s e  r e l a c i o n e n  c o n  la  s e g u r id a d  n a c io n a l  o l a s  n e c e s i d a d e s  
del e q u i l ib r i o  e c o n o m i c o ;
b) E l  m a n t e n im i e n t o  de  la  co n t in u id a d  de su  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  y  
s o c i a l  m e d ia n te :
i. M e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  de p r o d u c t o s  b a s i c o s  
p o r  m e d i o  d e  c o n v e n io s  in t e r n a c i o n a l e s ,  cu a n d o  f u e r e n  a d e ­
c u ad o s;  p r o c e d i m i e n t o s  o r d e n a d o s  de  c o m e  r c i a l i z a c i ô n  que  
e v i t e n  la  p e r t u r b a c i o n  de l o s  m e r c a d o s ,  y  o t r a s  m e d i d a s  
d e s t in a d a s  a p r o m o v e r  la  e x p a n s i o n  de m e r c a d o s ,  y  a  o b t e ­
n e r  i n g r e s o s  s e g u r o s  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s ,  s u m i n i s t r o s  
a d e c u a d o s  y s e g u r o s  p a r a  l o s  c o n s u m i d o r e s  y  p r e c i o s  e s t a -  
b l e s  que s e a n  a l a  v e z  r e m u n e r a t iv o s  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s  
y e q u i t a t iv o s  p a r a  l o s  c o n s u m i d o r e s ;
i i .  M e j o r  c o o p e r a c i o n  in t e r n a c io n a l  e n  e l  c a m p o  f i n a n c i e r o  y  
l a  a d o p c io n  de o t r o s  m e d i o s  p a r a  a m i n o r a r  l o s  e f e c t o s  a d -  
v e r s o s  de  l a s  f l u c t u a c io n e s  a c e n tu a d a s  de l o s  i n g r e s o s  p o r  
c o n c e p t o  d e  e x p o r t a c i o n e s  que e x p e r i m e n t e n  l o s  p a i s e s  e x -  
p o r t a d o r e s  d e  p r o d u c t o s  b a s i c o s ,  y
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i i i .  D i v e r s i f i c a c i o n  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  a m p l i a c i o n  de  l a s
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e x p o r t a r  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  y  s e -  
m i m a n u f a c t u r a d o s  de  p a i s e s  en  d e s a r r o l l o ,  m e d i a n t e  l a  p r o ­
m o c i o n  y  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  a c u e r d o s  
n a c i o n a l e s  y  m u l t i n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  e s t o s  f i n e s .
A r t i c u l o  38
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  r e a f i r m a n  e l  p r i n c i p i o  de  q u e  l o s  p a i s e s  de 
m a y o r  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o ,  qu e  e n  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  de c o m e r ­
c io  e f e c t ù e n  c o n c e s i o n e s  en  b é n é f i c i é  de  l o s  p a i s e s  de  m e n o r  d e s a r r o l l o  
e c o n o m i c o  en  m a t e r i a  de  r e d u c c i o n  y e l i m i n a c i o n  de  t a r i f a s  u  o t r a s  b a ­
r r e r a s  a l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  no  d e b e n  s o l i c i t a r  de  e s o s  p a i s e s  c o n c e s i o ­
n e s  r e c i p r o c a s  q u e  s e a n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  su  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  y 
s u s  n e c e s i d a d e s  f i n a n c i e r a s  y  c o m e r c i a l e s .
A r t i c u l o  39
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  co n  e l  o b j e t o  de  a c e l e r a r  e l  d e s a r r o l l o  
e c o n o m i c o ,  l a  i n t e g r a c i o n  r e g i o n a l ,  l a  e x p a n s i o n  y e l  m e j o r a m i e n t o  de  
l a s  c o n d i c i o n e s  de  su  c o m e r c i o ,  p r o m o v e r â n  l a  m o d e  r n i z a c i o n  y l a c o o r -  
d i n a c i o n  de  l o s  t r a n s p o r t e s  y de l a s  c o m u n i c a c i o n e s  en  l o s  p a i s e s  en  
d e s a r r o l l o  y e n t r e  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s .
A r t i c u l o  40
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  r e c o n o c e n  q ue  l a  i n t e g r a c i o n  de  l o s  p a i s e s  
en  d e s a r r o l l o  d e l  C o n t i n e n t e  e s  uno  de l o s  o b j e t i v o s  d e l  S i s t e m a  I n t e r a -  
m e r i c a n o  y,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  o r i e n t a r â n  s u s  e s f u e r z o s  y  t o m a r â n  l a s  
m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  a c e l e r a r  e l  p r o c e s o  de  i n t e g r a c i o n ,  c o n  m i r a s  
a l  l o g r o ,  e n  e l  m a s  c o r t o  p l a z o ,  de  un  m e r c a d o  c o m û n  l a t i n o a m e r i c a n o .
A r t i c u l o  41
C o n  e l  f i n  de  f o r t a l e c e r  y a c e l e r a r  l a  i n t e g r a c i o n  e n  t o d o s  s u s  a s -  
p e c t o s ,  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  se  c o m p r o m e t e n  a  d a r  a d e c u a d a  p r i o r i -  
d a d  a  l a  p r e p a r a c i ô n  y  e j e c u c i ô n  de p r o y e c t o s  m u l t i n a c i o n a l e s  y  a  s u  f i -  
n a n c i a m i e n t o ,  a s i  c o m o  a  e s t i m u l a r  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e c o n ô m i c a s  y  
f i n a n c i e r a s  d e l  S i s t e m a  I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  q u e  cont inCien d a n d o  s u  m a s  
a m p l i o  r e s p a l d o  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  a  l o s  p r o g r a m a s  de  i n t e g r a c i o n  r e - 
g i o n a l .
A r t i c u l o  42
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  c o n v i e n e n  e n  qu e  l a  c o o p e r a c i o n  t é c n i c a  y  
f i n a n c i e r a ,  t e n d i e n t e  a  f o m e n t a r  l o s  p r o c e s o s  de  i n t e g r a c i o n  e c o n ô m i c a
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r e g io n a l ,  d e b e  f u n d a r s e  en  e l  p r in c i p io  d e l  d e s a r r o l l o  a r m o n i c o ,  e q u i l i ­
b r a d o  y  e f i c i e n t e ,  a s ig n a n d o  e s p e c i a l  a t e n c io n  a  l o s  p a f s e s  de m e n o r  d e ­
s a r r o l l o  r e la t iv o ,  de m a n e r a  que c o n s t i t u y a  un f a c t o r  d e c i s i v o  que l o s  
h a b i l i t e  a  p r o m o v e r ,  c o n  s u s  p r o p io s  e s f u e r z o s ,  e l  m e j o r  d e s a r r o l l o  de 
s u s  p r o g r a m a s  de i n f r a e s t r u c t u r a ,  n u e v a s  l i n e a s  de p r o d u c c io n  y  l a  d i ­
v e r  s i f i c a c i ô n  de s u s  e x p o r t a c i o n e s .
C a p i t u l o  VIII 
N O R M A S SO C IA L E S
A r t i c u l o  43
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  c o n v e n c id o s  de que e l  h o m b r e  s 6 lo  p u ed e  
a l c a n z a r  la  p le n a  r e a l i z a c i o n  de s u s  a s p i r a c i o n e s  d e n tr o  de un o r d e n  s o ­
c ia l  ju s t o ,  a c o m p a f ia d o  de d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  y  v e r d a d e r a  p a z ,  c o n ­
v ie n e n  en  d e d ic a r  s u s  m a x i m o s  e s f u e r z o s  a l a  a p l i c a c io n  de lo s  s i g u i e n t e s  
p r i n c i p i o s  y  m e c a n i s m o s :
a) T o d o s  l o s  s e r e s  h u m a n o s ,  s in  d i s t in c i o n  de r a z a ,  s e x o ,  n a c i o n a l i -  
dad, c r e d o  o c o n d ic io n  s o c i a l ,  t i e n e n  d e r e c h o  a l  b i e n e s t a r  m a t e ­
r ia l  y  a su  d e s a r r o l l o  e s p i r i t u a l ,  en c o n d ic i o n e s  de l ib e r t a d ,  d ig -  
n id a d , ig u a ld a d  de o p o r tu n id a d e s  y s e g u r id a d  e c o n ô m i c a ;
b) E l  t r a b a jo  e s  un d e r e c h o  y  un d e b e r  s o c i a l ,  o t o r g a  d ig n id a d  a  
qui en  lo  r e a l i z a  y  d eb e  p r e s t a r s e  en  c o n d ic i o n e s  que ,  in c lu y e n d o  
un r e g i m e n  de s a l a r i e s  j u s t o s ,  a s e g u r e n  la  v id a ,  l a  s a lu d  y  un n i ­
v e l  e c o n ô m i c o  d e c o r o s o  p a r a  e l  tr a b a ja d o r  y  su  f a m i l i a ,  tan to  en  
s u s  a f io s  de tr a b a jo  c o m o  en  su  v e j e z ,  o cuando c u a lq u i e r  c i r c u n s -  
ta n c i a  lo  p r i v e  de la  p o s i b i l i d a d  de tra b a ja r ;
c) L o s  e m p l e a d o r e s  y  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  tanto  r u r a l e s  c o m o  u r b a n o s ,  
t i e n e n  e l  d e r e c h o  de a s o c i a r s e  l i b r e m e n t e  p a r a  l a  d e f e n s a  y  p r o ­
m o c i o n  de s u s  i n t e r e s e s ,  in c lu y e n d o  e l  d e r e c h o  de n e g o c i a c i ô n  c o ­
l e c t i v a  y  e l  de  h u e lg a  p o r  p a r t e  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e l  r e c o n o c i ­
m i e n t o  de l a  p e r s o n e r i a  j u r f d ic a  de l a s  a s o c i a c i o n e s  y  l a  p r o t e c -  
c iô n  de su  l i b e r t a d  e in d e p e n d e n c ia ,  todo  de c o n fo r m id a d  c o n  l a  l e -  
g i s l a c i ô n  r e s p e c t ! v a ;
(d) J u s t o s  y  e f i c i e n t e s  s i s t e m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  de  c o n s u l ta  y  c o l a -
b o r a c i ô n  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  de  l a  p r o d u c c iô n ,  to m a n d o  e n  cu e n ta  
l a  p r o t e c c i ô n  de l o s  i n t e r e s e s  de toda  la  s o c ie d a d ;
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e) E l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  s i s t e m a s  de  a d m i n i s t r a c i ô n  p û b l i c a ,  b a n -  
c a  y  c r é d i t o ,  e m p r e s a ,  d i s t r i b u c i o n  y  v e n t a s ,  e n  f o r m a  q u e ,  en  
a r m o n i a  co n  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  r e s p o n d a  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  e 
i n t e r e s e s  de  l a  c o m u n i d a d ;
f) L a  i n c o r p o r a c i ô n  y  c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ô n  de  l o s  s e c t o r e s  m a r g i ­
n a l e s  de  l a  p o b l a c i ô n ,  t a n t o  d e l  c a m p o  c o m o  d e  l a  c i u d a d ,  e n  l a  
v i d a  e c o n ô m i c a ,  s o c i a l ,  c i v i c a ,  c u l t u r a l  y p o l i t i c a  de  l a  n a c i ô n ,  a  
f i n  d e  l o g r a r  l a  p l e n a  i n t e g r a c i ô n  de l a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l ,  e l a c e -  
l e r a m i e n t o  d e l  p r o c e s o  de  m o v i l i d a d  s o c i a l  y l a  c o n s o l i d a c i ô n  d e l  
r é g i m e n  d e m o c r â t i c o .  E l  e s t i m u l o  a  t odo  e s f u e r z o  de  p r o m o c i ô n
y c o o p e r a c i ô n  p o p u l a r e s  q u e  t e n g a  p o r  f i n  e l  d e s a r r o l l o  y p r o g r e s o  
de  l a  c o m u n i d a d ;
g) E l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  c o n t r i b u c i ô n  de  l a s  o r -  
g a n i z a c i o n e s ,  t a i e s  c o m o  l o s  s i n d i c a t o s ,  l a s  c o o p e r a t i v a s  y  a s o ­
c i a c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  p r o f e s i o n a l e s ,  de  n é g o c i é s ,  v e c i n a l e s  y c o ­
rn u n a l e  s ,  a  l a  v i d a  de  l a  s o c i e d a d  y a l  p r o c e s o  de  d e s a r r o l l o ;
h) D e s a r r o l l o  de  u n a  p o l i t i c a  e f i c i e n t e  de s e g u r i d a d  s o c i a l ,  e
i) D i s p o s i c i o n e s  a d e c u a d a s  p a r a  qu e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  t e n g a n  l a d e -  
b i d a  a s i s t e n c i a  l e g a l  p a r a  h a c e r  v a l e r  s u s  d e r e c h o s .
A r t ic u lo  44
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  r e c o n o c e n  qu e ,  p a r a  f a c i l i t a r  e l  p r o c e s o  
de  l a  i n t e g r a c i ô n  r e g i o n a l  l a t i n o a m e r i c a n a ,  e s  n e c e s a r i o  a r m o n i z a r  l a  
l e g i s l a c i ô n  s o c i a l  de  l o s  p a i s e s  en  d e s a r r o l l o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a m ­
po  l a b o r a l  y  de  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  a  f i n  de  q ue  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  
t r a b a j a d o r e s  s e a n  i g u a l m e n t e  p r o t e g i d o s ,  y c o n v i e n e n  en  r e a l i z a r  l o s  
m â x i m o s  e s f u e r z o s  p a r a  a l c a n z a r  e s t a  f i n a l i d a d .
C a p i t u l o  IX 
N O R M A S  S O B R E  E D U C A C I O N ,  C I E N C I A  Y C U L T U R A
A r t i c u l o  45
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  d a r â n  i m p o r t a n c i a  p r i m o r d i a l ,  d e n t r o  de  
s u s  p l a n e s  de  d e s a r r o l l o ,  a l  e s t i m u l o  de  l a  e d u c a c i ô n ,  l a  c i e n c i a  y  l a  
c u l t u r a ,  o r i e n t a d a s  h a c i a  e l  m e j o r a m i e n t o  i n t e g r a l  de l a  p e r s o n a  h u m a -  
n a  y  c o m o  f u n d a m e n t o  de  l a  d e m o c r a c i a ,  l a  j u s t i c i a  s o c i a l  y  e l  p r o g r e s o .
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A r t fc u lo  46
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  c o o p e r a r â n  e n t r e  s i  p a r a  s a t i s f a c e r  s u s  
n e c e s i d a d e s  e d u c a t i v a s ,  p r o m o v e r  l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a  e i m p u l -  
s a r  e l  a d e l a n t o  t e c n o l o g i c o ,  y s e  c o n s i d e r a n  i n d i v i d u a l  y s o l i d a r i a m e n -  
t e  c o m p r o m e t i d o s  a  p r e s e r v a r  y  e n r i q u e c e r  e l  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  de 
l o s  p u e b l o s  a m e r i c a n o s ,
A r t f c u l o  47
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  l l e v a r â n  a  c a b o  l o s  m a y o  r e s  e s f u e r z o s  p a ­
r a  a s e g u r a r ,  de  a c u e r d o  co n  s u s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  e l  e j e r c i c i o  
e f e c t i v o  d e l  d e r e c h o  a  l a  e d u c a c i o n ,  s o b r e  l a s  s i g u i e n t e s  b a s e s :
a)  L a  e d u c a c i o n  p r i m a r i a  s e r â  o b l i g a t o r i a  p a r a  l a  p o b l a c i o n  en  e d a d
e s c o l a r ,  y  s e  o f r e c e r â  t a m b i é n  a  t o d a s  l a s  o t r a s  p e r s o n a s  qu e  
p u e d a n  b e n e f i c i a r s e  de  e l l a .  C u a n d o  l a  i m p a r t a  e l  E s t a d o ,  s e r â  
g r a t u i t a ;
b )  L a  e d u c a c i ô n  m e d i a  d e b e r â  e x t e n d e r s e  p r o g r c s i v a m e n t e  a  l a  m a ­
y o r  p a r t e  p o s i b l e  de  l a  p o b l a c i ô n ,  con  un  c r i t e r i o  de p r o m o c i ô n  
s o c i a l .  Se d iv e  r s i f i c a r â  de  m a n e r a  q u e ,  s i n  p e r j u i c i o  de  l a  f o r -  
m a c i ô n  g e n e r a l  de  l o s  e d u c a n d o s ,  s a t i s f a g a  l a s  n e c e s i d a d e s  de l  
d e s a r r o l l o  de  c a d a  p a f s ,  y
c) L a  e d u c a c i ô n  s u p e r i o r  e s t a r â  a b i e r t a  a  t o d o s ,  s i e m p r e  qu e ,  p a r a
m a n t e n e r  su  a l t o  n i v e l ,  s e  c u m p l a n  l a s  n o r m a s  r e g l a m e n t a r i a s  o 
a c a d é m i c a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
A r t f c u l o  48
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  p r e s t a r â n  e s p e c i a l  a t e n c i o n  a  l a  e r r a d i c a -  
c i ô n  d e l  a n a l f a b e t i s m o ;  f o r t a l e c e r â n  l o s  s i s t e m a s  de  e d u c a c i ô n  de a d u l ­
t e s  y  h a b i l i t a c i ô n  p a r a  e l  t r a b a j o ;  a s e g u r a r â n  e l  g o c e  de l o s  b i e n e s  d e l à  
c u l t u r a  a  l a  t o t a l i d a d  de  l a  p o b l a c i ô n ,  y p r o m o v e r â n  e l  e m p l e o  de t o d o s  
l o s  m e d i o s  de d i f u s i ô n  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  de  e s t o s  p r o p ô s i t o s ,
A r t f c u l o  49
L o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  f o m e n t a r â n  l a  c i e n c i a  y  l a  t e c n o l o g f a  m e ­
d i a n t e  i n s t i t u c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  y  de  e n s e R a n z a ,  a s f  c o m o  de  p r o ­
g r a m a s  a m p l i a d o s  de  d i v u l g a c i ô n ,  C o n c e r t a r â n  e f i c a z m e n t e  su  c o o p e r a ­
c i ô n  e n  e s t a s  m a t e r i a s  y  e x t e n d e r â n  s u s t a n c i a l m e n t e  e l  i n t e r c a m b i o  de 
c o n o c i m i e n t o s ,  de  a c u e r d o  c o n  l o s  o b j e t i v o s  y  l e y e s  n a c i o n a l e s  y  l o s  
t r a t a d o s  v i g e n t e s .
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A r t fc u lo  50
L o s  E s t a d o s  M ie m b r o s  a c u e r d a n  p r o m o v e r ,  d e n tr o  d e l  r e s p e t o  d e -  
b id o  a  l a  p e r s o n a l i d a d  de c a d a  uno de e l l o s ,  e l  in t e r c a m b io  c u l t u r a l  c o m o  
m e d i o  e f i c a z  p a r a  c o n s o l i d a r  l a  c o m p r e n s iô n  in te  r a m e  r ic a n a  y  r e c o n o c e n  
que l o s  p r o g r a m a s  de i n t e g r a c i ô n  r e g io n a l  d e b e n  f o r t a l e c e r  se  co n  una e s ­
t r e c h a  v in c u l a c iô n  en  l o s  c a m p o  s de la  e d u c a c iô n ,  l a  c i e n c i a  y  l a  c u l t u r a .
S E G U N D A  P A R T E
C a p T t u l o  X 
D E  LO S ORGANOS
A r t i c u l o  51
L a  O r g a n i z a c iô n  de l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  r e a l i z a  s u s  f i n e s  p o r  
m e d io  de:
a) L a  A s a m b l e a  G e n e r a l ;
b) L a  R eu n iôn  de C o n s u l t a  de M i n i s t r e s  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ;
c) L o s  C o n s e j o s ;
d) E l  C o m it é  J u r fd ic o  I n t e r a m e r ic a n o ;
e) L a  C o m i s i ô n  Inte r a m e  r i c a n a  de D e r e c h o s  H u m a n o s;
f) L a  S é c r é t a r i a  G e n e r a l ;
g) L a s  C o n f e r e n c i a s  E s p e c i a l i z a d a s ,  y
h) L o s  O r g a n i s m e s  E s p e c i a l i z a d o s .
S e  p o d r â n  e s t a b l e c e r ,  a d e m â s  de l o s  p r e v i s t o s  en  l a  C a r ta  y  de  
a c u e r d o  c o n  s u s  d i s p o s i c i o n e s ,  l o s  ô r g a n o s  s u b s i d i a r i e s ,  o r g a n i s m e s  y  
l a s  o t r a s  e n t i d a d e s  que s e  e s t i m e n  n e c e s a r i o s .
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C a p i t u l o  XI 
L A  A S A M B L E A  G E N E R A L
A r t ic u lo  52
L a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e s  e l  ô rg a n o  s u p r e m o  de l a  O r g a n i z a c iô n  de
l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s .  T ie n e  c o m o  a t r i b u c io n e s  p r in c ip e d e s ,  a d e m â s
de l a s  o t r a s  que l e  sefLala la  C a r ta ,  l a s  s i g u ie n te s :
a) D e c i d i r  l a  a c c iô n  y  la  p o l i t i c a  g é n é r a l e s  de l a  O r g a n i z a c iô n ,  d e t e r ­
m i n a r  la  e s t r u c t u r a  y  fu n c io n e s  de s u s  ô r g a n o s  y  c o n s i d e r a r  c u a l ­
q u ie r  a Sun to r e la t iv o  a la  c o n v iv e n c i a  de l o s  E s t a d o s  A m e r ic a n o s ;
b) D ic t a r  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  la  c o o r d in a c iô n  de l a s  a c t i v id a d e s  de l o s  
ô r g a n o s ,  o r g a n i s m o s  y  e n t id a d e s  de l a  O r g a n i z a c iô n  e n t r e  s f  y  de 
e s t a s  a c t i v i d a d e s  co n  l a s  de l a s  o t r a s  in s t i t u c i o n e s  d e l  S i s t e m a  
I n t e r a m e r ic a n o ;
c) R o b u s t e c e r  y  a r m o n i z a r  la  c o o p e r a c i ô n  con  l a s  N a c i o n e s  U n id a s  y  
s u s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s ;
d) P r o m o v e r  la  c o la b o r a c i ô n ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l o s  c a m p o  s e c o n ô m i ­
c o ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l ,  co n  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  que  
p e r s i g a n  p r o p ô s i t o s  a n â lo g o s  a l o s  de la  O r g a n i z a c iô n  de l o s  E s t a ­
d o s  A m e r i c a n o s ;
e) A p r o b a r  e l  p r o g r a m a - p r e s u p u e s t o  de la  O r g a n i z a c iô n  y  f i j a r  l a s  
c u o t a s  de l o s  E s t a d o s  M ie m b r o s ;
f) C o n s i d e r a r  l o s  i n f o r m e s  a n n a le s  y  e s p e c i a l e s  que d e b e r â n  p r e s e n -  
t a r l e  l o s  ô r g a n o s ,  o r g a n i s m o s  y  e n t id a d e s  d e l  S i s t e m a  I n t e r a m e r i ­
cano;
g) A d op ta  r l a s  n o r m a s  g é n é r a l e s  que d e b e n  r é g i r  e l  fu n c io n a m ie n t o  
d e l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l ,  y
h) A p r o b a r  su  r e g la m e n t o  y ,  p o r  d o s  t e r c i o s  de l o s  v o t o s ,  su  t e m a -  
r io .
L a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e j e r c e r â  s u s  a t r i b u c io n e s  de a c u e r d o  co n  lo
di sp u e  s  to en  l a  C a r t a  y  en  o t r o s  t r a t a d o s  in te  r a m e  r ic a n o  s .
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A r t fc u lo  53
L a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e s t a b l e c e  l a s  b a s e s  p a r a  f i j a r  la  cu o ta  c o n  
que d eb e  c o n t r ib u ir  ca d a  uno de l o s  G o b ie r n o s  a l  s o s t e n im ie n t o  de la  
O r g a n iz a c iô n ,  to m a n d o  en  cu e n ta  l a  c a p a c id a d  de p a g o  de l o s  r e s p e c t i -  
v o s  p a f s e s  y  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e  e s t o s  de  c o n tr ib u ir  en  f o r m a  e q u i t a t iv a .  
P a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s  e n  a s u n t o s  p r e s u p u e s t a r i o s ,  s e  n e c e s i t a  l a  a p r o -  
b a c iô n  de l o s  d o s  t e r c i o s  de  l o s  E s t a d o s  M ie m b r o s .
A r t f c u lo  54
T o d o s  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  t i e n e n  d e r e c h o  a h a c e r  s e  r e p r e s e n t a r  
e n  la  A s a m b l e a  G e n e r a l .  C ad a  E s ta d o  t i e n e  d e r e c h o  a un v o to .
A r t f c u lo  55
L a  A s a m b l e a  G e n e r a l  se  r eu n i  râ  a n u a lm e n te  en  la  é p o c a  qu e  d e t e r ­
m in e  e l  r e g la m e n t o  y  en  la  s e d e  s e l e c c i o n a d a  c o n fo r m e  a l  p r in c i p io  de  
r o ta c iô n .  E n  ca d a  p e r io d o  o r d in a r i o  de s e s i o n e s  s e  d e t e r m in a r â ,  de  
a c u e r d o  con  e l  r e g la m e n t o ,  la  f e c h a  y  s e d e  d e l  s i g u ie n te  p e r io d o  o r d i n a ­
r io  .
Si p o r  c u a lq u ie r  m o t iv o  la  A s a m b l e a  G e n e r a l  no p u d ie r e  c e l e b r a r s e  
en  la  s e d e  e s c o g i d a ,  s e  r e u n i  râ  en  la  S e c r e t a r i a  G e n e r a l ,  s in  p e r j u i c io  
de que s i  a lg u n o  de l o s  E s t a d o s  M ie m b r o s  o f r e c i e r e  o p o r tu n a m e n te  s e d e  
en su  t e r r i t o r i o ,  e l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e  de la  O r g a n i z a c iô n  p u ed a  a c o r -  
d ar  que la  A s a m b l e a  G e n e r a l  s e  r eû n a  en  d ich a  s e d e .
A r t i c u l o  56
E n  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  y  co n  la  a p r o b a c iô n  de l o s  d o s  t e r c i o s  
de l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  e l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  c o n v o c a r â  a un p e r f o -  
do e x t r a o r d i n a r io  de s e s i o n e s  de l a  A s a m b l e a  G e n e r a l .
A r t f c u lo  57
L a s  d e c i s i o n e s  de l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  se  a d o p ta r â n  p o r  e l  v o to  de  
la  m a y o r f a  a b s o lu t a  d e  l o s  E s t a d o s  M ie m b r o s ,  s a lv o  l o s  c a s o s  en  que s e  
r e q u i e r e  e l  v o to  de l o s  d o s  t e r c i o s ,  c o n f o r m e  a  lo  d is p u e  s to en  la  C a r ta ,  
y a q u ê l l o s  q u e  l l e g a r e  a  d e t e r m i n a r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  p o r  l a  v fa  r e -  
g l a m e n t a r i a .
A r t f c u l o  58
H a b r â  una  C o m i s i ô n  P r e p a r a t o r i a  de l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  c o m -  
p u e s t a  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de to d o s  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  que te n d r â  
l a s  s i g u i e n t e s  fu n c io n e s :
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a) F o r m u l a r  e l  p r o y e c t o  de t e m a r io  de ca d a  p e r fo d o  de s e s i o n e s  de  
la  A s a m b l e a  G e n e r a l ;
b) E x a m in a r  e l  p r o y e c t o  de p r o g r a m a - p r e  su p u e s to  y  e l  de r e s o l u c i ô n  
s o b r e  c u o ta s ,  y  p r e s e n t a r  a  la  A s a m b l e a  G ene  red un in f o r m e  s o ­
b r e  l o s  m i s m o s ,  c o n  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  que e s t i m e  p e r t i n e n t e s ,
y
c) L a s  d e m â s  qu e  l e  a s i g n e  la  A s a m b l e a  G e n e r a l .
E l  p r o y e c t o  de t e m a r i o  y e l  in f o r m e  s e r â n  t r a n s m i t i d o s  opo r tu n a ­
m e n t e  a l o s  G o b ie r n o s  de l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s .
C a p i t u l o  XII
L A  R E U N IO N  DE C O N S U L T A  D E  M INISTRO S  
DE R E L A C IO N E S  E X T E R I O R E S
A r t ic u lo  59
L a  R eu n ion  de C o n s u l t a  de M i n i s t r e s  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  d e ­
b e r â  c e l e b r a r s e  co n  e l  f in  de c o n s i d e r a r  p r o b l e m a s  de c a r â c t e r  u r g e n te  
y  de i n t e r é s  co m û n  p a r a  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s ,  y  p a r a  s e r v i r  de O r g a ­
n e  de C o n su l ta .
A r t i c u l e  60
C u a lq u ie r  E s ta d o  M ie m b r o  p u ed e  p e d ir  que se  c o n v o q u e  la  R e u n iô n  
de C o n s u l t a .  L a  s o l i c i t u d  d eb e  d i r i g i r s e  a l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  de la  
O r g a n iz a c iô n ,  e l  c u a l  d e c id i r â  p o r  m a y o r f a  a b s o lu t a  de v o to s  s i  e s  p r o c e -  
d e n te  la  R eu n iô n .
A r t f c u lo  61
E l  t e m a r i o  y  e l  r e g la m e n t o  de l a  R eu n iô n  de C o n s u l t a  s e r â n  p r e p a -  
r a d o s  p o r  e l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  de la  O r g a n i z a c iô n  y  s o m e t i d o s  a  l a  
c o n  s id e  r a c iô n  de l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s .
A r t f c u lo  62
Si e x c e p c i o n a l m e n t e  e l  M in i s t r e  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  de c u a l ­
q u ie r  p a f s  no p u d ie r e  c o n c u r r i r  a  l a  R eu n iô n , s e  h a r â  r e p r e s e n t a r  p o r  un  
D e le g a d o  e s p e c i a l .
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A r t fc u lo  63
E n  c a s o  de a ta q u e  a r m a d o ,  d e n tr o  d e l  t e r r i t o r i o  de un E s ta d o  
A m e r ic a n o  o d en tro  d e  l a  r e g iô n  de s e g u r id a d  qu e  d e l i m i t a n  l o s  t r a t a ­
d o s  v i g e n t e s ,  l a  R eu n iô n  de C o n s u l t a  s e  e f e c t u a r â  s in  d e m o r a  p o r  c o n -  
v o c a t o r i a  qu e  d e b e r â  h a c e r l e  in m e d ia t a m e n t e  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e ­
jo  P e r m a n e n t e  de l a  O r g a n i z a c iô n ,  qui en ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  h a r â  r e u ­
n i r  a l  p r o p io  C o n s e j o .
A r t f c u lo  64
Se e s t a b l e c e  un C o m it é  C o n s u l t iv o  de D e f e n s a  p a r a  a s e s o r a r  a l  
O rg a n o  de C o n s u l ta  e n  l o s  p r o b l e m a s  de c o la b o r a c i ô n  m i l i t a r  q u e  p u ed an  
s u s c i t a r s e  co n  m o t iv o  de la  a p l i c a c iô n  de  l o s  t r a t a d o s  e s p e c i a l e s  e x i s t e n ­
t e s  en  m a t e r i a  de  s e g u r i d a d  c o l e c t i v a .
A r t f c u lo  65
E l  C o m it é  C o n s u l t iv o  de D e f e n s a  s e  in t e g r a r â  co n  l a s  m â s  a l t a s  
a u to r id a d e s  m i l i t a r e s  de l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  que p a r t i c ip e n  en  la  
R eun iôn  de C o n s u l t a .  E x c e p c i o n a l m e n t e  l o s  G o b ie r n o s  p o d râ n  d e s i g n a r  
s u s t i t u t o s .  C ad a  E s ta d o  te n d r â  d e r e c h o  a un v o to .
A r t f c u lo  66
E l  C o m it é  C o n s u l t iv o  de  D e f e n s a  s e r â  c o n v o c a d o  en  l o s  m i s m o s  
t é r m i n o s  que e l  O r g a n o  d e  C o n s u l t a ,  cuando é s t e  h a y a  de t r a t a r  a s u n t o s  
r e la t iv o  s a  l a  d e f e n s a  c o n tr a  l a  a g r e s i ô n .
A r t f c u lo  67
C uando la  A s a m b l e a  G e n e r a l  o l a  R eu n iô n  de  C o n s u l ta  o l o s  G o b i e r ­
n o s ,  p o r  m a y o r f a  de d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  de l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  l e  
e n c o m i e n d e n  e s tu d io  s  t é c n i c o s  o i n f o r m e s  s o b r e  t e m a s  e s p e c f f i c o s ,  e l  
C o m it é  s e  r e u n ir â  ta m b ié n  p a r a  e s e  f in .
C a p f t u l o  XIII  
LOS C O N S E J O S  D E L A  O R G A N IZ A C IO N  
D i s p o s i c i o n e s  C o m u n e s
A r t f c u lo  68
E l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  de l a  O r g a n iz a c iô n ,  e l  C o n s e jo  I n t e r a m e r i ­
ca n o  E c o n ô m i c o  y  S o c i a l  y  e l  C o n s e jo  I n t e r a m e r ic a n o  p a r a  l a  E d u c a c iô n ,
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l a  C ie n c ia  y  l a  C u ltu r a  d e p e n d e n  d ir e c t a m e n t e  de l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  
y  t i e n e n  l a  c o m p e t e n c i a  qu e  a  ca d a  uno de e l l o s  a s ig n a n  l a  C a r ta  y  o t r o s  
in s t r u m e n t o s  in te  r a m e  r ic a n o  s ,  a s f  c o m o  l a s  f u n c i o n e s  que l e s  e n c o m i e n ­
d en  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  y  l a  R eu n iô n  de C o n s u l ta  de M i n i s t r e s  de R e l a ­
c io n e s  E x t e r i o r e s .
A r t f c u l o  69
T o d o s  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  t i e n e n  d e r e c h o  a  h a c e r s e  r e p r e s e n ­
t a r  en  c a d a  uno de l o s  C o n s e j o s .  C ada E s ta d o  t i e n e  d e r e c h o  a  un v o to .
A r t fc u lo  70
D e n tr o  de l o s  l i m i t e s  de l a  C a r ta  y  d e m â s  in s t r u m e n t o s  i n t e r a m e ­
r ic a n o  s ,  l o s  C o n s e j o s  p o d r â n  h a c e r  r e c o m e n d a c i o n e s  en e l  â m b i to  de  
s u s  a t r i b u c i o n e s .
A r t fc u lo  71
L o s  C o n s e j o s ,  en  a s u n t o s  de su  r e s p e c t ! v a  c o m p e t e n c ia ,  p o d r â n  
p r e s e n t a r  e s t u d i o s  y  p r o p ü e s t a s  a la  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  s o m e t e r l e  p r o ­
y e c t o s  de i n s t r u m e n t o s  in t e r n a c i o n a l e s  y  p r o p o s i c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l a  
c e l e b r a c i ô n  de c o n f e r e n c i a s  e s p e c i a l i z a d a s ,  a la  c r e a c i ô n ,  m o d i f i c a c i ô n ,  
o s u p r e s i ô n  de o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s  y  o t r a s  e n t id a d e s  i n t e r a m e r i -  
c a n a s ,  a s f  c o m o  s o b r e  l a  c o o r d in a c iô n  de s u s  a c t i v id a d e s .  Ig u a lm e n te  
l o s  C o n s e j o s  p o d r â n  p r e s e n t a r  e s t u d io s ,  p r o p ü e s t a s  y  p r o y e c t o s  de i n s ­
t r u m e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a l a s  C o n f e r e n c ia s  E s p e c i a l i z a d a s .
A r t fc u lo  72
C a d a  C o n s e j o ,  en  c a s o s  u r g e n t e s ,  p o d r â  c o n v o c a r ,  en  m a t e r i a s  de  
su  c o m p e t e n c i a ,  C o n f e r e n c i a s  E s p e c i a l i z a d a s ,  p r e v i a  c o n s u l ta  co n  l o s  
E s t a d o s  M i e m b r o s  y  s in  t e n e r  que r e c u r r i r  a l  p r o c e d im ie n t o  p r e v i s t o  en  
e l  a r t f c u lo  1 28 .
A r t f c u lo  73
L o s  C o n s e j o s ,  e n  l a  m e d id a  de s u s  p o s i b i l id a d e s  y  co n  l a  c o o p e r a ­
c iô n  d e  l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l ,  p r e s t a r â n  a l o s  G o b ie r n o s  l o s  s e r v i  c io  s 
e s p e c i a l i z a d o s  qu e  é s t o s  s o l i c i t e n .
A r t f c u lo  74
C a d a  C o n s e j o  e s t â  fa c u l ta d o  p a r a  r e q u é r i r  de l o s  o t r o s ,  a s f  c o m o  
d e l o s  ô r g a n o s  s u b s i d i a r i o s  y  de l o s  o r g a n i s m o s  que de e l l o s  d ep en d en ,  
q u e  l e  p r e s t e n ,  en  l o s  c a m p o  s de s u s  r e s p e c t !  v a s  c o m p e t e n c i a s ,  in f o r m a -  
c iô n  y  a s e s o r a m i e n t o .  L o s  C o n s e j o s  p o d râ n ,  i g u a lm e n te  s o l i c i t a r  l o s  
m i s m o s  s e r v i c i o s  de  l a s  d e m â s  e n t id a d e s  d e l  S i s t e m a  I n t e r a m e r i c a n o .
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A r t f c u lo  75
C on la  a p r o b a c iô n  p r e v i a  de la  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  l o s  C o n s e j o s  
p o d r â n  c r e a r  l o s  ô r g a n o s  s u b s i d i a r i o s  y  l o s  o r g a n i s m o s  que c o n s i d e r e n  
c o n v e n ie n t e s  p a r a  e l  m e j o r  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s .  Si l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  no e s t u v i e r e  r e u n id a ,  d ic h o  s ô r g a n o s  y  o r g a n i s m o s  p o d r â n  s e r  
e s t a b l e c i d o s  p r o v i s i o n a l m e n t e  p o r  e l  C o n s e jo  r e s p e c t i v o .  A l  i n t e g r a r  
e s t a s  e n t id a d e s ,  l o s  C o n s e j o s  o b s e r v a r â n ,  en  lo  p o s i b l e ,  l o s  p r i n c i p i o s  
de r o ta c iô n  y  de  e q u i t a t iv a  r e p r e s e n t a c i ô n  g e o g r â f i c a ,
A r t f c u lo  76
L o s  C o n s e j o s  p o d r â n  c e l e b r a r  r e u n io n e s  en  e l  t e r r i t o r i o  de  c u a l ­
q u ie r  E s ta d o  M ie m b r o ,  cuan d o  a s f  lo  e s t i m e n  c o n v e n ie n t e  y  p r e v i a  
a q u i e s c e n c i a  d e l  r e s p e c t i v o  G o b ie r n o .
A r t f c u lo  77
C a d a  C o n s e j o  r e d a c t a r â  su  e s t a tu to ,  lo  s o m e t e r â  a la  a p r o b a c iô n  
de la  A s a m b l e a  G e n e r a l  y  a p r o b a r â  su  r e g la m e n t o  y  l o s  de s u s  ô r g a n o s  
s u b s i d i a r i o s ,  o r g a n i s m o s  y  c o m i s i o n e s .
C a p f t u l o  XIV  
E L  C O N SE JO  P E R M A N E N T E  D E  LA O R G A N IZ A C IO N
A r t fc u lo  78
E l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  de l a  O r g a n iz a c iô n  se  c o m p o n e  de un r e ­
p r é s e n t a n t e  p o r  ca d a  E s ta d o  M ie m b r o ,  n o m b r a d o  e s p e c i a l m e n t e  p o r  e l  
G ob ie  rno r e s p e c t i v o  co n  l a  c a t e g o r f a  de e m b a j a d o r .  C ada G o b ie  rno p o ­
d r â  a c r e d i t a r  un r e p r é s e n t a n t e  in t e r in o ,  a s f  c o m o  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
s u p l e n t e s  y  a s e s o r e s  que ju z g u e  c o n v e n ie n t e .
A r t f c u lo  79
L a  P r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  s e r â  e j e r c i d a  s u c e s i v a -  
m e n t e  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  en  e l  o r d e n  a l f a b ê t ic o  de l o s  n o m b r e s  en  
e s p a f io l  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  p a f s e s  y  l a  V i c e p r e s i d e n c i a  en  id é n t i c a  f o r ­
m a ,  s ig u ie n d o  e l  o r d e n  a l f a b é t i c o  i n v e r s o .
E l  P r é s i d e n t e  y  e l  V i c e p r e s i d e n t e  d e s e m p e R a r â n  s u s  f u n c i o n e s  p o r  
un p e r f o d o  no m a y o r  de  s e i s  m e s e s ,  que s e r â  d e te r m in a d o  p o r  e l  e s t a ­
tu to .
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A r t fc u lo  80
E l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  c o n o c e ,  d e n tr o  de l o s  l i m i t e s  de l a  C a r ta  
y  de l o s  t r a t a d o s  y  a c u e r d o s  in te  r a m e  r ic a n o  s ,  de c u a lq u ie r  a su n to  que  
l e  e n c o m i e n d e n  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  o l a  R eu n io n  de C o n s u l t a  de M i n i s ­
t r e s  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .
A r t f c u lo  81
E l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e  a c t u a r â  p r o v i s io n a l m e n t e  c o m o  O rg a n o  de  
C o n su lta  cuan d o  s e  p r e s e n t e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p r e v i s t a s  en  e l  a r t f c u lo  
63 de e s t a  C a r ta .
A r t f c u lo  82
E l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  v e l a r â  p o r  e l  m a n t e n im ie n to  de l a s  r e l a c i o ­
n e s  de a m i s t a d  e n t r e  l o s  E s t a d o s  M ie m b r o s  y, con  ta l  f in , l e s  a y u d a r â d e  
una m a n e r a  e f e c t i v a  en  la  s o lu c iô n  p a c f f i c a  de s u s  c o n tr o v e  r s i a s ,  de  
a c u e r d o  co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s i g u i e n t e s .
A r t fc u lo  83
P a r a  a u x i l i a r  a l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e  en e l  e j e r c i c i o  de e s t a s  f a -  
c u l t a d e s ,  s e  e s t a b l e c e r a  una C o m is iô n  Inte r a m e  r ic a n a  de S o lu c io n e s  P a -  
c f f i c a s ,  la  cu a l  fu n c i o n a r â  c o m o  ô r g a n o  s u b s id ia r io  d e l  C o n s e j o .  E l  e s ­
tatuto  de d ic h a  C o m i s i ô n  s e r â  e la b o r a d o  p o r  e l  C o n s e jo  y  a p ro b a d o  p o r  
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l .
A r t fc u lo  84
L a s  P a r t e s  en  u na  c o n t r o v e r s i a  p o d râ n  r e c u r r i r  a l  C o n s e jo  P e r m a ­
n e n te  p a r a  o b t e n e r  s u s  b u e n o s  o f i c i o s .  E l  C o n s e jo ,  en  e s t e  c a s o ,  t e n d r â  
l a  fa c u l ta d  de a s i s t i r  a  l a s  P a r t e s  y  r e c o m e n d a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  que  
c o n s i d é r é  a d e c u a d o s  p a r a  e l  a r r e g l o  p a c f f i c o  de l a  c o n t r o v e r s i a .
S i l a s  P a r t e s  a s f  lo  de s e a n ,  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e jo  t r a s l a d a r â  
d i r e c t a m e n t e  l a  c o n t r o v e r s i a  a  l a  C o m i s i ô n  Inte r a m e  r i c a n a  de S o l u c i o ­
n e s  P a c f f i c a  s ,
A r t f c u lo  85
E n  e j e r c i c i o  d e  e s t a s  f a c u l t a d e s ,  e l  C o n s e jo  P e r m a n e n t e ,  p o r  m e ­
d io  de l a  C o m i s i ô n  Inte  r a m e  r ic a n a  de S o lu c i o n e s  P a c f f i c a s  o de c u a lq u ie r  
o tr o  m o d o ,  p o d r â  a v e r i g u a r  l o s  h e c h o s  r e la c io n a d o s  co n  la  c o n t r o v e r s i a ,  
i n c l u s i v e  en  e l  t e r r i t o r i o  de c u a lq u ie r a  de l a s  P a r t e s  p r e  v io  c o n s e n t i -  
m i e n t o  d e l  G ob ie  rno  r e s p e c t i v o .
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A r t ic u l o  86
C u a l q u i e r  P a r t e  e n  u n a  c o n t r o v e r s i a  e n  l a  q u e  no  s e  e n c u e n t r e  e n  
t r â m i t e  n i n g u n o  de  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a c i f i c o s  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t i c u l o  
24 de l a  C a r t a ,  p o d r â  r e c u r r i r  a l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e  p a r a  q u e  c o n o z c a  
de  l a  c o n t r o v e r s i a .
E l  C o n s e j o  t r a s l a d a r â  i n m e  d i a t a m  e n t e  l a  s o l i c i t u d  a  l a  C o m i s i ô n  
Int e  r a m e  r i c a n a  de S o l u c i o n e s  P a c i f i c a s ,  l a  q u e  c o n s i d e r a r â  s i  l a  m i s m a  
s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  de  s u  c o m p e t e n c i a  y,  s i  l o  e s t i m a r e  p e r t i n e n t e ,  o f r e ­
c e r â  s u s  b u e n o s  o f i c i o s  a  l a  o t r a  u  o t r a s  P a r t e s .  A c e p t a d o s  é s t o s ,  l a  
C o m i s i ô n  In t e  r a m e  r i c a n a  de S o l u c i o n e s  P a c i f i c a s  p o d r â  a s i s t i r  a  l a s  P a r ­
t e s  y  r e c o m e n d a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  q ue  c o n s i d é r é  a d e c u a d o s  p a r a  e l  
a r r e g l o  p a c î f i c o  de  l a  c o n t r o v e r s i a .
E n  e j e r c i c i o  de e s t a s  f a c u l t a d e s ,  l a  C o m i s i ô n  p o d r â  a v e r i g u a r  l o s  
h e c h o s  r e l a c i o n a d o s  co n  l a  c o n t r o v e r s i a ,  i n c l u s i v e  en  e l  t e r r i t o r i o  de 
c u a l q u i e r a  de  l a s  P a r t e s  p r e  v io  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  G o b ie  r n o  r e s p e c t i v o .
A r t i c u l o  87
E n  e l  c a s o  de  q u e  u n a  de l a s  P a r t e s  r e h u s a r e  e l  o f r e c i m i e n t o ,  l a  
C o m i s i ô n  In t e  r a m e  r i c a n a  de  S o l u c i o n e s  P a c i f i c a s  s e  l i m i t a r â  a  i n f o r m a r  
a l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e ,  s i n  p e r j u i c i o  de  r e a l i z a r  g e s t i o n e s  p a r a  l a  r e a -  
n u d a c i ô n  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  P a r t e s ,  s i  e s t u v i e r e n  i n t e r r u m p i d a s ,  
o p a r a  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a  c o n c o r d i a  e n t r e  e l l a s .
A r t f c u l o  88
U na  v e z  r e c i b i d o  d i c h o  i n f o r m e ,  e l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e  p o d r â  h a ­
c e r  s u g e r e n c i a s  de  a c e r c a m i e n t o  e n t r e  l a s  P a r t e s  p a r a  l o s  f i n e s  d e l  a r ­
t f c u lo  87 y,  s i  lo  e s t i m a r e  n e c e s a r i o ,  e x h o r t a r l a s  a  q u e  e v i t e n  l a  e j e c u ­
c i ô n  de a c t o s  qu e  p u d i e r a n  a g r a v a r  l a  c o n t r o v e r s i a .
Si u n a  de l a s  P a r t e s  m a n t u v i e r e  s u  n e g a t i v a  a  l o s  b u e n o s  o f i c i o s  de  
l a  C o m i s i ô n  In t e  r a m e  r i c a n a  de  S o l u c i o n e s  P a c f f i c a s  o d e l  C o n s e j o ,  é s t e  
s e  l i m i t a r â  a  r e n d i r  u n  i n f o r m e  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l .
A r t fc u lo  89
E l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e ,  e n  e l  e j e r c i c i o  de  e s t a s  f u n c i o n e s ,  a d o p -  
t a r â  s u s  d e c i s i o n e s  p o r  e l  vo to  a f i r m a t i v o  de  l o s  d o s  t e r c i o s  de  s u s  
m i e m b r o s ,  e x c l u i d a s  l a s  P a r t e s ,  s a l v o  a q u e l l a s  d e c i s i o n e s  c u y a  a p r o b a ­
c i ô n  p o r  s i m p l e  m a y o r f a  a u t o  r i  c e  e l  r e g l a m e n t o .
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A r t i c u l o  90
E n  e l  d e s e m p e f i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  a r r e g l o  p a c î f i c o  de  
c o n t r o v e r s i a s ,  e l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e  y l a  C o m i s i ô n  In t e  r a m e  r i c a n a  de  
S o l u c i o n e s  P a c f f i c a s  d e b e r a n  o b s e r v a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  l a  C a r t a  y 
l o s  p r i n c i p i o s  y  n o r m a s  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  a s i  c o m o  t e n e r  e n  
c u e n t a  l a  e x i s t e n c i a  de  l o s  t r a t a d o s  v i g e n t e s  e n t r e  l a s  P a r t e s .
A r t i c u l o  91
C o r r e s p o n d e  t a m b i é n  a l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e :
a)  E j e c u t a r  a q u e l l a s  d e c i s i o n e s  de  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  o de  l a  R e u ­
n i ô n  de  C o n s u l t a  de  M i n i s t r e s  de  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  c u y o  c u m ­
p l i m i e n t o  n o  h a y a  s i d o  e n c o m e n d a d o  a  n i n g u n a  o t r a  e n t i d a d ;
b) V e l a r  p o r  l a  o b s e r v a n c i a  de  l a s  n o r m a s  qu e  r e g u l a n  e l  f u n c i o n a ­
m i e n t o  de  l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  y,  c u a n d o  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  no  
e s t u v i e r e  r e u n i d a ,  a d o p t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  fn d o l e  r e g l a m e n t a -  
r i a  q u e  h a b i l i t e n  a  l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  p a r a  c u m p l i r  c o n  s u s  f u n ­
c i o n e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s ;
c)  A c t u a r  c o m o  C o m i s i ô n  P r e p a r a t o r i a  de  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  en  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  p o r  el  a r t f c u l o  58 de  l a  C a r t a ,  a  m e ­
n o s  q ue  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  lo  d é c i d a  e n  f o r m a  d i s t i n t a ;
d) P r e p a r a r ,  a  p e t i c i ô n  de  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  y c o n  l a  c o o p e r a ­
c i ô n  de  l o s  ô r g a n o s  a p r o p i a d o s  de l a  O r g a n i z a c i ô n ,  p r o y e c t o s  de  
a c u e r d o s  p a r a  p r o m o v e r  y f a c i l i t a r  l a  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  l a  O r g a ­
n i z a c i ô n  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  y l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  o e n t r e  
l a  O r g a n i z a c i ô n  y o t r o s  o r g a n i s m o s  a m e r i c a n o s  de  r e c o n o c i d a  a u -  
t o r i d a d  i n t e r n a c i o n a l .  E s t o s  p r o y e c t o s  s e r â n  s o m e t i d o s  a  l a  a p r o ­
b a c i ô n  de  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ;
e ) F o r m u l a r  r e c o m e n d a c i o n e s  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  s o b r e  e l  f u n c i o ­
n a m i e n t o  de  l a  O r g a n i z a c i ô n  y l a  c o o r d i n a c i ô n  de  s u s  ô r g a n o s  s u b ­
s i d i a r i o s ,  o r g a n i s m o s  y c o m i s i o n e s ;
f) P r e s e n t a r ,  c u a n d o  l o  e s t i m a r e  c o n v e n i e n t e ,  o b s e r v a c i o n e s  a  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l  s o b r e  l o s  i n f o r m e s  d e l  C o m i t é  J u r f d i c o  I n t e r a ­
m e r i c a n o  y de  l a  C o m i s i ô n  In t e  r a m e  r i c a n a  de  D e r e c h o s  H u m a n o s ,  y
g) E j e r c e r  l a s  d e m â s  a t r i b u c i o n e s  q ue  l e  s e f i a l a  l a  C a r t a .
A r t f c u l o  92
E l  C o n s e j o  P e r m a n e n t e  y l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  t e n d r â n  l a  m i s m a
s e d e .
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C a p i t u l o  XV
E L  C O N S E JO  IN T E R A M E R IC A N O  E C O NO M IC O  Y SO C IA L
A r t i c u l o  93
E l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  E c o n ô m i c o  y  S o c i a l  s e  c o m p o n e  d e  u n  
r e p r é s e n t a n t e  t i t u l a r ,  d e  l a  m â s  a l t a  j e r a r q u f a ,  p o r  c a d a  E s t a d o  M i e m ­
b r o ,  n o m b r a d o  e s p e c i a l m e n t e  p o r  e l  G o b i e r n o  r e s p e c t i v o .
A r t i c u l o  94
E l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  E c o n ô m i c o  y  S o c i a l  t i e n e  c o m o  f i n a l i d a d  
p r o m o v e r  l a  c o o p e r a c i ô n  e n t r e  l o s  p a f s e s  a m e r i c a n o s ,  c o n  e l  o b j e t o  de  
l o g r a r  su  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o  y s o c i a l  a c e l e r a d o ,  de  c o n f o r m i d a d  c o n  
l a s  n o r m a s  c o n s i g n a d a s  e n  l o s  c a p f t u l o s  VII  y VIII .
A r t f c u l o  95
P a r a  r e a l i z a r  s u s  f i n e s ,  e l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  E c o n ô m i c o  y 
S o c i a l  d e b e r â :
a) R e c o m e n d a r  p r o g r a m a s  y m e d i d a s  de  a c c i ô n  y e x a m i n a r  y  e v a l u a r  
p e r i ô d i c a m e n t e  l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ;
b) P r o m o v e r  y c o o r d i n a r  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  de  c a r â c t e r  e c o n ô m i c o  
y s o c i a l  de  l a  O r g a n i z a c i ô n ;
c)  C o o r d i n a r  s u s  a c t i v i d a d e s  c o n  l a s  de  l o s  o t r o s  C o n s e j o s  de  l a  O r ­
g a n i z a c i ô n ;
d) E s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  de  c o o p e r a c i ô n  c o n  l o s  ô r g a n o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  de  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y c o n  o t r a s  e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s  e 
i n t e r n a c i o n a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  c o o r d i n a c i ô n  
de  l o s  p r o g r a m a s  i n t e r a m e r i c a n o s  de  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  y
e)  P r o m o v e r  l a  s o l u c i ô n  de  l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t f c u l o  35 de  
l a  C a r t a  y  e s t a b l e c e r  e l  p r o c e d i m i e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e .
A r t i c u l o  96
E l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  E c o n ô m i c o  y  S o c i a l  c e l e b r a r â ,  p o r  l o  
m e n o s ,  u n a  r e u n i ô n  c a d a  aflo a l  n i v e l  m i n i s t e r i a l .  Se r e u n i r â ,  a d e m â s ,  
c u a n d o  l o  c o n v o q u e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  l a  R e u n i ô n  de C o n s u l t a  d e  M i ­
n i s t r e s  de  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  p o r  p r o p i a  i n i c i a t i v a  o p a r a  l o s  c a s o s  
p r e v i s t o s  e n  e l  a r t f c u l o  35 de  l a  C a r t a .
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A r t i c u l o  97
E l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  E c o n o m i c o  y  S o c i a l  t e n d r â  u n a  C o m i - 
s i o n  E j e c u t i v a  P e r m a n e n t e ,  i n t e g r a d a  p o r  u n  P r é s i d e n t e  y n o  m e n o s  de  
o t r o s  s i e t e  m i e m b r o s ,  e l e g i d o s  p o r  e l  p r o p i o  C o n s e j o  y  p a r a  p e r f o d o s  
que  s e  f i j a r â n  e n  e l  e s t a t u t o  de  é s t e .  C a d a  m i e m b r o  t e n d r â  d e r e c h o  a  
u n  vo to .  E n  l a  e l e c c i o n  d e  l o s  m i e m b r o s  s e  t e n d r a n  e n  c u e n t a ,  e n  l o  p o ­
s i b l e ,  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  e q u i t a t i v a  g e o g r â f i c a  y de  l a  
r o t a c i o n .  L a  C o m i s i o n  E j e c u t i v a  P e r m a n e n t e  r e p r é s e n t a  a l  c o n j u n t o  de  
l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  d e  l a  O r g a n i z a c i o n .
A r t i c u l o  98
L a  C o m i s i o n  E j e c u t i v a  P e r m a n e n t e  r e a l i z a r â  l a s  a c t i v i d a d e s  qu e  
l e  a s i g n e  e l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  E c o n o m i c o  y S o c i a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  
l a s  n o r m a s  g é n é r a l e s  q ue  e s t e  d e t e r m i n e .
C a p i t u l o  XVI
E L  C O N S E J O  I N T E R A M E R I C A N O  P A R A  LA  E D U C A C I O N ,  
L A  C I E N C I A  Y LA  C U L T U R A
A r t i c u l o  99
E l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  l a  E d u c a c i o n ,  l a  C i e n c i a  y l a  C u l ­
t u r a  s e  c o m p o n e  de  u n  r e p r é s e n t a n t e  t i t u l a r ,  d e  l a  m â s  a l t a  j e r a r q u i a ,  
p o r  c a d a  E s t a d o  M i e m b r o ,  n o m b r a d o  e s p e c i a l m e n t e  p o r  e l  G o b i e r n o  r e s ­
p e c t i v o .
A r t i c u l o  100
E l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  l a  E d u c a c i o n ,  l a  C i e n c i a  y l a  C u l ­
t u r a  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  p r o m o v e r  l a s  r e l a c i o n e s  a m i s t o s a s  y  e l  e n t e n d ! - 
m i e n t o  m u t u o  e n t r e  l o s  p u e b l o s  d e  A m é r i c a ,  m e d i a n t e  l a  c o o p e r a c i o n  y  
e l  i n t e r c a m b i o  e d u c a t i v o s ,  c i e n t i f i c o s  y c u l t u r a l e s  de  l o s  E s t a d o s  M i e m ­
b r o s ,  c o n  e l  o b j e t o  de  e l e v a r  e l  n i v e l  c u l t u r a l  d e  s u s  h a b i t a n t e s ;  r e a f i r -  
m a r  s u  d i g n i d a d  c o m o  p e r s o n a s ,  c a p a c i t a r l o s  p l e n a m e n t e  p a r a  l a s  t a r e a s  
d e l  p r o g r e s o ,  y  f o r t a l e c e r  l o s  s e n t i m i e n t o s  de  p a z ,  d e m o c r a c i a  y j u s t i ­
c i a  s o c i a l  q u e  h a n  c a r a c t e r i z a d o  s u  é v o l u e  i on .
A r t i c u l o  101
P a r a  r e a l i z a r  s u s  f i n e s ,  e l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  l a  E d u c a ­
c i o n ,  l a  C i e n c i a  y l a  C u l t u r a  d e b e r a :
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a)  P r o m o v e r  y c o o r d i n a r  l a s  a c t i v i d a d e s  de  l a  O r g a n i z a c i o n  r e l a t i v a s  
a  l a  e d u c a c i o n ,  l a  c i e n c i a  y l a  c u l t u r a ;
b) A d o p t a r  o r e c o m e n d a r  l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  d a r  c u m p l i ­
m i e n t o  a  l a s  n o r m a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  c a p f t u l o  IX de  l a  C a r t a ;
c)  A p o y a r  l o s  e s f u e r z o s  i n d i v i d u a l e s  o c o l e c t i v o s  de  l o s  E s t a d o s  
M i e m b r o s  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  y l a  a m p l i a c i o n  de  l a  e d u c a c i o n  e n  
t o d o s  s u s  n i v e l e s ,  p r e s t a n d o  e s p e c i a l  a t e n c i o n  a  l o s  e s f u e r z o s  d e s -  
t i n a d o s  a l  d e s a r r o l l o  de  l a  c o m u n i d a d ;
d) R e c o m e n d a r  y f a v o r e c e r  l a  a d o p c i o n  de p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  e s ­
p e c i a l e s  o r i e n t a d o s  a  l a  i n t e g r a c i o n  de t o d o s  l o s  s e c t o r e s  de  l a  p o ­
b l a c i o n  e n  l a s  r e s p e c t i v a s  c u l t u r a s  n a c i o n a l e s ;
e)  E s t i m u l a r  y a p o y a r  l a  e d u c a c i o n  y l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t f f i c a s  y 
t e c n o l o g i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  s e  r e l a c i o n e n  c o n  l o s  p l a n e s  
n a c i o n a l e s  de  d e s a r r o l l o ;
f) E s t i m u l a r  e l  i n t e r c a m b i o  de  p r o f e s o r e s ,  i n v e s t i g a d o r e s ,  t e c n i c o s  
y e s t u d i a n t e s ,  a s f  c o m o  e l  de  m a t e r i a l e s  de  e s t u d i o ,  y p r o p i c i a r  
l a  c e l e b r a c i o n  de  c o n v e n i o s  b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s  s o b r e  a r - 
m o n i z a c  i on  p r o g  r e  si  va  de  l o s  p l a n e s  de  e s t u d i o ,  en  t o d o s  l o s  n i v e ­
l e s  de  l a  e d u c a c i o n ,  y s o b r e  v a l i d e z  y e q u i v a l e n c i a  de  t f t u l o s  y 
g r a d o s ;
g) F o m e n t a r  l a  e d u c a c i o n  de l o s  p u e b l o s  a m e r i c a n o s  p a r a  l a  c o n v i v e n ­
c i a  i n t e r n a c i o n a l  y e l  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  de  l a s  f u e n t e s  h i s t o r i c o -  
c u l t u r a l e s  de A m é r i c a ,  a  f i n  de  d e s t a c a r  y p r e s e r v a r  l a  c o m u n i d a d  
de  s u  e s p i r i t u  y de su  d e s t i n o ;
h) E s t i m u l a r  e n  f o r m a  s i s t e m â t i c a  l a  c r e a c i o n  i n t e l e c t u a l  y  a r t f s t i c a ,  
e l  i n t e r c a m b i o  de  b i e n e s  c u l t u r a l e s  y de  e x p r e s i o n e s  f o l k l o r i c a s ,  
a s f  c o m o  l a s  r e l a c i o n e s  r e c f p r o c a s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  
c u l t u r a l e s  a m e r i c a n a s ;
i) A u s p i c i a r  l a  c o o p e r a c i o n  y  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  p r o t é g e r ,  
c o n s e r v a r  y a u m e n t a r  e l  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  d e l  C o n t i n e n t e ;
j)  C o o r d i n a r  s u s  a c t i v i d a d e s  c o n  l a s  de l o s  o t r o s  C o n s e j o s .  E n  a r m o -
n f a  c o n  e l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  E c o n o m i c o  y  S o c i a l ,  e s t i m u l a r  
l a  a r t i c u l a c i o n  de  l o s  p r o g r a m a s  d e  f o m e n t o  de  l a  e d u c a c i o n ,  l a  
c i e n c i a  y  l a  c u l t u r a  c o n  l o s  d e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  e i n t e g r a c i o n  
r e g i o n a l ;
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k) E s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  de c o o p e r a c i ô n  c o n  l o s  ô r g a n o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  de  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y c o n  o t r a s  e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s  e 
i n t e r n a c i o n a l e s ;
1) F o r t a l e c e r  l a  c o n c i e n c i a  c f v i c a  de  l o s  p u e b l o s  a m e r i c a n o s ,  c o m o
uno  de  l o s  f u n d a m e n t o s  d e l  e j e r c i c i o  e f e c t i v o  de l a  d e m o c r a c i a  y 
de  l a  o b s e  r v a n c i a  de  l o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  de  l a  p e r s o n a  h u m a n a ;
m )  R e c o m e n d a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d e c u a d o s  p a r a  i n t e n s i f i c a r  l a  i n ­
t e g r a c i ô n  de  l o s  p a f s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e l  c o n t i n e n t e  m e d i a n t e  e s ­
f u e r z o s  y p r o g r a m a s  e n  e l  c a m p o  de  l a  e d u c a c i o n ,  l a  c i e n c i a  y  l a  
c u l t u r a ,  y
n) E x a m i n a r  y e v a l u a r  pe  r i ô d i c  a m e n t e  l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p o r
l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  e n  e l  c a m p o  de l a  e d u c a c i ô n ,  l a  c i e n c i a  y l a  
c u l t u r a .
A r t f c u l o  102
E l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  l a  E d u c a c i ô n ,  l a  C i e n c i a  y l a  C u l ­
t u r a  c e l e b r a r â ,  p o r  l o  m e n o s ,  u na  r e u n i ô n  c a d a  afio a l  n i v e l  m i n i s t e r i a l .  
Se r e u n i r â ,  a d e m â s ,  c u a n d o  lo  co n v o q u e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  l a  R e u ­
n iô n  de  C o n s u l t a  de M i n i s t r e s  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  o p o r  i n i c i a t i v a  
p r o p i a .
A r t f c u l o  103
E l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  l a  E d u c a c i ô n ,  l a  C i e n c i a  y l a  C u l ­
t u r a  t e n d r â  u n a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  P e r m a n e n t e ,  i n t e g r a d a  p o r  un  P r é s i ­
d e n t e  y no  m e n o s  de  o t r o s  s i e t e  m i e m b r o s ,  e l e g i d o s  p o r  e l  p r o p i o  C o n s e ­
j o  p a r a  p e r f o d o s  qu e  s e  f i j a r â n  e n  e l  e s t a t u t o  de  e s t e .  C a d a  m i e m b r o  
t e n d r â  d e r e c h o  a  un  v o to .  E n  l a  e l e c c i o n  de  l o s  m i e m b r o s  s e  t e n d r â n  e n  
c u e n t a ,  e n  l o  p o s i b l e ,  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  e q u i t a t i v a  r e p r e s e n t a c i ô n  g e o ­
g r â f i c a  y de l a  r o t a c i ô n .  L a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  P e r m a n e n t e  r e p r é s e n t a  
a l  c o n j u n t o  de  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  de  l a  O r g a n i z a c i ô n .
A r t f c u l o  104
L a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  P e r m a n e n t e  r e a l i z a r â  l a s  a c t i v i d a d e s  q ue  
l e  a s i g n e  e l  C o n s e j o  I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  l a  E d u c a c i ô n ,  l a  C i e n c i a  y  l a  
C u l t u r a ,  de a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  g é n é r a l e s  q u e  e s t e  d e t e r m i n e .
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C a p i t u l e  XVII
E L  C O M I T E  J U R I D I C O  I N T E R A M E R I C A N C
A r t i c u l e  105
E l  C e m i t é  J u r i d i c e  In t e  r a m e  r i c a n e  t i e n e  c e r n e  f i n a l i d a d  s e r v i r  de  
c u e r p e  c e n s u l t i v e  de  l a  O r g a n i z a c i o n  e n  a s u n t e s  j u r i ' d i c e s ;  p r e m e v e r  e l  
d e s a r r e l l e  p r e g r e s i v e  y l a  c e d i f i c a c i o n  d e l  d e r e c h e  i n t e r n a c i e n a l ,  y  e s -  
t u d i a r  l e s  p r e b l e m a s  j u r i d i c e s  r e f e r e n t e s  a  l a  i n t e g r a c i o n  de  l e s  p a i s e s  
en  d e s a r r e l l e  d e l  C e n t i n e n t e  y l a  p e s i b i l i d a d  de  u n i f e r m a r  s u s  l e g i s l a c i e -  
n e s  en  c u a n t e  p a r e z c a  c e n v e n i e n t e .
A r t i c u l e  106
E l  C o m i t é  J u r i d i c e  I n t e r a m e  r i c a n e  e m p r e n d e r â  l e s  e s t u d i o  s y t r a -  
b a j o s  p r e p a r a t o r i e s  que  l e  e n c e m i e n d e n  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  l a  R e u n i o n  
de C o n s u l t a  d e  M i n i s t r e s  de  R e l a c i e n e s  E x t e r i e r e s  e  l e s  C e n s e j e s  de  l a  
O r g a n i z a c i o n ,  A d e m â s ,  p u e d e  r e a l i z a r ,  a  i n i c i a t i v a  p r e p i a ,  l e s  que  c o n ­
s i d é r é  c e n v e n i e n t e ,  y s u g e r i r  l a  c e l e b r a c i o n  de  c e n f e r e n c i a s  j u r é d i c a s  
e s p e c i a l i z a d a s .
A r t é c u l e  107
E l  C e m i t é  J u r i d i c e  In t e  r a m e  r i c a n e  e s t a r a  i n t e g r a d e  p e r  e n c e  j u r i s - 
t a s  n a c i e n a l e s  de  l e s  E s t a d e s  M i e m b r e s ,  e l e g i d e s  p a r a  un  p e r é e d e  de  
c u a t r e  a f l e s ,  de  t e r n a s  p r e s e n t a d a s  p e r  d i c h e s  E  s t a d e s . L a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  h a r a  l a  e l e c c i o n  m e d i a n t e  un  r é g i m e n  qu e  t e n g a  en  c u e n t a  l a  r e - 
n e v a c i o n  p a r c i a l  y  p r e c u r e ,  en  l e  p e s i b l e ,  u n a  e q u i t a t i v a  r e p r e s e n t a c i o n  
g e e g r a f i c a .  E n  e l  C e m i t é  n e  p e d r â  h a b e r  m a s  de  un  m i e m b r e  de  l a  m i s -  
m a  n a c i e n a l i d a d .  L a s  v a c a n t e s  q ue  e c u r r i e r e n  s e  l l e n a r â n  s i g u i e n d e  e l  
m i s m e  p r e c e d i m i e n t e .
A r t i c u l e  108
E l  C e m i t é  J u r i d i c e  I n t e r a m e  r i c a n e  r e p r é s e n t a  a l  c e n j u n t e  de  l e s  
E s t a d e s  M i e m b r e s  de  l a  O r g a n i z a c i o n ,  y t i e n e  l a  m a s  a m p l i a  a u t e n e m é a  
t é c n i c a .
A r t i c u l e  109
E l  C e m i t é  J u r i d i c e  In t e  r a m e  r i c a n e  e s t a b l e c e r a  r e l a c i e n e s  de  c e e -  
p e r a c i o n  c e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s ,  i n s t i t u t e s  y e t r e s  c e n t r e s  d e c e n t e s ,  a s i  
c e m e  c e n  l a s  c e m i s i e n e s  y  e n t i d a d e s  n a c i e n a l e s  e i n t e r n a c i e n a l e s  d e d i -  
c a d a s  a l  e s t u d i e ,  i n v e s t i g a c i o n ,  e n s e f i a n z a  e  d i v u l g a c i o n  de  l e s  a s u n t e s  
j u r i d i c e s  d e  i n t e  r é  s i n t e r n a c i e n a l .
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A r t ic u l e  110
E l  C e m i t é  J u r i d i c e  In t e  r a m e  r i c a n e  r e d a c t a r â  s u  e s t a t u t e ,  e l  c u a l  
s e r a  s e m e t i d e  a  l a  a p r e b a c i o n  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l .
E l  C e m i t é  a d e p t a r â  s u  p r e p i e  r e g l a m e n t e .
A r t i c u l e  111
E l  C e m i t é  J u r é d i c e  In t e  r a m e  r i c a n e  t e n d r a  s u  s e d e  e n  l a  c i u d a d  d e  
Rée  de  J a n e i r o ,  p e r e  e n  c a s e s  e s p e c i a l e s  p e d r a  c e l e b r a r  r e  un i  o n e s  e n  
c u a l q u i e r  e t r e  l u g a r  q ue  e p e r t u n a m e n t e  s e  d é s i g n é ,  p r e v i a  c o n s u l t a  c e n  
e l  E s t a d e  M i e m b r e  c e r r e s p e n d i e n t e .
C a p é t u l o  XVII I  
L A  CO M ISI O N  I N T E R A M E  R IC A N A  D E  D E R E C H O S  H UM A NO S
A r t i c u l e  112
H a b r a  u n a  C o m i s i o n  In t e  r a m e  r i c a n a  de  D e r e c h e s  H u m a n e  s qu e  
t e n d r a ,  c e m e  f u n c i o n  p r i n c i p a l ,  l a  de  p r e m o v e r  l a  o b s e r v a n c i a  y l a  d e - 
f e n s a  de  l e s  d e r e c h e s  h u m a n o s  y de s e r v i r  c o rn e  o r g a n e  c o n s u l t i v e  de  la  
O r g a n i z a c i o n  e n  e s t a  m a t e r i a .
U n a  c e n v e n c i o n  i n t e  r a m e  r i c a n a  s o b r e  d e r e c h e s  h u m a n o s  d e t e r m i n a -  
r â  l a  e s t r u c t u r a ,  c o m p e t e n c i a  y p r e c e d i m i e n t e  de d i c h a  C o m i s i o n ,  a s i  
c e m e  l e s  de l e s  e t r e s  o r g a n e s  e n c a r g a d e s  de  e s a  m a t e r i a .
C a p i t u l e  XIX 
L A  S E C R E T A R I A  G E N E R A L
A r t i c u l e  113
L a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  e s  e l  o r g a n e  c e n t r a l  y p e r m a n e n t e  de  l a  O r ­
g a n i z a c i o n  de  l e s  E s t a d e s  A m e r i c a n o s .  E j e r c e r a  l a s  f u n c i e n e s  qu e  l e  
a t r i b u y a n  l a  C a r t a ,  e t r e s  t r a t a d e s  y  a c u e r d e s  i n t e  r a m e  r i c a n e  s y l a  A  s a m  
b l e a  G e n e r a l ,  y c u m p l i r à  l e s  e n c a r g e s  qu e  l e  e n c e m i e n d e n  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l ,  l a  R e u n i o n  de  C o n s u l t a  d e  M i n i s t r e s  d e  R e l a c i e n e s  E x t e r i e r e s  
y  l e s  C e n s e j e s .
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A r t i c u l e  114
E l  Se c  r e t a r i e  G e n e r a l  de  l a  O r g a n i z a c i o n  s e r a  e l e g i d e  p e r  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l  p a r a  un  p e r f e d e  d e  c i n c e  a f i es  y n e  p e d r a  s e  r  r e e l e g i d e  m a s  
de  u n a  v e z  n i  s u c e d i d e  p e r  u n a  p e r s o n a  de l a  m i s m a  n a c i e n a l i d a d .  E n  
c a s e  de qu e  que  d a r e  v a c a n t e  e l  c a r g o  de  S e c r e t a r i e  G e n e r a l ,  e l  S e c r e t a -  
r i e  G e n e r a l  A d j u n t e  a s u m i r â  l a s  f u n c i e n e s  de a q u é l  h a  s t a  qu e  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l  e l i j a  un  n u e v e  t i t u l a r  p a r a  un p e r r n d e  c o m p l e t e .
A r t i c u l e  115
E l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  d i r i g e  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l ,  t i e n e  l a  r e p r e ­
s e n t a c i o n  l e g a l  de  l a  m i s m a  y, s i n  p e r j u i c i e  de  l e  e s t a b l e c i d e  e n  e l  a r ­
t i c u l e  91,  i n c i s e  b),  e s  r e s p o n s a b l e  a n t e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e l  c u m  - 
p l i m i e n t o  a d e c u a d e  de  l a s  o b l i g a c i o n e s  y f u n c i e n e s  de  l a  S e c r e t a r i a  G e n e ­
r a l .
A r t i c u l e  116
E l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l ,  o  s u  r e p r é s e n t a n t e ,  p a r t i c i p a  c o n  v e z  p e r e  
s i n  v e t o  e n  t o d a s  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  O r g a n i z a c i o n .
A r t i c u l e  1 1 7
E n  c o n c o r d a n c i a  c o n  l a  a c c i o n  y  l a  p o l i t i c a  d e c i d i d a s  p o r  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l  y c o n  l a s  r e s o l u c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e  l e s  C e n s e j e s ,  l a  S e ­
c r e t a r i a  G e n e r a l  p r o m o v e r a  l a s  r e l a c i e n e s  e c o n o m i c a s ,  s o c i a l e s ,  j u r i -  
d i c a s ,  e d u c a t i v a s ,  c i e n t i f i c a s  y c u l t u r a l e s  e n t r e  t o d o s  l e s  E s t a d e s  M i e m - 
b r o s  d e  l a  O r g a n i z a c i o n .
A r t i c u l e  118
L a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e s e m p e h a  a d e m â s  l a s  s i g u i e n t e s  f u n c i e n e s :
a) T r a n s m i t i r  e x  o f f i c i e  a  l e s  E s t a d e s  M i e m b r e s  l a  c e n v o c a t e r i a  de  
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  d e  l a  R e u n i o n  de  C o n s u l t a  de  M i n i s t r e s  de 
R e l a c i e n e s  E x t e r i e r e s ,  d e l  C e n s e j e  I n t e  r a m e  r i c a n e  E c e n o m i c e  y 
S o c i a l ,  d e l  C e n s e j e  I n t e  r a m e  r i c a n e  p a r a  l a  E d u c a c i o n ,  l a  C i e n c i a  
y  l a  C u l t u r a  y de  l a s  C e n f e r e n c i a s  E  s p e c i a l i z a d a s ;
b) A s e s e r a r  a  l e s  e t r e s  o r g a n e s ,  s e g u n  c e r r e s p e n d a ,  e n  l a  p r é p a r a - 
c i o n  de  l e s  t e m a r i e s  y  r e g l a m e n t e s ;
c)  P r e p a r a r  e l  p r e y e c t e  de  p r e g r a m a - p r e s u p u e s t e  de  l a  O r g a n i z a c i o n ,  
s o b r e  l a  b a s e  d e  l e s  p r e g r a m a s  a d e p t a d e s  p e r  l e s  C e n s e j e s ,  o r g a ­
n i s m e s  y e n t i d a d e s  c u y e s  g a s t e s  d e b a n  s e r  i n c l u i d e s  e n  e l  p r e g r a m a -  
p r e s u p u e s t e  y,  p r e v i a  c o n s u l t a  c e n  e s e s  C e n s e j e s  e s u s  C e m i s i e n e s
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P e r m a n e n t e s ,  s o m e t e r l o  a  l a  C o m i s i o n  P r e p a r a t o r i a  de  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l  y  d e s p u é s  a  l a  A s a m b l e a  m i s m a ;
d) P r o p o r c i o n a r  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  y  a  l e s  d e m â s  o r g a n e s  s e r v i  - 
c i e s  p e r m a n e n t e s  y a d e c u a d e s  de  s e c r e t a r i a  y c u m p l i r  s u s  m a n d a ­
t e s  y e n c a r g e s .  D e n t r e  de  s u s  p e s i b i l i d a d e s ,  a t e n d e r  a  l a s  e t r a s  
r e u n i o n e s  de  l a  O r g a n i z a c i o n ;
e)  C u s t e d i a r  l e s  d o c u m e n t e s  y a r c h i v e s  d e  l a s  C e n f e r e n c i a s  I n t e r a m e -  
r i c a n a s ,  de l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  d e  l a s  R e u n i o n e s  d e  C o n s u l t a  de  
M i n i s t r e s  de  R e l a c i e n e s  E x t e r i e r e s ,  de  l e s  C e n s e j e s  y de  l a s  C e n ­
f e r e n c i a s  E  s p e c i a l i z a d a s ;
f) S e r v i r  de  d e p o s i t a r i a  de  l e s  t r a t a d e s  y a c u e r d e s  i n t e  r a m e  r i c a n e s ,  
a s i  c e m e  de  l e s  i n s t r u m e n t e s  de  r a t i f i c a c i o n  de  l e s  m i s m e s ;
g) P r e s e n t a r  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  e n  c a d a  p é r i o d e  o r d i n a r i e  de  
s e s i e n e s ,  un i n f o r m e  a n u a l  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  e l  e s t a d e  f i n a n ­
c i è r e  de l a  O r g a n i z a c i o n ,  y
h) E s t a b l e c e r  r e l a c i e n e s  de  c o o p e r a c i o n ,  de  a c u e r d o  c o n  l e  q ue  r e - 
s u e l v a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  o l e s  C e n s e j e s ,  c o n  l o s  O r g a n i s m e s  
E s p e c i a l i z a d o s  y o t r o s  o r g a n i s m e s  n a c i e n a l e s  e i n t e  r n a c i o n a l e s .
A r t i c u l e  119 
C o r r e s p o n d e  a l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l :
a) E s t a b l e c e r  l a s  d e p e n d e n c i a s  de  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  q ue  s e  a n  n e - 
c e s a r i a s  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  de  s u s  f i n e s ,  y
b) D e t e r m i n a r  e l  n u m é r o  de  f u n c i o n a r i o s  y e m p l e a d o s  de l a  S e c r e t a ­
r i a  G e n e r a l ,  n o m b r a r l o s ,  r e g l a m e n t a r  s u s  a t r i b u c i o n e s  y d e b e r e s  
y  f i j a r  s u s  e m o l u m e n t o s .
E l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  e j e r c e r a  e s t a s  a t r i b u c i e n e s  de  a c u e r d e  c e n  
l a s  n e r m a s  g é n é r a l e s  y  l a s  d i s p o s i c i e n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  q u e  e s t a b l e z -  
c a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l .
A r t i c u l e  120
E l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  A d j u n t e  s e r a  e l e g i d e  p e r  l a  A s a m b l e a  G e n e ­
r a l  p a r a  u n  p é r i o d e  d e  c i n c e  aHes  y  n e  p e d r â  s e r  r e e l e g i d e  m â s  de  u n a  
v e z  n i  s u c e d i d e  p e r  u n a  p e r s o n a  de  l a  m i s m a  n a c i e n a l i d a d .  E n  c a s e  d e  
q u e  q u e d a r e  v a c a n t e  e l  c a r g o  de  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  A d j u n t e ,  e l  C e n s e j e  
P e r m a n e n t e  e l e g i r ^  un  s u s t i t u t e  q u e  e j e r c e r â  d i c h e  c a r g o  h a s t a  q ue  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l  e l i j a  u n  n u e v e  t i t u l a r  p a r a  u n  p é r i o d e  c o m p l e t e .
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A r t i c u l e  121
E l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  A d j u n t e  e s  e l  S e c r e t a r i e  d e l  C e n s e j e  P e r m a ­
n e n t e .  T i e n e  e l  c a r â c t e r  d e  f u n c i e n a r i e  c e n s u l t i v e  d e l  S e c r e t a r i e  G e n e - 
r a l  y a c t u a r â  c e m e  d e l e g a d e  s u y o  e n  t e d e  a q u e l l e  qu e  l e  e n c e m e n d a r e .  
D u r a n t e  l a  a u s e n c i a  t e m p o r a l  e  i m p e d i m e n t e  d e l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l ,  d e  - 
s e m p e î i a r a  l a s  f u n c i e n e s  de  e s t e .
E l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  y  e l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  A d j u n t e  d e b e r â n  s e r  
d e  d i s t i n t a  n a c i e n a l i d a d .
A r t i c u l e  122
L a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  c e n  e l  v e t o  d e  l e s  d e s  t e r c i e s  de  l e s  E s t a ­
d e s  M i e m b r e s ,  p u e d e  r e m  e v e r  a l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  e  a l  S e c r e t a r i e  G e ­
n e r a l  A d j u n t e ,  e  a  a m b e s ,  c u a n d e  a s i  l e  e x i j a  e l  b u e n  f u n c i e n a m i e n t e  de 
l a  O r g a n i z a c i o n .
A r t i c u l e  123
E l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  d e s i g n a r â ,  c e n  l a  a p r e b a c i o n  d e l  c e r r e s p e n ­
d i e n t e  C e n s e j e ,  a l  S e c r e t a r i e  E j e c u t i v e  p a r a  A s u n t e s  E c e n o m i c e s  y  S o ­
c i a l e s ,  y  a l  S e c r e t a r i e  E j e c u t i v e  p a r a  l a  E d u c a c i o n ,  l a  C i e n c i a  y  l a  C u l ­
t u r a ,  l e s  c u a l e s  s e r â n  t a m b i é n  S e c r e t a r i e s  de  l e s  r e s p e c t i v e s  C e n s e j e s .
A r t i c u l e  124
E n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  s u s  d e b e r e s ,  e l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  y  e l  
p e r s o n a l  d e  l a  S e c r e t a r i a  n e  s e l i c i t a r â n  n i  r e c i b i r a n  i n s t r u c c i e n e s  de  
n i n g u n  G e b i e r n e  n i  d e  n i n g u n a  a u t e r i d a d  a j e n a  a  l a  O r g a n i z a c i o n ,  y  se  
a b s t e n d r â n  d e  a c t u a r  e n  f e r m a  a l g u n a  que  s e a  i n c o m p a t i b l e  c e n  s u  c e n -  
d i c i o n  d e  f u n c i o n a r i o s  i n t e  r n a c i o n a l e  s r e s p o n s a b l e s  u n i c a m e n t e  a n t e  l a  
O r g a n i z a c i o n .
A r t i c u l e  125
L e s  E s t a d e s  M i e m b r e s  s e  c e m p r e m e t e n  a  r e s p e t a r  l a  n a t u r a l e z a  
e x c l u s i v a m e n t e  i n t e r n a c i e n a l  de  l a s  r e s p e n s a b i l i d a d e s  d e l  S e c r e t a r i e  G e ­
n e r a l  y  d e l  p e r s o n a l  d e  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  y a  n e  t r a t a r  d e  i n f l u i r  s o ­
b r e  e l l e s  e n  e l  d e s e m p e f t e  d e  s u s  f u n c i e n e s .
A r t i c u l e  126
P a r a  i n t e g r a r  e l  p e r s o n a l  d e  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  s e  t e n d r a  e n  
c u e n t a ,  e n  p r i m e r  t e r m i n e ,  l a  e f i c i e n c i a ,  c o m p e t e n c i a  y  p r e b i d a d ;  p e r e  
s e  da r c i  i m p e r t a n c i a ,  a l  p r e p i e  t i e m p e ,  a  l a  n e c e s i d a d  de  q u e  e l  p e r s o n a l
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s e a  e s c o g i d o ,  e n  t o d a s  l a s  j e r a r q u i a s ,  c o n  un  c r i t e r i o  de  r e p r e s e n t a c i o n  
g e o g r a f i c a  t a n  a m p l i o  c o m o  s e a  p o s i b l e .
A r t i c u l e  127
L a  s e d e  de  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  e s  l a  c i u d a d  de  W a s h i n g t o n .
C a p i t u l e  XX 
LAS C O N F E R E N C I A S  E S P E C I A L I Z A D A S
A r t i c u l e  128
L a s  C e n f e r e n c i a s  E  s p e c i a l i z a d a s  s e n  r e u n i o n e s  i n t e  r g u b e r n a m  e n t a - 
l e s  p a r a  t r a t a r  a s u n t e s  t é c n i c e s  e s p e c i a l e s  e  p a r a  d e s a r r e l l a r  d e t e r m i -  
n a d e s  a s p e c t e s  de  l a  c e e p e r a c i o n  i n t e  r a m e  r i c a n a ,  y s e  c e l e b r a n  c u a n d e  
l e  r e  s u e l v a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  e l a  R e u n i o n  de  C o n s u l t a  d e  M i n i s t r e s  
de  R e l a c i e n e s  E x t e r i e r e s ,  p e r  i n i c i a t i v a  p r e p i a  e a  i n s t a n c i a  de  a l g u n e  
de  l e s  C e n s e j e s  u O r g a n i s m e s  E s p e c i a l i z a d o s .
A r t i c u l o  129
E l  t e m a r i o  y e l  r e g l a m e n t o  de  l a s  C e n f e r e n c i a s  E  s p e c  i a l i z a d a s  s e ­
r â n  p r e p a r a d e s  p e r  l e s  C e n s e j e s  c e r r e s p e n d i e n t e  s o p e r  l e s  O r g a n i s m e s  
E s p e c i a l i z a d o s  i n t e r e s a d e s ,  y s e m e t i d e s  a  l a  c e n s i d e r a c i o n  de  l e s  G e - 
b i e r n e s  d e  l o s  E s t a d e s  M i e m b r e s .
C a p â t u l e  XXI  
LOS  O RG ANI SM OS  E S P E C I A L I Z A D O S
A r t i c u l e  130
Se  c e n s i d e r a n  c e m e  O r g a n i s m e s  E s p e c i a l i z a d o s  In t e  r a m e  r i c a n e s ,  
p a r a  l e s  e f e c t e s  de e s t a  C a r t a ,  l e s  o r g a n i s m e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  
e s t a b l e c i d e s  p e r  a c u e r d e s  m u l t i l a t é r a l e s  q ue  t e n g a n  d e t e r m i n a d a s  f u n ­
c i e n e s  e n  m a t e r i a s  t é c n i c a s  de  i n t e  r é  s c e m u n  p a r a  l e s  E s t a d e s  A m e r i ­
c a n o s .
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A r t ic u l o  131
L a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  m a n t e n d r a  un  r e g i s t r e  de  l o s  o r g a n i s m e s  
que  l l e n e n  l a s  c e n d i c i e n e s  d e l  a r t i c u l e  a n t e r i o r ,  s e g u n  l a  d e t e r m i n a c i o n  
de  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  p r e v i e  i n f o r m e  d e l  r e s p e c t i v e  C e n s e j e .
A r t f c u l e  132
L o s  O r g a n i s m e s  E s p e c i a l i z a d o s  d i s f r u t a n  de  l a  m a s  a m p l i a  a u t e n e -  
m i a  t é c n i c a ,  p e r e  d e b e r â n  t e n e r  en  c u e n t a  l a s  r e c e m e n d a c i o n e s  de  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l  y de  l o s  C o n s e j o s ,  de c e n f o r m i d a d  c o n  l a s  d i s p e s i c i e -  
n e s  de  l a  C a r t a .
A r t i c u l e  133
L o s  O r g a n i s m o s  E s p e c i a l i z a d o s  e n v i a r â n  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  
i n f o r m e s  a n u a l e s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  de  s u s  a c t i v i d a d e s  y a c e r c a  de  s u s  
p r e s u p u e s t o s  y c u e n t a s  a n u a l e s .
A r t é c u l o  134
L a s  r e l a c i o n e s  qu e  d e b e n  e x i s t i r  e n t r e  l o s  O r g a n i s m o s  E s p e c i a l i z a ­
do s  y l a  O r g a n i z a c i o n  s e r â n  d e t e r m i n a d a s  m e d i a n t e  a c u e r d o s  c e l e b r a d o s  
e n t r e  c a d a  O r g a n i s m e  y el  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  c o n  l a  a u t o r i z a c i o n  de  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l .
Ar tTc u lo  135
L o s  O r g a n i s m o s  E s p e c i a l i z a d o s  d e b e n  e s t a b l e c e r  r e l a c i e n e s  de 
c o o p e r a c i o n  c o n  o r g a n i s m o s  m u n d i a l e s  de  l a  m i s m a  i n d o l e ,  a  f i n  de  c o e r - 
d i n a r  s u s  a c t i v i d a d e s .  A l  c o n c e r t a r  a c u e r d o s  c o n  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i e -  
n a l e s  de c a r a c t e r  m u n d i a l ,  l o s  O r g a n i s m o s  E s p e c i a l i z a d o s  I n t e r a m e  r i c a ­
n e s  d e b e n  m a n t e n e r  s u  i d e n t i d a d  y p o s i c i o n  c e m e  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e  l a  
O r g a n i z a c i o n  d e  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s ,  a u n  c u a n d o  d e s e m p e î i e n  f u n c i e ­
n e s  r é g i o n a l e s  de  l o s  O r g a n i s m o s  In t e  r n a c i o n a l e  s .
A r t i c u l o  136
E n  l a  u b i c a c i o n  de  l o s  O r g a n i s m o s  E s p e c i a l i z a d o s  s e  t e n d r â n  e n  
c u e n t a  l e s  i n t e r e s e s  de  t e d e s  l e s  E s t a d e s  M i e m b r e s  y l a  c e n v e n i e n c i a  de  
q ue  l a s  s e d e s  de  l o s  m i s m o s  s e  a n  e s c e g i d a s  c e n  un  c r i t e r i e  d e  d i s t r i b u - 
c i  en  g e e g r â f i c a  t a n  e q u i t a t i v a  c e m e  s e a  p e s i b l e .
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T E R C E R A  P A R T E
C a p i t u l e  XXII  
N A C IO N E S  U NID AS
A r t i c u l e  137
N i n g u n a  de  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  de  e s t a  C a r t a  s e  i n t e r p r e t a r â  e n  e l  
s e n t i d o  de  m e n o s c a b a r  l o s  d e r e c h o s  y o b l i g a c  i one  s de  l o s  E s t a d o s  M i e m  ■ 
b r o s  de  a c u e r d o  co n  la  C a r t a  de  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
C a p i t u l e  XXII I  
D IS P O S I C I O N E S  VARIAS
A r t T c u l o  138
La  a s i s t e n c i a  a l a s  r e u n i o n e s  de  l o s  o r g a n o s  p e r m a n e n t e s  de l a  O r ­
g a n i z a c i o n  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  o a l a s  c e n f e r e n c i a s  y r e u n i o n e s  
p r e v i s t a s  en  l a  C a r t a ,  o c e l e b r a d a s  b a j o  l o s  a u s p i c i o s  de  1 a O r g a n i z a ­
c io n ,  se  v e r i f i c a r â  de  a c u e r d o  co n  e l  c a r â c t e r  m u l t i l a t e r a l  de  l o s  o r g a ­
n e s ,  c e n f e r e n c i a s  y r e u n i o n e s  p r e c i t a d o s  y no  d e p e n d e  de  l a s  r e l a c i e n e s  
b i l a t é r a l e s  e n t r e  e l  G o b i e r n o  de c u a l q u i e r  E s t a d o  M i e m b r e  y e l  G o b ie  r  - 
no d e l  paâ s  s e d e .
A r t é c u l o  139
L a  O r g a n i z a c i o n  de l o s  E s t a d o s  A m e  r i c a n e s  g o z a r â  en  e l  t e r r i t e -  
r i o  de  c a d a  u n e  de  s u s  M i e m b r e s  de  l a  c a p a c i d a d  j u r â d i c a ,  p r i v i l é g i é s  e 
i n m u n i d a d e s  que  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  e j e r c i c i e  de s u s  f u n c i e n e s  y l a  
r e a l i z a c i o n  de  s u s  p r o p o s i t o s .
A r t â c u l o  140
L o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  E s t a d o s  M i e m b r e s  en  l e s  o r g a n e s  de l a  
O r g a n i z a c i o n ,  e l  p e r s o n a l  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  e l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  
y e l  S e c r e t a r i e  G e n e r a l  A d j u n t e ,  g o z a r â n  de l o s  p r i v i l é g i é s  e i n m u n i d a d e s  
c e r r e s p e n d i e n t e  s a  s u s  c a r g o s  y n e c e s a r i o s  p a r a  d e s e m p e î i a r  c e n  i n d e p e n -  
d e n c i a  s u s  f u n c i e n e s .
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A r té c u lo  141
L a  s i t u a c i ô n  j u r é d i c a  de  l o s  O r g a n i s m o s  E s p e c i a l i z a d o s  y l o s  p r i ­
v i l é g i e s  e i n m u n i d a d e s  que  d e b e n  e t e r g a r s e  a  e l l e s  y a  su  p e r s o n a l ,  asi" 
c e m e  a  l e s  f u n c i o n a r i o s  de  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l ,  s e r â n  de  t e  r m i n a d e s  
e n  un a c u e r d o  m u l t i l a t e r a l .  L o  a n t e r i o r  no  i m p i d e  que  s e  c e l e b r e n  
a c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  c u a n d o  s e  e s t i m e  n e c e s a r i o .
A r t i c u l e  142
L a  c e r r e s p o n d e n c i a  de  l a  O r g a n i z a c i o n  de l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s ,  
i n c l u s o  i m p r e s o s  y p a q u e t e s .  c u a n d o  l i e v e  su  s e l l e  de  f r a n q u i c i a ,  c i r c u -  
l a r â  e x e n t a  de  p o r t e  p o r  l o s  c o r r e o s  de l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s .
A r t i c u l o  143
L a  O r g a n i z a c i o n  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  no  a d m i t e  r e s t r i c c i o n  
a l g u n a  p o r  c u e s t i o n  de  r a z a ,  c r e d o  o s e x e  en  la  c a p a c i d a d  p a r a  d e s e m p e -  
f i a r  c a r g o s  en  l a  O r g a n i z a c i o n  y p a r t i c i p a r  en  s u s  a c t i v i d a d e s .
C a p i" t u 1 o XXIV 
R A T I F I C A C I O N  Y V IG E N C I A
' A r  t i"c ul  o 1 4 4
L a  p r é s e n t e  C a r t a  q u e d a  a b i e r t a  a  l a  f i r m a  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i ­
c a n o s ,  y s e r â  r a t i f i c a d a  de  c o n f o r m id ad  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  p r o c e d i m i e n -  
t o s  c o n s t i t u c i o n a l e  s . E l  i n s t r u m e n t o  o r i g i n a l ,  c u y o s  t e x t o s  en  e s p a f lo l ,  
i n g l é s ,  p o r t u g u é s  y f r a n c é s  so n  i g u a l m e n t e  a u t é n t i c o s ,  s e r â  d e p e s i t a d o  e n  
l a  Sec  r e t a r â a  G e n e r a l ,  l a  c u a l  e n v i a r â  c o p i a s  c e r t i f i c a d a s  a  l o s  G o b i e r n o s  
p a r a  l o s  f i n e s  de  su  r a t i f i c a c i o n .  L o s  i n s t r u m e n t o s  de  r a t i f i c a c i o n  s e r â n  
d e p o s i t a d o s  en  l a  S e c r e t a r â a  G e n e r a l  y e s t a  n o t i f i e a r â  d i c h o  d e p o s i t o  a 
l o s  G o b i e r n o s  s i g n a t a r i o s .
A r t i c u l o  145
L a  p r é s e n t e  C a r t a  e n t r a r â  en  v i g o r ,  e n t r e  l o s  E s t a d o s  q ue  l a  r a t i -  
f i q u e n ,  c u a n d o  l o s  d o s  t e r c i o s  de  l o s  E s t a d o s  s i g n a t a r i o s  h a y a n  d e p o s i -  
t a d o  s u s  r a t i f i c a c i o n e s . E n  c u a n t o  a  l o s  E s t a d o s  r e s t a n t e s ,  e n t r a r â  en  
v i g o r  e n  e l  o r d e n  en  que  d e p o s i t e n  s u s  r a t i f i c a c i o n e s .
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A r té c u lo  146
L a  p r é s e n t a  C a r t a  s e r â  r e g i s t r a d a  e n  l a  S e c r e t a r â a  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  p o r  m e d i o  d e  l a  S e c r e t a r â a  G e n e r a l .
A r t i c u l o  147
L a s  r e f o r m a s  a  l a  p r é s e n t é  C a r t a  s o l o  p o d r â n  s e r  a d o p t a d a s  e n  u n a  
A s a m b l e a  G e n e r a l  c o n v o c a d a  p a r a  t a l  o b j e t o .  L a s  r e f o r m a s  e n t r a r â n  e n  
v i g o r  e n  l o s  m i s m o s  t é r m i n o s  y s e g u n  e l  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o  e n  
e l  a r t é c u l o  14 5.
A r t é c u l o  148
E s t a  C a r t a  r é g i  r â  i n d c f i n i d a m e n t e , p e r o  p o d r â  s e r  d e n u n c i a d a  p o r  
c u a l q u i e r a  d e  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s ,  m e d i a n t e  c o m u n i c a c i ô n  e s c r i t a  a  
l a  S e c r e t a r T a  G e n e r a l ,  l a  c u a l  c o m u n i c a r â  e n  c a d a  c a s o  a  l o s  d e m â s  l a s  
n o t i f i c a c i o n e s  d e  d e n u n c i a  q u e  r e c i b a .  T r a n s c u r r i d o s  d o s  a f i o s  a  p a r ­
t i r  d e  l a  f e e  h a  e n  q u e  l a  S e c r e t a r T a  G e n e r a l  r e c i b a  u n a  n o t i f i c a c i o n  d e  
d e n u n c i a ,  l a  p r é s e n t e  C a r t a  c e s a r â  e n  s u s  e f e c t o s  r e  s p e c  t o  d e l  E s t a d o  
d e n u n c  i a n t e , y e s t e  q u e d a  r â  d e s l i g a d o  d e  l a  O r g a n i z a c i o n  d e s p u é s  d e  h a ­
b e r  c u m p l i d o  c o n  l a s  o b l i g a c  i o n e  s c m a n a d a s  d e  l a  p r é s e n t é  C a r t a .
C a p 1 t u 1 o X X V  
D I S P O S I C I O N E S  T I U Y N S I T O R I A S
A r t é c u l o  149
E l  C o m i t é  I n t e  r a m e  r i c a n o  d e  l a  A l i  a n  z a  p a r a  e l  P r o g r e s o  a c t u a r â  
c o m o  c o m i s i o n  e j e c u t i v a  p e r m a n e n t e  d e l  C o n s e j o  I n t e  r a m  e r i c a n o  E c o n o -  
m i c o  y S o c i a l  m i e n t r a s  e s t e  e n  v i g e n c i a  d i c h a  A l i a n z a .
A r t i c u l o  1 50
M i e n t r a s  n o  e n t r e  e n  v i g o r  l a  c o n v e n c  i o n  i n t e  r a m e  r i c a n a  s o b r e  d e ­
r e c h o s  h u m a n o s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  c a p â t u l o  X V I I I ,  l a  a c t u a l  C o m i s i o n  
I n t e  r a m e  r i c a n a  d e  D e r e c h o s  H u m a n o s  v e l a r â  p o r  l a  o b s e r v a n c i a  d e  t a i e s  
d e r e c h o s .
« ■ 0 “ 0 * 0 —  0 * 0 “
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R E S E R V A S  H E C H A S  A L  R A T I F I C A R  L A  C A R T A  E N  1948
G U A T E M A L A
N i n g u n a  de  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  de  l a  p r é s e n t é  C a r t a  de l a  O r g a n i z a -  
c i 6 n  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  p o d r â  c o n s i d e r a r s e  c o m o  un  i m p  e d i m e  n to  
p a r a  que  G u a t e m a l a  p u e d a  h a c e r  v a l e r  s u s  d e r e c h o s  a l  t e r r i t o r i o  de  
B e l i c e  p o r  l o s  m e d i o s  que  en  c u a l q u i e r  m o m e n t o  e s t i m e  c o n v e n i e n t e '
P E R U
C on  l a  r é s e r v a  de  que  l o s  p r i n c i p i o s  de s o l i d a r i d a d  y  c o o p e r a c i d n  
i n t e  r a m e  r i c a n a  y  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o s  e n u n c i a d o s  e n  l o s  c o n s i d e r a n d o s  
y d e c l a r a c i o n e s  d e l  A c t a  de  C h a p u l t e p e c  c o n s t i t u y e n  no r  m a  s de  l a s  r e l a ­
c i o n e s  m u t u a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  y  b a s e  j u r f d i c a  d e l  s i s t e m a  
i n t e  r a m e  r i c a n o .
E S T A D O S  UNIDOS
E l  S e n a d o  de  l o s  E s t a d o s  U n id o s  a p r u e b a  l a  r a t i f i c a c i o n  de  l a  C a r t a  
c o n  l a  r é s e r v a  de  que  n i n g u n a  de s u s  d i s p o s i c i o n e s  s e  c o n s i d e r a r â  e n  e l  
s e n t i d o  de a m p l i a r  l o s  p o d e r e s  d e l  G o b i e r n o  F e d e r a l  de  l o s  E s t a d o s  U n i ­
d os  o de  l i m i t a r  l o s  p o d e r e s  de  l o s  d i s t i n t o s  E s t a d o s  de  l a  U n i 6 n  F e d e r a l  
c o n  r e s p e c t o  a c u a l q u i e r  m a t e r i a  que  l a  C o n s t i t u c i o n  r e c o n o z c a  c o m o  c o m -  
p r e n d i d a  d e n t r o  de  l o s  p o d e r e s  r e s e r v a d o s  a  l o s  d i s t i n t o s  E s t a d o s .
0 - 0 - 0
1. E n  r e l a c i ô n  c o n  e s t a  r é s e r v a ,  a l  c o n s u l t a r  l a  S e c r e t a r i a  G e n e ­
r a l  a  l o s  E s t a d o s  S i g n a t a r i o s  s i  l a  e n c o n t r a b a n  o no  a c e p t a b l e ,  e n  c u m -  
p l i m i e n t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  P â r r a f o  2® de  l a  R e s o l u c i 6 n  
X XIX de  l a  Oc t a  v a  C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i e n a l  A m e r i c a n a ,  c e l e b r a d a  e n  
L i m a  e n  1938 ,  l e s  c o m u n i c d ,  a  s o l i c i t u d  d e l  G o b i e r n o  de  G u a t e m a l a ,  l a  
d e c l a r a c i ô n  f o r m a i  de  e s t e  G o b i e r n o  d e  que  t a l  r é s e r v a  no p r e t e n d e  c o n s - 
t i t u i r  a l t e r a c i ô n  a l g u n a  a  l a  C a r t a  de  l a  O r g a n i z a c i 6 n  de l o s  E s t a d o s  A m e ­
r i c a n o s  y  de  que  G u a t e m a l a  e s t â  d i s p u e s t a  a  a c t u a r  s i e m p r e  d e n t r o  de l o s  
l i m i t e s  de  l o s  a c u e r d o s  i n t e  r n a c i o n a l e  s que  h a y a  a c e p t a d o .  A l a  l u z  de  
e s t a  d e c l a r a c i ô n ,  l o s  E s t a d o s  que  a l  p r i n c i p i o  no  e n c o n t r a r o n  a c e p t a b l e  l a  
r é s e r v a ,  e x p r e s a r o n  s u  a c e p t a c i ô n .
D E C L A R A C I O N E S  H E C H A S  A L  F I R M A R  E L  P R O T O C O L O
E C U A D O R
L a  D e l e g a c i 6 n  e c u a t o r i a n a ,  i n s p i r a d a  e n  l a s  c o n v i c c i o n e s  de  p a z  y  
de  d e r e c h o  d e l  P u e b l o  y  G o b i e r n o  d e l  E c u a d o r ,  d e j a  c o n s t a n c i a  d e  q ue  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  a p r o b a d a s  s o b r e  s o l u c i ô n  p a c f f i c a  de  l a s  c o n t r o v e r s i a s  no  
s a t i s f a c e n  e l  p r o p d s i t o  d e t e r m i n a d o  e n  l a  R e s o l u c i ô n  XII I  de  l a  S e g u n d a  
C o n f e r e n c i a  I n t e  r a m e  r i c a n a  E x t r a o r d i n a r i a  y  de que  no  s e  c o n f i r i 6  a l  C o n ­
s e j o  P e r m a n e n t e  l a s  f a c u l t a d e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a y u d a r  de u n a  m a n e r a  
e f e c t i v a  a  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  e n  l a  s o l u c i ô n  p a c f f i c a  d e  s u s  c o n t r o v e r ­
s i a s  .
L a  D e l e g a c i o n  d e l  E c u a d o r  s u s c r i b e  e s t e  P r o t o c o l e  de  E n m i e n d a s  a  
l a  C a r t a  de l a  O r g a n i z a c i o n  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  en  e l  e n t e n d i m i e n -  
t o  de  que  n i n g u n a  de s u s  d i s p o s i c i o n e s  l i m i t a ,  e n  f o r m a  a l g u n a ,  e l  d e r e c h o  
de  l o s  E s t a d o s  M i e m b r o s  de  l l e v a r  s u s  c o n t r o v e r s i a s ,  c u a l q u i e r a  que  s e a  
l a  f n d o l e  de  e l l a s  o l a  m a t e r i a  s o b r e  que  v e r s e n ,  a  c o n o c i m i e n t o  de  l a  O r -  
g a n i z a c i d n ,  p a r a  que  l e s  r e c o m i e n d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d e c u a d o s  p a r a  
l a  s o l u c i ô n  p a c f f i c a  de  e l l a s .
P A N A M A
L a  D e l e g a c i ô n  de  P a n a m â ,  e n  e l  m o m e n t o  de  s u s c r i b i r  e l  P r o t o c o l e  
de  E n m i e n d a s  a  l a  C a r t a  de l a  O r g a n i z a c i ô n  de  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s ,  
d é c l a r a  que  l o  h a c e  e n  e l  e n t e n d i m i e n t o  de  que  n i n g u n a  de  s u s  d i s p o s i c i o ­
n e s  l i m i t a  o i m p i d e  e n  f o r m a  a l g u n a  e l  d e r e c h o  de  P a n a m â  de  l l e v a r  a  c o ­
n o c i m i e n t o  de  l a  O r g a n i z a c i ô n  c u a l q u i e r  c o n f l i c t o  o c o n t r o v e r s i a  p l a n t e a d o  
c o n  o t r o  E s t a d o  M i e m b r e  que  n o  h u b i e r a  t e n i d o  u n a  s o l u c i ô n  j u s  t a  d e n t r o  
de  u n  t é r m i n o  r a z o n a b l e  d e s p u é s  de h a b e r  a p l i c a d o  s i n  r e s u l t a d o s  p o s i t i ­
v e s  a l g u n o  de  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de  s o l u c i é n  p a c f f i c a  p r e v i s t o s  e n  e l  a r -  
t f c u l o  21 d e  l a  C a r t a  a c t u a l  .
A R G E N T I N A
A l  f i r m a r  e l  p r é s e n t e  P r o t o c o l e  l a  R e p u b l i c  a  A r g e n t i n a  r a t i f i e  a  s u  
f i r m e  c o n v i c c i é n  de  qu e  l a s  r e f o r m a s  i n t r o d u c i d a s  a  l a  C a r t a  de l a  O E A  
n o  c u b r e n  d e b i d a m e n t e  t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  de  l a  O r g a n i z a c i é n  y a  que  
s u  i n s t r u m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e b e  c e n t e  ne  r  a d e m â s  d e  l a s  n o r m a s  o r g â n i -  
c a s ,  e c o n é m i c a s ,  s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  i n d i s p e n s a b l e s  
q u e  h a g a n  e f e c t i v o  e l  s i s t e m a  de  s e g u r i d a d  d e l  C o n t i n e n t e .
C A R T A  DE LA
O R G A N IZAC IO N  D E  LOS E S T A D O S  A M ER IC A N O S
S u s c r i t a  e l  30 de  a b r i l  d e  1948,  e n  l a  N o v e n a  
C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  A m e r i c a n a  
B o g o ta
AI SES  S IG N A T A R IO S
F E C H A  D E L  I N S T R U ­
M E N T O  D E  R A T I F I ­
C A C I O N
r g e n t i n a  
a r b a d o s  
B o l i v i a  
r a s i l  
C o l o m b i a  
C o s t a  R i c a  
u b a  
b i l e  
c u a d o r  
1 S a l v a d o r
s t a d o s  U n id o s  d e  A m e r i c a
u a t e m a l a
a i t i
o n d u r a s
é x i c o
i c a r a g u a
a n a m a
a r a g u a y
e r u
e p u b l i c a  D o m i n i c a n a  
r i n i d a d  y T o b a g o  
r u g u a y  
e n e z u e l a
E n e r o  19, 1956 
N o v i e m b r e  14, 1967 
S e p t i e m b r e  25,  1950 
F e b r e r o  11, 1950 
D i c i e m b r e  7, 1951 
O c t u b r e  30, 1948 
J u l i o  8, 1952 
M a y o  5, 1953 
D i c i e m b r e  21,  1950 
A g o s t o  15, 19 50 
J u n i o  15, 1 9 5 H- 
M a r z o  18, 1955* 
A g o s t o  21,  1950 
E n e r o  13, 1950 
N o v i e m b r e  23,  1948 
J u n i o  21,  1950 
M a r z o  16,  1951 
M a r z o  30,  1950 
M a y o  15, 1952* 
A b r i l  11,  1949 
M a r z o  14, 1967 
A g o s t o  17, 1955 
D i c i e m b r e  21,  1951
F E C H A  DE D E P O S I T O  
D E L  I N S T R U M E N T O  D E  
R A T I F I C A C I O N
A b r i l  10, 1956 
N o v i e m b r e  15, 1967 
O c t u b r e  18, 1950 
M a r z o  13, 1950 
D i c i e m b r e  13, 1951 
N o v i e m b r e  16,
J u l i o  16, 1952 
J u n i o  5, 1953 
D i c i e m b r e  28,  
S e p t i e m b r e  11,
J u n i o  19, 1951*
A b r i l  6, 1955*
M a r z o  28,  1951 
F e b r e r o  7, 1950 
N o v i e m b r e  23,  1948 
J u l i o  26,  1950 
M a r z o  22,  1951 
M a y o  3, 1950 
F e b r e r o  12, 1954* 
A b r i l  22,  1949 
M a r z o  17, 1967 
S e p t i e m b r e  1, 1955 




C o n  r é s e r v a .
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P R O T O C O L O  D E  R E F O R M A S  A L A  C A R T A
D E  L A  O R G A N IZ A C IO N  D E  LOS E ST A D O S  A M E R IC A N O S
" P R O T O C O L O  D E  B U E N O S  A I R E S "
S u s c r i t o  e l  27 d e  f e b r e r o  de  1967,  e n  l a  T e r c e r a  
C o n f e r e n c i a  I n t e r a m e r i c a n a  E x t r a o r d i n a r i a  
B u e n o s  A i r e s
P A I S E S  S I G N A T A R I O S
F E C H A  D E L  I N S T R U ­
M E N T O  D E  R A T I F I -  
________ C A C IO N ________
J u l i o  10,  1967A r g e n t i n a  
B o l i v i a  
B r a s i l  
C o l o m b i a  
C o s t a  R i c a  
C h i l e  
E c u a d o r  
E l  S a l v a d o r
E s t a d o s  U n i d o s  de  A m e r i c a  A b r i l  23 ,  1968
A b r i l  30,  1968
G u a t e m a l a
H a i t r
H o n d u r a s
M e x i c o
N i c a r a g u a
P a n a m a
P a r a g u a y
P e r u
R e p u b l i c a  D o m i n i c a n a  
T r i n i d a d  y  T o b a g o * *  
U r u g u a y  
V e n e z u e l a
D i c i e m b r e  18, 1967
M a r z o  14, 1968
D i c i e m b r e  19, 1967
M a y o  20,  1968
F E C H A  D E  D E P O S I T O  
D E L  I N S T R U M E N T O  D E  
R A T I F I C A C I O N
J u l i o  21,  1967
J u n i o  5, 1968
A b r i l  26 ,  1968 
E n e r o  26,  1968
A b r i l  22 ,  1968
E n e r o  23,  1968 
M a y o  20,  1968
* P o r  R é s o l u e  i o n  d e l  31 de  o c t u b r e  de 1967 e l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  l a  
R e p u b l i c a  D o m i n i c a n a  a p r o b o  e l  P r o t o c o l e  de  R e f o r m a s  a  l a  C a r t a  de  
l a  O r g a n i z a c i o n  d e  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s .
** F i r m a d o  e n  l a  U n i o n  P a n a m  e r i  c a n a  e l  20  de  m a y o  d e  1968.
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SEGUNDA PARTE
^  Tr a t a d o  i n t e r a m e r i c a n o  d e  asistencia
RECBPROCA (Rio de Janeiro, 1947)
En nombre de sus pueblos, los Gobiernos representados en la  Confe­
rencia Interam ericana para el M antenim iento de la  P az y  la Seguridad  
del Continente, anim ados por el deseo de consolidar y  fortalecer su s re­
laciones de am istad y  buena vecindad y
CoNsroERANDO: Que la Resoluciôn V III de la Conferencia Interam eri­
cana sobre Problem as de la  Guerra y  de la Paz, reunida en la ciudad de 
M éxico, recomendô la  celebraciôn de un tratado destinado a  prévenir y  
reprim ir las am enazas y  los actos de agresiôn contra cualquiera de los 
paises de A m érica;
Que las A ltas P artes C ontratantes reiteran su voluntad de permane- 
cer unidas dentro de un sistem a interam ericano com patible con los pro- 
pdsitos y  principios de las N aciones U nidas y  reafirman la  existencia del 
acuerdo que tienen celebrado sobre los asuntos relatives a l m antenim iento  
de la  paz y  la  seguridad in tem acional que sean susceptibles de acciôn  
regional;
Que las A ltas P artes Contratantes renuevan su adhesiôn a los princi­
p ios de solidaridad y  cooperaciôn interam ericanas y  especialm ente a lo s  
principios enunciados en los considerandos y  declaraciones del A cta  de 
Chapultepec, todos los cuales deben tenerse por aceptados com o norm as 
de sus relaciones m utuas y  como base juridica del S istem a Interam e­
ricano;
Que, a  fin de perfeccionar los procedim ientos de solucién pacffica de 
su s controversias, se proponen celebrar el Tratado sobre «Sistem a Inter­
am ericano de Paz», previsto en las R esoluciones IX  y  X XXIX de la Con­
ferencia  Interam ericana sobre Problem as de la Guerra y  de la  Paz;
Que la  obligaciôn de m utua ayuda y  de comùn defensa de las R epù- 
blicas A m ericanas se halla esencialm ente ligada a  sus idéales dem ocrâti- 
cos y  a  su voluntad de perm anente cooperaciôn para realizar los princi­
p ios y  propésitos de una politica de paz;
Que la comunidad regional am ericana afirma com o verdad m anifiesta  
que la  organizacién juridica es una condiciôn necesaria para la  seguridad  
y  la  paz y  que la  paz se funda en la  ju stic ia  y  en el orden m oral y, por 
tanto, en el reconocim iento y  la  proteccién intem acionales de los dere-
4^ 4 —
chos y  libertades de la persona humana, en el bienestar indispensable de 
los pueblos y  en la  efectividad de la  democracia, para la  realizaciôn inter- 
nacional de la  justicia y  de la  seguridad,
Han resuelto— de acuerdo con los objetivos enunciados— celebrar el si- 
guiente Tratado, a fin de asegfurar la  paz por todos los m edios posibles, 
proveer ayuda reciproca efectiva para hacer frente a  los ataques arm a- 
dos contra cualquier Estado Am ericano y  conjurar las am enazas de agre­
siôn contra cualquiera de ellos:
ARTICULO 1 .’
Las A ltas P artes Contratantes condenan form alm ente la  guerra y  se 
obligan en sus relaciones intem acionales a  no recurrir a  la  am enaza ni 
al uso de la fuerza en cualquier form a incom patible con las disposicio­
nes de la Carta de las N aciones U nidas o del presents Tratado.
ARTICULO 2.9
Como consecuencia del principio form ulado en el articulo anterior, la s  
A ltas P artes Contratantes se comprom eten a  som eter toda controversia  
que surja entre ellas a los m étodos de soluciôn pacifica y  a tratar de re- 
solverla entre si, mediante los procedim ientos v igentes en el S istem a Inter­
americano, antes de referirla a la A sam blea General o a l Consejo de Se­
guridad de las N aciones Unidas.
ARTICULO 3.9
1. Las A ltas P artes C ontratantes convienen en que un ataque arm a- 
do por parte de cualquier Estado contra un E stado A m ericano serâ con- 
siderado como un ataque contra todos los E stados Am ericanos, y  en con­
secuencia, cada una de dichas P artes C ontratantes se comprom ete a  ayu­
dar a hacer frente a l ataque, en ejercicio del derecho inm anente de lég i­
tim a defensa individual o colectiva que reconoce el articulo 51 de la  Carta  
de las N aciones Unidas.
2. A  solicitud del Estado o E stados directam ente atacados, y  h asta  
la  decisiôn del Organo de Consulta del S istem a Interam ericano, cada una  
de las P artes C ontratantes podrâ determ inar las m edidas inm ediatas que 
adopte Individualmente, en cum plim iento de la obligaciôn de que tra ta  
el parâgrafo precedente y  de acuerdo con el principio de la solidaridad  
continental. E l Organo de Consulta se reunirâ sin  demora, con el fin de 
exam inar esas m edidas y  acordar las de carâcter colectivo que convenga  
adoptar.
3. Lo estipulado en este articulo se aplicarâ en todos los casos de a ta ­
que armado que se efectûe dentro de la  regiôn descrita en el articulo 4.® 
o dentro del territorio de un E stado am ericano. Cuando el ataque se efec- 
tùe fuera de dichas âreas se aplicarâ lo estipulado en el articulo 6.9
4. Podrân aplicarse las m edidas de légitim a defensa de que tra ta  este  
articulo en tanto el Consejo de Seguridad de las N aciones U nidas no haya  
tornado las medidas necesarias para m antener la  paz y  la  seguridad inter- 
nacionales.
ARTICULO 4.9
La regiôn a que se refiere este Tratado es la comprendida dentro de 
lo s  siguientes lim ites: comenzando en el Polo N orte; desde alli d irecta­
m ente hacia el Sur hasta un punto a  74 grades latitud N orte, 10 grades 
longitud Geste; desde alli por una linea loxodrôm ica h asta  un punto a
mm
47 grados 30 m inutes latitud N orte, 50 grades longitud Oeste; desde alli 
por una linea loxodrôm ica hasta  un punto a  35 grados latitud Norte, 
60 grados longitud Oeste; desde alli directam ente a l Sur hasta  un punto 
a  20 grados latitud N orte; desde alli por una linea loxodrôm ica hasta  un 
punto a  5 grados latitud N orte, 24 grados longitud Oeste; desde alli di­
rectam ente al Sur hasta  el P olo Sur; desde alli directam ente hacia el 
N orte hasta  un punto a 30 grados latitud Sur, 90 grados longitud Oeste; 
desde alii por una linea loxodrôm ica haista un punto en el Ecuador a  
97 grados longitud Oeste; desde alli por una linea loxodrôm ica hasta un 
punto a  15 grados latitud Norte, 120 grados longitud Oeste; desde alli 
por una linea loxodrôm ica hasta  un punto a 50 grados latitud Norte, 
170 grados longitud E ste; desde alli directam ente hacia el N orte hasta  
un punto a  54 grados latitud N orte; desde alli por una linea loxodrôm ica  
h asta  un punto a  65 grados 30 m inutos latitud Norte, 168 grados 58 m i- 
nutos 5 segundos longitud Oeste; desde alli directam ente hacia el Norte 
hasta  el Polo Norte.
ARTICULO 5.9
L as A ltas P artes C ontratantes enviarân inm ediatam ente a l Consejo 
de Seguridad de las N aciones U nidas, de conformidad con los articules 51 
y  54 de la  Carta de San Francisco, inform aciôn com pléta sobre las acti­
vidades desarrolladas o proyectadas en ejercicio del derecho de légitim a  
defensa o con el propôsito de m antener la  paz y  la  seguridad interam e­
ricanas.
ARTICULO 6.9
Si la  inviolabilidad o la integridad del territorio o la  soberania o la 
independencia politica de cualquier Estado A m ericano fueren afectadas 
por una agresiôn que no sea ataque armado, o por un conflicto extra­
continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situaciôn que 
pueda poner en peligro la  paz de Am érica, el Organo de Consulta se re­
unirâ inm ediatam ente, a  fin de acordar las m edidas que en caso de agre­
siôn se deben tom ar en ayuda del agredido o en to do caso las que con­
venga tom ar para la  defensa com ùn y para el m antenim iento de la  paz 
y  la  seguridad del Continente.
ARTICULO 7.9
En caso de conflicto entre dos o m âs Estados Am ericanos, sin  perjuicio  
del derecho de légitim a defensa, de conformidad con el A rticulo 51 de la  
Carta de las N aciones Unidas, las A ltas P artes C ontratantes reunidas en 
consulta instarân a  los E stados contendientes a  suspender las hostilida- 
des y  a restablecer las cosas al statu quo ante bellum y  tom arân, ade­
m âs, todas las otras medidas necesarias para restablecer o m antener la  
paz y  la  seguridad interam ericanas, y  para la  soluciôn del conflicto por 
m edios pacificos. E l rechazo de la  acciôn pacificadora serâ considerado 
para la  determ inaciôn del agresor y  la  aplicaciôn inm ediata de las m e­
didas que se acuerden en la reuniôn de consulta.
ARTICULO 8.9
P ara los efectos de este Tratado, las m edidas que el Organo de Con­
su lta  acuerde comprenderân una o m âs de las siguientes : el retire de 
los jefes de m isiôn; la  ruptura de las relaciones diplom âticas ; la  ruptura 
de las relaciones consular es; la interrupciôn parcial o total de las rela­
ciones econôm icas, o de las com unicaciones ferroviarias, m aritim as, aéreas,
U
postales, telegrâficas, telefônicas, radiotelefônicas o radlotelegrâficas, y  el 
empleo de la  fuerza armada.
ARTICULO 9.9
Adem âs de otros actos que en reuniôn de consulta puedan caracteri- 
zarse como de agresiôn, serân considerados com o taies;
a) E l ataque armado, no provocado, por un Estado, contra el terri­
torio, la poblaciôn o las fuerzas terrestres, navales o aéreas de otro E s­
tado.
h) La invasiôn, por la fuerza arm ada de un Estado, del territorio de 
un Estado Americano, m ediante el traspaso de las fronteras dem arcadas 
de conformidad con un tratado, sentencia judicial o laudo arbitral, o a 
fa lta  de fronteras asi demarcadas, la  invasiôn que afecte una regiôn que 
esté bajo la jurisdicciôn efectiva de otro Estado.
ARTICULO 10
N inguna de las estipulaciones de este Tratado se interpretarâ en el 
sentido de menoscabar los derechos y  obligaciones de las A ltas P artes  
C ontratantes de acuerdo con la Carta de las N aciones Unidas.
ARTICULO 11
Las consultas a que se refiere el présente Tratado se realizarân por 
medio de la  Reuniôn de M inistres de Relaciones E xterieres de las Repû- 
blicas am ericanas que lo hayan ratificado, o en la  form a o por el ôrgano  
que en lo future se acordare.
.4RTICUL0 12
E l Consejo D irective de la  Uniôn Panam ericana podrâ actuar provi- 
sionalm ente como ôrgano de consulta, en tanto no se reûna el Organo de 
Consulta a  que se refiere el articulo anterior.
ARTICULO 13
Las consultas serân promovidas m ediante solicitud dirigida al Consejo 
Directivo de la  U niôn Panam ericana por cualquiera de los E stados sign a­
tarios que haya ratificado ei Tratado.
ARTICULO 14
E n las votaciones a  que se refiere el présente Tratado sôlo podrân to­
m ar parte los représentantes de los E stados signatarios que lo  hayan  
ratificado.
ARTICULO 15
E l Consejo D irectivo de la  U niôn Panam ericana actuarâ en todo lo 
concem iente al presents Tratado com o ôrgano de enlace entre los E stados 
signatarios que lo hayan ratificado y  entre éstos y  las N aciones Unidas.
ARTICULO 16
Los acuerdos del Consejo D irectivo ùe la  U niôn Panam ericana a  que 
se refieren los articulos 13 y  15 se adoptarân por m ayoria absoluta de 
los Miembros con derecho a voto.
ARTICULO 17
E l Organo de Consulta adeptarâ sus decisiones por el voto de los dos 
tercios de los Estados signatarios que hayan ratificado el Tratado.
ARTICULO 18
Cuando se  trate de una situaciôn o disputa entre Estados Am ericanos, 
serân  excluidas de las votaciones a  que se refieren los dos articulos ante- 
riores las partes directam ente interesadas.
ARTICULO 19
P ara constituir quôrum en todas las reuniones a  que se refieren los 
articu los anteriores se exigirâ que el numéro de los E stados representa­
dos sea  por lo m enos igual al numéro de votos necesarios para adoptar 
la respectiva decisiôn.
ARTICULO 20
L as decisiones que exijan la  aplicaciôn de las m edidas m encionadas en 
e l articulo 8.® serân obligatorias para todos los Estados signatarios del 
presents Tratado que lo hayan ratificado, con la  sola excepciôn de que 
ningun E stado estarâ obligado a emplear la  fuerza arm ada sin su con- 
sentim iento.
ARTICULO 21
Las m edidas que acuerde el Organo de Consulta se ejecutarân m e­
diante los procedim ientos y  ôrganos existentes en la actualidad o que en 
adelante se establecieren.
ARTICULO 22
E ste  Tratado entrarâ en vigor entre los Estados que lo ratifiquen tan  
pronto como hayan sido depositadas las ratificaciones de las dos terceras 
partes de los Estados sig^natarios.
ARTICULO 23
E ste Tratado queda abierto a la  firma de los E stados am ericanos, en 
la  ciudad de Rio de Janeiro, y  serâ ratificado por los E stados signatarios 
a la m ayor brevedad, de acuerdo con sus respectivos procedim ientos cons- 
titucionales. Las ratificaciones serân entregadas para su depôsito a  la  
U niôn Panam ericana, la cual notificarâ cada depôsito a todos los E sta ­
dos signatarios. D icha notiflcaciôn se considerarâ como un canje de ra ti­
ficaciones,
ARTICULO 24
E l presents Tratado serâ registrado en la Secretaria General de las  
N aciones U nidas por medio de la  Uniôn Panam ericana, aj ser deposita­
d as las ratificaciones de las dos terceras partes de los Estados signatarios.
ARTICULO 25
E ste  Tratado regirâ indefinidamente pero podrâ ser denunciado por 
cualquiera de las A ltas P artes Contratantes m ediante la notificaciôn es­
cr ita  a  la  U niôn Panam ericana, la  cual com unicarâ a  todas las otras A ltas  
P artes C ontratantes cada una de las notificaciones de denuncia que reci­
ba. Transcurridos dos afios a  partir de la  fecha en que la U niôn P an­
am ericana reciba una notificaciôn de denuncia de cualquiera de las A ltas  
P artes Contratantes, el présente Tratado cesarâ en sus efectos respecto
f/ mi
a  dicho Estado, quedando subsistante para todas las demâs A ltas P artes  
Contratantes.
ARTICULO 26
L os principios y  las disposiciones fondam entales de este Tratado se ­
rân incorporados en el Pacto Constitutivo del S istem a Interam ericano.
E n  f e  d e  l o  c u a l ,  los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo depo- 
sitado sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y  debida form a, 
firman este  Tratado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en las fe-  
chas que aparecen al pie de sus firmas.
Hecho en la  ciudad de Rio de Janeiro, en cuatro textos, respectiva- 
m ente, en las lenguas espafiola, francesa, inglesa  y  portuguesa, a los dos 
dias del m es de septiembre de m il novecientos cuarenta y  siete.
R ESER VA S HECHAS A L FIRM AR EL TRATADO
Honduras:
La D elegaciôn de Honduras, a l suscribir el presents Tratado y  en re- 
laciôn con el articulo 9.°, inciso b), lo hace con la  réserva de que la  f  rou­
tera establecida entre Honduras y N icaragua estâ  dem arcada definitiva- 
m ente por la  Comision M ixta de L im ites de los anos de m il novecientos 
y  m il novecientos uno, partiendo de un punto en el Golfo de Fonseca, 
en el Océano Pacifico, a l Portillo de T eotecacinte, y  de este punto al 
A tlântico, por la linea que establece ei fallo arbitral de Su M ajestad el 
R ey de Espafia, de fecha veintitrés de diciembre de m il novecientos seis.
Nicaragua:
E l D elegado de N icaragua, al suscribir el presents Tratado y  en re- 
laciôn con la  réserva hecha por la  D elegaciôn de Honduras al firmarlo 
y  a  lo dispuesto en el articulo 9.®, inciso h), lo hace con la réserva de 
que la frontera entre N icaragua y  Honduras no estâ  dem arcada definitiva- 
mente, desde el punto conocido con el nombre de Portillo de T eotecacinte  
hasta  el Océano A tlântico, en razôn de haber sido redargüido y  protes- 
tado por N icaragua, com o inexistente, nulo y  sin valor el Laudo regio  
pronunciado por Su M ajestad el R ey  de Espana de fecha veintitrés de di­
ciembre de m il novecientos seis. E n consecuencia, la  firma de este T ra­
tado por N icaragua no podrâ alegarse com o aceptaciôn de fa llos arbi­
trales que N icaragua haya im pugnado o cuya validez no esté definida.
DECLARACION HECHA A L FIRM AR EL TRATADO
Ecuador:
La R epûblica del Ecuador suscribe sin réservas el présente TratadO' 
Interam ericano de A sistencia  Reciproca, porque entiende que otros in s­
trum entos y  los principios del D erecho Intem acional no obstan a la  re- 
visiôn de los tratados, sea  por acuerdo entre las Partes, sea por los de­
m âs m edios pacificos consagrados por el propio Derecho Intem acional.
RESERVAS HECHAS A L  RATIFIC AR  E L  TRATADO
Guatemala:
E l présente Tratado no constituye Impedimento alguno para que Gua­
tem ala  pueda hacer valer sus derechos sobre el territorio guatem alteco  
de Belice por los m edios que estim e m âs convenientes; Tratado que, en 
cualquier tiempo, podrâ ser invocado por la Republica con respecto al 
mencionado territorio \
Honduras:
Con la réserva form ulada al firmar el Tratado.
Nicaragua:
Con la  réserva form ulada al firmar el Tratado.
Ecuador:
Con la  D eclaraciôn hecha al firmar el Tratado.
 ^ E n relaciôn con esta réserva, al consultar la  Uniôn Panam ericana a los Estados 
signatarios s i la encontraban o no aceptable, en cum plim iento del proced im iento esta ­
b lecido en  el pârrafo 2 ° la  R esoluciôn X X IX  de la Octava Conferencia Internaclo- 
nal Am ericana, celebrada en Lima en  1938, les com unicô, a solicitud  del Gobierno de  
G uatem ala, la declaraciôn form ai de este  Gobierno de que ta l réserva no pretende cons­
titu ir  a lteraciôn alguna al Tratado Interam ericano de A sistencia  R eciproca y  de que  
G uatem ala estâ d ispuesta a actuar siem pre dentro de los lim ites de los acuerdos Inter- 
nacionales que haya aceptado. A la luz de esta  declaraciôn, los Estados que al princi­
pio no encontraron aceptabie la réserva, expresaron su aceptaciôn.
0 ^  TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS
«PACTO DE BOGOTA» (Bogota, 1948)
E n nombre de sus pueblos, los Gobiernos representados en la  IX  Con­
ferencia  Intem acional A m ericana han resuelto, en cum plim iento del ar­
ticulo X X n i de la  Carta de la  Organizacién de los Estados Am ericanos, 
celebrar el siguiente Tratado:
CAPITULO PRLMERO
OBLIGACION GENERAL DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS 
POR MEDIOS PACIFICOS
ARTICULO I. Las A ltas Partes Contratantes, reafirmando solem nem ente 
sus com prom ises contraidos por anteriores convenciones y  declaraciones 
in tem acionales asi como por la Carta de las N aciones Unidas, convienen  
en abstenerse de la  amenaza, del uso de la  fuerza o de cualquier otro m e­
dio de coacciôn para el arreglo de sus controversias y  en recurrir en todo 
tiem po a  procedim ientos pacificos.
A r t i c u l o  I I . L as A ltas P artes C ontratantes reconocen la  obligaciôn  
de resolver las controversias in tem acionales por los procedim ientos paci­
ficos régionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las N acio- 
nes Unidas.
En consecuencia, en caso de que eqtre dos o m âs E stados signatarios  
se  suscite una controversia que, en opiniôn de las partes, no pueda ser 
resuelta  por negociaciones directas a  través de los medios diplom âticos 
usuales, las partes se comprom eten a  hacer uso de los procedim ientos es- 
tablecidos en este Tratado en la  form a y  condiciones previstas en los ar­
ticu los siguientes, o bien de los procedim ientos especiales que, a  su juicio, 
les perm itan llegar a  una soluciôn.
A r t I c u l o  U I. E l orden de los procedim ientos pacificos establecido en 
e l présente Tratado no signjfica que las partes no puedan recurrir a l que 
consideren m âs apropiado en cada caso, ni que deban segu irlos todos, ni 
que exista, salvo disposiciôn expresa a l respecto, prelaciôn entre ellos.
A r t I c u l o  rv. Iniciado uno de los procedim ientos pacificos, sea  por 
acuerdo de las partes, o en cum plim iento del présente Tratado, o  de un 
pacto  anterior, no podrâ Incoarse otro procedim iento an tes de term inar 
aquél. ^
A r t i c u l o  V. D ichos procedim ientos no podrân aplicarse a  las m ate­
rias que por su esencia son de la jurisdicciôn interna del Estado. S i las  
partes no estuvieren de acuerdo en que la  controversia se refiere a  un 
asunto de jurisdicciôn interna, a  solicitud de cualquiera de ellas esta  cues- 
tiôn previa serâ som etida a  la  decisiôn de la  Corte In tem acional de Jus­
ticia.
A r t i c u l o  VI. Tampoco podrân aplicarse dichos procedim ientos a  los 
asuntos ya  resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por 
sentencia de un tribunal intem acional, o  que se hallen regidos por acuer­
dos o tratados en v igencia  en la fecha de la  celebraciôn del présente Pacto.
A r t i c u l o  VII. Las A ltas P artes C ontratantes se obligan a  no inten- 
tar reclam aciôn diplom âtica para protéger a  sus nacionales, n i a  iniciar 
al efecto una controversia ante la  jurisdicciôn intem acional, cuando di- j
chos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribu- 
nales dom ésticos com pétentes del Estado respectivo. i
A r t i c u l o  VIII. E l recurso a  los m edios pacificos de soluciôn de las 
controversias, o la  recomendaciôn de su empleo, no podrân ser m otivo, en 
caso de ataque armado, para retardar el ejercicio del derecho de legl- |
tim a defensa individual o colectiva previsto en la  Carta de las N aciones I
Unidas. I
CAPITULO SECUNDO 
PROCEDIM IENTOS DE BUEN O S OFICIOS Y  DE M EDIACION
A r t i c u l o  IX. E l procedim iento de los Buenos Oficios consiste en la 
gestiôn  de uno o m âs Gobiernos Am ericanos o de uno o m âs ciudadanos 
em inentes de cualquier Estado Americano, ajenos a  la  controversia, en el 
sentido de aproxim ar a  las partes, proporcionândoles la  posibilidad de que 
encuentren directam ente una soluciôn adecuada.
A r t i c u l o  X . U na vez que se haya logrado el acercam iento de las  
partes y  que éstas hayan reanudado las negociaciones directas, quedarâ 
term inada la  gestiôn  del Estado o del ciudadano que hubiere ofrecido sus 
Buenos Oficios o aceptado la  invitaciôn a  interponerlos; sin  em bargo, por 
acuerdo de las partes, podrân aquéllos estar présentes en las n egocia­
ciones.
A r t i c u l o  XI. E l procedim iento de m ediaciôn consiste en som eter la  
controversia a  uno o m âs Gobiernos Am ericanos, o a  uno o m âs ciudada­
nos em inentes de cualquier Estado Am ericano extraflos a  la  oontroversia. 
E n uno y  otro caso, el mediador o los mediadores serân escogidos de co­
m ùn acuerdo por las partes.
A r t i c u l o  XII. L as funciones del m ediador o mediadores consistirân  
en asistir  a  las partes en el arreglo de las controversias de la  m anera 
m âs sencilla  y  d irects, evitando form alidades y  procurando hallar una so­
luciôn aceptable. E l mediador se abstendrâ de hacer inform e alguno y, en 
lo que a  él atafie, los procedim ientos serân absolutam ente confidenciales.
A r t î c u l o  Xm. En el caso de que las A lta s P artes C ontratantes ha­
y an  acordado el procedim iento de m ediaciôn y  no pudieren ponerse de 
acuerdo en el plazo de dos m eses sobre la elecciôn del m ediador o m e­
diadores; o s i in iciada la  m ediaciôn transcurrieren h asta  cinco m eses sin  
llegar  a  la  soluciôn de la  controversia, recurrirân sin  dem ora a  cual­
quiera de lo s  otros procedim ientos de arreglo pacifico establecidos en este  
Tratado.
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A r t i c u l o  XIV. Las A ltas P artes Contratantes podrân ofrecer su m e­
diaciôn, bien sea  individual o conjuntam ente; pero convienen en no ha- 
cerlo m ientras la controversia esté su jeta  a  otro de los procedimientos 
establecidos en el presente Tratado.
CAPITULO TERCERO  
PROCEDIMIENTO DE INVESTIG ACION Y CONCILIACION
A r t i c u l o  XV. E l procedim iento de investigacion  y  conciliaciôn con­
siste en som eter la  controversia a  una Comisiôn de investigaciôn y  con­
ciliaciôn que serâ constituida con arreglo a  las disposiciones establecidas 
en los subsecuentes articulos del présente Tratado, y  que funcionarâ den­
tro de las lim itaciones en él senaladas.
A r t i c u l o  XVI. La parte que prom ueva el procedim iento de investi­
gaciôn  y  conciliaciôn pedirâ a l Consejo de la Organizaciôn de los Estados 
Am ericanos que convoque la  Comisiôn de Investigaciôn y  Conciliaciôn. 
E l Consejo, por su parte, tom arâ las providencias inm ediatas para con- 
vocarla.
Recibida la  solicitud para que se convoque la  Comisiôn quedarâ in­
m ediatam ente suspendida la  controversia entre las partes y  éstas se abs­
tendrân de todo acto que pueda dificultar la conciliaciôn. Con este fin, el 
Consejo de la Organizaciôn de los E stados A m ericanos podrâ, a  peticiôn  
de parte m ientras esté en trâm ite la convocatoria de la  Comisiôn, hacerles 
recom endaciones en dicho sentido.
A r t i c u l o  XVII. Las A ltas Partes C ontratantes podrân nombrar por 
medio de un acuerdo bilateral que se harâ constar en un simple cambio 
de notas con cada uno de los otros signatarios, dos miembros de la Co­
m isiôn de Investigaciôn  y  Conciliaciôn, de los cuales, uno sôlo podrâ ser 
de su propia nacienalidad. E l quinto serâ elegido inm ediatam ente de co­
mùn acuerdo por los ya  designados y  desem penarâ las funciones de P ré­
sidente.
Cualquiera de las P artes C ontratantes podrâ reem plazar a los m iem ­
bros que hubiere designado, sean éstos nacionales o extranjeros; y  en el 
m ism o acto  deberâ nombrar al sustituto. En caso de no hacerlo la re- 
m ociôn se tendrâ por no form ulada. Los nom bram ientos y  sustituciones 
deberân registrars e en la  U niôn Panam ericana que velarâ porque las Co- 
m isiones de cinco m iem bros estén siempre integradas.
A r t i c u l o  XVIII. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, 
la  U niôn Panam ericana form arâ un Cuadro Perm anente de Conciliadores 
A m ericanos que serâ integrado asi:
a) Cada una de las A ltas P artes C ontratantes designarâ, por perio- 
dos de très anos, dos de sus nacionales que gocen de la m âs alta repu- 
taciôn por su ecuanimidad, com petencia y  honorabilidad.
h) La U niôn Panam ericana recabarâ la aceptaciôn expresa de los 
candidatos y  pondrâ los nombres de las personas que le comuniquen su 
aceptaciôn en el Cuadro de Conciliadores.
c) Los Gobiernos podrân en cualquier m om ento llenar las vacantes 
que ocurran entre sus designados y  nombrarlos nuevamente.
A r t i c u l o  XIX. E n el caso de que ocurriere una controversia entre 
dos o m âs E stados A m ericanos que no tuvieren constituida la Comisiôn 
a que se refiere el articulo XVII, se observarâ el siguiente procedimiento :
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a) Cada parte designarâ dos m iem bros elegidos del Cuadro Perm a­
nente de Conciliadores Am ericanos que no pertenezcan a la  nacionalidad  
del désignante.
h) E stos cuatro miembros escogerân a  su vez un quinto conciliador 
extraflo a las partes, dentro del Cuadro Perm anente.
c) Si dentro del plazo de treinta dias después de haber sido notifi- 
cados de su elecciôn, los cuatro m iem bros no pudieren ponerse de acuerdo 
para escoger el quinto, cada uno de ellos form arâ separadam ente la  lista  
de conciliadores, tom ândola del Cuadro Perm anente en el orden de su pre- 
ferencia; y  después de comparar las listas as! form adas se  declararâ elec- 
to  aquel que primero reûna una m ayoria de votos. E l elegido ejercerâ las 
funciones de Présidente de la Comisiôn.
ARTÎCULO X X . El Consejo de la  Organizaciôn de los E stados A m eri­
canos al convocar la  Comisiôn de Investigaciôn y  Conciliaciôn determi- 
narâ el lugar donde ésta  haya de reunirse. Con posterioridad, la Com isiôn  
podrâ determ inar el lugar o lugares en donde deba funcionar, tomando  
en consideraciôn las m ayores facilidades para la  realizaciôn de sus tra- 
bajos.
A r t î c u l o  XXI. Cuando m âs de dos E stados estén im plicados en la 
m ism a controversia, los E stados que sostengan iguales puntos de vista  
serân considerados como una sola  parte. Si tuviesen intereses diverses 
tendrân derecho a  aum entar el numéro de conciliadores con el objeto de 
que todas las partes tengan igual representaciôn. E l Présidente serâ ele­
gido en la  form a establecida en el articulo XIX.
A r t î c u l o  XXII. Corresponde a  la  Comisiôn de Investigaciôn  y  Con­
ciliaciôn esclarecer los puntos controvertidos, procurando llevar a  las par­
tes a un acuerdo en condiciones recîprocam ente aceptables. La Comisiôn 
promoverâ las investigaciones que estim e necesarias sobre los hechos de 
la controversia, con el propôsito de proponer bases aceptables de soluciôn.
A r t î c u l o  XXIII. E s deber de las partes facilitar los trabajos de la 
Comisiôn y  sum inistrarle, de la m anera m âs am plia posible, todos los do- 
cumentos e inform aciones utiles, asi como tam bién em plear los m edios de 
que dispongan para perm itirle que procéda a citar y  oir testigos o peritos 
y practicar otras diligencias, en sus respectivos territorios y  de conform i­
dad con sus leyes.
A r t î c u l o  XXIV. Durante los procedim ientos ante la Comisiôn, las 
partes serân representadas por D elegados Plenipotenciarios o por agen­
tes que servirân de interm ediaries entre ellas y  la  Comisiôn. L as partes 
y la  Comisiôn podrân recurrir a  los ser v ic ies de consejeros y  exp ertes  
técnices.
A r t î c u l o  XXV. La Comisiôn concluirâ sus trabajos dentro del p lazo  
de seis m eses a  partir de la  fecha de su constituciôn; pero las partes po­
drân, de comùn acuerdo, prorrogarlo.
A rtîculo XXVI. Si a  juicio de las partes la  controversia se concre- 
tare exclusivam ente a  cuestiones de hecho, la  Comisiôn se lim itarâ a  la  
investigaciôn de aquéllas y  concluirâ sus labores con el inform e corres- 
pondiente.
A r t î c u l o  XXVII. Si se obtuviere el acuerdo conciliatorio, el inform e  
final de la  Comisiôn se lim itarâ a  reproducir el texto del arreglo alcan- 
zado y  se publicarâ después de su entrega a  las partes, sa lvo  que ésta s  
acuerden otra cosa. En caso contrario, el inform e final contendrâ un re- 
sum en de los trabajos efectuados por la Comisiôn; se entregarâ a  las
partes y  se publlcarâ después de un plazo de seis m eses, a  m enos que 
éstas tomaren otra decision. En ambos eventos, el informe final sera  
adoptado por m ayoria de votos.
A r t i c u l o  XXVIII, Los inform es y  conclusiones de la Comisiôn de In- 
vestigaciôn y  Conciliaciôn no serân obligatorlos para laa partes n i en le  
relativo a  la exposiciôn de los hechos ni en lo concerniente a  las cuestlo- 
nes de derecho, y  no revestirân otro carâcter que el de recomendaciones 
som etidas a la  consideraciôn de las partes para facilitar el arreglo am is- 
toso de la controversia.
A r t I c u l o  XXIX. La Comisiôn de Investigaciôn y  Conciliaciôn entre- 
garâ  a cada una de las partes, as! como a la  U nlôn Panam ericana, co­
p ias certificadas de las actas de sus trabajos. E stas actas no serân pu- 
blicadas sino cuando as! lo decidan las partes.
A r t i c u l o  X X X . Cada uno de los miembros de la Comisiôn reciblrâ 
una compensaciôn pecuniaria cuyo monto serâ fijado de comûn acuerdo 
por las partes. Si éstas no la  acordaren, la sefialarâ el Consejo de la  Or- 
ganizaciôn. Cada uno de los Gobiernos pagarâ sus propios gastos y  una  
parte igual de las expensas com unes de la Comisiôn, comprend!das en  
éstas las compensaciones anteriorm ente previstas.
CAPITULÜ CUAUTO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
ARTICULO XXXI. De conformidad con el inciso 2.? del articulo 36 del 
E statuto  de la Corte Internacional de Justicia, las A ltas P artes Contra- 
tantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado ameri- 
cano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningün convenio espe­
cial m ientras esté vigente el présente Tratado, la jurisdicciôn de la  ex- 
presada Corte en todas las controversias de orden juridico que surjan 
entre ellas y  que versen sobre:
a) La interpretaciôn de un Tratado.
b) Cualquier cuestiôn de Derecho Internacional.
c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituirla  
la violaciôn de una obligaciôn Internacional.
d) La naturaleza o extensiôn de la reparaciôn que ha de hacerse por 
el quebrantam iento de una obligaciôn internacional.
A r t î c u l o  XXXII. Cuando el procedim iento de conciliaciôn anterior­
m ente establecido conforme a  este Tratado o por voluntad de las partes 
no llegare a una soluciôn y  dichas partes no hubieren convenido en un 
procedim iento arbitral, cualquiera de ellas tendrâ derecho a recurrir a la 
Corte Internacional de Justicia  en la  form a establecida en el articulo 40 
de su E statuto. La jurisdicciôn de la  Corte quedarâ obligatoriam ente  
abierta conform e al inciso 1." del articulo 36 del m ism o E statuto.
A r t i c u l o  XXXIII. Si las partes no se pusieren de acuerdo acerca de 
la  com petencia de la Corte sobre el litigio, la propia Corte decidirâ pre- 
viam ente esta  cuestiôn.
A r t i c u l o  XXXIV. Si la  Corte se declarare incom pétente para cono- 
cer de la controversia por los m otives seflalados en los articules V, VI 
y  V U  de este Tratado, se declararâ term inada la  controversia.
A r t î c u l o  XXXV. Si la  Corte se declarase incom pétente por cualquier 
otro m otive para conocer y decidir de la controversia, las A lta s P artes
C ontratantes se obllgan a  som eterla a  arbltraje, de acuerdo con las dis- 
poslclones del capltulo quinto de este Tratado.
A r t î c u l o  XXXVI. En el caso de controversias som etidas al proce­
dim iento judicial a  que se refiere este Tratado, corresponderâ su decisiôn  
a  la  Corte en pleno, o s i asî lo solicitaren  las partes, a  una Sala E spe­
cial conform e al artîculo 26 de su E statuto. L as partes podrân convenir, 
asim ism o, en que el conflicto se fa lle ex-aequo e t bono.
A r t î c u l o  XXXvu. El procedim iento a  que deba ajustarse la  Corte 
serâ el establecido en su Estatuto.
CAPITULO QUINTO 
PROCEDIMIENTO DE A RBITRAJE
ARTÎCULO X X X V IU . No obstante lo establecido en el Capitule Cuarto 
de este Tratado, las A ltas P artes C ontratantes tendrân la  facultad de so- 
m eter a arbitraje, s i se pusieren de acuerdo en ello, las diferencias de 
cualquier naturaleza, sean o no juridicas, que hayan surgido o surgieren  
en lo sucesivo entre ellas.
A r t î c u l o  XXXIX. E l Tribunal de Arbitraje, al cual se som eterâ la  
controversia en los cases de los articules XXXV y X X X V U I de este T ia -  
tado se constituirâ del modo siguiente, a  m enos de existir  acuerdo en 
contrario.
A r t î c u l o  XL. l .  Dentro del plazo de dos m eses, contados desde la  
notificaciôn de la  decisiôn de la  Corte, en el caso previsto en el articu­
lo XXXV, cada una de las partes designarâ un ârbitro de reconocida com ­
petencia en las cuestiones de derecho internacional, que goce de la m âs  
alta  consideraciôn moral, y  comunjcarâ esta designaciôn al Consejo de la  
Organizaciôn. A l propio tiempo presentarâ al m ism o Consejo una lista  
de diez ju ristas escogidos entre los que form an la nôm ina general de los 
m iem bros de la Corte Perm anente de A rbitraje de La Haya, que no per- 
tenezcan a  su grupo nacional y  que estén dispuestos a  aceptar el cargo.
2. E l Consejo de la Organizaciôn procédera a integrar, dentro del 
m es siguiente a  la  presentaciôn de las listas, el Tribunal de Arbitraje en 
la form a que a  continuaciôn se express:
a) Si las lista s presentadas por las partes coincidieren en très nom ­
bres, dichas personas constituirân el Tribunal de Arbitraje con las dos 
designadas directam ente por las partes.
b) En el caso en que la coincidencia recaiga en m âs de très nom ­
bres, se determ inarân por sorteo los très ârbitros que hayan de com pletar 
el Tribunal.
cj En los eventos previstos en los dos incisos anteriores, los cinco  
ârbitros designados escogerân entre ellos su présidente.
d) S i hubiere conformidad ùnicam ente sobre dos nombres, dichos can­
didates y  los dos ârbitros seleccionados directam ente por las partes, elegi- 
rân de comûn acuerdo el quinto ârbitro que presidirâ el Tribunal. La  
elecciôn deberâ recaer en algûn jurista de la m ism a nôm ina general de 
la  Corte Perm anente de Arbitraje de La Haya, que no haya sido Incluido 
en las listas form adas por las partes.
e) Si las lis ta s  presentaren un solo nombre comûn, esta  persona for- 
m arâ parte del Tribunal y  se sortearâ otra entre los 18 juristas restan­
te s  en la s  m encionadas listas. E l Présidente serâ elegido siguiendo el pro- 
oedim iento establecido en el inciso anterior.
f)  N o  presentândose ninguna concordancia en las listas, se sortearân  
sendos ârbitros en cada una de ellas; y  el quinto ârbitro, que actuarâ  
como Présidente, serâ elegido de la  m anera sefialada anteriorm ente.
g) Si los cuatro ârbitros no pudieren ponerse de acuerdo sobre el 
quinto ârbitro dentro del térm ino de un m es contado desde la  fech a  en  
•que el Consejo de la Organizaciôn les comunique su nom bram lento, cada  
uno de ellos acomodarâ separadam ente la  lista  de juristas en el orden* 
de su preferencia y  después de com parar las listas asi form adas, se  de­
clararâ elegido aquel que reùna prim ero una m ayoria de votos.
A r t î c u l o  X L I . Las partes podrân de comûn acuerdo constitu ir el 
Tribunal en la  form a que consideren m âs conveniente, y  aun elegir un 
ârbitro ûnico, deslgnando en ta! caso a l Jefe de un Estado, a  un jurista  
em inente o a cualquier tribunal de justic ia  en quien tengan m utua con- 
fianza.
A r t î c u l o  XLII. Cuando m âs de dos E stados estén im plicados en la  
m ism a controversia, los Estados que defiendan iguales in tereses serân con- 
siderados como una sola parte. Si tuvieren intereses opuestos tendrân de­
recho a  aum entar el nûmero de ârbitros para que todas las partes tengan  
igual representaciôn. E l Présidente se elegirâ en la form a establecida en 
el articulo XL.
A r t î c u l o  XLIII. Las partes celebrarân en cada caso  el comprom iso 
que defina claram ente la m ateria especifica objeto de la  controversia, la  
sede del Tribunal, las reglas que hayan de observarse en el procedim iento, 
e l plazo dentro del cual haya de pronunciarse el laudo y  las dem âs con- 
diciones que convengan entre si.
Si no se llegare a  un acuerdo sobre el comprom iso dentro de très m e­
ses contados desde la fecha de la instalaciôn del Tribunal, el com prom iso  
serâ formulado, con carâcter obligatorio para las partes, por la  Corte In­
ternacional de Justicia, mediante el procedim iento sum ario.
A r t î c u l o  XLIV. Las partes podrân hacerse representar ante el T ri­
bunal A rbitral por las personas que juzguen conveniente deslgnar.
A r t î c u l o  XLV. Si una de las partes no hiciere la  designaciôn de su  
ârbitro y  la  presentaciôn de su lista  de candidates, dentro del térm ino  
previsto en el articulo XL, la otra parte tendrâ el derecho de pedir al 
Consejo de la Organizaciôn que constituya el Tribunal de A rbitraje. E l 
Consejo inm ediatam ente instarâ a  la  parte rem isa para que cum pla esas  
obligaciones dentro de un térm ino adicional de quince dias, pasado el 
cual, el propio Consejo integrarâ el Tribunal en la siguiente form a:
a) Sortearâ un nombre de la  lista  presentada por la  parte requi- 
rente.
b) E scogerâ por m ayoria absoluta de votos dos juristas de la nôm i­
na general de la Corte Perm anente de A rbitraje de L a H aya, que no per- 
tenezcan al grupo nacional de ninguna de las partes.
c) Las très personas asi designadas, en uniôn de la  seleccionada di­
rectam ente por la parte requirente, eleglrân de la  m anera p revista  en el 
articulo XL al quinto ârbitro que actuarâ como Présidente.
d) Instalado el Tribunal, se seguirâ el procedim iento organizado en 
el articulo XLIII.
A r t î c u l o  XLVI. E l laudo serâ motivado, adoptado por m ayoria de 
votos y  publicado después de su notificaciôn a  las partes. E l ârbitro o  âr­
bitros disidentes podrân dejar testim onio de los fundam entos de su disi- 
dencia.
E l laudo, debidam ente pronunciado y  notificado a  las partes, decidirâ
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la  controversia definitlvam ente y  sin apelaciôn, y  recibirâ inm ediata eje- 
cuciôn.
ARTÎCULO XLVII. Las diferencias que se susciten sobre la  interpre­
taciôn o  ejecuciôn del laudo, serân som etidas a  la  decisiôn del Tribunal 
A rbitral que lo  dicté.
A r t î c u l o  X LV UI. Dentro del aûo siguiente a  su  notificaciôn, el lau­
do serâ susceptible de revisiôn ante el m ism o Tribunal, a  pedido de una 
de las partes, siem pre que se descubriere un hecho anterior a  la  deci­
siôn ignorado del Tribunal y  de la parte que solicita  la  revisiôn, y  ade- 
m âs siem pre que, a juicio del Tribunal, ese hecho sea  capaz de ejercer  
una influencia decisiva sobre el laudo.
A r t î c u l o  XLIX. Cada uno de los miembros del Tribunal recibirâ una  
com pensaciôn pecuniaria cuyo m onto serâ fijado de comûn acuerdo por 
las partes. S i éstas no la  convinieren la  sefialarâ el Consejo de la  O rga­
nizaciôn. Cada uno de los Gobiernos pagarâ sus propios gastos y  una 
parte igual de las expensas comunes del Tribunal, comprendidas en éstas  
las com pensaciones anteriorm ente previstas.
CAPITULO SEXTO  
CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIO NES
A r t î c u l o  L. Si una de las A ltas Partes C ontratantes dejare de cum - 
plir las obligaciones que le im ponga un fa llo  de la  Corte Internacional 
de Justic ia  o un laudo arbitral, la otra u otras partes interesadas, an tes  
de recurrir al Consejo de Seguridad de las N aciones Unidas, prom overâ  
una Reunion de Consulta de M inistres de R elaciones Exteriores, a  fin de 
que acuerde las m edidas que convenga tom ar para que se ejecute la  deci­
siôn judicial o arbitral.
CAPITULO SEPTIMO 
O PINIO NES CONSULTIVAS
A r t î c u l o  LI. Las partes interesadas en la soluciôn de una contro­
versia podrân, de comûn acuerdo, pedir a  la  A sam blea General o al Con­
sejo de Seguridad de las N aciones Unidas que soliciten de la  Corte Inter­
nacional de Ju stic ia  opiniones consultivas sobre cualquier cuestiôn ju- 
ridica.
La peticiôn la  harân por intermedio del Consejo de la  O rganizaciôn  
de los E stados Am ericanos.
CAPITULO OCTAVO 
D ISPOSICIO NES FIN A L E S
A r t î c u l o  LII. E l présenté Tratado serâ ratificado por las A ltas P ar­
tes C ontratantes de acuerdo con sus procedim ientos constitucionales. E l 
instrum ento original serâ depositado en la  Uniôn Panam ericana, que en- 
viarâ copia certificada au téntica  a los Gobiernos para ese fin. L os ins- 
trum entos de ratificaciôn serân depositados en los archivos de la U niôn  
Panam ericana, que notificarâ dicho depôsito a  los Gobiernos signatarios. 
Tal notificaciôn serâ considerada com o canje de ratificaciones.
A r t î c u l o  L U I. E l presents Tratado entrarâ en v igencia  entre las A l­
tas P artes C ontratantes en el orden en que depositen sus respectivas ra ti­
ficaciones.
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ARTÎCULO LTV. Cualquier E stado Am ericano que no sea  signatarlo de 
este Tratado o que haya hecho réservas al mism o, podrâ adherir a  éste  
o abandonar en todo o en parte sus réservas, m ediante instrum ento ofi- 
clal dirigido a  la  Uniôn Panam ericana, que notificarâ a  las otras A ltas  
P artes C ontratantes en la  form a que aqui se establece.
A r t î c u l o  LV. Si alguna de las A ltas Partes C ontratantes hiciere ré­
servas respecto del présenté Tratado, taies réservas se aplicarân en rela-* 
ciôn con el E stado que las hiciera a  todos los E stados signatarios, a tltu lo  
de reciprocidad.
A r t î c u l o  LVI. E l présenté Tratado regirâ indefinidamente, pero po­
drâ ser denunciado m ediante aviso anticipado de un afio, transcurrido el 
cual cesarâ en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para  
los dem âs signatarios. La denuncia serâ dirigida a  la  Uniôn Panam eri­
cana, que la  transm itirâ a  las otras P artes Contratantes.
La denuncia no tendrâ efecto  alguno sobre los procedim ientos pendien- 
tes  iniciados antes de transm itido el aviso respective.
A r t î c u l o  L V II. E ste Tratado serâ registrado en la Secretarla Ge­
neral de las N aciones Unidas por medio de la  Uniôn Panam ericana.
A rtîculo LVIII. A  medida que este Tratado entre en vigencia por 
las sucesivas ratificaciones de las A ltas P artes C ontratantes cesarân para  
ellas los efectos de los siguientes Tratados, Convenios y  Protocoles:
Tratado para E vitar o Prévenir Conflicto.? entre los Estados A m erica­
nos, del 3 de m ayo de 1923.
Convenciôn General de Conciliaciôn Interam ericana del 5 de enero 
de 1929.
Tratado General de Arbitraje Interam ericano y  Protocole A dicional de 
A rbitraje Progresivo del 5 de enero de 1929.
Protocolo Adicional a la Convenciôn General de Conciliaciôn Inter­
am ericana del 26 de dlciembre de 1933.
T ratado Antibélico de N o A gresiôn y  de Conciliaciôn del 10 de octo­
bre de 1933.
Convenciôn para Coordinar, Am pliar y  A segurar e l Cumplimiento de 
los Tratados E xistentes entre los Estados A m ericanos del 23 de diciem - 
bre de 1936.
Tratado Interam ericano sobre Buenos Oficios y  Mediaciôn, del 23 de 
dlciem bre de 1936.
Tratado R elativo a  la Prevenciôn de Controversias, del 23 de diciem- 
bre de 1936.
A r t î c u l o  LIX. Lo d isp u e s to  e n  e l a r t ic u lo  a n te r io r  n o  s e  a p lic a r â  a  
lo s  p r o c e d im ie n to s  y a  in ic ia d o s  o p a c ta d o s  c o n fo r m e  a  a lg u n o  d e  lo s  r e -  
f e r id o s  in s t r u m e n te s  in te r n a c io n a le s .
ARTÎCULO LX. E ste Tratado se denominarâ «Pacte de Bogotâ».•'X
E n  f e  d e  l o  c u a l ,  los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo depo­
sitado sus plenos poderes, que fueron ballades en buena y  debida forma, 
firman este Tratado, en nombre de sus respectives Gobiernos, en las fe- 
chas que aparecen al pie de sus firmas.
H echo en la ciudad de Bogotâ, en cuatro textes, respectivam ente, en  
la s  lenguas espafiola, francesa, inglesa  y  portuguesa, a los treinta  dias 
del m es de abril de m il novecientos cuarenta y  echo.
R E S E R V A S
Argentina:
«La D elegaciôn de la  Repûblica A rgentina, al firmar el Tratado A m e­
ricano de Soluciones Paclficas (P acto  de B ogotâ), form ula su s réservas  
sobre los sigu ientes articules, a  los cuales no adhiere:
1. VII, relativo a  la protecciôn de extranjeros.
2. C apitule Cuarto (articulos X X X I a  X X X V II). Procedim iento ju ­
dicial.
3. Capitule Quinto (articulos XXX VIII a  X LIX ). Procedim iento de A r­
bitraje.
4. Capitule Sexto  (articulo L). Cumplimiento de las decisiones.
E l arbitraje y  el procedimiento judicial cuentan., como instituciones, con 
la firme adhesiôn de la  Repûblica A rgentina, pero la  Delegaciôn no pue- 
de aceptar la form a en que se h an reglam entado los procedim ientos para  
su aplicaciôn, ya  que a  su juicio debieron establecerse solam ente para las  
controversias que se  origin en en el futuro y  que no tengan su origen ni 
relaciôn alguna con causas, situaciones o hechos preexistentes a la  firma 
de este instrum ento. La ejecuciôn com pulsiva de las decisiones arbitrales 
o judiciales y la  lim itaciôn que impide a los E stados juzgar por si m ism os 
acerca de los asuntos que pertenecen a  su jurisdicciôn interna conform e 
al articulo V, son contrarios a la tradiciôn argentina. E s tam bién con­
traria a  esa tradiciôn la protecciôn de los extranjeros, que en la  R epû­
blica A rgentina estân amparados, en un m ism o grado que los nacionales, 
por la Ley Suprema.»
Bolivia:
«La D elegaciôn de Bolivia form ula réserva al articulo VI, pues consi­
déra que los procedim ientos pacificos pueden también aplicarse a las con­
troversias em ergentes de asuntos resueltos por arreglo de las P artes, 
cuando dicho arreglo afecta  intereses v ita les de un Estado.»
Ecuador:
«La D elegaciôn del Ecuador, a l suscribir este Pacto, hace réserva ex- 
presa del articulo VI, y, ademâs, de toda disposiciôn que esté en pugna  
o no guarde arm onia con los principios proclam ados o las estipulaciones 
contenidas en la  Carta de las N aciones Unidas, o en la  Carta de la Or­
ganizaciôn  de los E stados Am ericanos, o en la  Constituciôn de la  R epû­
blica del Ecuador.»
Estados Unidos de América:
«1. Los E stados Unidos de A m érica no se comprom eten, en caso de 
confiicto en que se consideren parte agraviada, a  som eter a  la  Corte Inter­
nacional de Justic ia  toda controversia que no se considéré propiam ente 
dentro de la jurisdicciôn de la  Corte.
2. E l p lanteo por parte de los E stados Unidos de A m érica de cual­
quier controversia al arbitraje, a diferencia del arreglo judicial, depen- 
derâ de la  conclusiôn de un acuerdo especial entre las partes interesadas.
3. La aceptaciôn por parte de los E stados U nidos de A m érica de la  
jurisdicciôn de la  Corte Internacional de Justic ia  como obligatoria ipso 
facto y  sin  acuerdo especial, tal como se dispone en el Tratado, se halla
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■d'eteniiinada por toda lim itaciôn jurisdiccional o por otra clase de lim ita­
ciôn contenidas en toda declaraciôn depositada por los Estados U nidos 
de A m érica segùn el articulo 36, pârrafo 4, de los E statutos de la Corte, 
y  que se encuentre en vigor en el m om ento en que se plantée un caso de- 
term inado.
4. E l Gobierno de los E stados Unidos de A m érica no puede aceptar el 
articulo VII relativo a  la  protecciôn diplom âtica y  al agotam iento de los 
recursos. Por su  parte, el Gobierno de los E stados Unidos m antiene las 
reglas de la protecciôn diplomâtica, incluyendo la  régla del agotam iento  
de los recursos locales por parte de los extranjeros, tal como lo dispone 
e l derecho internacional.»
Paraguay:
«La D elegaciôn del P araguay form ula la siguiente réserva:
E l Paraguay supedita al previo acuerdo de partes el procedim iento 
arbitral, establecido en este protocolo para toda cuestiôn no juridica que 
afecte  a  la  soberania nacional, no especificam ente convenida en tratados 
actualm ente vigentes.»
Peru:
«La D elegaciôn del Perù form ula las sigu ientes réservas:
1. R éserva a  la  segunda parte del articulo V  porque considéra que la  
jurisdicciôn interna debe ser definida por e l propio Estado.
2. R éserva al articulo X XX III y  a  la  parte pertinente del articu­
lo X XXIV por considerar que las excepciones de cosa juzgada, resuelta  
por arreglo de las P artes o regida por acuerdos o tratados vigentes, de- 
term inan, en virtud de su naturaleza objetiva y  perentoria, la exclusion  
de estos casos de la aplicaciôn de todo procedimiento.
3. R éserva al articulo XXXV en el sentido de que antes del arbi­
traje puede procéder, a  solicitud de parte, la  reunion del Organo de Con­
sulta como lo establece la Carta de la Organizaciôn de los E stados A m e­
ricanos.
4. R éserva al articulo XLV porque estim a que el arbitraje constitui- 
do sin  intervenciôn de parte, se halla en contraposiciôn con sus preceptos 
constitucionales.»
Nicaragua:
«La D elegaciôn de N icaragua, al dar su  aprobaciôn al Tratado A m e­
ricano de Soluciones Pacificas (P acto  de B ogotâ ), desea dejar expresa  
constancia en el A cta, que ninguna disposiciôn contenida en dicho Tra­
tado podrâ perjudicar la posiciôn que el Gobierno de N icaragua tenga  
asum ida respecto a sentencias arbitrales cuya validez haya impugnado 
basândose en los principios del D erecho Internacional, que claram ente 
permiten im pugnar fallos arbitrales que se  juzguen nulos o viciados. En  
consecuencia, la  firma de la Delegaciôn de N icaragua en el Tratado de 
la  referen da no podrâ alegars e com o aceptaciôn de fallos arbitrales que 
N icaragua haya im pugnado y  cuya validez no esté definida.
En esta  form a, la  D elegaciôn de N icaragua réitéra la  m anifestaciôn  
que hizo en fecha 28 de los corrientes, al aprobarse el texto del m encio- 
nado Tratado en la  Tercera Comisiôn.» év
